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CALENDAR OF THE MAIN UNIVERSITY 
LONG SESSION OF 1929-1930 
1929 
NOVEMBER 11, MoNDAY. Armistice Day, a holiday. 
NOVEMBER 28--30, THURSDAY-SATURDAY. Thanksgiving holidays. 
DECEMBER 23, MONDAY. Christmas recess begins. 
1930 
JANUARY 2, THURSDAY. Classes resumed. 
JANUARY 27-FEBRUARY 1, MONDAY-SATURDAY. Examinations for the first 
semester. 
FEBRUARY 3, MONDAY. Registration of all students not in attendance through· 
out the first semester. 
Fr.BRUARY 4, TUESDAY. All students in attendance throughout the first semester 
sign a report-present card. Second semester classes begin. 
FEBRUARY 10, MONDAY. Last day for taking up second semester courses. 
FEBRUARY 15, SATURDAY. Last day a student may register in second semester. 
FEBRUARY 15, SATURDAY. Foreign language examinations at 2 P.M. For seniors 
only. Petitions to take these examinations must be in the Registrar's Office 
not later than February 12. 
FCBRUARY 17, MONDAY. Postponed examinations. Petitions must be in the 
Registrar's Office not later than February 10. 
FEBRUARY 22, SATURDAY. Washington's Birthday, a holiday. 
MARCH 2, SUNDAY. Texas Independence Dav. Monday, March 3, a holiday. 
APRIL 5, SATURDAY. Postponed examinations, examinations for advanced stand· 
ing, and examinations to remove course conditions. Petitions must he in 
the Registrar's Office not later than March 29. 
AFRIL 21, MONDAY. San Jacinto Day, a holiday. 
MAY 1, THURSDAY. Last day for making application for degrees. 
MAY 7, WEDNESDAY. Major examinations. 
MAY 17, SATURDAY. Foreign language examinations at 2 P.M. Petitions to 
take these examinations must he in in the Registrar's Office not later than 
May 14. 
MAY 26-JUNE 6, MONDAY-FRIDAY. Second semester examinations in the School 
of Law. 
MAY 31-JuNE 6, SATURDAY-FRIDAY. Second semester examinations, except in 
the School of Law. 
JUNE 7, SATURDAY. Alumni and Class Day. 
JUNE 8, SUNDAY. Commencement Sunday. 
JcNE 9, MONDAY. Commencement Day. 
BOARD OF REGENTS 
OFFICERS 
H.J. LUTCHER STARK, Chairman. 
R. L. BATTS, Vice-Chairman. 
LEO C. HAYNES, Secretary 
MEMBERS 
Terma Expire January, 1931 
MARCELLUS E. FOSTER----- ·-------- Houston 
SAM NEATHERY-----------------------lUUUsto~ 
H.J. LUTCHER STARK_. ------· Orange 
Terma Expire January, 1933 
R. L. BATTS ustin 
EDWARD CRANE_______ Dallas 
RCBF.RT L. HoLLIDAY--- -···--··----··--------------El Paso 
Terms Expire January, 1935 
w. M. ODELL-------· - ------ -------.Fort Worth 
EDWARD RANDALL-------·-·-·-·-·· Galveston 
BEAUFORD JESTER.. --·--··· Corsicana 
STANDING COMMITTEES 
AUDITING: Neathery, Foster. 
BUILDINGS AND GROUNDS: Foster, Neathery. 
COMPLAINTS AND GRIEVANCES: Foster, Holliday. 
EXECUTIVE: Stark, Batts. 
FINANCE: Foster, Crane. 
LAND: Holliday, Neathery, Odell (chairman not designated). 
LEGISLATIVE: Crane, Batts, Holliday. 
The regular meetings of the Board of Regents are held on the third Monday 
of each month, usually at Austin. 

FACULTY AND OFFICERS OF THE MAIN 
UNIVERSITY AND OF THE EXTRA­
MURAL DIVISIONS 
An asterisk precedes the names of 'men or women with wives or husbands livlns. 
B. Hall indicates Brackenridge Hall; B.L., the Biological Laboratory; Ed. B., the 
Education Building; Eng. B., the Engineering Building; G.H., Garrison Hall; Law 
B., the Law Building; Lib. B.. the Library Building ; M.B., the Main Building;
N.E.B., the New Engineering Building; P.B., the Power Building; Press B., the 
Preas Building; S.B., the Shop Building; W.B., the Woman's Building. 
Instructors In Bible Chairs, though not employed by the University, are 
included for convenience. 
•ADAMS, FREDERICK JosEPH, M.A., ED.D., Adjunct Professor of Education.al 
Psychology. 
3105 West Ave. (5193); Ed.B. 305 (911U-53), MWF 11-12, TTS 9-10. 
*ADKINS, WALTER ScoTT, B.S., Geologist in the Bureau of Economic Geology. 
1613 Sabine (8113); The Little Campus (23831). 
•ALBERS, CARL CLARENCE, PH.G., Adjunct Professor of Pharmacy. 
2507 Rio Grande (3296); V Hall 2 (9181-103), F 10-11; B.L. 407 (9181-79), 
MW 10-11. 
ALDERSON, CURTIS JACKSON, B.A., LL.B., Freshman Coach. 
2105 Tom Green (3086); Z Hall (9181-104), 9-11 daily. 
ALLEN, RtJTH ALICE, M.A., Adjunct professor of Economics. 
2607 University Ave. (6604); S Hall 1. 
Au.EN, WINNIE, M.A., Assistant Archivist in the Library. 
2110 Nueces (8275); Lib. B. (9181-32). 
• ARRowooD, CHARLES FLINN, PH.D., Professor of the History and Phuosophy 
of Education. 
2919 Pearl; Ed. B. 212 (9181-42), MTWTS 12-1, F 3-4. 
•ASHBY, CARL TOLIVER, B.A., Tutor in Chemistry. 
2203 Nueces (21941); F Hall 2, TT 11-12, W 9-10. 
*ASHBY, Mas. JONNIE FAY, Student Employment Secretary. 
2203 Nueces (21941) ; Y.M.C.A. (9014). 
*ASHTON, HARRY, Assistant Engineer. 
2205 Swisher (3921) ;. The Little Campus (23042). 
*AYER, FRED CARLETON, PH.D., Professor of Educational Administration. 
506 Crockett (9368); Ed. B. 221 (9181-56), 2-3 daily. 
BACKSTROM, FLORENCE LAVERNE, Secretary to the Secretary of the Board of 
Regents. 
2101 Nueces (7598); Ed.B. 111 (9181-47). 
*BAILEY, JAMES RoBINSON, PH.D., Professor of Organic Chemistry. 
Oakview Drive (3320); G Hall (9181-117), 10-12 daily. 
BAKER, LORENA, B.A., Loan Assistant in the Library. 
2603 Wichita (4238); Lib. B. (9181-34). 
*BAU>WIN, JAMES WILLIS, PH.D., Adjunct Professor of the Art of Teaching. 
1004 W. 22 (6314) ; Ed. B. 211 (9181-54), 10-11 daily. 
*BANTEL, EowARD CHRISTIAN HENRY, C.E., Professor of Civil EngineerinB; 
Assi&tcmt Dea'(I. of the College of Engineering. 
2307 San Antonio (7611); Eng. B. 205, 11-12 daily. 
*BARCLAY, LELAND, B.S. in C.E., Instructor in Civil Engineering. 
2902 Pearl (20257) ; Eng. B. 205, 12-1 daily. 
*DARKER, EUGENE CAMPBELL, PH.D., Professor of American History. 
2220 San Gabriel (8158); G. H. 114 (9181-64), MWF 1)...1-0. 
BARRETT, MARY LULA, Wrenn Librarian. 
804 W. 23 (23806); Wrenn Lib. (9181-32). 
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BATCHELDER, PAUL MASON, PH.D., Adjunct Professor of Pure Mathematics. 
808 W. 22 (3688) ; M. B. 220 (9181-73), MWF 11-11 :30, TTS 9-10 :30. 
BATJER, MARCARET QUAY, B.S. in H.E., Instructor in Home Economics. 
205 E. 23 (5061); H.E. Hall 2 (9181-115), MW 9-10 and 2-4, TT 10-11. 
BATTLE, WILLIAM JAMES, PH.D., D.C.L., LLD., Professor of Classical Languages. 
2001 University Ave. (6534) ; M. B. 405 (9181-46), 12-1 daily. 
*BAUCH, Miis. ROSA MOFFETT, M.A., Instructor in English. 
2 Enfield Rd. (6152); M. B. 130, TTS 10-11. 
*BEDICHEK, RoY, M.A., Chief of the Interscholastic League Bureau. 
801 E. 23 (3106) ; The Little Campus (23406). 
*BELLMONT, LEO THEODORE, LL.B., Professor and Director of Physical Train· 
ing /or Men. 
910 W. 31 (8306); Z Hall (9181-123), 10-12 and 3-4 daily. 
*BENEDICT, HARRY YANDELL, PH.D., LLD., President; Professor of Applied 
Mathematics and Astronomy. 
216 W. 27 (22445); Ed. B. 115 (9181-49), 10-1 daily. 
*BENSON, WILLIAM LAFAYETTE, Mechanician in the Department of Chemistry. 
205 E. 22 {4901); M Hall (9181-121). 
*BERND, Mas. FRED, Orders and Accessions Assistant in the Library. 
2205 Longfellow (4235); Lib. B. (9181-33). 
BERTSCHLER, GERHARD WALTER, M.A., Tutor in Physics. 
2510 Speedway (21226); M. B. 24 (9181-69), TT 4:30-6. 
BEWLEY, LULA MARY, Assistant to the Dean of Women. 
2107 San Antonio; M. B. 111 (9181-93). 
*BIESELE, RUDOLPH LEOPOLD, PH.D., Adjunct Professor of History. 
302 Park Place (21551) ; G. H. 116 (9181-64), MWF 11-12, TTS 9-10. 
*BIGCERS, JACK A., Laboratory Assistant in Chemistry. 
Walling Place (21805); C Hall (9181-22). 
*lli.AcKBURN, SAMUEL ALFRED, B.E., M.A., Tutor in the History and Philosophy 
of Education. 
2307 San Antonio (7611); Ed. B. 212 (9181-42), MWF 8--9. 
*BLACKSTOCK, LEO GUY, B.A., M.B.A., Instructor in Business Administration. 
28141h Rio Grande (5938); S Hall 2 (9181-107), MTTFS 12-12:30, W 11-12. 
Br.AKE, CLIFTON EVANS, M.A., Instructor in English. 
2506 Rio Grande (9671); M. B. 136, 11-12 daily. 
B1.AKESLEE, WILLIAM FRANCIS, M.A., S.T.B., Instructor in Bible, Newman Hall. 
403 W. 21 (6704) ; Newman Hall (23722), 11-12 and 4-5 daily. 
BLANTON, ANNIE WEBB, PH.D., Associate Professor of Educational Administra· 
tion. 
2610 Whitis (4819); Ed. B. 201 (9181-58), MWF 11-12, TTS 12-1. 
*BLODGETT, HUGH CARLTON, PH.D., Adjunct Professor of Psychology. 
2800 Florence (5746); Ed. B. 311 (9181-74), MWF 9-10. 
*BOATRIGHT, MODY Cocc1N, M.A., Instructor in English. 
707 W. 221h (8265) ; M. B. 154, MWF 4-4:30, TTS 9-10. 
BuBBITT, DANIEL FRANKLIN, B.A., LLB., J.D., Professor of Law. 
405 E. 16 (8128) ; Law B. 203 (9181-36), 10-11 daily. 
*BOLEN, HOMER RoscoE, M.A., Instructor in Zoology. 
2005 Guadalupe; B. L. 329 (9181-110), 1:30-2 daily, M 10-11, TT 4-5. 
BONER, CHARLES PAUL, PH.D., Adjunct Professor of Physics. 
711 W. 24 (3464); M. B. 17 (9181-69),.10-11 daily. 
*BOWEN, MARION SHIRLEY, Superintendent of Shops in the Department of 
Mechanical Engineering. 
3912 Ave. D (6968); S. B. (9181-102), 8--9 daily. 
BoYD, WILLIAM PAXTON, M.A., Adjunct Professor of Business Administration. 
5001h W. 311h (23918); R Hall 6A (9181-120), TWTFS 10-11. 
*BoYSEN, JOHANNES LASSEN, PH.D., Professor of Germanic Languages. 
520 W. 35 (4233); M. B. 242 (9181-67), MWF 9-10, TTS 11-12. 
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*BRACE, DAVID KINGSLEY, PH.D., Professor of Physical Education. 
1904 David (23310); Ed. B. 205 (9181-122), MWF 11-12, TTS 9-10. 
BRADSHAW, MICHAEL, JR., M.A., Instructor in English. 
601 W. 24; M. B. 148, 9-10 daily. 
BRADY, NoRA, Stenographer in the Office of the Dean of the Division of Exten­
sion. 
905 E. 6 (7872) ; The Little Campus (23409). 
BllEWSTER, WELDON, B.S., Tutor in Zoology. 
506 W. 18 (4069); B. L. 102, 8-9 and 4-5 daily. 
*BROGAN, ALBERT PERLEY, PH.D., Professor of Philosophy. 
3018 West Ave. (4500); G. H. 206 (9181-65), MWF 11-12, TTS 10-11. 
BROOKS, SARAH LEE, M.A., Technician in Zoology. 
2005 Guadalupe (9389); B. L. 321 (9181-75). 
BnooKSHIER, ELIZABETH MAY, B.S. in H.E., Resident Business Director of the 
Woman's Buildinf!. 
Woman's Building (9181-24)t. 
*BROWN, LEVI STANLEY, M.S. in Geology, Adjunct Professor of Geology. 
3800 Speedway (9037); M. B. 301 (9181-83), 10-11 daily. 
*BROWN, SIMPSON LEROY, PH.D., Professor of Physics. 
2707 N. Guadalupe (7217); M. B. 32 (9181-87), 12-1 daily. 
*BRUNKENHOEFER, OscAR JOHN, Manager of the Little Campus Dormitory. 
Little Campus Dormitory (23904), MWF 4-5, TTS 12-1. 
BRUNS, JOSEPH Lours, B.S. in M.E., Instructor in Mechanical Engineering. 
2812 Pearl (8162) ; N. E. B. 105 (9181-77), 12-1 daily. 
BUCHWALD, LOUISE FRANKEL, B.A., Tutor in Anthropology. 
602 W. 28 (21290); G. H. 214 (9181-39), MWF 9-10, TTS 10-11. 
*BUECHEL, FREDERICK A., PH.D., Statistician in the Bureau of Business Re­
search. 
402 E. 35 (22167) ; B. Hall 9 (9181-119). 
*BULLARD, FRED MASON, PH.D., Associate Professor of Geology and Mineralogy. 
803 W. 30 (21636) ; M. B. 309 (9181-59), MWF 12-1, TT 4-5. 
BURCH, ETHEL GRAY, B.A., Assistant to the Registrar. 
801 W. 28 (3410); Ed. B. 101 (9181-50). 
*CAcE, Mas. ALLEEN WARREN, Stenographer in the Stenographic Bureau. 
2621 University Ave.; M. B. 155 (9181-96). 
*CAIRNS, Mas. BEATRICE CLARK, Secretary-Librarian in Chemistry. 
2210 San Antonio (6271); B. L. 301. 
*CALHOUN, JOHN WILLIAM, M.A., Professor of Applied Mathematics; Comp· 
troller. 
2805 Rio Grande (22875) ; M. B. 113 (9181-92), 10-12 daily. 
CALKINS, HowARD A., M.A., Instructor in Government. 
1708 Guadalupe (7930); G. H. 26 (9181-86), 11-12 daily. 
"'CALLAWAY, MoacAN, Ja., PH.D., LL.D., Professor of English. 
1206 Guadalupe (6905); M. B. 211, MWF 12-1, TTS 11-12. 
CAMP, TRUMAN WILDES, B.A., Instructor in English. 
803 W. 23 (8138) ; M. B. 238A, MWF 12-1, TTS 11-12. 
CAMPBELL, JEAN DoUCLAS, Reference Assistant in the Package Loan Library 
Bureau. 
2209 Rio Grande (7573) ; The Little Campus (23405). 
*CAMPBELL, KILLIS, PH.D., Professor of English. 
705 W. 23 (22407) ; M. B. 201, 12-1 daily. 
*CARLETON, JUSTUS DurFAu, Foreman of the University Press. 
1910 E. 1 (9266) ; Press B. (9181-63). 
CARRINGTON, DOROTHY, B.S. in H.E., Assistant to the Registrar. 
1108 Neches (6738); Ed. B. 101 (9181-50). 
tFrom 10 P.K. to 7 A.K. and on Sunday dial 9184. 
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CARRINGTON, EVELYN M., M.A., Instructor in Educational Psycholotrr. 
1108 Neches (6'i'.38); Ed. B. 317 (9181-23), MWF 9--10. 
CARSON, MORGAN STEELE, M.A., Instructor in Romance Languages. 
605 W. 26 (7422); M. B. 217, 11-12 daily. 
CARSTARPHEN, BRYANT BENNETT, M.A., Instructor in English. 
605 W. 26 (7422) ; M. B. 150, 9--10 daily. 
CASEY, MARY JOSEPHINE, B.A., Secretary in the Bureau of Ecortomic Geolotrr. 
305 W. 38 (22820); The Little Campus (23831). 
CAs1s, LILIA MARY, M.A., Professor of Romance Languages. 
3081h W. 15 (5888) ; M. B. 221 (9181-72), MWF 11-12, TTS 12-1. 
•CAsTANEDA, CARLOS EDUARDO, M.A., Latin-American Librarian. 
208 E. 25 (21552) ; Lib. B. (9181-32). 
•CASTEEL, DANA BRACKENRIDGE, PH.D., Professor of Zoologr. 
800 W. 30 (4194); B. L. 307 (9181-110), 11-12 daily. 
CHADWELL, MRS. PE.~RL GANN, B.A., Social Director of the Woman's Building. 
Woman's Building (3846 or 9181-26). 
CHAFFIN, SAllAH AGNEW, M.A., lriStructor in Home Economics. 
2600 Whitis (6760); H. E. Hall 26 (9181-117), MTWTF 12-1, S 9--10. 
•er.ARK, DAVID LEE, PH.D., Adjunct Professor of English. 
506 W. 32 (22623) ; M. B. 140, 10-11 daily. 
•Cq.RK, EVERT MORDECAI, PH.D., Associate Professor of English. 
801 W. 221h (3457) ; M. B. 138 (9181-66), 10-12 daily. 
*Cr,ARY, Jlr1Rs. MABLE, B.B.A., Statistician in the Extension Teaching Bureau. 
803 Riverside (8883); The Little Campus (23408). 
*CLEMENT, MRs. ANNIE MAE, Assistant Secretary to the Deans of the College 
of Ar~ and Sciences. 
403 Bowie (4985) ; Ed. B. 110 (9181-52). 
*CLEVELAND, CLARK MILTON, B.E. in C.E., Adjunct Professor of Applied 
Mathematics. 
405 E. 35 (7727); Eng. B. 203 (9181-68), MWF 11-12, TTS 10-11. 
*CLICK, LLOvp LORING, PH.D., Professor of English; Assistant Dean of the 
College of Arts and Sciences. 
3202 West Ave. (6290); M. B. 323, TTS 10-11and12-12:30. 
CLINE, CLARENCE LEE, B.A., Tutor in English. 
809 W. 22 (3434); M. B. 150, MWF 10-11, 'ITS 11-12. 
*COLBY, MALCOLM YouNG, PH,D., Adjunct Profess9r of Physics. 
1709 Br11Z9s (23483) ; M. B. 22 (9181-69), 10-11 daily. 
*COLLEY, WILLIAM THEODORE, Assistant Engineer. 
1913 Jlaskell (643i0; P. B. (9181.-78). 
*COLLINS, MRs. HELEN Jo, M.S., Tutor in Chemistry. 
901 W. 29 (6752) ; I. C. Hall (9181-97), M 8-10, 'IT 11-1, F 11-12. 
*CONKLIN, MRS. ALICE, B.S. in MED., lnst~uctor in Chemistry. 
802 W. 22 (23287); G Hall l (9181-127), M 8-9, TT 12-1, W 2-3, FS 9--10. 
*CONKLIN, WILLET TITUS, M.A., Instructor in English. 
802 W. 22 (23287); M. B. 238A, MWF 9--10, TTS 11-12. 
*CooK, RAYMOND MACK, B.S. in Ed., Instructor in Educational Psycholotrr. 
510 W. 311h (9807); Ed. B. 305 (9181-53), 12-1 daily. 
•CooKE, MRs. ALICE LOVELACE, M.A., Instructor in English. 
4210 Ave. C (3671) ; M. B. 146, 11-12 daily. 
CoOKE, DELMAR GRos:;, PH.D., Associate Professor of English. 
2307 San Antonio (7611); M. B. 174, MWF 10-11, TTS 11-12. 
CooPER, ALBERT EVERETT, PH.D., Professor of Applied Mathematics. 
701 W. 23 (22133) ; Eng. B. 206 (9181-68), MWF 10-11, TTS 9--10 and 
11-12. 
CooPER, JACK R1cHAIU>, B.A., Tutor in Physics. 
2512 Guadalupe (7822); M. B. 17 (9181-69), MWF 11-12. 
*CORNWELL, EARL ROBERT, Assistant Auditor. 
807 Rio Grande (6358); Ed. B. 116 (9181-38) .• 
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*CORRELL, JAMES A., B.S. in M.E., M.S. in E.E., Professor of Electrical Engi­
neering. 
402 W. 30 (3709); Eng. B. 105 (first semester) (9181-80), N. E. B. (second 
semester), 9--11 daily. 
CoUI.TER, ELLIS MERTON, PH.D., Professor of American History. 
605 W. 26 (7422); G. H. 112 (9181-35), 12-1 daily. 
COVEY, THOMAS T., Tutor in Chemistry. 
3206 Fairfax Walk (5152); I. C. Hall 12 (9181-97), WF 12-1, TT 9--11, 
s 10-11. 
Cox, ALONZO BETTIS, PH.D., Professor of Business Administration; Director of 
the Bureau of Business Research. 
3014 Washington Square (21665); B. Hall 7 (9181-119), 12-1 daily. 
•cox, ROBERT ALAMETH, M.A., Instructor in Economics. 
806 E. 32 (22423); G. H. 306 (9181-40), 10-11 daily. 
•CRAIG, HoMER VINCENT, PH.D., Adjunct Professor of Applied Mathematics. 
1012 Rio Grande (5238); Eng. B. 203 (9181--88), TTS 9--10. 
CRAWFORD, POLLY PEARL, M.A., Instructor in English. 
Woman's Building (9181-26)t; G. H. 220, MWF 9--10, TTS 11-12. 
CRoss, JAMES CECIL, M.A., Tutor in Zoology. 
Little Campus Dormitory (23431); B. L. 408 (9181-75), S 9--12. 
CROWELL, CAROLINE, B.A., B.S., M.D., Physician for Women. 
2003 Wichita (8809); M. B. 168 (9181-94, if no answer call 21422), 10-12 
and 2-4 daily. 
Cl'RLEE, ABIGAIL, M.A., Instructor in History. 
2723 N. Guadalupe (22254) ; G. H. 118 (9181-64), MWF 9--10, TTS 8-9. 
*CURRIE, THOMAS WHITE, M.A., B.D., Instructor in Bible, Presbyterian Bible 
Chair. 
2621 Speedway (22678); 100 W. 27 (21323), 3-6 daily. 
*CUYLER, MRS. ESTHER SoLCHER, M.A., Tutor in Botany and Bacteriology. 
1216 W. 22 (22464); B. L. 202 (9181-109), MWF 9--10, TTS 8-9. 
*CUYLER, ROBERT HAMILTON, M.A., Instructor in Geology. 
1216 W. 22 (22464) ; M. B. 312 (9181-76), MTWTF 9--10. 
*DABNEY, EDGAR ROBERT, M.A., Supervisor of Newspaper Collections in the 
Library. 
2306 Trinity (21248); Ed. B. 401. 
*DABNEY, LANCASTER EUGENE, PH.D., Adjunct Professor of Romance Languages, 
102 W. 30 (22466); M. B. 217 (9181-72), 9--10 daily. 
DAMON, HENRY GORDON, M,A., Instructor in Geology. 
3400 Duval (9891) ; M. B. 313, 11-12 daily. 
*DANIELt.s, WILLIAM NATHANIEL, B.A., B.L.S., Supervisor of Orders in the 
Library. 
504W.35 (4898); Lib. B. (9181-33). 
DAVIS, MARY PENNINGTON, Recorder in the Bureau of Extension Teaching. 
2107 Nueces (7386) ; The Little Campus (23408). 
*DAWSON, RAYMOND FILLMORE, B.S. in C.E., Testing Engineer in the Bureau 
of Engineering Research. 
1809 Rio-Grande (23232); The Little Campus (23044). 
DECHERD, ADDIE LORAINE, B.A., Tutor in Physics. 
2809 Rio Grande (6723); M. B. 27 (9181-69), 11-12 daily. 
DECHERD, MARY ELIZABETH, M.A., Adjunct Professor of Pure Mathematics. 
2313 Nueces (6816); M. B. 230, 9:3Q;..10 daily, MW 12-1, TTS 11-12. 
*DENTON, JOSEPH MURDOCH, Labor Foreman. 
1220 Windsor Rd. (6177) -; M. B. 113 (9181-92). 
DICKENS, EARL, Laboratory Assistant in Physics. 
4106 Alice (4208); M. B. 19 (9181-69). 
tFrom 10 P.K. to 7 A.K. and on Sunday dial · 9184. 
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DIGNOWITY, HARTMANN, Teacher-Trainer in the Industrial Teacher-Training 
Bureau. 
2106 Oldham (4954) ; The Little Campus (23407). 
Du.LINGHAM, THELMA ANNE, B.A., Instructor in Physical Training for Women 
4501 Duval (7764) ; N Hall 47 (9181-27), 12-1 daily. 
DIMMITT, LENOIR, B.A., Chief of the Package Loan Library Bureau. 
808 W. 22 (3688); The Little Campus (23405). 
DrscH, MILDRED LEE, Assistant Secretary in the Bureau of Business Research. 
2608 Guadalupe (9506); B. Hall 13 (9181-119). 
*DISCH, WILLIAM JOHN, Baseball Coach and Chairman of Coaches. 
101 W. 31 (3496) ; Z Hall (9181-104), 10-12 daily. 
*DOBIE, JAMES FRANK, M.A., Associate Professor of English. 
402 Park Place (21361) ; M. B. 323, MWF 10-11, TTS 12-1. 
"'DoDD, EDWARD LEWIS, PH.D., Professor of Actuarial Mathematics. 
3012 West Ave. (4234); M. B. 218 (9181-73), MWF 8:45-9:45, TTS 11:15­
12:15. 
DODSON, MATTIE R., B.A., Stenographer in the School of Law. 
709 W. 25 (8851); Law B. 104 (9181-36). 
DODSON, SARAH CLARA, M.A., Instructor in English. 
709 W. 25 (8851); M. B. 130, MWF 4-5, TTS 11-12. 
*DoLLEY, JAMES CLAY, PH.D., Associate Professor of Business Administration. 
706 W. 24112 (9247); B. Hall 105 (9181-106), MWF 10-11., TT 9-11. 
*DORNBERGER, WERNER WILLIAM, B.S. in Arch., Draftsman. 
810 E. 23 (23886); B. Hall 302 (9181-90). 
DoRROH, JOE LEE, M.A., Instructor in Pure Mathematics. 
2811 Rio Grande (8323); M. B. 222 (9181~73), MWF 1-2. 
*DOUGHTIE, VENTON LEVY, B.S. in M.E., Adjunct Professor of Mechanical 
Engineering. 
3115 Speedway (22655); N. E. B. 103 (9181-77), TT 10-11, WFS 10-12. 
*DOUGLAS, OSCAR BERRY, PH.D., Adjunct Professor of Educational Psychology. 
606 W. 29 (21724); Ed. B. 309 (9181-53), 9-10 daily. 
DOZIER, MIRIAM, M.A., Secretary to the Teachers' Appointment Committee. 
308 W. 26 (7080); Ed. B. 215 (9181-44). 
DRUMMOND, H. LORENA, B.A., Assistant to the Director of Publicity. 
903 W. 26112 (9626); B. Hall 19 (9181-101). 
*DuNcALF, FREDERIC, PH.D., Professor of Medieval History. 
3105 Duval (22641); G. H. 108 (9181-M), 12-12:30 daily. 
*DUNCAN, WILLIAM BRICEN, B.A., Curator in Chemistry. 
710 W. 23 (8376); K Hall 1 (9181-22). 
*DUVAL, CLAIBORNE ALEXANDER, M.A., Instructor in Economics. 
2407 University Ave. (5271); G. H. 306 (9181-40), MWF 10-11, TTS 11-12. 
*EASTLAND, COLMAR WooDs, Assistant Plumber and Electrician. 
514 W. 35 (3641) ; M. B. 39. 
*EBY, FREDERICK, PH.D., LL.D., Professor of the History and Philosophy of 
Education; Director of the Summer Session. 
2401 Rio Grande (22905) ; Ed. B. 219 (9181-44), 3-4 daily. 
*ECKHARDT, CARL JoHN, JR., B.S. in M.E., Adjunct Professor of Mechanical 
Engineering; Superintendent of the Power Plant. 
400 Westover Rd.; P. B. (9181-78), 11-12 daily. 
EDRINGTON, THOMAS SYDNEY, B.A., Tutor in Physics. 
1905 University Ave. (3696); M. B. 17 (9181-69), MWF 11-12 TT 10-11. 
EGGELING, FRANCES, Chief Clerk in the Stenographic Bureau. ' 
2510 San Antonio (7502) ; M. B. 155 (9181-96). 
EIFLER, Gus KEARNEY, B.A., Instructor in Geology. 
4008 Ave. F (3387); M. B. 312, MWF 10-11. 
*EKDAHL, SIGURD NEAL, Instructor in Physical Training for Men. 
1 Enfield Rd. (23011) ; W Hall (9181-89~, 10-12 daily. 
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*ELLIOTT, EDWIN ALEXANDER, B.B.A., M.A., Instructor in Economics. 
710 W. 24% (7757); G. H. 310 (9181-40), 10-11 daily. 
ELLIS, EDGAR WATSON, B.S. in Ch.E., Tutor in Chemistry. 
1908 Speedway (5808); I. C. Hall 4 (9181-84), MW 2-5, TT 11-12. 
*ENGERRAND, GEORGE CHARLES MARIUS, M.A., Licentiate in Botany and Geology, 
Professor of Anthropology. 
700 Texas (22973); G. H. 218, 8-9 daily. 
ERVIN, WILMA, B.A., Secretary to the Dean of the School of Education. 
2606 Whitis (7528) ; Ed. B. 118 (9181-48). 
*ETTLINGER, HYMAN JOSEPH, PH.D., Professor of Pure Mathematics; Director 
of Intercollegiate Athletics. 
3110 Harris Park (4591); M. B. 246 (9181-73), 7-8 daily; Z Hall (3713). 
*EVERETT, RAYMOND, B.S. in Arch., B.A., Associate Professor of Freehand 
Drawing and Painting. 
917 W. 31 (6522); B. Hall 303, M 11-12, TT 10-11, S 9-10; M. B. 408, 
WF 2-3. 
*FELSING, WILLIAM AUGUST, PH.D., Professor of Chemistry. 
3001 Washington Square (8263); I. C. Hall 10 (9181-97), 11-12 daily. 
FERGUSON, PHIL Moss, M.S. in C.E., Associate Professor of Civil Engineering. 
711 W. 24 (3464); Eng. B. 207, MTWTF 11-12 (first semester); TTF 11-12 
(second semester) • 
FicHTENBAUM, MAX, B.A., Assistant Registrar. 
1004 W. 29 (3177); Ed. B. 101 (9181-50). 
*FINCH, STANLEY PHISTER, B.A., C.E., M.S., Professor of Civil Engineering; 
Director of the Bureau of Engineering Research. 
3312 Duval (5700); Eng. B. 207, TTS 10-11, TT 12-1, W 11-12. 
*FITZGERALD, JAMES ANDERSON, PH.D., Professor of Business Administration; 
Dean of the School of Business Administration. 
3205 Grandview (21205); B. Hall 109 (9181-106), 10-12 daily. 
*FocHT, JOHN ARNOLD, M.S. in C.E., Professor of Highway Engineering. 
2823 Salado (23639); Eng. B. 207, 10-11 daily. 
FousT, ALAN SHIVERS, B.S. in Ch.E., Tutor in Cherniltry. 
708 W. 25% (6402) ; X Hall 5 (9181-60). 
FllANKLIN, JoE Loms, B.S. in Ch.E., Tutor in Chemistry. 
100 W. 19 (9273); X Hall 5 (9181-60), TWT 2-5. 
FREUND, NELL, R.N., Nurse in the Nursery School. 
1207 W. 34 (4413); 2525 University Ave. (23872), 1-2 daily. 
GAFFNEY, ANNIE, R.N., Clinical Nurse in the University Health Service. 
3708 West Ave. (3334); M. B. 168 (9181-99). 
*GAFFORD, BURNS NEWMAN, M.S. in E.E., Adjunct Professor of Electrical En· 
gineering. 
605 W. 25 (22591); Eng. B. 203 (9181-88), MWF 9-11. 
GAFFORD, RUTH, B.A., Filing Clerk in the Office of the Registrar. 
2001 Whitis (3998) ; Ed. B. 101 (9181-50). 
GARLINGTON, MAE, B.A., Examiner in the Office of the Registrar. 
2101 Nueces (7598); Ed. B. 101 (9181-50). 
GATLIN, HAROLD, Storeroom Assistant in Chemistry. 
2318 Trinity (3048) ; K Hall 1 (9181-22). 
GEARING, MARY EDNA, Professor of Home Economics. 
311 W. 21 (4529) ; H. E. Hall 3 (9181-114), 9-10 daily. 
GEBAUER, DOROTHY LOUISE, M.A., Assistant Dean of Women. 
2711 N. Gaudalupe (9800); M. B. 111 (9181-93). 
*GE1TYS, WARNER ENSIGN, PH.D., Professor of Sociology. 
3002 Washington Square (3198); G. H. 316 (9181-40), MWF 11-12, TTS 
9-10. 
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*GIDEON, SAMUEL EDWARD, Associate Professor of Architectural Design and 
Architectural History. 
2514 Pearl (22609); B. Hall 205 (9181--82), 1~12 daily, TTF 2-5. 
*GIDLEY, WILLIAM FRANCIS, B.S. in PHARMACY, PH.C., Professor of Pharmacy; 
Dean of the College of Pharmacy. 
2509 Wichita (9017); V Hall l (9181-103), MWF 8-9, TTS 1~11. 
GILL, ERMA MAY, PH.D., Adjunct Professor of English. 
609 W. 23 (8380) ; M. B. 162, 11-12 daily. 
GLASCOCK, CLYDE CHEW, PH.D., Professor of Romance Languages. 
3114 West Ave. (8526); M. B. 210, 3:15--4:15 daily. 
*GLAZE, WILEY EUGENE, B.B.A., Instructor in Physical Training for Men. 
1911 Rio Grande (6297); Z Hall (9181--89), 9-12 daily. 
GoDFREY; ROSALIE S., B.S. in H.E., M.A., Adjunct Professor of Home Eco· 
nomics; Business Director of Littlefield Dormitory and of the Woman's 
Building. 
Littlefield Dormitory ( 5755) • 
GOETZ, Mas. MYRTLE GILLUM, Correspondent in the Extension Teaching Bureau. 
610 Guadal.upe (4921); The Little Campus (23408). 
GOJ'..DBECK, Mas. FRANCES EGGLESTON, B.A., A.ssistant to the Dean of 11'omen. 
2615 University Ave. (9947); M. B. 111 (9181-93), MTWTF l~l. 
GOLDSCHMIDT, THEA, B.A., Tutor in Anthropology. 
2600 Whitis (6760); G. H. 214, MWF 12-1, TTS 9-10. 
*GoLDSMI:rH, GLENN WARREN, Pil:.D., Professor of Botany. 
109 W. 32 (3267); B. L. 113 (9181-111), TT 9-10 and 11-12. 
*Goti>SMITH, GoLDWIN, PH.B., Professor of Architecture. . 
1902 San Gabriel (8667) ; B. Hall 209 (9181--82), 2-5 daily, MTWTF 1~12. 
TuF 9-10. 
GOODELL, SoL, LL.B., Instructor in Law. 
102 W. 20 (5201); Law B. 215 (9181-36), 11-1 and 2:3~ daily. 
GRAFIU~, GRACE, Assistant Draftsman. 
2500 Whitis (8484) ; B. Hall 302 (9181-90). 
*GR.~HAM, PHILIP EDWIN, PH.D., Adjunct Professor of English. 
2708 Salado (7631); M. B. 140, 1~11 daily. 
GRANBERRY, COLLIER READ, M.S. iii E.E., Adjunct Professor of Electrical Engi­
neering. 
910 W. 6 (7567); Eng. B. 103 (9181--80), TuWF 9-10, TTS 1~11. 
GRANGER, JEAN ARMOUR, . M.A., Assistant to the Registrar. 
902 Rio Grande (7934) ; Ed. B. 101 (9181-50). 
*GRAY, CLARENCE TRUMAN, PH.D., Professor of Educational Psychology. 
3201 West Ave. (4578); Ed. B. 317 (9181-23), 11-12 daily. 
GttJ:JO;N, WINIFRED SKILES, B.A., lnstruc;tor in Physical Training for ll'omen. 
1905 Rio Grande (7907) ; N Hall (9181-27), MWF 12-1, TT 1~11. 
GREGG, LEAH J., B.A., Instructor in Physical Training for II'omen. 
505 W. 10 (23400); 200 W. 24 (23231), MWF 1~11, TT 12-1. 
GRIFFITH, MANON, Pianist in Physical Training for 11'omen. 
3111 West Ave. (4073); W. B. 6 (9181-29). 
*GRIFFITH, REGINALD HARVEY, PH.D., LITT.D., Professor of English. 
2205 Rio Grande (9975) : M. B. 144, MWF 11~12. 
*GRISCOM, ELLWOOD, JR., M.A., Associate Professor of Public Speaking. 
706 W. 32 (5179); S Hall 13 (9181-100), 12-1 daily, 
*GROSSMANN, CHARLES J. RUDOLPH, M.E., M.B.A., Industrial Engineer in the 
Bureau of Business Research. 
1901 David (21936) ; B. Hall 3 (9181-119). 
GRUBER, ADOLPH AUGUST, Laboratory Assistant in ihe Department of Physics. 
1603 Willow (6908) ; M. B. 19 (9181~9). 
*GRUBER, Lours HENRY,Mechanician in the Department of Physics; Locksmith 
and Projection Machine Operator. 
105 Laurel Lane (6097) ; M. B. 4 (9181~9). 
*GuTSCH, MILTON RIETOW, PH.D., Professor of English History. 
Route 4, Box 156 (R29); G. H. 110 (9181~4 or 6969), 1~11 daily. 
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*HACKETT, CHARLES WILSON, PH.D., Professor of Latin-American History. 
102 W. 33; G. H. 116, MWF 8:30-9 and 10-10:30, TTS 9-10. 
*HALDEN, LEON GILBERT, M.A., Tutor in Government. 
705 Landon Lane (21642); G. H. 12 (9181--S6), MWF ~9 and 12-1. 
*HALE, EDWARD EVERETT, M.A., Associate Professor of Economics. 
3108 Walling Drive (23328); G. H. 318 (9181-40), MWF 9-10, TTS 10-11. 
*HALEY, J. EVETTS, M.A., Collector in Research in the Social Sciences. 
G. H. 112 (9181-35). 
*BALLEN, JOHN EDWARD, B.A., LL.B., Professor of Law. 
307 E. 35 (4019) ; Law B. 209 (9181-36), 2-6 daily. 
HAMILTON, HELEN ELIZABETH, B.A., Secretary to the Dean of Student Life. 
2315 Nueces (84SO) ; M . . B. 114 (9181-70). 
*HANDMAN, MAX SYLVIUS, PH.D., Professor of Economics. 
3206 West Ave. (22777) ; G. H. 314 (9181-40), 10-11 daily (first semester). 
*HARDWICKE, CHARLES PoINDEXTER, M.D., Chief of the University Health 
Service. 
609 W. 30 (5130); M. B. 168 (9181-94, if no answer call 21422), 10-12 and 
2-4 daily. 
HARGRAVE, HELEN, LL.B., Assistant Law Librarian. 
1700 San Gabriel (6615); Law B. 205 (9181-36) . 
*HARGRAVE, JOHN SAMUEL, Plumber and Electrician. 
611 Deep Eddy (4652); M. B. 39. 
HARLAN, MRs. SARAH, Secretary to the Dean of the College of Engineering. 
2500 Nueces (7535) ; Eng. B. 107 (9181-Sl). 
*HARPER, HENRY WINSTON, PH.G., M.D., LL.D., Professor of Chemistry; Dean 
of the Graduate School. 
2216 Rio Grande (22839); Ed. B. 107 (9181-98), M 4-5, TWTFS 11-1. 
HARRIS, RHYS CALHOUN, M.A., Instructor in Home Economics. 
2610 Whitis (4819); H. E. Hall 26 (9181-117), M 10-11, TTFS 9-10, W ~9. 
*HARRISON, BENJAMIN FRANKLIN, B.A., M.B.A., Adjunct Professor of Business 
Administration. 
202 W. 33 (23418) ; R Hall 7 (9181-120), TTS 12-1. 
HARRISON, THOMAS PERRIN, JR., PH.D., Adj1mct Professor of English. 
710 W. 241h (21651); M. B. 136 (9181-66), 11-12 daily. 
HART, HELEN FURMAN, B.A., B.S.S., Secretary to the Dean of the Graduate 
School. 
2712 Rio Grande (6962); Ed. B. 107 (9181-98). 
HART, KATY, B.A., Tutor in Chemistry. 
Woman's Building (9181-26)t; I. C. Hall 12 (9181-97), MWS 10-1. 
HARVILL, LAVINIA, Orders and Accessions Assistant in the Library. 
303 W. 12 (3428); Lib. B. (9181-33). 
HATCHER, MRS. MATTIE AUSTIN, M.A., Archivist in History. 
915 W. 23 (3113) ; Lib. B. (9181-32). 
HAYES, EDWIN SPENCER, B.S., Tutor in Zoology. 
506 W. 18 (4069); B. L. 102. 
*HAYNES, LEO CECIL, B.S., M.B.A., Instructor in Business Administration; 
Secretary of the Board of Regents. 
2107 San Antonio (9202) ; Ed. B. Ill (9181-47), MWF 10-1, TTS 11-1. 
*HAYNES, RANDOLPH ARNOLD, M.A., Instructor in Romance Languages. 
3121 Hemphill Park (4918); M. B. 268, 11-12 daily. 
HEATH, GERTRUDE RUTH, B.B.A., Statistician in the Office of the Registrar. 
307 W. 18 (22452) ; Ed. B. 101 (9181-50). 
HEFLIN, BESS, M.A., Professor of Home Economics. 
2003 Wichita (7296); H. E. Hall 4 (9181-115), 12-1 and 3-4 daily. 
tFrom 10 P.M. to 7 A.H. and on Sunday dial 9184. 
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HELLER, M. MENDELL, B.S. in M.E., Instructor in Mechanical Engineering. 
2825 Salado (8560); N. E. B. 101 (9181-77), 12-1 daily. 
*HENDERSON, JosEPH LINDSEY, PH.D., Professor of Secondary Education. 
1709 Colorado (22467); Ed. B. 213 (9181-54), 10-11 daily. 
*HENDERSON, Roy B., Athletic Director in the Interscholastic League Bureau. 
404 W. 33 (4274); The Little Campus (23406). 
HENZE, HENRY RUDOLF, PH.D., Professor of Pharmaceutical Chemistry. 
2212 Nueces (7974); G Hall 1 (9181-124 or 125), 12-1 and 4-5 daily. 
HERT, ARTHUR HENRY, PH.B., M.B.A., Assistant in Marketing in the Bureau of 
Business Research. 
610 W. 24 (3888) ; B. Hall 5 (9181-119). 
HICKS, MARION, B.A., Assistant Social Director of the Littlefield Dormitory. 
Littlefield Dormitory (23153 or 22822). 
*HILDEBRAND, IRA POLK, B.A., LL.M., Professor of Law; Dean of the School 
of Law. 
2503 University Ave. (7559) ; Law B. 106 (9181-130), 9-10 daily, MWF 12-1. 
HILDINGER, ANNIE VIOLA, Classifier and Assistant Secretary in Physical Train· 
ing for Women. 
502 W. 30 (9253); N Hall 45 (9181-27). 
HILL, ANNIE CAMPBELL, B.LIT., Reference Librarian. 
2104 Nueces (6445) .; Lib. B. (9181-34). 
HILL, FRANCES JANE, Secretary to the Deans of the College of Arts and Sciences, 
1902 University Ave. (21745); Ed. B. 110 (9181-52), Ed. B. 109 (9181-37). 
Hiss, ANNA, Associate Professor and Director of Physical Training for Women. 
1209 Parkway (22897) ; N Hall 38 (9181-30), 12-1 and 34 daily. 
HOBSON, OLA MARY, R.N., Director of the Clinical Laboratory in the University 
Health Service. 
3222 Harris Park (9343) ; M. B. 158 (9181-62). 
*HOLDEN, Mas. SILVIE GEORCE, Secretary in the Department of Home Eco­
nomics. 
205 W. 20 (8842); H. E. Hall 1 (9181-105). 
HOLLAND, BENJAMIN FRANKLIN, M.A., Instructor in Educational Psychology. 
606 W. 29 (21724); Ed. B. 309 (9181-53), 8-9 daily. 
*HOLLANDER, LEE M., PH.D., Associate Professor of Germanic Languages. 
3204 West Ave. (5906); M. B. 242 (9181-67), TIS 9-10 and 12-1. 
HOLMES, HELMA Lou, M.A., Instructor in Pure Mathematics. 
1908 University Ave. (23311); M. B. 244 (9181-73), MWF 12-1, TIS 10-11. 
HooKs, KATHERINE, Secretary in the University Health Service. 
101 E. 19 (7162) ; M. B. 168 (9181-94). 
*HORNADAY, WILLIAM DEMINC, Lecturer in Journalism; Director of Publicity. 
312 Fannin (5745); B. Hall 21 (9181-101). 
HORTON, GOLDIE PRINTIS, PH.D., Adjunct Professor of Pure Mathematics. 
504 W. 32 (4711); M. B. 244 (9181-73), MWF 10-11, TTS 9-10. 
HUNDLEY, SARAH A., Secretary to the Director of Publicity. 
2007 Whitis (21344) ; B. Hall 21 (9181-101). 
*HUTTER, JoHN FRANKLIN, Bookkeeper in the Office of the Auditor. 
601 Harris (9838) ; Ed. B. 116 (9181-38). 
IRVINE, Mas. ANNIE SOWELL, PH.D., Adjunct Professor of English. 
311 E. 34 (3853); M. B. 130, 8-9 daily. 
*JAMES, WILLIAM NELSON, B.S., Assistant Coach. 
707 W. 25 (9039) ; Z Hall (9181-104). 
JANZEN, ANNA W. Lou1sE, M.A., Lecturer in Home Economics; Director of the 
University Cafeteria. 
2610 Whitis (4819); Cafeteria (9181-55 or 85), 12-2 daily. 
*JEFFRESS, LLOYD ALEXANDER, PH.D., Associate Professor of Psychology. 
115 W. 29 (23374); Ed. B. 311 (9181-74), MWF 10-11, TIS 12-1. 
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JESSEN, FRANK WELDON, B.A., B.S. in Ch.E., Assistant Chemist in the Bureau 
of Industrial Chemistry . 
. 400 E. 43 (22601) ; I. C. Hall 4 (9181-84), 10-12 daily. 
*JEWETT, FRANK LEONARD, B.A., B.D., S.T.B., Instructor in Bible, Texas Bible 
Chair. 
2007 University Ave. (7522). 
*JOEKEL, SAMUEL LEVINSON, M.A., B.D., D.D., Instructor in Bible, Presbyterian 
Bible Chair. 
104 E. 27 (22291); Austin Presbyterian Theological Seminary (21323), 
MTWTF 11-12. 
JOHNSON, ELMER HARRISON, B.S., PH.M., Lecturer in Business Administration; 
Industrial Geographer in the Bureau of Business Research. 
108 E. 16 (9867) ; B. Hall 2 (9181-119). 
*JOHNSON, JACK, M.A., Instructor in Economics. 
2210 San Gabriel (21439) ; G. H. 310 (9181-40), MWF 9-10, TTS 11-12. 
*JOHNSTON, MRs. NELL JOURDAN, Assistant in the Package Loan Library 
Bureau. 
516 E. 40 (6578); The Little Campus (23405). 
JORDAN, MRS. Er.LA GATLIN, Voucher, Check, and Warrant Clerk in the Office 
of the Auditor. 
2318 Trinity (3048) : Ed. B. 116 (9181-38). 
JoSEPH, DoNALD LEE, Doctor of the University of Toulouse, Adjunct Professor 
of Romance Languages. 
1315 W. Lynn (7268) ; M. B. 270, 10-11 daily. 
*JUNKIN, MRS. RUTH HASTINGS, Librarian in the Department of Architecture. 
2622 Wichita (8052) ; B. Hall 208 (9181-82). 
KAROW, MARTIN G., B.S. in ED., Assistant Coach. 
615 E. 32 (5627) ; Z Hall (9181-104). 
KEANE, DANIEL J<>SEPH, B.A., Tutor in Publir: Speaking. 
3121 Hemphill Park (4918); S Hall 13 (9181-100), MWF 9-10, TTS 11-12. 
*KELI.EY, MILTON W., Trainer in Intercollegiate Athletics. 
218 E. 25 (23247) ; Z Hall (9181-104). 
KENNGOTT, ALFRED, M.A., Instructor in Romance Languages. 
26101h Salado; M. B. 272, MWF 3-4, TTS 11-12. 
*KENYAN, GROVER Cr.EVELAND, B.S. in ED., M.REL.ED., M.A., Tutor in Classical 
Languages. 
717 W. 24 (23572); M. B. 404 (9181-45), MWF 10-10:30, TT 9-9:30 and 
3-3:30. 
*KEY, SAMUEL NEWTON, M.D., Eye, Ear, Nose, and Throat Specialist in the 
University Health Service. 
1224 Windsor Rd. (6529); M. B. 168 (9181-99, if no answer call 21422), 
1 :30-2:30 daily. 
KEY, V. 0., JR., B.A., Tutor in Government. 
2409 University Ave. (21814) ; G. H. 22 (9181-86), 8-9 daily. 
KILLIAN, CARL DAN, M.A., Instructor in Psychology. 
605 W. 26 (7422); Ed. B. 308 (9181-74), MWF 9-11. 
KING, LUCILLE, M.A., Tutor in English. 
Woman's Building (9181- 26lt; M. B. 146, 11-12 daily. 
*KLEIN, DAVID BALLIN, M.A., Associate Professor of Psychology. 
205 W. 33 (6987) ; Ed. B. 315E (9181-74), 10-11 daily. 
KLETT, MAMIE, M.A., Instructor in Zoology. 
Woman's Building (9181- 26)t; B. L. 319 (9181-75). 
*KLIPPLE, EDMUND CHESTER. B.A., lnstmr.tor in Pure Mathematics. 
1912 Speedway (22787); M. B. 224 (9181-73), 9-10 daily. 
tFrom 10 P.lll. to 7 A.lll. and on Sunday dial 9184. 
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KocH, HELEN Lois, PH.D., Professor of Educational Psychology. 
2204 San Antonio (6216 ) : Ed. B. 315C (9181-23), MWF 12-1, TTS 10-11. 
KOPECKY, LUDMA MARIE, R.N., Clinical Nurse in the University Health Service. 
Littlefield Dormitory (23153); M. B. 168 (9181-99). 
KOTHE, Missy, Manager of the Stenographic Bureau. 
101 E. 19 (7162) ; M. B. 155 (9181-96). 
KRESS, MRS. MARGARET KENNEY, M.A., Instructor in Romance Languages. 
201 W. 33 (22863 ) ; M. B. 262, MWF 12-1, TTS 11-12. 
*KRUEGER, MRS. WILLIAM, Newspaper Collection Assistant in the Library. 
805 Rio Gra11de (8047) ; Lib. B. (9181-33). 
KUEHNE, ELLEN CLAIRE, B.A., Serials and Binding Assistant in the Library. 
700 E. 11 (5663); Lib. B. (9181-32). 
*KUEHNE, JOHN MATTHIAS, PH.D., Professor of Physics. 
Route 3, Box 275 (3604) ; M. B. 5 (9181-69), 11-12 daily. 
*LAKE, GEORGE RYDER, B.S. in CH.E., Tutor in Chemistry. 
116 E. 30 (9603) ; F Hall 6 (9181-126), 10-11 daily. 
LAKE, HARRISON MORTON, M.A., Instructor in Psychology. 
2304 San Antonio (6969) ; Ed. B. 308 (9181.:...74), MWF 11-12. 
LANCASTER, LINDA, M.A., Instructor in Economics. 
2610 Wichita (22267); G. H. 320 (9181-40), MWF 11-12, TT 12-1, S 8-9. 
*LANG, ALDON SOCRATES, M.A., Instructor in Economics. 
1902 University Ave. (21745); G. H. 310 (9181-40), 10-11 daily. 
LARUE, GEORGE, R.N., Clinical Nurse in the University Health Service. 
Scottish Rite Dormitory (9133). 
L,lVENDER, ROBERTA FRANCES, M.A., Associate Professor of Classical Languages. 
2107 San Antonio (22934) ; M. B. 151, MWF 10-11, TTS 9-10. 
*LAW, ROBERT ADGER, PH.D., Professor of English. 
2614 Salado (22459) ; M. B. 310, 10-11 daily. 
*LEON, HARRY JosHUA, PH.D., Adjunct Professor of Classical Languages. 
2832 Pearl (5620); M. B. 402 (9181-45), MWF 9-10, TTS 10-11. 
LEWIS, ELIZABETH ADALAIDE, B.S., Instructor in Physical Training for Women. 
221 E. 31 (4839); W. B. 3 (9181-29), MWF 11-12, TTS 10-11. 
Lr-:w1s, GEORGE McKoY, B.S., M.B.A., Research Livestock Specialist in the 
Bureau of Business Research. 
Apt. 508, 6104 Woodlawn, Chicago, Ill. 
LF.WIS, ISAAC McKINNEY, PH.D., Professor of Botany and Bacteriology. 
2304 San Antonio (6969) ; B. L. 218, 10-11 daily. 
LINDAHL, LEWIS, Assistant Bookkeeper in the Office of the Auditor. 
2000 Sabine (22017); Ed. B. 116 (9181-38). 
LlTTLE, FRANCES MARIAN, B.A., Secretary to the President. 
1000 West Ave. (9731); Ed. B. 115 (9181-49). 
*LITTLEFIELD, CLYDE, Football and Track Coach. 
908 W. 26 (8374) ; Z Hall (9181-104), 9-10 and 11-12 daily. 
*LOCHRIDGE, ISAAC PATTON, Rental Agent. 
2500 Wichita (7721); M. B. 112 (9181-25) . 
*LocHTE, HARRY Louis, PH.D., Associate Professor of Chemistry. 
3100 Duval (8713); E Hall (9181-21), 11-12 daily. 
LocKENVITZ, ARTHUR E., M.A., Instructor in Physics. 
2304 San Antonio (6969); M. B. 26 (9181-69), 9-10 daily. 
LOCKETT, MARTHA CARY, Social Director of the Littlefield Dormitory. 
Littlefield Dormitory (22822 or 23153), 9-12 daily. 
LOCKWOOD, HAZEL, B.A., Assistant Secretary to the Deans of the College of 
Arts and Sciences. 
1910 Speedway (23958) ; Ed. B. 110 (9181-52). 
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LOCKWOOD, THELMA, B.A., B.B.A., Secretary to the Dean of the Division of 
Extension. 
1910 Speedway (23958) ; The Little Campus (23409). 
LOGAN, BESS JANE, B.A., M.J., Tutor in Journalism. 
1210 Colorado (7836); B. Hall 135 (9181--61), 10:30-11 daily. 
*LONG, WILLIAM ROBERT, Auditor. 
814 W. 23 (7580) ; Ed. B. 116 (9181-38). 
LOWTHER, GLADYS, B.A., Tutor in Classical Languages. 
1006 W. 22 (23026); M. B. 151, MWF 9-10. 
LUBBEN, RENKE GUSTAV, PH.D., Adjunct Professor of Pure Mathematics. 
708 W. 221h (5428); M. B. 226 (9181-73), MWF 4-5, TTS 9-10. 
*LUND, ELMER Juuus, PH.D., Professor of Zoology. 
212 Park Lane (23303); B. L. 313 (9181-75), M:WF 9-10. 
McAFEE, HuGH DECHERD, B.S. in CH.E., Tutor in Chemistry. 
1702 Congress (5792); F Hall 8. 
*McALLISTER, FREDERICK, PH.D., Professor of Botany. 
3205 West Ave. (3710); B. L. 222 (9181-111); MWF 9-10, TTS 11-12. 
McCOY, SusIE EMILY, Stenographer in the Interscholastic League Bureau. 
1900 Red River (22183); The Little Campus (23406). 
•McCULLEY, GEORGE WILLIAM, B.A., M.B.A., Instructor in Business Adminis­
tration. 
3108 Helm (21211); R Hall 1 (9181-120), MWF 2:30-3:30, TTS 9-10. 
McELRoY, IRENE, General Clerk in the Office of the Auditor. 
200 W. 32 (6258) ; Ed. B. 116 (9181-38). 
McFARLAND, JAMES DORR, B.S. in E.E., Instructor in Drawing. 
506 W. 22 (6589); Eng. B. 305 (9181-112), 9-10 daily. 
McGARITY, JESSE LEE, B.A., Tutor in Psychology. 
809 W. 22 (3434); Ed. B. 313 (9181-74), MWF 9-11, TTS 10-12. 
McGILL, WILLIAM LAWkENCE, B.A., M.J., Lecturer in Journalism; Manager of 
Student Publications. 
1807% Rio Grande (5187) ; B. Hall 119 (23164), 10-12 daily. 
*McGINNIS, EDWARD KARL, B.A., J.D., Professor of Business Administration. 
708 W. 24% (21627); B. Hall 101 (9181-106), WF 11:30-12:30, TTS 9-10. 
McINTOSH, MARY CAROLYN, Assistant in the Package Loan Library Bureau. 
505 W. 37 (5636); The Little Campus (23405). 
McKEE, MARY BELLE, B.S., Instructor in Physical Training for Women. 
2600 Whitis (6760); W. B. 6 (9181-29), MWF 12-1, TT 11-12. 
*McKEITHAN, DANIEL MORLEY, M.A., Instructor in English. 
2309 Rio Grande (23959); M. B. 150, MWF 9-11. 
*McLEAN, RoY JACK, M.A., Instructor in Physical Training for Men. 
615 E. 32 (5627); Z Hall (9181--a9), 8:30-9 and 12-1 daily. 
McMILLAN, RUTH, B.J., Librarian in the Visual Instruction Bureau. 
2510 San Gabriel (5041); The Little Campus (23403). 
McNEILL, WALTER HIRAM, M.S. in C.E., Associate Professor of Drawing. 
506 W. 22 (6589) ; Eng. B. 302 (9181-112), 9-10 daily. 
*MANUEL, HERSCHEL THURMAN, PH.D., Professor of Educational Psychology. 
804 W. 221h (23784); Ed. B. 315A (9181-23), 9-10 daily. 
*MARBERRY, JAMES OscAR, PH.D., Professor of Education, Chief of the Exten· 
sion Teaching Bureau. 
2007B Wichita (9407) ; The Little Campus (23407). 
MARSH, FftA!'(K BURR, PH.D., Professor of Ancient History. 
808 W. 22 (3688); G. H. 104 (9181--64), MWF 12:30-1, 1:45-2, and 3-3:15; 
TTS 10:30-11and1:45-2:15. 
*MARSH, GORDON, M.A., Instructor in Zoology. 
407B W. 27 (9818) ; B. L. 22, MWF 10-11. 
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*MARSHALL, MRS. J. N., JR., B.A., Stenographer in Intercollegiate Athletics. 
2307 Rio Grande ( 4026) ; Z Hall ( 3713) . 
MARTIN, MRS. CoRA MERRIMAN, M.A., Adjunct Professor of Elementary Educa· 
tion. 
2610 Whitis (4819); Ed. B. 209 (9181-54), MWF 12-1, TTS 11-12. 
MARTIN, LILLIAN ESTELE, B.A., Tutor in Botany and Bacteriology. 
1902 University Ave. (21745) ; B. L. 15, MWF 8-9, TTS 9-10. 
*MARTIN, RoscoE COLEMAN, M.A., Adjunct Professor of Government. 
3308 King (23201); G. H. 12 (9181-86), MWF 11-12, TTS 2-3. 
*MATHER, WILLIAM TYLER, PH.D., Professor of Physics. 
2305 San Antonio (6694); M. B. 9 (9181-69), MWF 9-12:30. 
*MATHEWS, EDWARD JACKSON, M.A., Registrar; Assistant Dean of the College 
of Arts and Sciences. 
3001 Washington Square (5937) ; Ed. B. 101 (9181-50). 
*MAYHALL, MRS. MILDRED PICKLE, M.A., Instructor in Anthropology. 
3123 Hemphill Park (21997) ; G. H. 214 (9181-39), 8-9 daily. 
*MEAD, JOJIN FREMONT, B.A., Instructor in English. 
2805 N. Guadalupe (9726); M. B. 154, MWF 4-5, TTS 11-12. 
*MECHAM, JOHN LLOYD, PH.D, Associate Professor of Government. 
513 W. 35 (21235); G. H. 24 (9181-86), 10-11 daily. 
MEIER, ALICE MAY, Typist in the Library. 
3402 Cedar (3263); Lib. B. (9181-34). 
METCALFE, JOHN DELPHIN, B.A., Tutor in Chemistry. 
2000 San Antonio (7819); F Hall 8, MWF 8-9, TTS 11-12. 
*METZENTHIN, WALDEMAR ERIC, M.A., Professor of Germanic Languages. 
2807 Rio Grande (8408); M. B. 234B (9181-67), MWF 11-12, TT 10-11. 
MICEK, EDUARD, PH.D., Associate Professor of Slavonic Languages. 
2400 Trinity (9510); M. B. 240 (9181-67), 11-12 daily. 
*MILLER, EDMUND THORNTON, PH.D., Professor of Economics; Director of Re­
search in the Social Sciences. 
910 W. 26% (4570) ; G. H. 312 (9181-40), MWF 11-12, TTS 9-10. 
*l\:hLLER, JOHN JAIMERSON, M.A., Instructor in Physics. 
606 W. 35; M. B. 31 (9181-69), TTF 11-12. 
*MITCHELL, EDWIN THOMAS, PH.D., Associate Professor of Philosophy. 
600 W. 32 (23258); G. H. 204 (9181-65), MWF 9-10, TTS 10-11. 
MOLESWORTH, HILDA MARGARET, M.A., Instructor in Physical Education. 
207 Archway (7719) ; Ed. B. 205 (9181-122), M 11-12, WF 10-11; N Hall 
50 (9181-27), TTS 11-12. 
*MONTGOMERY, CLIFFORD MARVIN, PH.D., Professor of Romance Languages. 
4314 Ave. F (7429); M. B. 215 (9181-72), 10-11 daily. 
*l\foNTGOJ\lERY, ROBERT HARGROVE, PH.D., Professor of Economics. 
101 E. 31 (5579) ; G. H. 308 (9181-40), 10-11 daily. 
MOORE, l\fRs. CHARLES JoE, B.S., B.A., Chief of the Visual Instruction Bureau. 
2002 Whitis (7183); The Little Campus (23403) . 
MOORE, LILA CUMMINS, Secretary in the Package Loan Library Bureau. 
110 W. 18 (8077); The Little Campus (23405). 
MOORE, Lucy MONTI.EE, LL.B., Secretary, Librarian, and Instructor in the 
School of Law. 
2610 Wichita (22267); Law B. 106 (9181-36) . 
*MOORE, MRs. MYRTLE ToDD, M.A., Tutor in Classical Languages. 
3709 Tom Green (23985); M. B. 151, MTWTF 10-11. 
*MooRE, ROBERT LEE, PH.D., Professor of Pcire Mathematics. 
716 W. 23 (4608); M. B. 228 (9181-73), MWF 1:30-2, TTS 11:30-12. 
*MooRE, VICTOR lvAN, M.A., Dean of Student Life and Dean of Men. 
105 W. 26 (4027); M. B. 114 (9181-70), MWF 8:30-1, TTS 8:30-10 and 
11-1. 
*MOORE, WILLIAM GRADY, M.A., Technical Assistant in Research in Zoology. 
102 E. 30 (7167); B. L. 327. 
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*MOORE, WILLIAM OSCAR, B.A., LL.B., Adjunct Professor of Public Speaking. 
3011 Washington Square (9945); S Hall 9 (9181-100), MWF 11-12, TTS 
10--11. 
*MORRIS, FRED, Mechanician in the Department of Mechanical Engineering. 
Govalle (22818) ; N. E. B. (9181-77). 
MORROW, MARIE BETZNER, M.A., Instructor in Botany and Bacteriology. 
Woman's Building (9181-26)t; B. L. 202 (9181-109), MWF 12-1, TTS 9-10. 
*MULLER, HERMANN JOSEPH, PH.D., Professor of Zoology. 
2309 Red River (22250); B. L. 325 (9181-75), 11-12 daily. 
MUNSTER, JOSEPHINE, B.A., Assistant in the Package Loan Library Bureau. 
1304:% Rio Grande (7948); The Little Campus (23405). 
MtTRCHISON, JOHN TAYNTON, B.A., Tutor in Chemistry. 
2003 Guadalupe (20292) ; C Hall 2. 
*MURPHY, DuBosE, B.A., B.D., Instructor in Bible, Protestant Episcopal Bible 
Chair. 
710 W. 24% (8021); Gregg House (3663), MWF 9:30--10:30. 
ML'RRAH, PAULINE HAZEL, M.A., Assistant in the Nursery School. 
2612 Guadalupe (6638); 2525 University Ave. (23872), MTWTF 1:30-2:30. 
MURRAY, LAURA, Teacher-Trainer and Chief of the Industrial Teacher-Training 
Bureau. 
1410 Congress (23744) ; The Little Campus (23407). 
MusE, MARY GRACE, M.A., Instructor in English. 
2110 Nueces (8275); M. B. 146, MWF 11-12, TTS 9--10. 
*NABORS, Mas. A. OWEN, Business Secretary of the Littlefield Dormitory and 
of the Woman's Building. 
208 E. 34 (9268); Littlefield Dormitory (23153). 
*NELSON, IRA IRL, M.A., A.tljunct Professor of the Art of Teaching. 
3206 Grandview (22077) ; Ed. B. 211 (9181-54), MWF 9--10, TTS 10-11. 
NEMIR, AGNES WINOGNE," B.A., Tutor in Zoology. 
2800 N. Guadalupe (8355); B. L. 102. 
*NEU, JACOB LORENZ, M.A., Instructor in English. 
200 Moore Blvd. (8514) ; M. B. 152, 10--11 daily. 
*NEVILLE, WILLIAM RusT, JR., PH.G., Associate Professor of Pharmacy. 
1710 W. 6 (9018); V Hall 2 (9181-103), MWF 9--10, TTS 10--11. 
*NEWLOVE, GEORGE HILLIS, PH.D., C.P.A., Professor of Accounting. 
3008 Washington Square (21612); B. Hall 107 (9181-106), TTS 12:15--1. 
NICHOLS, BERVARD, B.S., M.B.A., Editor of Texas Business Review. 
2304 San Antonio (6969) ; B. Hall 15 (9181-119). 
NoRMAND, EMMA BEATRICE, B.A., Tutor in Zoology. 
Woman's Building (9181-26)t; B. L. 314. 
NoRRIS, CARROL BoYD, B.S. in E.E., Tutor in Electrical Engineering. 
2512 Guadalupe (7822) ; Eng. B. 103. 
NORTON, J. Buss, B.S., Tutor in Chemistry. 
2204 Nueces (22812); G Hall 1 (9181-125). 
*NOWLIN, BERNICE TILLMAN, Storeroom Assistant in Chemistry. 
1710 Confederate; K Hall l (9181-22). 
*NowoTNY, ARNO, B.A., LL.B., Assistant Dean of Men. 
707 W. 24 (9405); M. B. 114 (9181-70). 
O'BANION, JOHN TURNER, B.S. in Med., M.D., Physician for Men. 
1909 Wichita (8643) ; M. B. 168 (9181-94, if no answer call 21422), 10--12 
and 2-4 daily. 
Or.IVER, CLARENCE PAUL, B.A., Technical Fellow in Research in Zoology. 
Box 1656, University Station (23779); B. L. 326 (9181-75). 
0LLE, EDWIN WERNER, M.B.A., Office Manager in Intercollegiate Athletics. 
2500 San Antonio (9465); Z Hall (3713). 
tFrom 10 P.H. to 7 A.H. and on Sunday dial 9184. 
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*PAINTER, THEOPHILUS SIIIcKEL, PH.D., Professor of Zoology. 
506 W. 33 (22763); B. L. 310 (9181-110), MTWTF 10-11, S 9-10. 
P.~RKE, JAMES HAMBRIGHT, M.A., Instructor in English. 
710 W. 23 (8376) ; M. B. 152, 10-11 daily. 
PARKER, CLARA MAY, M.A., Associate Professor of the Art of Teaching. 
2610 Whitis (4819); Ed. B. 209 (9181-54), 12-1 daily. 
PARKER, IVY MAY, B.A., Tutor in Chemistry. 
Woman's Building (9181-26)t; F Hall 3 (9181-126), MWF 10-12. 
*PARKINSON, GEORGE ASHWORTH, Assistant Testing Engineer in the Bureau of 
Engineering Research. 
Riverside Drive (4205); The Little Campus (23044). 
PARLIN, HANSON TUFTS, PH.D., Professor of English; Dean of the College of 
Arts and Sciences. 
105 W. 33; Ed. B. 109 (9181-37), MW 2-3, TTF 10:30-12:30. 
*PATTERSON, CALEB PERRY, LL.B., PH.D., Professor of Government. 
107 W. 32 (3295); G. H. 18 (9181-86), 12-1 daily. 
*PATTERSON, JOHN THOMAS, PH.D., Professor of Zoology; Director of Research 
in Zoology. 
1908 Cliff (22947) ; B. L. 316 (9181-108), 11-12 daily. 
*PAYNE, LEoNIDAS WARREN, JR., PH.D., Professor of English. 
2104 Pearl (8089) ; M. B. 134 (9181-66), 10-11 daily. 
*PEARCE, JAMES EDWIN, M.A., Professor of Anthropology. 
2607 University Ave. (6604); G. H. 216 (9181-39), MWF 8:30-9 and 12-1. 
*PENICK, DANIEL ALLEN, PH.D., Professor of Classical Languages; Assistant 
Dean of the College of Arts and Sciences. 
709 W. 32 (22516); M. B. 404 (9181-45), MWF 12-1. 
PERLITZ, ELSIE, M.A., Instructor in GerTTWnic Languages. 
606 W. 18 (4075); M. B. 236 (9181-67), MWF 11-12, S 10-11. 
*PERRIN, FLEMING ALLEN CLAY, PH.D., Professor of Psychology. 
300 W. 19 (4218); Ed. B. 313 (9181-74), MWF 11-12, TT~. 
*PERRY, CHARNER MARQUIS, PH.D., Adjunct Professor of Philosophy. 
503 E. 42% (9806); G. H. 208 (9181-65), 12-1 daily. 
*PERRY, Mas. FAITH ADAMS, M.A., Editor of Official Publications. 
503 E. 42% (9806); Ed. B. 103 (9181-51). 
PETTUS, NANCY HUNTER, B.S. in H.E., Lecturer in the Nutrition and Health 
Education Bureau. 
605 W. 26; The Little Campus (23404). 
*PEURIFOY, ROBERT LEROY, B.S. in C.E., Adjunct Professor of Civil Engineering. 
903 W. 22 (23278); Eng. B. 207 (9181-81), MWF 11-12, TTS 9-10. 
*PEVEHOUSE, HENRY M., B.A., B.B.A., Tutor in Economics. 
202 E. 22 (6456); G. H. 320 (9181-40), M 10-11, WF 12-1, TTS 11-12. 
*PHARR, BURNETT, B.B.A., Director of Band and Orchestra. 
801 Highland (21951) ; T Hall l, MWF 11-12, TTS 9-10. 
*PIATT, MRS. CAMILLE, Secretary to the Librarian. 
Hardouin Ave., Pemberton Heights (Rl11Fl4); Lib. B. (9181-32). 
*PIATT, DONALD AYRES, PH.D., Associate Professor of Philosophy. 
Hardouin Ave., Pemberton Heights (RlllF14); G. H. 212 (9181-65), MWF 
10-11. 
PlNCKNEY, JEANIE MARY, M.A., Chief of the Bureau of Nutrition and Health 
Education. 
705 W. 25% (3686); The Little Campus (23404). 
*PITTENGER, BENJAMIN FLOYD, PH.D., Professor of Educational Administration. 
Dean of the School of Education. 
200 E. 35 (4738); Ed. B. 118 (9181-48), 9-11 daily. 
tFrom 10 P.M. to 7 A.M. and on Sunday dial 9184. 
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*PLUMMER, FREDERICK BYRON, M.S., Geologist in the Bureau of Economic 
Geology. 
608 W. 7 (22131); The Little Campus (23831), 10-12 daily. 
*PORTER, MILTON BROCKETT, PH.D., Professor of Pure Mathematics. 
310 E. 21 (8262); Lib. B., 9--10 daily. 
*POSEY, MEREDITH NEILL, M.A., Instructor in English. 
3402 Grooms (23978); M. B. 234A, MWF 8-9, TTS 10-11. 
*POTTER, AUTREY D., B.S. in CH.E., Ceramic Engineer; Secretary of the Bureau 
of Industrial Chemistry. 
2312 Trinity (21418); I. C. Hall 4 (9181~). 
*POTTER, FLOYD EZRA, B.S. in M.E., Instructor in Mechanical Engineering. 
3400 Cedar (3687) ; N. E. B. 107 (9181-77), 12-1 daily. 
PI<ESSLEY, RUTH PEYTON, M.A., Instructor in English. 
811 W. 24; M. B. 132, 11-12 daily. 
PRIMER, MRs. LULA MUCKENFUSS, Record Assistant in the Package Loan 
Library Bureau. 
2709 Rio Grande (6334); The Little Campus (23405). 
QUEREAU, EDMUND PACKARD, B.A., Tutor in English. 
Y.M.C.A. (9005) ; M. B. 148, MWF 10-11, TTS 11-12. 
*QUIGLEY, SAMUEL CRAWFORD, M.A., LITT.D., Associate Professor of Education 
in the Extension Teaching Bureau. 
4932 Walker Ave., Houston, Texas (Wayside 2303) . 
*RAINES, WILLIAM C., B.A., TH.M., Instructor in Bible, John C. Townes Bible 
Chair. 
2105 Nueces (3433); University Baptist Church (8039), 10-11 daily. 
*RAISTY, LLOYD BERNARD, B.S., M.B.A., C.P.A., Instructor in Business Admin· 
istration. 
2709 Guadalupe (22330); R Hall 2 (9181-120), 11-12 and 4-5 daily. 
*RAMSAY, JOSEPH WALTER, E.E., Associate Professor of Electrical Engineering. 
2205 Nueces (5522) ; Eng. B. 203 (9181-88). 
RATHBONE, Lucy, B.S. in . H.E., M.A., Adjunct Professor of Home Economics. 
271Ph N. Guadalupe (9728) ; H. E. Hall 27 (9181-118), MWF 11-12, TTS 
10-11 (first semester); M 9--11, F 12-1, and TTS 9--10 (second semester). 
REDDICK, DEWITT CARTER, B.J., M.A., Instructor in Journalism. 
27091h N. Guadalupe; B. Hall 137 (9181-91), 9--10 daily. 
*REED, MYRIL BAIRD, B.S. in E.E., Instructor in Electrical Engineering. 
3208 Grandview (22093) ; Eng. B. 103 (9181-80), W 2-5, ThS 8-9. 
REEVES, CAROLYN, B.A., Recorder in the Office of the Registrar. 
1506 Travis Blvd. (5037); Ed. B. 101 (9181-50). 
REID, GEORGANN, B.A., Reference Assistant in the Package Loan Library Bureau. 
2002 Whitis (7183); The Little Campus (23405). 
RHEA, ROBERT LEE, B.A., Tutor in English. 
200 W. 19 (6768) ; M. B. 154, MWF 11-12, TTS 9--10. 
*RICKARD, JoHN ALLISON, M.A., Instructor in History. 
2302 Trinity (21741); G. H. 118 (9181-64), 9--10 daily. 
*RIKER, THAD WEED, M.A., B.LITT. (Oxon.), Professor of Modern European 
History. 
2300 Leon (8652) ; G. H. 106, MWF 11-12. 
•RoLFE, WALTER THOMAS, M.ARcH., Professor of Architecture. 
106 Sparks (9757) ; B. Hall 209 (9181-82). 
*ROMBERG, ARNOLD, PH.D., Professor of Physics. 
406 E. 32 (8550); M. B. 1 (9181-69), F 2-5, TTS 9--10. 
ROSENQUIST, CARL MARTIN, M.A., Adjunct Professor of Sociology. 
2811 Salado (3974) ; G. H. 308 (9181-40), 10-12 daily. 
*ROUNTREE, SEABORN RUBEN, Storeroom Assistant in Chemistry. 
4901 Ave. G; K Hall I (9181-22). 
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RoussE, THOMAS ANDREW, B.B.A., LL.B., Instructor in Public Speaking. 
270911.i N. Guadalupe (20251); S Hall 9 (9181-100), 11-12 daily. 
*ROWE, CHARLES ELMER, B.S. in C.E., E.M., Professor of Drawing. 
1711 Rio Grande (7967); Eng. B. 305 (9181-112), 9-10 daily. 
*RUPERT, ELSIE, Secretary in the Visual Instruction Bureau. 
1607 Alta Vista (9548); The Little Campus (23403). 
RussELL, DOROTHY ALICE, M.A., Tutor in English. 
1711 Brazos (5491) ; M. B. 132, 9-10 daily. 
*SANER, ROBERT EDWARD LEE, LL.B., LL.D., Land Agent. 
1414 Magnolia Bldg. (25464), Dallas, Texas. 
*SCHAEFER, MRS. JENNIE EMMONS, Secretary in Physical Training for Women. 
107 Harper Lane (22376) ; N Hall 43 (9181-30). 
*ScHAFFER, AARON, PH.D., Professor of Romance Languages. 
3115 Hemphill Park (21287); M. B. 214 (9181-72), MWF 12-1, TTS 11-12. 
*ScHLEUSE, LOUIS WILLIAM, PH.G., Instructor in Pharmacy. 
605 W. 16 (5298); V Hall 2 (9181-103), TT 9-11. 
ScHNEMAYER, SUSANNA, B.S. in H.E., Lecturer in the Nutrition and Health 
Education Bureau. 
705 W. 2511.i (3686); The Little Campus (23404). 
*SCHOCH, EucENE PAUL, C.E., PH.D., Professor of Physical Chemistry; Director 
of the Bureau of Industrial Chemistry. 
2212 Nueces (7974) ; I. C. Hall 4 (9181-84), 12-1 daily. 
SCHRAMM, GILBERT E., Director of Men's and Women's Glee Clubs and of the 
University Chorus. 
2009 Guadalupe (6772); Y.M.C.A. (9005). 
*SCHWARZER, GOTTHARD, Laboratory Assistant in Chemistry. 
1111 Red River (6984); C Hall (9181-22). 
*SECORD, STEPHEN BuRT, Distribution Engineer. 
44-09 Ave. B (4564) ; Press B. (9181-129). 
SEIBERTH, PHILIPP, M.A., Adjunct Professor of Germanic Languages. 
2310 Leon (23032) ; M. B. 240, WF 11-12, TTS 10-11. 
*SEIDERS, ALFRED MELVILLE, Power House Engineer. 
2503 Wichita (3774) ; P. B. (9181-78) t. 
*SELLARDS, ELIAS HowARD, PH.D., Professor of Geology (Graduate Faculty 
only); Associate Director of the Bureau of Economic Geology. 
505 W. 33 (3743); The Little Campus (23831), 10-12 daily. 
*SHARBOROUCH, MRs. VIRGINIA WELCH, M.A., Lecturer in the Nutrition and 
Health Education Bureau. 
900 E. 23 (3163); The Little Campus (23404°), 11-12 and 2-3 daily. 
*SHELBY, THOMAS HALL, M.A., Professor of Education; Dean of the Division 
of Extension. 
409 W. 33 (3987) ; The Little Campus (23409). 
SHELDON, BESSIE M., Secretary and Assistant Cashier in the Office of the 
Auditor. 
821 W. 11 (8292); Ed. B. 116 (9181-38). 
SHIPP, W. BYRON, Publications Secretary. 
20511.i W. 15; Ed. B. 103 (9181-51). 
SHOFNER, LoUISE THELMA, B.A., Tutor in Chemistry. 
2505 Seton (%80) ; C Hall. 
SHORT, BYRON ELLIOTT, B.S. in M.E., Adjunct Professor of Mechanical Engi­
neering. 
506 W. 22 (6589); N. E. B. 105 (9181-77), 12-1 daily. 
*SIMMONS, CARROLL DAY, M.B.A., C.P.A., Professor of Business Statistics. 
505 W. 29% (5258); S Hall 5, MWF 11-12 (first semester); MWF 10-11 
(second semester) • 
tOn Sunday dial 9180. 
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SIMONDS, FREDERIC WILLIAM, PH.D., D.Sc., Professor of Geology. 
1909 San Gabriel (6202); M. B. 305 (9181-76), MWF 10-11. 
*SIMS, ELMER RICHARD, PH.D., Professor of Romance Languages. 
3118 Wheeler (22808) ; M. B. 223B (9181-72), 9-10 daily. 
SINGLETON, MILDRED E., B.L.S., M.A., Reference Librarian. 
218 W. 27 (7165); Lib. B. (9181-34). 
SKELTON, BYRON GEORGE, M.A., Loan Assistant in the Library. 
309 W. 21 (6921); Lib. B. (9181-34). 
*SLOVER, CLARK HARRIS, PH.D., Professor of English. 
2805 San Pedro; M. B. 159, 9-10 daily. 
*SLOVER, MELVIN PHARIS, B.A., Tutor in Romance Languages. 
2814 Rio Grande (20205); M. B. 252 (9181-72), MWF 10-11, TTS 11-12. 
SMITH, ADAM JOSEPH, M.A., Instructor in Pure Mathematics. 
2809 Rio Grande (6723); M. B. 222 (9181-73), 11-12 daily. 
SMITH, BRYANT, M.A., LL.B., J.S.D., Professor of Law. 
1000 W. 22 (23714); Law B. 210 (9181-36), 10-11 daily, MTWTF 1-2. 
*SMITH, EVERETT GRANT, B.S., M.B.A., Adjunct Professor of Business Admin· 
istration. 
1904 Rio Grande (6239); R Hall 4 (9181-120), M 12-1, TWTF 9-10. 
*SMITH, MATTHEW IRVING, M.A., Instructor in Romance Languages. 
2106 Neches; M. B. 252, 9-10 daily. 
SMITH, NOYES DARLING, JR., B.A., Tutor in Physics. 
807 W. 21 (6462) ; M. B. 31 (9181--09), MWF 11-12. 
SMITH, RHEA MARSH, M.A., Instructor in History. 
2304 San Antonio (6%9) ; G. H. 118 (9181--04), MWF 11-12, TTS 10-11. 
*SMITH, WILLIAM ALFRED, B.A., Tutor in Chemistry. 
2206 San Antonio (8108); F Hall 3 (9181-126), MWF 10-11. 
*SMITH, WILLIAM ARTHUR, C.E., Student Life Secretary for Men. 
511 W. 33 (8361) ; Y.M.C.A. (9014). 
SPEARS, loNE PETTEY, B.A., Student Life Secretary for Women. 
804 W. 26 (22786); M. B. 104 (9181-71). 
*SPELL, JEFFERSON REA, M.A., Adj1mct Professor of Romance Languages. 
709 W. 24 (5634) ; M. B. 215 (9181-72), MWF 9-10, TTS 10-11. 
*SPENCER, NORMAN, M.A., Instructor in Economics. 
3110 Grandview (20206); G. H. 306 (9181-40), TTS 10-11. 
SPESSARD, RowENA, B.B.A., Assistant Registrar in the Extension Teaching 
Bureau. 
1907 Whitis (3344) ; The Little Campus (23408). 
*STARNES, DEWITT TALMAGE, PH.D., Adjunct Professor of English. 
700 W. 30 (9903); G. H. 210, MWF 10-11, TTS 11-12. 
*STAYTON, ROBERT WELDON, B.A., LLB., Professor of Law. 
3207 Grandview (5594); Law. B. 211 (9181-36), MWF 12-1. 
STEGER, MERITT HOMER, Loan Assistant in the Library. 
307 W. 26 (22193); M. B. 120. 
STEHR, NINA PAULINE, Librarian in Botany and Zoology. 
304 W. 15 (8195); B. L. 312 (9181-75) . 
*STENBERG, THEODORE, LL.B., PH.D., Adjunct Professor of English. 
209 E. 38 (3872) ; G. H. 210, 10-11 daily. 
STEPHENS, GEORGE JENNINGS, Assistant to the Comptroller; Purchasing Agent. 
109 E. 16 (6813) ; M. B. 113 (9181-92). 
STEPHENSON, MRS. CHARLES, B.LITT., Supervisor of Accessions and Bookkeeper 
in the Library. 
1206 Guadalupe (7722) ; Lib. B. (9181-33). 
STEPHENSON, ROBERT CLARENCE, B.A., Instructor in Romance Languages. 
2848 Shoal Crest (9302) ; M. B. 272, TTS 9-11. 
*STEWART, FRANK MANN, PH.D., Professor of Government. 
2623 University Ave. (23394); G. H. 22 (9181-86), MWF 11-12, TTS 10-11. 
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STEWART, POWELL, M.A., Instructor in English. 
605 W. 26 (7422) ; M. B. 148, 9-10 daily. 
*STOCKING, GEORGE WARD, PH.D., Professor of Economics. 
1106 W. 22¥.i (7164); G. H. 304 (9181-40), MWF 10-11. 
*STOVALL, FLOYD, PH.D., Adjunct Professor of English. 
2505 Wichita (7216); G. H. 222, 10-11 daily. 
STRACKBEIN, LENA, B.A., Secretary to the Director of the Summer Session. 
2600 Whitis (6760); Ed. B. 217 (9181-44). 
STREIT, HELEN, B.A., lnstrur,:tor in Nursery School. 
702 W. 24¥.i (22162) ; 2525 University Ave. (23872), 1 :30-2 :30 daily. 
STULLKEN, FLORENCE MAE, B.A., M.B.A., Adjunct Professor of Business Ad­
ministration. 
602 W. 28 (21290) ; R Hall 11 (9181-107), 10-11 daily. 
"STULLKEN, JoHN EDWARD, B.A., Chemist in the Bureau of Industrial Chem­
istry. 
Route 4, Box 44 05Fll); I. C. Hall 4 (9181-84). 
*STUMBERG, GEORGE WILFRED, B.A., LL.B., J.D., Professor of Law. 
Pemberton Heights (111Fl3); Law B. 212 (9181-36), 9-12 daily, MWF 2-5. 
*SWANSON, ADOLPH BENJAMIN, M.A., Adjunct Professor of Romance Languages. 
1909 University Ave. (21062); M. B. 227, MWF 11-12, TTS 12-1. 
*SWANSON, CARL ALVIN, M.A., . Adjunct Professor of Romance Languages. 
2808 N. Guadalupe (23389); M. B. 266, MWF 9-10, TTS 10-10:30. 
*SWANSON, Mas. HELEN SPEARS, M.A., Instructor in Home Economics. 
2808 N. Guadalupe (23389); H. E. Hall 16 (9181-116), 8-9 daily. 
SWEARINGEN, JUDSON S., B.S. in CH.E., Tutor in Chemistry. 
708 W. 25¥.i (6402) ; C Hall 2. 
TARPLEY, ELIZABETH, M.A., Instructor in Home Economics. 
2711 N. Guadalupe (9800); H. E. Hall 29 (9181-118), MF 9-10, TTS 12-1. 
*TAYJ.OR, THOMAS ULVAN, ·M.C.E., Professor of Civil Engineering; Dean of thP. 
College of Engineering. 
2212 San Antonio (22957) ; Eng. B. 109 (9181-81). 
TERRILL, RUBY RocHELLE, M.A., Associate Professor of Classical Languages; 
Dean of Women. 
2610 Whitis (4819); M. B. 111 (9181-93), MTWTF 10-1 and 2-4. 
*THARP, BENJAMIN CARROLL, PH.D., Associate Professor of Botany; Assistant 
Dean of the College of Arts and Sciences. 
206 Bellevue Place (22404) ; B. L. 212 (9181-109), 8-9 daily. 
*THOMAS, MELVIN AUBREY, B.S. in E.E., Instructor in Electrical Engineering. 
2906 Rio Grande (9795); Eng. B. 103 (9181-80), MWF 9-10. 
THOMPSON, CAREY CARTER, B.A., Tutor in Economics. 
2615 University Ave. (7146); G. H. 320 (9181-40), MWF 10-11, TTS 8-9. 
THOMPSON, LAURA IMOGENE, B.A., Reference Assistant in the Package Loan 
Library Bureau. 
2611 Wichita (21059) ; The Little Campus (23405). 
*THOMPSON, PAUL JENNINGS, B.J., M.B.A., Professor of Journalism. 
607 W. 31 (5735); B. Hall 139 (9181-91), 2-3 daily. 
TIIO¥PSON, WILLIE MAY, Secretary of the Interscholastic League. 
1167 San Bernard (6632); The Little Campus (23406). 
*THOMSON, ALVIN, Shop Assistant in the Department of Mechanical Engi­
neering. 
1006 W. 34 (3187) ; S. B. (9181-102), 8-12 daily. 
THORNGREN, BERTIL IvAR, B.S. in CH.E., Tutor in Chemistry. 
708 W. 251h (6402); I. C. Hall (9181-84), 9-10 and 12-1 daily. 
TIFFY, ELIZABETH, Supervisor of Serials in the Library. 
218 w. 27 (7165); Lib. B. (9181-34). 
*TIMM, CHARLES AUGUST, M.A., Associate Professor of Government. 
503 W. 29112 (4183); G. H. 20 (9181-86), 8-9 daily. 
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*TmoFF, Miis. 0. A., B.S. in H.E., Assistant Director of Cafeteria. 
2819 Salado (9979); Cafeteria (9181-55 or 85). 
*TOLBERT, CECIL H., B.A., Tutor in Government. 
708 W. 221h (5428); G. H. 28 (9181--86), MWF 10-11, TTS ~9. 
*TULLIS, Miis. CORAL HORTON, M.A., Instructor in History. 
1915 Nueces (22471) ; G. H. 110 (9181--M), 10-11 daily. 
*UDDEN, JOHAN AUGUST, PH.D., D.Sc., LL.D., Director of the Bureau of Eco· 
nomic Geology. 
801 W. 31 (3159) ; The Little Campus (23831). 
*VALLANCE, ALEX, M.S. in M.E., Associate Professor of Mechanical Engineering 
1306 West Ave. (9305); N. E. B. 109 (9181-77), 10-11 daily. 
VANCE, JULIA EsTHER, Registrar of the Extension Teaching Bureau. 
1802 San Gabriel (6761); The Little Campus (23408). 
VANCE, MABEL ALICE, Secretary to the Dean of the School of Business Admin· 
istration. 
2104 Nueces (6445) ; B. Hall 109 (9181-106). 
*VAN CLEAVE, Miis. E. H., B.A., Loan Assistant in the Library. 
2615 University Ave. (7146); Lib. B. (9181-34). 
*VANDIVER, HARRY SHULTZ, Associate Professor of Pure Mathematics. 
2503 Rio Grande (21284); M. B. 238B, MWF 10-11, TTS 11-12. 
V1cKERY, CHARLES WATSON, Ju., B.A., Instructor in Pure Mathematics. 
Little Campus Dormitory (23430); M. B. 224 (9181-73), MWF 10-10:30 
and 3-3:30. 
*YILLAVASO, ERNEST JOSEPH, M.A., Professor of Romance Languages. 
3105 Duval (22641); M. B. 22.'IA, MWF 10-11. 
VoN RIGGLE, ROBERT CHARLES, B.A., Tutor in English. 
1606 Colorado (5821); M. B. 152, MWF 10-12, TTS 11-12. 
•wALKER, AGESILAUS WILSON, Ju., B.A., LL.B., Professor of Law. 
1302 Murray Lane (21384); Law B. 214 (9181--36), 2-5:30 daily.
•wALKER, FRED MITCHELL, PH.B., Basket Ball Coach. 
3110 Wheeler (22687) ; Z Hall (9181-104), 9-12 daily. 
WALLING, HERSCHEL CHESTER, M.B.A., C.P.A., Instructor in Business Adminis· 
tration; Research Accoiintant in the Bureau of Business Research. 
2820 Salado (9988) : B. Hall 5 (9181-119). 
WARE, LOIS PHILIP, M.A., Instructor in English. 
106 W. 17 (9449) ; M. B. 132, 12-1 daily. 
WATKINS, GUSTAV McKEE, B.A., Tutor in Botany and Bacteriology. 
301 W. 35 (5913) ; B. L. 203, ~9 daily. 
*WEBB, ERNEST CLAY, B.A., B.D., D.D., Instructor in Bible, Wesley Bible Chair. 
108 W. 32 (22013); Wesley Bible Chair (23838), 8:45-9, 10-11, and 12-12:15 
daily. 
*WEBB, WALTER PRESCOTT, M.A., Associate Professor of History. 
602 W. 9 (8042) ; G. H. 102 (9181--M). 
*WEEKS, OLIVER DotrGLAS, PH.D., Associate Professor of Government. 
611 W. 31 (9805); G. H. 16 (9181--86), 10-11 daily. 
WEISINGER, NINA LEE, M.A., Adjunct Professor of Romance Languages. 
110 W. 18 (8077) ; M. B. 264 (9181-72), MWF 10-11, TTS 11-12. 
WEISS, THEODORE FRANCIS, B.A., Loan Assistant in the Library. 
714 W. 23 (3445); M. B. 120, 12-1 daily. 
WELCH, JAMES NELSON, M.A., Instructor in History. 
2210 Tom Green (23320); G. H. 104 (9181--M), MWF 9-10, TTS 8:30-9 
and 11-11:30. 
WELLS, JOHN WEsT, B.S., Instructor in Geology. 
2303 San Antonio; M. B. 313, MTWTF 11-12. 
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WESTER, LILLIAN, M.A., Instructor in Romance Languages. 
2200 San Antonio (3216); M. B. 260 (9181-72), 12-1 daily. 
*WHAREY, JAMES BLANTON, PH.D., Professor of English. 
3006 Washington Square (4215) ; M. B. 142, 11-12 daily. 
WHEATLEY, KATHERINE ERNESTINE, M.A., Adjunct Professor of Romance 
Languages. 
2003 Guadalupe (4476); M. B. 262, MWF 11-12, TTS 10-11. 
*WHITAKER, BERRY McCLURE, B.A., Instructor in Physical Training for Men. 
914 W. 26 (3603); Z Hall (9181-123), 9-11 and 2-3 daily. 
*WHITE, MRS. JEAN TULLIS, B.A., Tutor in Psychology. 
1915 Nueces (22471) ; Ed. B. 313 (9181-74), MWF 9-11 and 12-1, TTS 10-1. 
*WHITE, JOHN ARCH, B.B.A., Instructor in Business Administration. 
103 E. 18 (21357) ; R Hall 10 (9181-107), MWF 10-11. 
WHITE, MAX R., M.A., Instructor in Government. 
1708 Guadalupe (7930); G. H. 26 (9181--86), 12-1 daily. 
*WHITE, ROBERT LEON, B.S. in ARCH., Associate Professor of Architecture: 
Supervising Architect. 
302 E. 261h (3630); B. Hall 302 (9181-90), 11-12 daily. 
*WHITE, WILFORD LENFESTEY, B.A., M.B.A., Professor of Marketing. 
1904 Rio Grande (6239); R Hall 6 (9181-120), MWF 11-12, TT 10-11. 
*WHITNEY, FRANCIS LUTHER, PH.D., Professor of Geology and Paleontology. 
4310 Ave. H (3468); M. B. 304, 11-12 daily. 
*WICKES, JosEPH AUGUSTUS, B.A., LL.B., S.J.D., Professor of Law. 
7031h W. 25 (4950); Law B. 213 (9181-36), 10-11 daily. 
*WILEY, CLARENCE ALTON, PH.D., Professar of Economics. 
1908 Red River (5734); G, H. 318 (9181-40), MWF 9-10, TTS 1:30-2. 
'WILLIAMS, HARRY ADOLPH, Assistant Mechanician in Chemistry. 
2307 Leon (6507); M Hall (9181-121). 
*WILLIAMS, OSCAR BROWN, PH.D., Associate Professor of Bacteriology. 
2811 N. Guadalupe (22909); B. L. 215 (9181-111), 10-11 daily. 
WILLIAMS, WILLIAM ESTILL, B.A., M.D., Instructor in Zoology. 
607 W. 24 (3221); B. L. 9, by appointment. 
WILMOT, JENNIE S., M.A., Adjunct Professor of Home Economics. 
2711 N. Guadalupe (9800) ; H. E. Hall 2 (9181-115), 9-10 daily. 
WILSON, MAURINE T., B.A., Typist in the Library. 
710 W. 22 (4773); Lib. B. (9181-32). 
WILSON, MRS. REESE, Assistant in the Package Loan Library Bureau. 
2212 Nueces (7974) ; The Little Campus (23405). 
*WINKLER, ERNEST WILLIAM, M.A., Librarian. 
104 W. 32 (8374) ; Lib. B. (9181-32). 
*WINSTON, AMBROSE PARE, PH.D., Professor of Business Administration. 
708 W. 32 (3237) ; B. Hall 103 (9181-106), TTS 8-9 and 11-11 :30. 
WINTERS, JET CORINE, PH.D., Associate Professor of Home Economics. 
311 W. 21 (4529); H. E. Hall 10 (9181-116), 11-12 daily. 
WOHLFORD, PRESTON HERMAN, B.A., Tutor in Chemistry. 
503 W. 19 (5669) ; C Hall 2. 
Woon, JANET !SABEL, B.A., Instructor in Physical Training for Women. 
16031h Rio Grande (21868) ; N Hall 52 (9181-27), MTWTF 11-12. 
*Woons, JOHN PRICE, B.S. in E.E., Headlight Engineer and Research Assistant 
in the Bureau of Engineering Research. 
19041/2 University Ave.; Eng. B. 103 (9181--80). 
*WRIGHT, ARTHUR CLAY, Manager of the University Press. 
28131h Rio Grande (22431); Press B. (9181--63). 
WYATT, MILDRED VIVIAN, B.A., Loan Assistant in the Library. 
2009 Whitis (4455); Lib. B. (9181-34). 
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YAGER, ATHOL, B.A., Cataloguer in the Library. 
1907 Whitis (3344) ; Lib. B. (9181-34). 
*YANTIS, HUGH CLEVELAND, Superintendent of Construction. 
210 E. 24 (7443); M. B. 112 (9181-25). 
*ZIVLEY, MRS. MARTHA ANN, B.A., M .B.A., Secretary in the Bureau of Business 
Research. 
205 Archway (23210); B. Hall (9181-119). 
ADMINISTRATION OF OFFICIAL EXTRA-CURRICULAR 
STUDENT ACTIVITIES 
Athletic Activities 
Fon MEN: D. K. Brace, Chairman of the Athletic Council. 
Fon WOMEN: Anna Hiss, Director of Physical Training for Women. 
Non-Athletic Activities 
l!'iTERCOLLEGIATE DEBATING AND DECLAIMING: E. Griscom, Faculty Supervisor. 
CURTAIN CLUB: C. H. Slover, Faculty Supervisor. 
UNIVERSITY BAND AND ORCHESTRA: E. P. Schoch, Faculty Supervisor. 
WOMEN'S GLEE CLUB: Miss Dorothy Gebauer, Faculty Supervisor. 
MEN's GLEE CLUB: W. E. Metzenthin, Faculty Supervisor. 
OFFICIAL STUDENT PUBLICATIONS UNDER THE SUPERVISION OF THE BOARD OF 
DmEcTons oF TEXAS STUDENT PunLlcATIONs, INcoRPORATED: M. R. 
Gutsch, Faculty Supervisor. 
STUDENTS' AssoclATION: C. F. Arrowood, Faculty Supervisor. 
JUDGES IN INTERSCHOLASTIC LEAGUE CONTESTS: R. Bedichek, Faculty Supervisor. 
NOTE 
For the following information see the Final Announcement of Courses: 
St.anding Committees of the Main University 
Standing Committees of the Extramural Divisions 
Dates for University Faculty Meetings 
Departmental Chairmen 
STUDENT ASSISTANTS 
Addresses of the following student assistants may he found in the student 
soction of the directory: 
Addington, Stanley A., History. 
Ater, Marguerite, Botar£y and Bacteri­
ology. 
Bagby, Nathe P., Journalism. 
Barker, Paul W., Botany and Bacteri· 
ology. 
Benson, Nettie Lee, History. 
Biggs, Burnard S., Chemistry. 
Blair, Charles M., Chemistry. 
Boren, Ben N., Physics. 
Bracher, Antonette R. C., Zoology. 
Breese, Anne, Pure Mathematics. 
Broughton, Martin N., Bureau of 
Economic Geology. 
Byrd, L. J., Quizmaster in Law. 
Cain, Doyle E., Electrical Engineering. 
Canon, Roy M., Government. 
Carnes, Don Oemmie, Business Ad· 
ministration. 
Carrico, James L., Chemistry. 
Oark, Donald J., Philosophy. 
Oark, William G., Zoology. 
Cohen, Harold A., Pure Mathematics. 
Correll, Dixie S., Physics. 
Cottingham, Worth F., Drawing. 
Cox, Mary Miller, History. 
Cunningham, Margaret R. B., Physical 
Education. 
Dahlberg, Robert, Physics. 
Dreesen, Boyd J., Civil Engineering. 
Duff, W. Bryan, History. 
Durham, C. Albert, Geology. 
Eanes, Robert H., Zoology. 
Eaves, Charles Dudley, History. 
Eppright, Mrs. Ercel S., Home Eco· 
nomics. 
Fay, Charles H., Physics. 
Fertiita, Julian J., History. 
Fewell, Cecil H., Business Adminis­
tration. 
F1eetwood, Mell W., Pure Mathemat­
ics. 
Fowler, J. Alton, Pure Mathematics. 
Franklin, William Balfour, Chemistry. 
Freeman, Don W., Zoology. 
Galatzan, Lena, Edu.cational Adminis­
tration. 
Gensherg, Julius, Physical Training 
for Men. 
Gerhold, Marietta S., Botany and Bac­
teriology. 
Glass, Webster W., Economics. 
Good, Benjamin, History. 
Greer, Samuel Raymond, Quizmaster 
in Law. 
Hamlett, George R., Romance Lan· 
guages. 
Hammack, Loren, Zoology. 
Hammond, Robert J., Architecture. 
Hart, Lois N., Art of Teaching. 
Heidmann, Elsa Hulda, Pure Mathe­
matics. 
Heiman, Eugene Alfred, Economics. 
Herder, LeRoy, Physics. 
Herrera, John Carlos, Civil Engineer­
ing. 
Hightower, Mary Louise, English. 
Hines, Roy L., Drawing. 
Hoffman, Fritz L., Romance Lan· 
guages. 
Hoglund, Mrs. Pauline Young, Botan) 
and Bacteriology. 
Hoover, Anna E., Chemistry. 
Hom, Katheryn A., History. 
Houssels, R. Adele, Home Economics. 
Hudson, Wilson Mathis, English. 
Jaffe, Madeline, Economics. 
Janssen, Walter S., Drawing. 
Jeffers, J . Leroy, Public Speaking. 
Jessen, Harold E., Architecture. 
Jockusch, Carl G., Business Adminis· 
tration. 
Johnson, Dan Wilson, Jr., Physics. 
Jostes, Charles A., Business Adminis­
tration. 
Kaston, Howard, History. 
Kershner, Stuart G., Mechanical En­
gineering. 
Kilgore, Bessie, Chemistry. 
Knapp, Robert L., Architecture. 
Kolaya, Mary C., Zoology. 
Langford, James B., Business Admin­
istration. 
Lockhart, Jesse C., Zoology. 
Lundelius, Signe F., Zoology. 
Luttrell, James G., Business Adminis­
tration. 
Lyday, Victor, Physics. 
McGarry, Anne Lillian, Economics. 
McGee, Lee Albert, History. 
Maginnis, John T., Quizmaster in Law. 
Marmion, C. Gresham, Jr., Business 
Administration. 
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Maxcy, Leonard K., Business Admin­
istration. 
Medaris, Eva A., Botany and Bacteri· 
ology. 
Merchant, Arthur H., Business Ad· 
ministration. 
Moore, Elizabeth J., Botany and Bae· 
teriology. 
Moore, Ike, Research in Zoology. 
Mora, Joaquin A., Architecture. 
Mosely, Mary Frances, Botany and 
Bacteriology. 
Murphree, Alex N., Journalism. 
Newman, Paul W., Business Admin­
istration. 
Nolen, Myra J., Business Administra· 
tion. 
Ojerholm, Elizabeth F., Botany and 
Bacteriology. 
Oldfather, Marian, Physics. 
Oliphant, Elizabeth Ann, Pure Mathe­
matics. 
Parker, Mary Kate, Pure Mathematics. 
Parks, Mabel, Botany and Bacteri­
ology. 
Price, Granville, Journalism. 
Raatz, W. Arthur, Civil Engineering. 
Rankin, Charles A., Chemistry. 
Reed, Mrs. Georgia B., Pure Mathe· 
matics. 
Reeves, Robert G., Quizmaster in Law. 
Reichelt, Edward T., Government. 
Rode, Otto C., History. 
Russell, Charles G., Quizmaster in 
Law. 
Seastrunk, Oliver C., Research in Zo­
ology. 
Sickles, Lila M., Botany and Bacteri· 
ology. 
Simmons, Erma, English. 
Sledge, Oliver Daniel, Physics. 
Sodich, Stella E., Physics. 
Spain, August 0., Government. 
Spencer, Florence E., Government. 
Sperry, Frank C. L., Jr., Physics. 
Stone, Wilson S., Research in Zoology. 
Sullins, Roy S., Chemistry. 
Swafford, C. Aileen, Art of Teaching. 
Tillery, W. Virgil, Business Adminis· 
tration. 
Turner, H. Arlin, English. 
Tyng, Elena A., History. 
Warmuth, John J., Business Adminis­
tration. 
Warren, William C., Government. 
Waters, Mary T., History. 
Weddington, Charles F., Civil Engi­
neering. 
Wolf, Gilbert, Research in Zoology. 
Woodward, V. Lynn, Philosophy. 
Woolsey, Arthur M., History. 
STUDENTS OF THE MAIN UNIVERSITY 
The college or school in which each student is registered is indicated as follows: 
a, College of Arts and Sciences (used only when the student is also registered in 
some other college or school) ; b, School of Business Administration; e, College of 
Engineering ; ed, School of Education; g, Graduate School ; l, School of Law; ph, 
College of Pharmacy. When no college or school is indicated, the student is registered 
in the College of Arts and Sciences. 
Abbey, Ralph Jerome, e______________Denton 
2311 Nueces-4594 
Abbott, Clarence Norman_____________ Lane City 
305 w. 19-9919 
Abbott, Frank Mulkey, }__________Harlingen 
601 w. 24--22946 
Abell, Thomas Henry________________Wharton 
214 Archway--4433
Abernathy, Esther Ellen__________________Austin 
2207 Speedway-8173 
Abernathy, Marshall McSwain, g________Austin 
2207 Speedway-8173 
Abernathy, Sadie Frances____ Monterrey, Mexico 
2002 San Antonio-3716 
Able, James LeverL________________________ Houston 
610 w. 18-7959 
Able, Luke William_____ _____ Houston 
610 w. 18-7959 
Aboumrad, Edward Alfred, e_______________ _ 
__________________Mexico City, Mexico 
2211 Speedway-4011
Abraham, Lucille Goode, g___________Dallas 
2107 San Antoni~506 
Ackley, Ea Hastings, e______ __Waxahachie 
2309 Nuece~21362 
Acrey, Oliver Chauncey________________Waxahachie 
100 w. 27-22932 
Adam, George Fred_________________ ______________ ____Marlin 
404 w. 27-9310 
Adamek, August John ____________________Taylor 
1807 Lavaca--6583 
Adams, Carolyn Marie________________LaGrange 
Littlefield Dormitory-23153
Adams, Edwin William______________ Burlington 
2706 Guadalupe-4576
Adams, George I., Jr., b______________Austin 
206 E. 26%-22002 
Adams, Gilbert Timbrell, }____________Beaumont 
307 w. 26-22193 
Adams, Gladys Elizabeth__________________ Austin 
2914 San Gabriel-9890 
Adams, Horace James, e______ __________Winters 
1904 University-9439
Adams, Joy Anna______________________________Austin 
2914 San Gabriel-9890 
Adams, Marden Pritchett______________Newton 
1904 University-9439
Adams, Mary J osephine___________________Austin 
206 E. 261h-22002 
Adams, Mary Louise, ed_____________Commerce 
2627 Wichita--6935 
Addington, Stanley Archie ________Raymondville 
1904 Pearl-7558 
Addison, Mills Herbert, }_______Crystal City 
2506 San Antonio-23506 
Addison, William Dallas__________________ Dallas 
711 w. 25-23807 
Adkins, Beulah Josephine___________Kerrville 
Grace Hall-7707 
Adkins, Dawn Oneta___________ ________Amarillo 
2007 Whiti~21344 
Adkins, Leslie Roger_________ _____________Kerrville 
JOO W. 2'i-22932 
Adkins, Thurman Walter, !___ ______ ____ LaFayette 
715 w. 25-23452Adkins, Walter Fugate, !_________________________ Brady 
Little Campus Dormitory-23431
Adoue, Jean Baptiste____________________________ Dallas 
2110 Rio Grande---7452 
Agress, Clarence Max _________ ______________ Dallas 
26161/2 Speedway-8930
Ahrens, Isabel Elma__________________________Lockhart 
Scottish Rite Dormitory-9133
Aiken, Riley, g____________________________ Ft. Worth 
2815 Rio Grande-8572 
Ainsworth, Jack James___________________ ______ Kenedy 
Little Campus Dormitory- 23430Akin, Charles Ray_______________________________Austin 
3005 Washington Square---9864
Akin, Delbert Louis____________________________Lott 
2213 Tom Green-21579Akin, Hardy D., }____________ ______ ___________Pt. Arthur 
10~ E. 13-3365 
Akke~m~n, Richard Pete, e __ ______ San Antonio 
2102 Guadalupe
Albers, Carl Clarence ________________________ Austin 
2507 Rio Grande---3296Albrecht, Guss Kay_________ ,___________ ___________ Goliad 
2004 San Antoni~729 
Albright, Nellie Mae, b ________________ Palestine 
Woman's Building-9181 * 
Albritton, William Henry___________________Hamlin 
2006 Speedway--6961
Alcorn, Marshall Wise___________________ Hatch, N.M. 
801 w. 25-7174 
Alderson, Curtis Jackson, g ---------------·-- Austin 
2105 Tom Green-3086
Aldridge, Sam__________________________________ Farwell 
2207 Nueces 
Alexander, Clarence R., Jr., e____________ _____ Runge 
2309 San Antonio-7060 
Alexander, Fred, e------------------------------ Kerens 
1908 Whitis--4432 
Alexander, Hugh Garrett, Jr._____________Houston 
706 w. 21-9126 
Alexander, Joe Kelton___________________________Tyler 
2618 Speedway-8239 
•From 10 P.M. to 7 A.M. and on Sunday dial 9184. 
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Alexander, John Collier__ ____________Breckenridge 
100 E. 26---8641 
Alexander, Minette____________________Austin 
403 E. 16---8416 
Alexander, MorrelL_____________Dale 
402 W. 24-5947 
Ale.xander, Paul Ewing, e___________Bonham 
2603 Guadalupe-9046
Alexander, Rika Naomi._______Houston 
Scottish {lite Dormitory-9133
Alexander, Robert Bruce_____Electra 
103 E. 19-21836 
Alexander, Samuel Yarbrough, e__Kingsville 
2407 Whitis-22240 
Alkire, Elizabeth May, ed___ __San Antonio 
2011 Whiti~209 
Allen, Alfred John, b _____________Stratford 
1904 Guadalupe-23423
Allen, Charles Raymond_____________Houston 
2819 Rio Grande-8787 
Allen, Chester Buell __________ Ft. Worth 
2506 Whitis-22633 
Allen, Mrs. Corrie Walker, g____Denton 
2110 Nueces 
Allen, Fra?¥:es_____ _ ____.Austin 
705 w. 10-23041 
Allen, Frank Penn.________Amarillo 
1710 Colorado-6951 
Allen, Harold William, !__________ Hamilton 
806 w. 21-5523 
Allen, Hugo Kott, e________________Luling 
310 W. 26--9046 
Allen, Jeannette Florence____________Temple 
2007 Whitis-21344 
Allen, Leonard Quentin_____________ Commerce 
1709 San Jacinto 
Allen, Maidie Judith____________Austin 
705 w. 10-23041
Allen, Mary _____________________Dallas 
Littlefield Dormitory-23153
Allen, Mary Elizabeth____________Victoria 
Kirby Hall-3587 
Allen, Mrs. Mozelle Scaff, g__________Commerce 
1709 San Jacinto 
Allen, Sam Henry, b______Temple 
2308 Rio Grande-22958 
Allen, Stanley Randolph, g_______________ Hamilton 
806 w. 21-5523 
Allen, Theodore Hugh, e___________Wichita Falls 
2407 Whitis-22240 
Allen, Tyrus Cobb .___ ____ ________________ Rotan 
2103 Nueces-22092 
Allen, Wilbur George______________Hebbronville 
307 w. 12 
Allerkamp, Ernest.___________San Antonio 
1506 Congress-7118
Alley, Edwin Alexander, e____________Austin 
4012 Avenue F-3122 
Allison, Arthur Polk, L---------------Granger
1905 Nueces-9356 
Allison, Burton David___________Farmersville 
2617 Univers1ty Ave.~272 
Allison, Linda Cordelia_______Houston 
1807 East Ave.-6517 
Allison, Roger Pryor, e________Brownwood 
1607 West Ave.-7308 
Allverson, Letha Zetella ·-----------------------Dallas 
1934 San Antonio-7385 
Almon, Ola Mabel, ed._________________Gainesville 
Scottish Rite Dormitory-9133
Alston, Lida Ethel________Greenville 
Scottish Rite Dormitory-9133 
Alter, Jack Harold, I San Antonio 
2008 Speedway~907
Altman, Mason Wysong, h______Abilene 
909 w. 24-3725 
Alvarado, Frank John San Antonio 
2205 Speedway~379
Alvis, Chambliss Eugene______Gatesville 
2310 San Gahriel---0627 
Ammann, Jack Jordan, I___Wichita Falla 
214 Archway-4433
Ammann, Leon William_________Llano 
1010 Lavaca-21878 
Ammerman, Thomas Rugeley____Ft. Worth 
1606 Colorado-5821 
Anderson, Bemis Stephen, e______Mexia 
713 w. 2~729 
Anderson, Charles Gustavus___Lake Creek 
2408 San Antonio-6249 
Anderson, Dunlay Gammel_______Austin 
1311 w. 10~671 
Anderson, Gunhild Christine______....Austin 
2400 Trinity-9510
Anderson, Hilda Ottilia, g___________________ Austin 
710 w. 22-4773 
Anderson, Hiram McCullough_________Venus 
2004 Whitis-5521 
Anderson, James Parris .Brady 
2609 University-22940
Anderson, Lilli:m ·---··-- ________________ Beaumont 
1803 West Ave.-7438 
Anderson, Philip Pendleton, e_____Calvert 
2102 Guadalupe-7391 
Anderson, Roland Ballard________Seguin 
404 w. 27-9310 
Anderson, Sylvia Mayme__ __Arthyde, Minn. 
2315 Nuece~480 
Anderson, Willa Frances________Cooledge 
Scottish Rite Dormitory-9133
Anderson, William.____________Harlingen 
1912 Guadalupe-5131
Andre, Alice Virginia_______________Sherman 
606 w. 18-4075 
Andress, Theodore, L____ ____ EJ Paso 
2410 Guadalupe-22911 
Andrews, Ralph Kenneth, e__Mattoon, lli. 
2506 Whitis-22633 
Ansell, James Walter, e________San Marcos 
Little Campus Dormitory-23430
Anthony, Josephine, b __________Comanche 
1803 West Ave.-7438 
Appleby, Maiella_____________Goliad 
Littlefield Dormitory-23153
Applewhite, Mildred Lee_____________Beeville 
Kirby Hall-3587 
Archer, Alice, b___________Holland 
2608 Guadalupe-9056 
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Archer, Harry Robert Corpus Christi 
2715 Nueces-9768 
Armistead, George Huvelle, e_ _ San Antonio 
300 w. 27-6946 
Armstrong, Dorothy Louise, b____Austin 
1020 w. 30--8216 
Armstrong, James Richard, e__Texas City 
2208 Rio Grande-20227 
Armstrong, John Thomas Biardstown 
712 w. 16-3368 
Arnold, Joseph Philip, Jr. Houston 
708 w. 22-8026 
Arnold, Roland Robert, b___ San Antonio 
2508 Speedway-7324 
Arnold, William N., Jr., L Cuero 
1704 Brazos-7912 
Arnold, Woodrow Wilson Hemphill 
1912 Guadalupe-5121
Aronsfeld, Marie Louise_ _____Houston 
Scottish Rite Dormitory-9133 
Arrington, Clara Marie, ed._ _ San Antonio 
608 w. 24--8758 
Arrowood, Mrs. Flora Register, g__ _Austin 
2919 Pearl 
Ashby, Carl Toliver, g ustin 
2203 Nueces-21941 
Ashby, Mrs. Jonnie Fay ustin 
2203 Nueces-21941 
Ashcroft, Enos L., Jr., b.--5ulphur Springs 
108 w. 19-9283 
Ashmore, Charles Marshall_______Austin 
2000 E. 1- 22919 
Askew, Debbie Connie. Comanche 
912 w. 23-3679 
Askew, Jaynelle Cooledge 
Scottish Rite Dormitory-9133
Atchison, John Arthur, !____Gainesville 
2309 San Antonio-7060 
Atchley, Jack, e___________________ _ Cleburne 
2407 Whitis-22240 
Ater, Alyeen, ed. oscoe 
2106 Nueces-8233 
Ater, Marguerite. Temple 
Scottish Rite Dormitory-9133
Ater, Raymond Lloyd ______ Lubbock 
2309 San Antonio-7060 
Atkin, John Thatcher, g_ __Georgetown 
706 Graham Place-3101 
Atkinson, Florence Elizabeth_ __ Cameron 
Scottish Rite Dormitory-9133
Atwood, Felix, }_______ ______ _Ennis 
28131h Rio Grande-22431 
Augustus, Helen________ _ _Austin 
1109 w. 6-8153 
Augustus, Melvin . ustin 
1109 w. 6-8153 
Aust, Una Bell, e . McDade 
1310 San Antonio-5083 
Austin, Allen William____San Antonio 
806 w. 22-4258 
Austin, Edward Wallace San Antonio 
806 w. 22-4258 
Austin, Elena Farias Mission 
Scottish Rite Dormitory-9133 
Austin, Emilia Farias, ph_ _ __Mission 
Scottish Rite Dormitory-9133 
Austin, John Frank, Jr., b Frankston 
2500 San Antonio-9465 
Autrey, Elizabeth Pt. Arthur 
Scottish Rite Dormitory-9133
Autry, Mahan Blair, g ______________Wharton 
705 w. 221h-9043 
Avera, James Key, e San Angelo 
2204 Nueces-22812 
Avery, Helen Louise ustin 
1106 Colorado-8075 
Averyt, William Bennett, e Corsicana 
606 w. 25-22145 
Aycock, Ercel Gaston Hico 
2211 Rio Grande-23441 
Aycock, Joe William, e Munday 
1916 Speedway--5495 
Ayres, Ben Patten, L Floydada 
1810 Colorado-3660 
Ayres, Dorothy, g_ ___ _ ___Gatesville 
Scottish Rite Dormitory-9133 
Baber, Shumake Martin, L-Wichita Falls 
705 w. 221h-9043 
Bace, Catherine Bertha _ ________Houston 
Scottish Rite Dormitory-9133
Backstrom, Florence LaVerne, b_ _ _ Temple 
2101 Nueces-7598 
Bacon, Charles Finley_________Ahilene 
300 w. 27-6946 
Bader, Walter McDowell Canadian 
2807 San Pedro-9255 
Badger, Stillman, Jr., e____Marhle Falls 
2604 Speedway-9026
Baehr, John Fain, e___ Houston 
2208 Rio Grande 
Bagby, Arthur Pendleton, Jr., }_ __Austin 
3201 Harris Park--5423 
Bagby, James Tom. ___Austin 
3201 Harris Park--5423 
Bagby, Mrs. Jeannette King, g___Dallas 
101 w. 25-4590 
Bagby, Nathe Parks, g_ _______Dallas 
101 w. 25-4590 
Bagwell, Justin Frank, e Tenaha 
2211 Speedway-4011
Baier, Stella Beatrice________R.osenherg 
Littlefield Dormitory-23153
Bailey, Helen Amanda_ _ _ _____McGregor 
Scottish Rite Dormitory-9133
Bailey, Hyram Gass________San Antonio 
211 Elmwood-22928 
Bailey, Marcita Vernette, g_ _____Austin 
514 w. 32-22566 
Bailey, Ruth Chestine Houston 
Kirby Hall-3587 
Bailey, Temple House Altus, Okla. 
2826 Salad0-:S056 
Bain, Henry CarL_______ ____ Mason 
1907 Rio Grande-22478 
Baines, Wesley Harper Houston 
1904 Guadalupe-23423 
36 Main University 
Baker, Bonner Z..._____________________________Weinert 
2405 Whitis-23357 
Baker, Ensign Ray, e_______ _________________Austin 
2102 Guadalupe-7391
Baker, Frances Catharine_______________________ Dallas 
Littlefield Dormitory-23153
Baker, George Claude, Jr.__________________ __Austin 
3107 Hemphill-21278
Baker, Hazel Alice___________________________________Dilley 
Grace Hall-7707 
Baker, Lillian Jenny____________________________ Paris 
Scottish Rite Dormitory-9133
Baker, Lowell, e___________________________Ft. Hancock 
404 w. 23-9907 
Baker, Paul Edwin____________________Ft. Worth 
305 w. 21-4009 
Baker, Robert Franklyn________Jenkintown, Pa. 
2003 Wichita-8809 
Baker, Roy William______________________ San Antonio 
2607 Wichita-20204 
Baker, Ruth._________________________________San Antonio 
2607 Wichita-20204 
Baker, Travis Eugene, }___ ________ _________Tolar 
204 Archway-4433
Baker, Tyler Alexander, b _________________ Cleburne 
1914 Nueces-4800 
Baker, William Meredith________________Amarillo 
Little Campus Dormitory-23430
Balch, Edith PearL_ ___ ___________ Follett 
Kirby Hall-3587 
Balderach, Louise Olga___________Galveston 
Kirby Hall-3587 
Baldridge, Robert Lee, Jr_____________________Clifton 
307 w. 26-22193 
Baldwin, Bess Gretchen_________ _______________Austin 
708 w. 25-8081 
Balclw'n. Charles Julian, b ----------------- __ Austin 
708 w. 25-8081 
Baldwin, Harvey Calvin____________Corpus Christi 
2309 Rio Grande-4801 
Baldwin, Mae_________________________ ________ San Antonio 
Scottish Rite Dormitory-9133
Baldwin, Walter James, e____ ________ San Antonio 
2302 Duval- 5926 
Bales, Wayne Francis, e___ _____Galveston 
100 E. 26-8641 
Ball, Eddie __________________________________Waxahachie 
19051h Wichita 
Ball, Hilary Spain, e --- --------------------Austin 
1605 Nueces-22559 
Ball, Kenneth Roe, e_______________________LaGrange 
706 w. 21--0912 
Ball, Leonard Cecil ___________________ Marble Falls 
JQl~ Sneedway-5495
Ball, Myrl, e________ ___________________________Lillian 
810 w. 22-4537 
Bait, Jakoba F. J_________ __________ _____________ El Paso 
Woman's Building-9181 * 
Bankhead, Charles Carr, Jr., e_____________Paris 
910 w. 23-3492 
Banks, James DanieL_________________JCirbyville 
2509 Nueces-9953 
Banks, Marguerite Ceils________________________Naples 
2617 University-8272 
Banks, Mary Grace·------------------·-------·------Austin 
611 w. 19-23419Banks, Susie Frances____________________________Austin 
3508 Duval-23555 
Banner, Adrian VidaL___________________Brownwood 
1606 Colorado-5821 
Barber, James Dellis ------ ------------------------Abilene 
20.04 San Antonio-4729 
Barber, Jessie Barbara, ed__________________Amarillo 
2101 Nueces-7598 
Barber, Joseph Manford, e_________________ Bay City 
Little Campus Dormitory- 23430 
Barber, Judson TruetL-------------------- -----Abilene 
2004 San Antonio-4729 
Barber, Mrs. Laura, g ____________________Austin 
Kirby Hall-3587
Barber, Perry Oscar___________________________Abilene 
2004 San Antonio-4729 
Barber, Sarita Margaret ._______________ San Benito 
2400 Rio Grande-22939 
Barbour, William Benjamin, L ......San Antomo 
2400 Speedway-7829 
Barclay, Leland, g ------------------------------------Austin 
2902 Pearl- 20257 
Barcus, Elsie__________________________________Qrange 
Scottish Rite Dormitory-9133
Barekman, lta Louise__________________Stephenville 
Scottish Rite Dormitory-9133
Barganier, John Herbert.________________ Reagan 
610 w. 29- 3669 
Barganier, Winona Virgie_____________________Reagan 
610 w. 29-3669 
Barge, LaVerne________________________________ Austin 
708 Ruiz-7993 
Barham, Joe}_________________________________Nacogdoches 
304 w. 19-7325 
Barker, Conway, 1--------------------------------------Cisco 
2509 Nueces-9953 
Barker, Paul Willging_______________Keswick, Iowa 
Little Campus Dormitory-23430
Barker, Stephen Toliver_____________________Austin 
3215 Duval-8094 
Barker, Wayne Edward___________________Jago 
1910 Nueces-8360 
Barkley, Edward M._________________________ Austin 
Route 7, Box 111 
Barler, Francis Marion, L_________________Houston 
2502 Wichita-7317 
Barlett, Elizabeth Christine____________________Hearne 
Scottish Rite Dormitory-9133 
Ec.rlow, Edith Pea1·l . ------------------------·Austin 
3406 Tom Green-23545 
Barlow, Thomas Edward, g___________________Austin 
3406 Tom Green-23545 
Barnard, Philip Dickenson, e_____San Antonio 
807 w. 23- 5762 
Barnes, Berta______________________________ Austin 
Route 2, Box 89-32F31 
Barnes, Bruce__________________________________Austin 
914 w. 22-8681 
•From 10 P.M. to 7 A.M. and on Sunday dial 9184. 
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Barnes, Chester Big Spring 
505 w. 19-0091 
Barnes, Mrs. Grace Haggard, g____Austin 
2209 Tom Green-22394 
Barnes, H. T.________________Waco 
403 E. 22-22054 
Barnes, Mildred Frances_____________Hutto 
1604 San Jacinto-22718 
Barnes, Walter Nelson, g_____San Antonio 
2209 Tom Green-22394 
Barnhart, Harry Bascomb, Jr._ ______Austin 
94 San J acint~809 
Barnhill, Colmon_____________Amarillo 
1912 Guadalupe-5121 
Barr, Howard Raymond, e____San Antonio 
2509 Nueces-9953 
Barrett, Ann Elizabeth, g____Breckenridge 
2107 San Antonio-4806 
Barrett, Lula Marie, g _____ __Breckenridge 
2107 San Antonio-4806 
Barrett, Mary Lula_______ _Austin 
804 w. 23-23806 
Barron, Ninnian Thomas, e_____Austin 
4411 Guadalupe--3613
Barrow, George Terrell, }_____Houston 
601 w. 24-22946 
Barthlome, Amelia Emma__Corpus Christi 
Woman's Building-9181• 
Bartlett, Jack Callaway Ennis 
1811 Colorado-5967 
Bartlett, James________ ___Dallas 
601 w. 24-22946 
Bartlett, Jesse Joseph__________Clarksville 
303 E. 11-23968 
Bartlett, Wade Hampton, g_____Wichita Falls 
1908 Speedway-5808
Barton, Dorothy Gail____________.Austin 
601 w. 19-22602 
Barton, Frank Lamar_______Amarillo 
2007 Wichita-22610 
Barton, Raymond.. _ __Lubbock 
2309 San Antonio-7060 
Barton, Sam Heal____________Hale Center 
2909 Guadalupe-27858
Barton, Thearon Glaucius, b______Tyler 
1907 University-9998
Bartosh, Roman Jack, }______Granger 
2011 Guadalupe-8914
Barwise, Samuel Hyatt__________Electra 
1906 Speedway-8716
Bass, James Horace, g_ _____San Marcos 
2005 Wichita-23885 
Bass, Joe Barrow.______________Ft. Worth 
2510 Wichita-6614 
Bass, Stirling Wesley, g______ ____Kingsville 
Kingsville-601M
Bassett, Carter Anthony________Amarillo 
203 w. 19-22910 
Bassett, Daymond Curtis LaFeria 
1910 Nueces--8360 
Batchelor, Thelma Janyce____Harlingen 
Kirby Hall-3587 
Bateman, Edwin__________________________ Celina 
School for the Deaf--0101 
Baten, Janie Belle, g__ Austin 
2400 Trinity-9510
Bates, Marguerite Myrtle__________Austin 
608 w. 38 
Bates, Rodney Hartman, e______Liberty, Miss. 
2810 Nueces-9367 
Bath, Paul Loyd, e___________________Marshall 
2912 Speedway-3643
Battle, Carlos Peyton______________Midlothian 
2001 Whitis-3998 
Baty, Rufus !.._ ___________Austin 
521 E. 6 
Baty, Mrs. Rufus I., ed_ ____Austin 
521 E. 6 
Baugh, Aron Ben ____________Nacogdoches 
404 w. 23-9907 
Baugh, Mrs. Rosa Moffett, g_____Austin 
2 Enfield Rd.--0152 
Baugh, Rosie Velma________Austin 
404 W. 23-9907 
Baughman, Harry Cliff_________Austin 
309 w. 6-5171 
Bauhof, Edward Adolph, e_____Lockhart 
1912 Nueces-8193 
Bauknight, Emmett Lynn, }_ _Wichita Falls 
402 w. 24-5947 
Bauman, Florence Hill_______Raleigh, N.C. 
Littlefield Dormitory-23153 
Baumgarten, Maurice Arnem__Schulenburg 
2117 Tom Green-8597 
Baxter, James Albert_________Franklin 
2303 San Antonio-9424 
Baxter, Ouida ---····-- --------------------Chilton 
Scottish Rite Dormitory-9133
Bays, George Samuel, e___ ___Wichita Falls 
203 E. 25-3140 
Beach, James Harrold __________________Navasota 
709 w. 22-4514 
Eeall, William Otho, Jr.____________Petrolia 
1708 Nickerson-5282 
Beard, Francis Truman, e_____Austin 
102 w. 16-7057 
Beard, James Blanton, b_____Jacksonville, Fla. 
4005 Guadalupe-3799
Beasley, Fred ReaL____________Junction 
2507 Guadalupe-22759
Beason, Emma Elmina .____________Bryan 
Scottish Rite Dormitory-9133
Beason, Frances Elizabeth________ __Bryan 
Scottish Rite Dormitory-9133
Beatie, Louise Martha_ _________Paris 
105 w. 20-4659 
Beaty, Curtis Adrian, b______Wichita Falls 
2500 San Antonio-9465 
Beaty, Sam Paschal, e ____ __Ft. Worth 
1907 University-8043
Beck, Cordelle, e ________________Wills Point 
Little Campus Dormitory-23430 
Beck, George Walderman, b___Huntsville 
2003 Whitis-5488 
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Beck, Rudolph, Jr._ _______Corsicana 
1716 Lavaca-9600 
Becker, Fred Bernard, e. Austin 
2000 University-22871 
Becker, Fred Yale _ _____Cleveland, Ohio 
102 w. 20-5201 
Beckham, Claire_ ___ _ _ Ft. Worth 
Scottish Rite Donriitory-9133
Beckham, Hazel Henry, g_ __________Swan 
Woman's Building-9181 * 
Bedford, Brevard___________Winters 
2004 San Antonio--4729 
Bedichek, Mary Virginia______Austin 
801 E. 23-3106 
Bedichek, Sarah Craven.________Austin 
801 E. 23-3106 
Beezley, Horace Vivian, e___________Yoakum 
1604 San Jacinto---22718 
Beggs, Dorette Snyder 
2007 Whitis---21344 
Behrens, August Bernard___.Austin 
4005 Ave. B-21487 
Beinke, Allen Penn, e_ _____Dallas 
2107 Nueces---7386 
Beitel, Gertrude .. ___--Kerrville 
2005 Whitis---21915 
Belcher, William Ira, e_______ _ Blanco 
2411 San Antonio---23825 
Bell, Alonzo Weysinger, ph___ _ __Trinity 
1905 Nueces-20249 
Bell, Annie Amelia._ ____Savannah, Tenn. 
2612 Wichita-3600 
Bell, Bonnie Parr._______ San Antonio 
Kirby Hall-3587 
Bell, Charles Russell, Jr._ ____ Bay City 
Little Campus Dormitory-23431 
Bell, Corinne Elizabeth, e_ _ _ Smithville 
Smithville 
Bell, Cornelia Elizabeth.___Savannah, Tenn. 
2612 Wichita-3600 
Bell, James Sheldon.________ Ft. Stockton 
2303 San Antonio---9424 
Bell, John Junior._______________ Cuero 
1005 w. 22%-22902 
Bllll, Malcolm James _____________________Vernon 
Box 94, Capitol Station 
Bell, Richard Berkeley --------··--- ------Austin 
802 San Antonio---6183 
Bellinger, Oran Ray ________________.San Antonio 
401 Park Place-5102 
Belt, Catherine._____________________ _ Dallas 
Littlefield Dormitory-23153
Benavides, Simon I., Jr.___________.Brownsville 
404 w. 23-9907 
Benbow, Evelyn Woodward __ ______Luling 
Littlefield Dormitory-23153
Benedum, James Claxton ______San Antonio 
2308 Rio Grande-22958 
Benefield, James Henderson, Jr..____Jefferson 
500 E. 32-7520 
Bengston, Claymon Charnquist, e____ Austin 
3803 Ave. H-9872 
Benham, Ford Clark, e______________________Amarillo 
2508 Rio Grande-8228Bennett, Bennie Lucille_______________ Webb 
Scottish Rite Dormitory-9133
Bennett, Carrol Mortimer, e____HoUlton 
2010 Speedway-7551
Bennett, Edwin_______________New York, N.Y. 
1907 University-9998
Bennett, Emma Sue_________________Crockett 
Littlefield Dormitory-23153
Bennett, George Gilbert___________Cross Plains 
2604 Speedway-9026
Bennett, John Mirza, Jr._______San Antonio 
100 w. 29-7704 
Benowitz, Benjamin, e____ _ _____ Dallu 
205 E. 25-8885 
Benson, Elizabeth Hunt Brown, }__Houston 
Scottish Rite Dormitory-9133
Benson, Nettie Lee, g______Sinton 
504 w. 17-5247 
Bentley, Carrie Helen, g____ ___Austin 
207 E. 25--4243 
Bera, Fannie Mary Magdalen____ ___Galveston 
Newman Hall-4830 
Bergin, Tommy Edward, e_ __ _ _ _Houston 
1906 Guadalupe-21668
Berkman, Bernice Elsa L., b_ _____Austin 
100 E. 19-9081 
Berkman, Nina EulaHa __ ______Round Rock 
203 E. 11-23968 
Berman, Annette Annie Yetter____Tyler 
Woman's Building-9181* 
Bermea, Arturo, e _____Piedras Negras, Mexico 
Little Campus Dormitory-23430
Berry, Hiram Alvy_ ______Commerce 
Little Campus Dormitory-23431
Berry, William Richardson___________Dallas 
1910 Whitis-5070 
Bertschler, Gerhard Walter, g________Austin 
2510 Speedway-21226
Eertschler, Martha Margaret, g _________ __Austin 
2510 Speedway-21226
Berwick, Nelle._____________________________Austin 
1320 Windsor Rd.-7748 
Best, Ernest, Jr., h-~--------------------Austin 
1604 San Jacinto- 21885
Best, Gene, e________________________Albany 
100 w. 27-22932 
Best, Mary Catherine _______ __________Austin 
1604 San Jacinto---21885 
Besteiro, Ernest Julian_______________ Brownsville 
404 w. 23-9907 
Bettencourt, Eleanore Josephine_____Galveston 
Scottish Rite Dormitory-9133
Betts, Charles Olin___________________ Austin 
Capitol Hotel-23181 
Betts, William Archy________Greenshoro, N.C. 
Capitol Hotel- 5171 
Beuerman, Ralph Albert, e________Buffalo, N.Y. 
Norwood Bldg.-21771 
Beular, Ed Lewis, h---------------------·-------Austin 
2310 San Gahriel---6627 
•From 10 P.M. to 7 A.M. and on Sunday dial 9184. 
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Beverley, William, e Dalhart 
404 w. 23-9907 
Bibb, Betsy Scully Marshall 
304 w. 19-7325 
Bibb, Joe H. T., l__ ___ ___Marshall 
305 w. 21-4009 
Bibby, Dause Leveridge_________Dublin 
1811 Colorad<>--5967 
Bickler, Ethel Hilliard______Austin 
901 w. 16-6460 
Bieberstein, Curt Rogalla von, e---Austin 
900 E. l&-5773 
Biering, Edward Lalor_______ Galveston 
200 w. 1~768 
Biering, Robert Oswald, e___________Galveston 
1911 University-9012
Bierschwale, Eleanor Curlee_ ___ _Mason 
Scottish Rite Dormitory-9133
Biesele, Ferdinand Charles__ ___Austin 
302 Park Place--21551 
Biggs, Burnard Storey, g San Marcos 
Little Campus Dormitory-23430
Biggs, Ethel Maurine._ _______Austin 
801 Riverside--5611 
Biggs, Reginald Henry, e____ ______A.ustin 
801 Riverside--5611 
Bigler, Albert Lynn, e ____________ __Miles 
2101 San Antonio-8794 
Bilao, Louis Stephen ________________Houston 
1906 Guadalupe--21668
Billings, Rudolph Lawrence, e________ 
___________________ _____ Mexico City, Mexico 
2405 Whitis-23357 
Billington, Hugh Edgar_ ____ __San Antonio 
2405 Whitis-23357 
Birchard, Kenneth King, e ________Houston 
2510 Speedway-21226
Birchfield, Bob Henry _____ ________Wellington 
1906 University-5104
Bird, Ben Louis, L _ ___ ___________Dalhart 
Little Campus Dormitory- 23430 
Bird, Katherine Loraine_ __ Walnut Springs 
Kirby Hall-3587 
Birdwell, Thomas Jack_ _ ___San Antonio 
806 w. 12-5777 
Birkhead, Ethel Gray__Kansas City, Mo. 
707 w. 23-3411 
Bishop, Elna Elise___ ___ Hattiesburg, Miss. 
2101 lllueces---7598 
Bishop, Eugene Horace, e_______Killeen 
2103 lllueces-22092 
Bishop, Eunice Marie_ _ ________ Giddings 
Scottish Rite Dormitory-9133
Black; Bertha Loys, ed_ _ ________l\lavasota 
1505 Colorad<>--7809 
Black, Hermon M. Navasota 
105 w. 2(}-4659 
Black, Mrs. Hester Canine, g_l\lew Orleans, La. 
2107 San Antoni<>--9202 
Black, Sol, ph .__ __ Houston 
111 E. 19-4615 
Black, Vivian Marie _Austin 
608 E. 32-21327 
Blackaller, Gale Edgar___________ Pearsall 
2405 Whitis---23357 
Blackburn, Helen lllevada_ ___ Junction 
.708 w. 221h-5428 
Blackburn, Samuel Alfred, g_ _ ___Denton 
2307 San Antoni<>--7611 
Blacklock, Ruth lrene_ _ ___Pflugerville 
Rt. 4, Box 250-23347 
Blacknall, Martha Virginia__Corpus Christi 
301 w. 21-5262 
Blackstock, Homer Lavern, b Peaster 
State School for Deaf-6101 
Blackstock, Leo Guy, }_ ______ Austin 
28141h Rio Grande--5938 
Blackwell, Ben Thomas_ ______Amarillo 
Y.M.C.A.-9005 
Blackwell, Harry, e_ ___ _ Weatherford 
Y.M.C.A.-9005 
Blackwell, Joseph Weldon, e____Lockhart 
2001 Red River-4493 
Blaine, Allyne Billie______ __Wellington 
Kirby Hall-3587 
Blair, Charles M., g_ _ ___ _ _ Wharton 
2309 lllueces---21362 
Blair, Evelyn, g ______ __ Denton 
2011 Whitis-6209 
Blair, James Hubert _Austin 
1308 Congress---5286 
Blair, John Philip Pt. Arthur 
2908 Guadalupe--8462
Blair, Ray D., ph_ ___ ___Plainview 
903 w. 26%-9626 
Blake, Elizabeth Howard__Cincinnati, Ohio 
801 lh w. 22-21961 
Blake, Gertrude Burleso San Antonio 
Scottish Rite Dormitory-9133
Blake, Vachel Weldon, g ______San Marcos 
San Marcos-586 
Blakeney, Lorenz Lane, e___ _ _ Kames City 
807 w. 23-5762 
Blakeslee, Rosemary Austin 
610 w. 18-7959 
Blalock, Minnie Lola____ __ Bonham 
Kirby Hall-3587 
BlalocR, Ruth _____________ _ Walnut Springs 
1807 Brazos-21959 
Bland, Ralph Lloyd, b_  ______Wichita Falls 
914 W. 29-9551 
Bland, Ray Preston, }_ __ _ Wichita Falls 
. 914 w. 29-9551 
Blankenship, John Clarke, e Austin 
1916 Speedway-9861
Blanton, Claude Howard____ _ ________ Lorena 
104 w. 19-3455 
Blassingame, Weldon Doak_ ____Denison 
601 w. 24-22946 
Blaugrund, Sidney Zigmund_____ El Paso 
2008 Speedway--8907
Bledsoe, James Gray, l__ _____Abilene 
2107 lllueces-7386 
Bledsoe, Robert Bruce, }_______ _______Devine 
2609 University-22940 
Blenderman, Louis Morrall, e_____Austin 
27 Enfield Rd.-22533 
40 Main University 
Blewett, Joe Floyd, e. ______________________________ Dallas 
713 w. 24--4849 
Blieden, Robert, e ______________________________Beaumont 
207 E. 26%-7619 
Bliss, Ada Virginia -----------------------------Pt. Arthur 
Scottish Rite Dormitory-9133
Blitch, George Ann, g___________________________ Austin 
2107 Rio Grande-8581 
Bliznak, Hallie Marie________________________Houston 
Scottish Rite Dormitory-9133
Block, Joseph Martel, b_______________Houston 
610 w. 18-7959Blocker, Lucy__________________________________________ Austin 
1612 Brackenridge--6754 
Bloebaum, Alan Parker, e_______ St. Charles, Mo. 
101 w. 31-3496 
Bloebaum, William Douglas....St. Charles, Mo. 
101 w. 31-3496 
Blum, Howard Fred, e_____________San Antonio 
402 w. 24--5947 
Blum, Julian Everett______________________Galveston 
215 Elmwood-9993 
Blum, Sigmund Louis_____________________ Beaumont 
26161h Speedway-5930
Blundell, Harold Loyd___________Lockhart 
1810 Colorado-3660 
Blundell, Julia Anolia_____________________Austin 
1509 E. 1-7898 
Boals, George Carson, ph________________ Celina 
2617 University-8272
Board, John PauL_______________________Dallas 
1906 University-5104
Boatright, Mody Coggin, g _______________Austin 
707 w. 22% 
Bobbitt, James Ficklin, L_____________ Hillsboro 
405 E. 16-8128 
Bobo, Ruby Edna, e __________________Wichita Falls 
Scottish Rite Dormitory-9133 
Bock, Samuel David ·--------------------------Dallas 
206 Archway-4808
Bock, Walter Edward, e_____________________Austin 
206 w. 15--7877 
Boddy, Hasell Macon, b_______________Henrietta 
2609 University-22940
Bodenheim, Roland August, l_________Longview 
2308 Rio Grande--22958
Bodet, Edward, e_________________________Galveston 
1908 Speedway
Boeckman, Kurt von, e_______________________Austin 
1912 Speedway-22787
Boehm, Henry Julius____________________Riesel 
100 E. 22-4878 
Boehringer, Annie Eugenia_________Marshall 
1802 Colorado-4036 
Boesch, Fred Dean..___________________Houston 
2411 Nueces-9013 
Boggess, Julia Texie__________________________ Del Rio 
2009 Whitis-4455 
Boggs, Evelyn Knight______.Sulphur Springs 
Littlefield Dormitory-23153
Bohanp.on, Ross_____________________ Brownwood 
1510 West Ave.--0633 
Bohlender, Ellen Elizabeth__________________Austin 
603 Oakland-7142 
Bohlman, Victor Emanuel, ph ........Schulenberg 
1906 Wichita-5166 
Bohis, Ione ·---------------------------------------------Austin 
4309 Ave. F-6155 
Bohls, Lucile Julia______________________________Taylor 
Woman's Building-9181* 
Boldrick, John Sprague, e_______________Denison 
2714 Nueces-7280 
Bolen, Homer Roscoe, g ______________________Austin 
2005 Guadalupe
Bolling, John William_______________Palacios 
2104 Nueces-6445 
Bolling, Margaret Ruth_______________Palacios 
2104 Nueces-6445 
Bolling, Mary Eugenia__________________Palacios 
2104 Nueces-6445 
Bolm, Thelma Gertrude._______________Austin 
24 and Windsor Rd.-3923 
Bolton, Gladyne 'VIinnie.__________________New Baden 
601 w. 19-22602 
Bonar, Robert Emberson________________Aubrey 
403 w. 25--3782 
Bond, Eleanor_____________________________Groesbeck 
Grace Hall-7707 
Bond, William Leon ___________________Groesbeck 
2210 San Antonio-6271 
Bone, Mary Alice, ed._______________Wichita Falls 
2500 Whitis-8484 
Bones, Francis Vernon________________ _Austin 
2013 Guadalupe--3435
Bonner, Louis Franklin_________________Houston 
702 w. 24%-22162 
Bonner, William Compton____________Teague 
1934 San Antonio-7385 
Bonugli, Viola___________________________Austin 
78 San Marcos-4427 
Boomer, Bert Martin ___ __________________________Groom 
1912 Guadalupe--5131
Boone, David Reese, e __________________ Harlingen 
1912 Guadalupe--5131
Boone, Dorothy Arabella____ ______________Austin 
809 W. Lynn-7070
Boone, Laura Lucille____________Austin 
809 W. Lynn-7070
Boone, Leste!.' Carl, L __________________Ft. Worth 
205 w. 15 
Booth, Edwin Brown______ _________________Timpson 
Res. 4, Niles Rd.-4401 
Booth, Orville Wright, L__________Weatherford 
805 w. 23-4517 
Borchers, Elmore Herman, L_____________Laredo 
St. Edward's University-8972 
Bordages, Benton Wheeler________Houston 
306 w. 19---22941 
Bordasky, Lena Belle________________Taylor 
Newman Hall-4830 
Boren, Ben Napoleon, e________________Dallas 
411 w. 23-6381 
Boren, Elizabeth, g____________________Baird. 
Woman's Building-9181* 
*From 10 P.M. to 7 A.M. and on Sunday dial 9184. 
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Boren, Horace Chilton________________Dallas 
2105 Nueces-21052
Boren, Ruth_______________________________ Baird 
Woman's Building-9181* 
Boroughs, Mamie Beatrice_ _______Mart 
Littlefield Dormitory-23153
Borromeo, Sister Mary, g ._____________________ Austin 
Newman Hall--4830 
Boucher, Wiley Reeves, g_____________San Marcos 
San Marcos--563 
Bouldin, Benjamin Franklin, b___ Ft. Worth 
2301 Rio Grande-5920 
Bourg, Otis James___________Houma, La. 
201 E. 261h 
Bowden, Max Lewis_____________Corsicana 
1906 Guadalupe-21668
Bowe, James William______________Edcouch 
Little Campus Dormitory-23430 
Bowen, Robert Isaac, Jr., b___Coleman 
2614 Rio Grande-7151 
Bowen, Shirley Soest_________Austin 
3912 Ave. D-6968 
Bower, James R., Jr. ____ _____Dallas 
509 w. 26-5775 
Bowers, Gladys Jane, g __________Austin 
2505 Nueces-9500 
Bowers, Mary Penn__________Caldwell 
2505 Nueccs-9500 
Bowers, Otis Stockton__________Austin 
2505 Nueces-9500 
Bowles, Marie Antoinette, ed_ _ __Austin 
600 River-22984 
Bowling, Barney, Jr., e_ ____ ___Austin 
623 Patterson-8653 
Bowman, Arthur Chesley_____Pt. Arthur 
2411 San Antonio-23825 
Bowman, Edith Virginia, g________Greenville 
304 w. 19-7325 
Box, Roy Edgar, b____________Austin 
610 w. 24-3888 
Box, Stephen Lloyd________Austin 
103 E. 18-21357 
Boyd, Brooksie NelL_________Temple 
2711 Nueces-22956 
Boyd, Clarence Elmo_ ____DeRidder, La. 
307 w. 8-3361 
Boyd, James Rush, }.__________Henrietta 
404 w. 23-9907 
Boyd, Roland Weldon, }_____Lavon 
411 w. 23-6381 
Boyd, William Paxton, g_____A.ustin 
5001h w. 31%-23918 
Boyer, Inez Marguerite_____Paxtonville, Pa. 
Kirby Hall-3587 
Boyer, Joe M., e .__________Amarillo 
Little Campus Dormitory-23430
Boyett, W. C. Jack______College Station 
2510 San Gabriel-5041 
Boyett, William Lynwood, b_College Station 
2107 Nueces-7386 
Boyle, Edwin Glenn, b________Gregory 
Little Campus Dormitory-23430 
Boyles, James Monroe____________________Houston 
2614 Rio Grande-7151 
Braboy, John Robert .________________Wellington 
2501 Nueces-23282 
Bracher, Anna Margaret, g___Fredericksburg 
Woman's Building-9181* 
Bracher, Antonette R. Clara____ Fredericksburg 
Woman's Building-9181 * 
Bradburn, Opal Sellora_____________ 
_______ ________________Steamboat Springs, Colo. 
Grace Hall-7707 
Braden, Hermasella____________________Columbus 
Littlefield Dormitory-23153
Braden, Joseph James, b__________Austin 
102 w. 13-7412 
Bradfield, May Elizaheth ___ ______Austin 
Austin State School-7966 
Bradford, Giles Edward_______Sweetwater 
2509 Nueces-9953 
Bradford, Louise_____________Sweetwater 
Scottish Rite Dormitory-9133
Bradford, Thelma Louise_________Austin 
4104 Ave. G-3469 
Bradfute, L. Maurice_______________ Thornton 
1909 Nueces-23288 
Bradley, Earl, e_ _______Dallas 
208 w. 9-3753 
Bradley, James Stanislaus, Jr._ Oak Park, Ill. 
2101 San Antonio--8794 
Bn.dley, Winbert Jones, e_____________________Waco 
Little Campus Dormitory-23430
Bradshaw, Edward Clarence______Buda 
1206 Nuece~619 
Bradshaw, Major Vollie, Jr., e____Marlin 
2101 San Antonio--8794 
Brady, Ashton Gayoso_______ San Antonio 
1210 Congres~959 
Brady, Eugene Thomas, }______Celeste 
2001 Whitis-3998 
Brady, Jack William_____ ________ Paris 
2205 Speedway-3879
Brady, Margaret Lurline_____ ____Celeste 
Kirby Hall-3587 
Brady, Sarah Elizabeth_________Hearne 
Newman Hall--4830 
Bralley, Joe Bill______________________Austin 
2616% Speedway-5930 
Braly, Clifford IL_ ___ Pampa 
509 w. 26-5775 
Braly, Mary Ellen_ ___________Troup 
2100 Rio Grand~217 
Brandenberger, Roy Frank._____San Antonio 
407 w. 23-21802 
Brannan, David Byrd__________Pt. Arthur 
2908 Guadalupe-8462
Brannan, Gladys Olivia_________ Indian Gap 
2002 San Antonio-3716 
Brannon, Sidney Lee, Jr._____Bastrop 
1912 Nuece~l93 
Branom, Marjorie Belle_____________Dallas 
Scottish Rite Dormitory-9133 
•From 10 P.K. to 7 A.K. and on Sunday dial 9184. 
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Branton, Wilma Grace___________________Austin 
1112 w. 6-7278 
Braswell, Sam, Jr.__________Clarendon 
1912 Guadalupe-5131
Brau, Hubert Robert, ph____ __Smithville 
603 w. 26-4547 
Brauback, Sally Louiee__ _______San Antonio 
Kirby Hall-3587 
Braun, George Margi!, e______San Antonio 
Little Campus Dormitory-23430
Braun, Leslie Otho, e ___ ______ _Del Rio 
1916 Speedway-5495 
Brawley, Livingston, e_____ _ _ Gilmer 
404 w. 23- 9907 
Brazell, Pansy Pauline.___________Goose Creek 
Littlefield Dormitory-23153
Brazelton, Andrew Jackson, b___ _ Palestine 
2805% N. Guadalupe-4265 
Brazelton, Lewis Edward Houston 
2501 Rio Grande-9554 
Bredt, Carl Victor, e ____ _____ __Austin 
709 E. Monroe-4482 
Breedlove, Robert Leeroy_ _______ _Smithville 
2204 Nueces-22812 
Breese, Anne, g___ _____San Antonio 
Woman's Building-9181* 
Brehmer, Franklin Richard, e.-.Fredericksburg 
Little Campus Dormitory-23431 
Brennan, Carolyn... Laredo 
2101 Nueces-7598 
Brewer, Alma Jeannette________Lytton Springs 
2408 Nueces-21030 
Brewer, Margaret Frances.___ .Lytton Springs 
2408 Nueces-21030 
Brewer, Sadie, ed_ _________Eastland 
703 w. 24-7012 
Brewster, Weldon, g ________ ___Denton 
506 w. 18-4069 
Bridges, Clarence Allan, g____________Denton 
2210 San Gabriel-21439 
Bridges, Ella Mae___________________ Amarillo 
Woman's Building-9181 * 
Bridges, Jim Lewis __________________Dublin 
2301 Rio Grande-5920 
Bridges, Katherine Francis ____________ _Amarillo 
Woman's Building-9181* 
Bridges, Margaret Louise ______________ Nixon 
2002 San Antonio-3716 
Brier, Joe Edward_________________Hallettsville 
2509 Rio Grande-23295 
Briggs, Elwood James_______ ________Galveston 
208 w. 9-3753 
Briggs, Robert Blakemore, Jr., e.._ Ft. Worth 
llll Rio Grande 
Bright, Margie Belle.__________________Ft. Worth 
2402 Rio Grande-22842 
Bringhurst, Nancy______________________________Houston 
Scottish Rite Dormitory-9133
Brinkley, Leroy_________________Little Rock, Ark. 
2409 Whitis-21432 
Brinsmade, Virginia Skidmore..____________ 
--- -----··--·--····--··--·-- Mexico City, Mexico 
Woman's Building-9181* 
Brisbin, Albert Ward__________ __Pt. Arthur 
2100 San Gahriel-22920 
Briscoe, Willie Trap__ ______ ___Luling 
1611 Brazos-21728 
Brittain, Edgar Willis___ _ Jacksonvillo 
601 w. 18-4543 
Broadwell, Ella ----- _Hereford 
705 w. 24--8679 
Brock, Mary Virginia_ ___ __Lockhart 
Scottish Rite Dormitory-9133 
Brogdon, Mavis .. Bryan 
Kirby Hall-3587 
Bromberg, Henri Louie__ Dallas 
2620 Speedway-9503 
Bromell, Jayne Esther·---------------San Antonio 
Grace Hall-7707 
Brooke, Florence Ralston, g______A.ustin 
603 w. 28-22493 
Brooks, Alma Hink.le_______Sugar Land 
Littlefield Dormitory-23153
Brooks, Bernice Ross___ _____ Austin 
404 E. 18-23365 
Brooks, Caroline Robinson__Rio Grande City 
2100 Rio .Grande-4217 
Brooks, Davis Easterwood_________ Forney 
601 w. 24-22946 
Brooks, Hannah, ed______ Corsicana 
207 w. 21-4663 
Brooks, Richard Sinclair___ __Austin 
406 w. 8-6691 
·Brooks, Sarah Lee, g_________ __Austin 
2005 Guadalupe-9389
Brooks, Victor Lee, e_ _ _ _ __Austin 
406 w. 8-6691 
Brooks, William Travis, e____ Pt. Neches 
912 w. 23-3679 
Broughton, Martin Napoleon.....Pinewood, S.C. 
2204 Nueces-22812 
Brown, Alton_ ________ ______ Tuscola 
2509 Nueces-9953 
Brown, Andrew______ Dallas 
2810 Nueces-9367 
Brown, Anno Mary ·-- ___Abilene 
2411 Whitis-6873 
Brown, Bernard Bailey, b____ __San Antonio 
2411 Nueces-9013 
Brown, C. F., Jr., e_ _______A.ustin 
205 E. 25-8885 
Brown, Charles Edgar_______ Plainview 
1810 Congress-4539 
Brown, Delbert Debs. ___South Bend 
1908 Whitis-4432 
Brown, Dorothy Elizabeth_______________ __ Mexia 
Scottish Rite Dormitory-9133
Brown, Edwin Donald__ _______Ruston, La. 
606 w. 19-23773 
Brown, Ethel Pearl ------------------------Dever;; 
Littlefield Dormitory-23153
Brown, Florence Olores____ __________Pearsall 
301 w. 21-5262 
Brown, Gordon Asa ··--·------------------Dallas 
214 Archway-4433 
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Brown, Graden Arlie_____Desdemona 
508 w. 18-8333 
Brown, Herbert Jackson, e____San Antonio 
1909 Nueces---23288 
Brown, Janie Elizaheth ____Shreveport, La. 
1910 Rio Grande---5095 
Brown, Jay Howell, !_________Austin 
100 W. 29---7704 
Brown, Jesse Winson, ph _____________Crowell 
2607 Nueces---5831 
Brown, Joseph William. ________________ El Paso 
2600 Salado-9554 
Brown, Kathleen IsaheL _________________Harlingen 
Scottish Rite Dormitory-9133 
Brown, Lois Mahel__________Beaumont 
Scottish Rite Dormitory-9133 
Brown, Lynn Wade_________Kennard 
100 W. 27-22932 
Brown, Margaret Lorena______________Dallas 
Scottish Rite Dormitory-9133 
Brown, Marvin Holloman, Jr., }_______Ft. Worth 
2614 Rio Grande-7151 
Brown, Ora Davis ___________________Houston 
608 W. 23-5911 
Brown, Ruth__________________Bartlett 
2608 Guadalupe-9056
Brown, Sidney Overton _____________Coleman 
2102 Guadalupe-7391
Br.•wn, Velma_________________________________ Kerrville 
Scottish Rite Dormitory-9133 
Brown, William Ray_ San Marcos 
1206 San Antonio-5424 
Brown, William Roy, ph____________ Austin 
609 Driskill-21224 
Brown, William S. ·-----------Ft. Worth 
901 W. 26¥.i-5725 
Brown, Willie Leonzo___________Tuscola 
303 E. 9-5064 
Browne, Leroy Denman _____San Antonio 
2005 Whitis---21915 
Browning, James Lloyd, } _________Keller 
2308 Rio Grande-22958 
Browning, Laura Julina __________...Austin 
Rt. 4, Box 128A 
Bruce, Mrs. Dorothy McKay ________...Austin 
100% E. 19-23507 
Bruce, Eleanor Graham _________Qrange 
2627 Wichita-6935 
Bruce, Robert Grady. ____Commerce 
2206 Nueces---7779 
Bruck, Oliver Norman. Austin 
608 W. 29---3362 
Brohl, Dan Edward. Houston 
1905 Pearl-23326 
Brunkenhoefer, Oscar John. _______ ____Austin 
Little Campus Dormitory-23904 
Bruns, Helmuth Robert, h _____Skidmore 
1809 Congress---9365 
Bruns, Joe Louis, g______Seguin 
2812 Pearl-8162 
Bryan, Andrew Jackson, L ____Milford 
2805% N. Guadalupe-9726 
Bryan, Burke Griffis . Paris 
2505 University-6954 
Bryan, James Perry, Jr., }__________Freeport 
200 w. 19-6768 
Bryan, Marjorie _ -----Cleburne 
Littlefield Dormitory-23153 
Bryant, Beatrice Gwendolyn_______ 
-----------------------Oklahoma City, Okla. 
2107 San Antonio-22934 
Bryant, Carroll Perry ______________Dallas 
23II Nueces---4594 
Bryce, Anna Elizaheth __________________Austin 
ll04 San Jacinto-9245 
Bryson, Terrell Archer, Jr. _______Justin 
2833 Pearl-6022 
Buchanan, Doris Lavinia_ _______Snyder
304 W. 19-7325 
Buchanan, John Terrell__________Saratoga
205 E. 22-4901 
Buchanan, Lucile. ____________Ranger 
Scottish Rite Dormitory-9133 
Buc.hanan, Roy Douglas, e _____Colorado 
7ll W. 22 
Buchwald, Louise Frankel, g_____Galveston 
602 W. 28-21290 
B.ickley, HeJen Margaret, ph _______Galveston 
Newman Hall-4830 
Buckley, Stuart Edward, e _______ Eagle Pass 
1814 West Ave.-9289 
Buckner, Hugh Allen _____________El Paso 
606 W. 25-22145 
Buckspan, Herman·-------------Dallas 
2620 Speedway-9503 
Buhler, Dorothy__________ DeRidder La. 
Kirby Hall-3587 ' 
Buie, Frances Niela. ____________Gilmer 
Scottish Rite Dormitory-9133 
Bull, Wayne Charles. ______________ Austin 
7ll E. 21-5067 
Bullard, Mamie E,____________Madisonville 
Scottish Rite Dormitory-9133 
Bullard, Marguerite________________Madisonville 
Scottish Rite Dormitory-9133 
Buller, Wesley }, _ ___________Palacios 
402 W. 24-3957 
Bulsterhaum, Pauline Frieda ____San Angelo 
Texas Wesleyan College-9510 
Bumpass, Willard Marion, e ________Quanah 
2603 Wichita-4238 
Bundy, Betty ____________________ Roosevelt 
2009 Whitis---4455 
Bunting, Henry Alhert _ ______ ___ __Uvalde 
1909 Nueces---23288 
Bunting, William Davis________Uvalde 
1811 Colorado-5967 
Burch, Ailine. __________________Breckenridge 
2711 Nueces---22956 
Burch, Harry Homer _____________Houston 
100 W. 27-22932 
Burch, Marvin Chandler _ ______Liberty 
2301 Rio Grande-5920 
Burchard, Donald Reeves ____Temple 
2813 Guadalupe-23910 
Burg, Ahner Donald ---- ----Houston 
1910 Wichita-8749 
44 Main University 
Burg, Marjorie Louise, ed__________.San Antonio 
2101 Nueces-7598 
Burge, John Ted______________Oklahoma City, Okla. 
Little Campus Dormitory-23430
Burgess, Elmer Glenn, b____________Lubbock 
2102 Guadalupe--7391
Burkett, David Swain, !___ _________Henrietta 
307 w. 26-22193 
Burkitt, George William III, L _______Palestine 
710 w. 241/2-20213
Burks, Ernest S..___________________________Austin 
17 Palma Plaza-21953 
Burks, Jack Robert ___ ____________________Austin 
17 Palma Plaza-21953 
Burks, Roscoe, b________Wichita Falls 
702 w. 21-7282 
Burleson, Lillie Belle_______________Austin 
107 w. 9-22659 
Burnett, Bruce Clyde______________Benjamin 
306 w. 19-22941 
Burnett, McCollum, Jr.___ San Antonio 
203 w. 19-22910 
Burney, Norvel Chapman____Floresville 
300 Park Place--4211 
Burnham, Lyle Montgomery, e_Fischers Store 
6071/2 w. 12--4705 
Burns, Jake McCall____________ Tulia 
1704 West Ave.-7491 
Burns, William Guilford, e__ _Brownsville 
800 E. 15-23249 
Burr, James Guy._______________Austin 
2812. Nueces-22027 
Burr, Norburn Sheriton S., e______Laredo 
2107 Nueces-7386 
Burrell, Dick.._________________Del Rio 
2004 Wichita-8288 
Burrell, Julia Arthur, !.___________Galveston 
1905 Rio Grande--7907 
Burton, Anne Marie______________________Yoakum 
2104 Nueces--0445 
Burton, Josephine Frances_______y oakum 
2104 Nueces--0445 
Bury, George Andrew_________Brownwood 
1810 Congress-4539
Buschardt, Bolling Eldridge_________Houston 
2211 Rio Grande--23441 
Bush, Arthur Ralph._______________Franklin 
2507 Guadalupe--22759
Bush, Ruth Annie___________________Franklin 
Littlefield Dormitory-23153
Buske, Roxie Veree.___________ _____Shiner 
2100 Rio Grande--4217 
Butcher, Mrs. Della Shaw_________________Austin 
1016 w. 30-9775 
Butler, Cecil Milburn_____________ Lelia Lake 
2804 Nueces--4828 
Butler, Evelyn _______________________________Austin 
2011 Whitis-6209 
Butler, George Byron, !.____________Bryan 
2609 University-22940
Butler, George Little____________Beaumont 
110 w. 17-7273 
Butler, Helena Mohle_______________Austin 
710 w. 22--4773 
Butler, James HaskelL_____________________Terrell 
206 E. 22-5618 
Butler, Joe Kelly, e.. -----------------------------·--Austin 
2011 Whitis--0209 
Butler, Wiley Murry, !_________________ _Tyler 
2305 Nueces-9652 
Butte, Catherine Mildred ._____ Washington, D.C. 
Littlefield Dormitory-23153
Butz, Walter Henry, e______________ Ft. Stockton 
805 w. 23--4517 
Butz, William Marvin, b________Ft. Stockton 
805 w. 23--4517 
Byers, Andrew Benjamin, g_____________Mercedes 
100 w. 27-22932 
Byers, Jana Louise_______________Coleman 
Littlefield Dormitory-23153
Byrd, Leslie James, }___________San Antonio 
714 w. 23-3445 
Byrne, Louise, !.________________Smithville 
2411 Whitis--0873 
Cadwell, Marian Louise, e___________Houston 
Kirby Hall--3587 
Cady, Robert Clark, e________________________Bowie 
403 w. 25-3782 
Cage, Orville Howard_________________Sweetwater 
2107 Nueces-7386 
Cage, Richard Grady__________San Antonio 
305 Park Place--22524 
Cagle, Dena ._______________________Houston 
Kirby Hall-3587 
Cahill, Marie________________________Burlington 
St. Marys Academy--0238
Cahn, Bernard Adolph___ ________Taylor 
100 w. 20-23765 
Cain, Doyle Edgar, e_____ ____ Quitman 
307 W. 26-22193 
Caldwell, Avelyn Beall_________Ft. Worth 
1009 w. 6-23436 
Caldwell, Bascom Henry, e_______Austin 
403 E. 22-22054 
Caldwell, Catherine Bryce, e ._______Ft. Worth 
Scottish Rite Dormitory-9133
Caldwell, Early Allyne_____________Austin 
403 E. 22-22054 
Caldwell, George Edward________Ennis 
1905 Pearl-23326 
Caldwell, Harry Edwin_________Del Rio 
305 w. 21--4009 
Caldwell, John Berry, e________Austin 
108 E. 17-3984 
Caldwell, Josephine Elizabeth_ ____Ennis 
703 w. 24---7012 
Caldwell, William Calhoun, e____San Antonio 
1807 Lavaca--0583 
Calhoun, Evelyn Elizabeth________Austin 
2805 Rio Grande--22875 
Callahan, James Edwin, e___________Austin 
1603 Colorado--23388 
Callahan, Madeline_________ _ San Saba 
703 w. 24---7012 
Callahan, Martha Katherine _______Brownsville 
Littlefield Dormitory-23153 
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Callan, Weldon Kern ______ _ ______Rotan 
2103 "Nueces-22092 
Callander, Charles Stirling, e .__________ 
-------- ------ - -------Falls Church, Va. 
2305 San Antoni~684 
Callaway, Ernest Amasy, Jr,______________Mumford 
1904 University-9439
Callaway, George William, e____ _________Austin 
City Hospital:.._23157
Callaway, Joe Bailey________ ________________Thurber 
403 w. 2r-3782 
Callaway, Marsh Miller___ _____________Austin 
2626 Wooldridge
Callaway, Ramon Weldon, e_______________ Crockett 
103 E. 18--21357 
Caller, Eula Mae -------·------- ----- -·---·--- ·-Austin 
4105 Ave. F-4088 
Caller, Mildred Luella ______________________ ___ Austin 
4105 Ave. F-4088 
Callihan, Jim Garrett._______________________ Lockhart 
1611 Brazos-21728 
Calvert, Dorothy Elizabeth __________.San Antonio 
2608 Guadalupe-9056
Calvert, Robert Wilburn, }___________Austin 
108 w. 19-9283 
Cameron, Adice ____________________________ Hempstead 
1908 University-23311
Camp, Alma Louise____ _______________________Austin 
4006 Speedway-8356
Camp, Emory Brodnax, }___________________ Rockdale 
2506 Whitis--22633 
Camp, LaFayette Berry, e _______________ Laredo 
1904 San Antonio-8452 
Camp, Truman Wildes, g ------- -----------------­
------------------------·"Newington Junction, Conn. 
803 w. 23-8138 
Ciimp, William Hope, Jr. _______________San Gabrie.l 
1710 Colorado-6951 
Campbell, Frances Catherine ___ ____ ____Winnsboro 
Kirby Hall-3587 
Campbell, Frank Baxter__________________________ Austin 
4525 Ave. G-8770 
Campbell, Graham Loomis _________________Wharton 
305 w. 19-9919 
Campbell, James Herron, e __ Ft. Sam Houston 
Little Campus Dormitory-23430 
Campbell, Lloyd, e --------- ------------------------------Clyde
805 w. 22 
Campbell, Lucien Ben _______________________Houston 
102 E. 26--3242 
Campbell, Ona Elizabeth________________ ___Winnsbor·> 
Kirby Hall-3587 
Cumpbell, Richmond _________ _____ _______________Col•>rado 
402 w. 26-8028 
Campbell, Robert "NeiL_____________San Antonio 
100 Laurel Lane--4823 
Campbell, Thomas "Nolan _______ ____.. __ Munday 
2409 San Antonio--22143 
Canaday, Jean_______________________.San Antonio 
2627 Wichita-6935 
Candler, Patrick Henry, 1--------------~Dalla• 
2600 Sa~ado--9554 
Canion, Alphen Evelyn_ ________Austin 
1412 s. 1-7514 
Canion, J. R., Jr., e._________________________ __________ Austin 
2100 Sabine-7903 
Cann, Edwin Erwin, b ___ ________________________ Clebume 
2510 San Gabriel-5041 
C&nnon, Lois Madge___________________ ___________..Austin 
2100 San Gabriel-22920 
Cannon, Margaret Lorene -----------------··--- Missio:i 
Littlefield Dormitory-23153
Cannon, Oscar Eli, L ____ ____ ______ ___ _____________ Mission 
711 w. 21-7668 . . 
Cannon, William Currie ------------ -------------· M1ss10n 
807 w. 23-5762 
Canon, Roy Marvin, ed ___________________________Shiner 
1904 Speedway-9684 
c~ntella. Charles._______________________________ ___Beaumont 
404 w. 23-9907 
Cardenas, Leopoldo Rudolph, e ____ ______Laredo 
2303 San Antonio-9424 
Cariker, Marion Lee____________ ________________Deweyville 
103 E. 22-9393 
Carl, Arthur Blaine, ph -------------- --- Mena, Ark. 
Little Campus Dormitory-23431
Carl, Bryan Hunt, I __ ________ _________________________ Mission 
1907 University-9998Carl, Robert Lee _____________________________________ Luling 
1907 University-9998 . 
C.:rleton, Mrs. Minnie Richers ___ ___ ____ __ __ __Austm 
1910 E. 1-9266 
Ci:rlin, Eugene ]._____________________ _____ Haskell, Okla. 
2603 Guadalupe-9046 
Carlisle, Cecil ------------------------------------------Holland 
Scottish Rite Dormitory-9133
Carlock, George D., Jr. ______ ____________Honey Grove 
402 w. 24-5947 
Carlock, Marcus Dewitt _______ ___ _________Winnsboro 
109 w. 18--7491 
Carlson, Ethel Bernice --- - --- _____________________ Taylor 
Littlefield Dormitory-23153 
Carlson, Gordon -----------------------------------------Austin 
403 w. 2r-3782 
Carlton, Bertha Ruth __···--------·--------------Austin 
Route 8, Box 129--R91 
Carlton, Beulah Bessie ___ _-----------·-----·-------Austin 
Route 8, Box 129--R9l 
C:irlton, Ross Zehner.__ __ ___________ __________________Dallas 
1905 University-8043
Carmichael, George Arthur.___________ Cross Plains 
260-1 Speedway-9026 
Carmc-uche, William Jeter, II, e Crowley, La. 
1905 "Nueces-20249 
Cernes, Don Clemmie, b __ ____ __ ___ ________________Austin 
701 w. 25%-22660 
Carothers, Laurence Reagan, e ___________ Lampasas 
1600 San Antonio-23027 
Carpenter, Clara Agnes -----------------·-----·Bonham 
606 w. 18-4075 
Carpenter, Frank Herman, Jr., !.______Sour Lake 
2616 Salado--7680 
Carpenter, Fred Alan, e__________ __ __ ______Brazil, Ind. 
Y.M.C.A.-9005 
Ct.rpenter, John Melvin_______________Brazil, Ind. 
901 E. 24-9413 
Carpenter, Tom W.._________________________________Taft 
910 w. 22-6487 
46 Main University 
Carr, Clyde Eleanor_ ____San Antonio 
Scottish Rite Donnitory-9133 
Cur, Rohen Isaac San Antonio 
1704 West Ave.-7491 
Carr, Sullivan Ross--.--- Cline 
402 w. 24-5947 
Carrico, James Leon, g ubrey 
305 w. 20-22462 
Carrigan, Lucy Elizabeth. g._ Wichita Falls 
2410 Rio Grande--5151 
Carrington, Evelyn, g ustin 
1108 Nech~738 
Carroll, Edwin Winiford, e _____Coleman 
1932 San Antonio-20289 
Carroll, Gay Vaughn, e. .Paris 
2506 Speedway-4863
Carroll, Less B. __________Galveston 
610 w. 24-3888 
Carroll, Martha Virginia _ _ ____Taylor 
Scottish Rite Dormitory-9133 
Carroll, Rupert Francis, e Coleman 
1932 San Antonio-20289 
Cnrson, Matthew Vaughan, e .___Somerville 
610 w. 18--7959 
Carson, Morgan Steele, g.____Texarkana 
605 w. 26-7422 
Carson, Robert Cooke, e Van Hom 
1916 Speedway-5495
Carter, David Clayton ____ __Corrigan 
Grace Hall-7707 
urter, Dick Slaton _________Plainview 
106 w. 32--21267 
Carter, Gilbert Buie, e Ft. Worth 
2407 Whitis-22240 
Carter, Jack A., L Ft. Worth 
205 w. 15-21147 
Carter, Mrs. Lucille Smith___ __Luling 
2206 San Antonio-8108 
Carter, Marion Eloise ------Weatherford 
Scottish Rite Dormitory-9133
Carter, Myrtle Bodessa_______ Austin 
400 w. 8--9855 
Carter, William Arthur Austin 
403 w. 16-7354 
Cartwright, Jerome Broocks Beaumont 
2007 Whitis-21344 
Cartwright, Justa Joiner. .Beaumont 
510 w. 23-22914 
Cartwright, Weldon Emerson___Ft. Worth 
100 E. 26-8641 
Casbeer, Mary Virginia, ed.____Austin 
201 w. 32- 21524 
Casebier, John Garland ______ Ft. Stockton 
2303 San Antonio-9424 
Casey, Claude, e Three Rivers 
1707 Congress-23566 
Casey, Martin Francis __Austin 
305 E. 12--3328 
Casey, Newman F., ed.. _____Tuscola 
2823 Salado-23639 
Cash, James Durward, ph_ ____ Pampa 
210 w. 8 
Cashen, John, Jr., e..-------··········· .Batson 
1916 Speedway-5495 
Cason, Carolyn -------------·--------····Cleburne 
Woman's Building-9181* 
Cass, Henry George, e_ _______ _.Austin 
808 W. 21-22271 
Cass, Mr$. Martha Candler, g________.Austin 
808 w. 21-22271 
Casseday, William Alexander Austin 
121 E. 30 
Castaiieda, Carlos Eduardo, g__Brownsville 
2o8 E. 25-21552 
Caswell, Claire, ed Austin 
1502 West Ave.-7264 
Cate, Clifford ustin 
2603 University-9589 
C11they, Nolan Lee. Royse City 
305 E. 9-7437 
Cato, Claude Rosser, e___ Texarkana, Ark. 
2407 Whitis-22240 
Catterton, Conn DeWitt.. Texarkana 
2000 San Antonio-7819 
Caughlin, William Henry, Jr.__Pt. Arthur 
507 w. 26--3223 
Cauley, William Madison____Comanche 
2511 Wichita-21271 
Causseaux, :Mrs. Lettie Kate____Abilene 
203 E. 23-4703 
Cauthorn, Albert Russel_ ______l)el Rio 
2814 Nueces-9294 
Cavin, Mrs. Martha Poole Galveston 
703 w. 24--0010 
Cawlfield, Chester Wendell Yoakum 
502 w. 17-7780 
Cearley, George W., b Mt. Ida 
610 w. 24-3888 
Cecil, Mildred Adelia_ ustin 
Littlefield Dormitory-23153 
Cerda, Gilberto____ Del Rio 
2004 Wichita-8288 
Chadil, Anna __Rosenberg 
305~ w. 37--5582 
Chadwell, Mrs. Pearl Gann, g Austin 
Woman's Building-9181* 
Chadwick, Rupert Hurs Carthage 
2507 Guadalupe-22759 
Chaison, Eloise Beaumont 
2711 Nueces-22956 
Chamness, Martha, g_ ustin 
1606 Congress-21628 
Chandler, Luther Edward, g_ _ Pollock, La. 
Y.M.C.A.-9005 
Chandler, Vollie Bryant _____ Hemphill 
2411 San Antonio-23825 
Chaney, Ellis ._______San Antonio 
307 Park Place-9675 
Chapa, Isidoro Antonio, Jr., ph_ San Antonio 
601 w. 19-22602 
Chapline, Mary Adeline --....Austin 
1701 Guadalupe-6078 
Chapman, J. W., e ....Austin 
1301 E. 1--3084 
*From 10 P.K . to 7 .LK. and on Sunday dial 1118'. 
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Chapman, Margaret Elizabeth, g_ _Temple 
Scottish Rite Dormitory-9133 
Chapman, Verda Nelle__Sulphur Springs 
2009 Whitis--4455 
Chase, Rhodin Winfield, e___Clarendon 
309 w. 21---0921 
Chatmas, Evangeline Pearl.________________Marlin 
Scottish Rite Dormitory-9133
Chauncey, William Ford, I.______Wichita Fall~ 
2508 Speedway-7324 
Cheatham, Alison Frank, ed .__San Antonio 
214 Archway-4433 
Cherry, Fannye Nora, g ·-------Lillie, La. 
2107 San Antonio-22934 
Chester, Harold Dean, e._______ San Antonio 
Little Campus Dormitory-23431 
Chewning, Mrs. Elizabeth Key, ed __Austin 
506 w. 12-7637 
Childress, Ethel, ed _________________________Qzona 
Scottish Rite Dormitory-9133 
Childress, Maurine·---··--- ··------------------Austin 
2105 Tom Green-3086 
Childs, Dorothy Pauline ______________________Austin 
1904 San Gabriel-21808 
Childs, Valerie Mable --·--------------------Austin 
1904 San Gabriel-21808 
Chilton, Howard Goodner_____________Dallas 
1710 Colorado---0951 
Choate, Elby Dee, e_______________Taylor 
706 w. 23-3605 
Choate, Leonard Earl ___________________Taylor 
706 w. 23--3605 
Christie, James Walter, Jr..-----·--------­
-------------------------·-------·Mexico City, Mexico 
2218 Leon---0265 
Christie, John Angus, e __ -----------------_Irene 
2505 Nueces-9500 
CJampitte, Joseph Weldon, e___________Houston 
2102 Guadalupe-7931
Clapp, Sarah Lewis Carol, g._______________Bowie 
709 w. 32-22516 
Clark, Catherine Janet __________________Crowell 
Scottish Rite Oormitory-9133
Clark, Charles Carroll ._______________Austin 
2601% University---0729
Clark, Dick, Jr. .___________________Dallas 
2510 Wichita--6614 
Clark, Donald Jay._____________San Antonio 
505 w. 23 
Clark, Francis, Jr._________________Rockwall 
711 w. 2&-23807 
Clark, James Benjamin, e _______________________ Austin 
2601 University---0729 
Clark, Joseph Lynn, g --- --------------Huntsville 
2007 University-7522
Clark, Kenley_____________ Austin 
2805 Salado-23638 
Clark, Lilla English_ ______Austin 
200 Archway-7238 
Clark, Madge Kathryn _Temple 
Kirby Hall-3587 
Clark, Mrs. Marian Mae Gray_______..Austin 
2601% University---0729
Clark, Mary Elizaheth________________Austin 
Route 1, Box 156-9837 
Clark, Mary Rowena, g_________________ Stephenville 
Scottish Rite Dormitory-9133
Clark, Roger Jones, g______________ ..Hallettsville 
Little Campus Dormitory-23430
Clark, William Gilbert___________San Antonio 
505 w. 23 
Clark, William Henry, !_____________Temple 
706 w. 23-3605 
Cli;rke, Bobbie Jean_____ Allen 
Kirby Hall-3587 
Clark11. George Matthews _ __ _Austin 
302 E. 18-5272 
Clarkson, Benjamin Palmer._________Refugio 
1811 Colorado-5967 
Clay, Weyman Clifton__________Wichita Falls 
Little Campus Dormitory-23430
Clayton, Jean CaroL____________Cleburne 
2101 Nueces-7598 
Cleaves, Wilbur Shaw, g Houston 
2007 University-7522
Cleboski, Frank..... ·-------· _____________ Houston 
1906 Guadalupe-"-21668
Clement, Browne, b __________________Thorndale 
2202 Nueces-3313 
Clement, Jack Moseley____________Thorndale 
1803 West Ave.-7438 
Cleveland, Austin Pickens _______Austin 
509 w. 18-4442 
Cleveland, Clark Milton, g______________ Austin 
405 E. 3&-7727 
Clewis, Howard, e .____________________ San Antonio 
2001 Whitis-3998 
Cliett, Annie Laurie, e__________ _____________Hillsboro 
Littlefield Dormitory-23153 
Clifton, Dorothy O'Boyle._Mexico City, Mexico 
Kirby Hall-3587 
Clifton, Eola Lucy ·----------------------------Beaumont 
Littlefield Dormitory-23153
Cline, Clarence Lee, g_________________ Belton 
809 w. 22-3434 
Cline, Mary Adelee_ _ __________Wichita, Kan. 
Scottish Rite Dormitory-9133
Cloninger, Morris Sheppard._______Linden 
2501 Nueces-23282 
Close, Mary Alice_. _____________Big Spring 
2010 University-7783
Cloud, Virginia Allen.______ _______________Austin 
48 Summit-8522 
Clover, Gerald Munroe.__ Los Angeles, Calif. 
211 Archway-3310
Cobb, Ailene Marie _____________Corpus Christi 
Woman's Building-9181* 
Cobb, Jenevieve ________________Arlington 
Grace Hall-7707 
C'.lbb, Stella . Goldthwaite 
1707 Sabine-9929 
•From 10 P.K. to 7 A.K. and OD Sunday dial 9184. 
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Cochran, Anna Delle, g _______________ ___ Atlus, Okla. 
2610 Guadalupe-23379 
CoC'hran, James Roland ___ _______________ Sweetwater 
2509 Nueces---9953 
Cocke, Joseph, L _______ __________________________________Waco 
2400 Speedway-7529
Cocke, Richard Hundley___ _______________Wellington 
1905 University--8043
Cocke, Thera, g ____________ ___ ___ ________ _____________ Granger 
Woman's Building-9181 * 
Cockrell, Bessie Ruth _________ _________________ Lampasas 
506 West Ave.--6858 
Cockrum, Mary Helen _____________________ _Goldthwaite 
2315 Nueces--8480 
C(>ffee, Don Ruth_______ __ __________________Wichita Falls 
Scottish Rite Dormitory-9133
C0ffey, Clarence William________ _____ _____ ________Alvin 
2211 Speedway-4011
Coffey, Mary Frances, ed _________ ___ __________Vernon 
703 w. 24-7012 
Coffey, Whitman____ ___ ________________________ ___ ___ _______Kyle 
Little Campus Dormitory-23430
Coffin, Frances Segee, e_____ ____ __________Tulsa, Okla. 
801 w. 25---7174 
Coffman, Edwin Lee ________ ___ _______________ _______ Center 
403 w. 25---3782 
C.-,hen, Harold Abe_____ ___ ___ ________ _____ __ San Antonio 
2105 Tom Green-3086 
Cbhen, Isadore, b_______ ____________ _______Wichita Falls 
2620 Speedway-9503
Cohen, William Irving __ ________ __________ ___ Ft. Worth 
19031hA Wichita-23081 
Cohn, Etta Violet -------------------------------------Austin 
505 Crockett-7610 
C(1hn, Florence Margaret ______ ________ ______ _______ Dallas 
Scottish Rite Dormitory-9133
Coit, Richard Bunting ____ _____________ ________ ______Renner 
306 w. 19-22941 
Cc;ker, Chesney________ _____ ________________ ___________ Pearsall 
1906 Speedway--8716
Colbert, William Henry, L _______________________Austin 
108 w. 19-9283 
C•.ile, Cecil Williard ________ ___________________________Ranger 
712 w. 21-23246 
Cole, Richard E., Jr. _______ ____________________ ___Merkel 
1908 Whitis-4432 
Cole, Robert Lee ____ ____ _______ ______ ___________ __Houston 
2004 San Antonio-4729 
Cole, Ruth Kathryn ___ ____ _____ ___ __ ______ Sterling City 
Scottish Rite· Dormitory-9133 
Cole, Thomas Earl, e _________________________ Amarillo 
2107 Rio Grande--8581 
Coleman, Catherine Elizabeth _______________ Houston 
2309 Rio Grande-21237 
CJleman, Irwin Weldon, !________ ________________Austin 
1810 Congress-4539 
Coleman, Mrs. Mabel Gibbs, g _______________Austin 
1810 Congress-4539 
Coleman, Mary Lou, b ------------ _____________Miles 
Scottish Rite Dormitory-9133
Coleman, Tom Franklin __ _________________________Lufkin 
2810 Nueces--6879 
Colgin, Nell -----·------------------------------------ _______waco 
Littlefield Dormitorv-23153 
Collier, Ivan Thayer _·______ _________________________ _Marlin 
1810 Colorado-3660 
Collier, Virginia Viera _______ ____________________Silsbee 
603 w. 18--23200Cnllins, Ethel _____________________ __________ ______ ____Cameron 
Scottish Rite Dormitory-9133
Collins, Lucille Elnora, ed_______________Ft. Worth 
608 w. 24--8758 
Coll is, Victor Henri, Jr. --------------- San Antonio 
305 Park Place-22524 
Colt, Betty McPherson ___________________________El Paso 
2005 Whitis-21915 
Coltharp, Cornelia Elizabeth, e _________ _____Austin 
109 E. 31_:_5406 
Coltharp; Ranl;cin Lee__________ ______ __________ ____Austin 
109 E. 31-5406 
Comegys, George Wilkins _____ _____________McKinney 
411 w. 23--6381 
Ccmer, Alma Irene _____________ ______ _________________Austin 
2110 Pearl-5046 
Comer, Everett Boaz, L __________________ ____Ft. Worth 
509 w. 26--5775 
Comer, John Smith, b_______ ________________Gatesville 
208 w. 9-3753 
C.Jmpton, H. Ayres, g _____ _____________ ________Gatesville 
707 w. 22%--8265 
Cone, Florence Louise ._________________________Columbus 
Kirby Hall-3587 
Cone, Hubert Edgar___________________ _________ __Lubbock 
1508 w. 6--9422 
Conklin, Glenn Maurice, e ____________________ ___Dallas 
Little Campus Dormitory-23431
Conlee, Rosser Elaine________________________Holliday 
1205 E. 1-22287 
C0nley, Leonard Burrell, e________________ Ft. Worth 
806 w. 22-4258 
Cnnn, Sula Golden, ed ___________________________ Austin 
4012 Ave. D-3638 
Cr nnally, Ben Clarkson ____________ _______________ Marlin 
1710 Colorado--6951 
Connally, Cynthia Elizabeth ______________ McGregor 
Scottish Rite Dormitory-9133
Connally, Milton Pearce, e __ ________________________Cisco 
2006 Speedway--6961
Conner, Cooper Marion _________________ ______ Ft. Worth 
2614 Rio Grande-7151 
C0nner, Robert Arthur ____________College Station 
2510 San Gabriel-5041 
C<:>nnor, Edward Cowen ____________________________Dallas 
2000 Whitis-23705 
Conrad, Verne Louis, e __________________ Brownsville 
1912 Nueces--8193 
Cook, Carrol Herman ____________ ___ ___ Raymondville 
200 E. 22--8129 
Cook, Chauncey William, e ________ ___ ____Longview 
2308 Rio Grande-22958 
Cook, Evelyn Wynona Joe_________ ____________Austin 
4201 Avenue B.--8740 
Cook, Francis Connor------------------- ----------Austin 
603 w. 26-4547 
• ·From 10 P .M . to 7 A.111- and on Sunday dial 9184. 
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C.ook, Guy Emery, e___________________Austin 
Manor Rd.--4825 
Cook, Hugh Wilson_ _______________ ____Austin 
928 E. 23--8772 
Cook, Jesse Vernon, e____ _ ________________Austin 
Manor Rd.-4825 
Cook, Leon Marvin, e.____________________Wellington 
100 w. 19-9081Cook, M. L., }.__________________________________Putnam 
714 w. 23-3445 
Cook, Raymond Mack, g_ __________________ Austin 
510 w. 31 lh-9807 
Cook, Sam George _ _ ____ Austin 
912 w. 23-3679 
Cook, Vera Elizabeth_____________ _Raymondville 
200 E. 22--8129 
Cook, Vernon Rudo!ph ___ ____ _________________.Seguin 
407 w. 23-21802 
Cloke, Mrs. Alice Lovelace, g______________ Austin 
4210 Ave. C.-3671 
Cooke, Mildred Vivian_____________ ____..._______Granger 
Scottish Rite Dormitory-9133
Cooke, Walter Warburton___________________ Houston 
311 w. 18-9208 
Cooledge, Roy Lavern, e_____________________Electra 
928 E. 23--8772 
Cc.oles, Eunice Josephine_______ _____________________Cisco 
Scottish Rite Dormitory-9133
Cooley, Emily Elizabeth..______________ ______ ___ Austin 
911 E. 13-7583 
Cooley, May Lucille ________________ __ __ __Austin 
911 E. 13-7583 
Cion, Pat, Jr., }._________________ ________ ______Terrell 
306 w. 19-22941 
Coon, Ruby Irene, g_________________________Appleby 
2010 University-7783
Cooper, Anna Jean_______________ _____________ __Ft. Worth 
818 w. 6--73% 
Cooper, Jack Richard, g _______________________ ___ Austin 
2512 Guadalupe--7822
C!'oper, James De Witt, Jr.___ ________ Brookshire 
1203 Baylor-21602
Cooper, James Leonard____________________ Rowena 
2101 San Antonio-8794 
C·,oper, Reginald Allwyn_____ ____Galveston 
404 w. 27-9310 
Cooper, William Charles ._______________ Austin 
2512 Guadalupe-7822 
Cc•oper, William Durward, Jr., !______Houston 
2601 University--0729
C:loper, William Frank, e________ Ft. Worth 
205 E. 25--8885 
C,ipeland, Bobbie Edwin____________Lockhart 
1810 Colorado--3660 
Copley, George Edmund________Sherman 
402 w. 24-5947 
Corbin, Milton Odus._________________ Rusk 
2303 San Antonio--4017 
Cordray, Charlotte Margaret____ ___Galveston 
Newman Hall--4830 
Cc.rley, Thomas Jacob, ph_______ ___Mexia 
1908 Whitis--4432 
Cornelius, William Rives, L_______________Amarillo 
105 w. 15-4479 
Corner, Josephine Elizabeth___________________Austin 
2508 Wichita--0767 
Correll, Alice Marie_____________________ ____________Austin 
402 w. 30-3709 
Correll, Dixie Sue ---------------------------EI Campo 
Scottish Rite Dormitory-9133
Costley, Albert Washington________________Austin 
205 E. Mary-4694
Cother, Grace Claire._________________________Austin 
1209 w. 6--22582 
C'Jther, Jane Harriett______ ___________Madison, Wis. 
304 E. 34-3215 
Cothran, William Franklin, e___________Mission 
2815 Salado--6587 
Cottingham, Laurence Mason______________ Houston 
604 w. 19-5439 
C')ttingham, Worth Fancher, e__Corpus Christi 
2506 San Antonio--23506 
Cottle, Joel Theodore ------------------------------Del Rio 
1904 Speedway--8347
Cottrill, George William, e ____________ _______ Houston 
2103 Nueces-7386 
Cotulla, Ernest Roy, b___ ______________________Cotulla 
610 w. 24-3888 
Couch, Hampton, e___________ _________________ ________Dallas 
1932 San Antonio--7385 
C<1ughran, Elinor Ruth ___________________Floresville 
Scottish Rite Dormitory-9133
Coulter, Evelyn Lee.___________________________ Houston 
Newman Hall--4830 
Council, James Berry, e ._____________ __________Sherman 
2601 University--0729 
C"uper, Fred Thompson, Jr..______Wichita Falls 
509 w. 26--5775C-ivert, Dan_ ________________ ____________________________ Austin 
1508 Colorado--7%1 
Covey, Thomas Talmage, e______ _________________Austin 
3206 Fairfax Walk 
Covington, Harry Ross ---------------------·EI Paso 
2107 Rio Grande--8581 
Cowan, William Edward____________________Greenville 
713 w. 24--4849 
Cowen, Joseph Napoleon _____________________ Clifton 
307 w. 26--22193 
Cowgill, Elizabeth Ellen .____________San Benito 
2711 Nueces-22956 
Cowley, Willard BryanL ________ Cleveland, Ohio 
203 w. 19-22910 
Cox, Ben Green.____ ____________ _______________Texarkana 
203 w. 19-22910 
C<,x, Carroll Oliver__________ __ __________________Houston 
2216 Rio Grande-22839 
Cox, Claude Taylor_________________Trees City, La. 
100 E. 19-9081 
Cox, Frances Elizabeth.._____________ Groesbeck 
1004 Lavaca-9303 
Cox, Frances Jane._ _________________ Ferris 
Scottish Rite Dormitory-9133 
Cox, Hal Beverly, Jr,_______ _____.Houston 
1909 Nueces--23288 
50 Main University 
Cox, Homer A....--- - ---------········Thornton 
901 E. 24-9413 
Cox, Leslie Bryan____ ____________Houston 
1911 University-9012 
Cox, Mary Miller ····----------------....Austin 
806 E. 32-22423 
CQx, Maurine Alice.----···-------·····--·Austin 
508 w. 16--9642 
Cox, Neva ---·---- --·-···--------- ------ Dublin 
Scottish Rite Donnitory-9133 
Co1, Robert Jepath, Jr., e.·----······- ---Eastland 
307 w. 26--22193 
Cox, William Edgerton__________Austin 
806 E. 32-22423 
Cox, William Lausen, e__________Qrange 
2802 Nueces 
Cox, William Lester.__ ____________ Groesbeck 
2303 San Antonio-9424 
Crabb, Ramah, b_ _____ ___ ___ _____Greenville 
Scottish Rite Dormitory-9133
Craddock, Florence Beatress__________Austin 
2604 Speedway-9026
Craig, Chase .____________ ___________Ennis 
1905 Pearl-23326 
Craig, Dorothy ·-- --·--------.Austin 
1009 E. 1-3878 
Craig, John James____________San Antonio 
2614 Rio Grande--7151 
Craig, Vergil Henry --------·-·------------Munday
1916 Speedway-5495
Craig, William David, Jr._ _ ______Austin 
1009 E. 1-3878 
Crain, Alada -·-----------·------------ -Victoria 
Littlefield Dormitory-23153
Crain, Wilbert Oscar, }_________________Houston 
2609 University-22940
Cramei;, Nell .________________ _____Shreveport, La. 
2200 Nueces-7232 
Crank, Henry Harlan_____________________ Cleburne 
305 W. 19-9919 
Craven, Clyde Clinton·----------·---------···-···· Austin 
829 w. 11-5952 
Cn:.vens, Carlisle Grove, L-------··-····· Austin 
603 w. 18--23200 
Cravens, Marjorie Lavinia.__________ ___________Austin 
603 w. 18--23200 
Crawford, Alexine______ __________________ Beaumont 
1918 Speedway-9843
Crawford, Anne, ed._________________ ____________Bonham 
Scottish Rite Dormitory-9133
Cniwford, Champ Eugene, e_______________Leander 
310 w. 26--9046 
Crawford, Herman Peyton, e................_..Austin 
711 w. 21-7668 
Crawford, James Luther, Jr., e ______San Benito 
2506 Whitis-22633 
Crawford, John L.------------------·········-··Atlanta 
1907 Whitis-3344 
Cnwford, Louise, g - ------·------·--···· Oakhurst 
Scottish Rite Dormitory-9133 
Crawford, Polly Pearl, g ·----------·------ ·----·Austin 
Woman's Buif<Jing-9181* 
Crawford, Thomas Wesley, L--·····-··----Willia 
2107 Nueces-7386 
Crawford, Mrs. Willie Woody..................Austin 
706 w. 22-9025 
Cieager, Elizabeth ···················---- ----Brownsville 
Scottish Rite Donnitory-9133 
Creech, Robert J ., e ························------·Houston 
2100 Pearl-3342 
CTider, Bower ·················-·------------·------ __Mexia 
2504 Rio Grande--8105 
Crisp, Thomas Mitchell, b ··············--------Uvalde 
300 w. 27--6946 
Critz, Genevieve -···------·--------·--······-- ··Austin 
2504 Wichita-4181 
Crofoot, George Wendell.._________________ ____.Austin 
2618 Wooldridge 
Crofts, Sutton Phillip···········-----·· Marble Falls 
1109 w. 22%-5584 
Crone, George Paul, e.....-- --- -----·----Ft. Stockton 
4107 Ave. C-21607 
Cronin, Kenneth Stewart ....Los Angeles, Calif. 
200 w. 19--6768 
Crook, W. Mack, e ·······--·- ---·------------·Beaumont· 
101 w. 25-4590 
Crosier, Bob Ryburn, L _______________Covington 
1911 University-9012 
C10ss, Arthur Dalton, 1·-·-·····---------···Austin 
2837 Pearl-9489 
Cross, James Cecil, g__________ __Mt. Pleasant 
Little Campus Dormitory-23431 
Cross, Jewel, e ···········------ ----- -·-------Electra 
1916 Speedway--5495
Cross, Willie D. ... ____________ _____ __ _Plainview 
2107 Nueces-7386 
Crouch, James Miller_________ _ _______Houston 
109 E. 18--5077 
Crnuch, William Waller, e----- ----········Houston 
109 E. 18--5077 
Crow, Emmet Polk, e ..---·- ------------- Houston 
1710 Guadalupe-:-0309 
C:row, George Davis, Jr.. .·--·-----·--------·Dallas 
1710 Guadalupe-:-0309 
C1cw, Jack Allen --·-···········-·····----------·-··Groom 
1912 Guadalupe--5131 
Crow, Mary Catherine ···-···---------·------------Austin 
801 Rio Grande-:-0592 
Crowder, William Thomas, e___________ ____Austin 
1903% Wichita-23470 
Crowell, Eugene Parker, e________________Cameron 
2706 Guadalupe-4576 
Crowell, Joseph Edwin ···----------········Cameron 
2706 Guadalupe-4576 
Crume, Ernest Paul ----- ·--------- ·-·········Farwell 
100 E. 26--8641 
Crumpler, Walter Emmett_____________Pt. Arthur 
2908 Guadalupe--8462 
Culbert, Mary Elizabeth ------- - ----·--·--······Austin 
1611 Nueces-22575 
Culotta, Stella Marie ···--------·--·----·------Houston 
Newman Hall-4830 
Culwell, Jane Charlotte ..___ __ ___Weathedord 
106 E. 17 
•From 10 P.lll. to 7 A.JI. and on Sunday dial 9184. 
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Cumley, James Commodore_ _ Wichita Falls 
200 E. 18-8083 
Cumley, Russell Walters___ Wichita Falls 
200 E. 18-8083 
Cummings, Wendell Percy El Campo 
402 w. 12--8218 
Cummins, Robert Warren, 1 Nocona 
1810 Congress---4539
Cuneo, Elizabeth Rose__________Austin 
4003 Duval-23698 
Cunningham, Allan Ferguson, e______Paris 
1206 San Antonio-5424 
Cunningham, Dorothy Virginia, ed, Gainesville 
Scottish Rite Dormitory-9133 
Cunningham, John Holman_____ Comanche 
1916 Speedway-5495 
Cunningham, Margaret Rosaltha, ed__Paris 
Scottish Rite Dormitory-9133 
Cunningham, Robert Roach__San Angelo 
1907¥.i University-5513
Cunningham, Sue Elmore______San Antonio 
2006 Whitis--4786 
Cunningham, Susie Lou, e______Austin 
1916 Speedway-5495
Cunningham, Thomas Harold__ ____ EJectra 
Little Campus Dormitory-23431 
Curb, Dolph Lange_________ __Galveston 
1516 w. 9-3726 
Curby, Vanita Frances______Grandview 
Kirby Hall-3587 
Curd, Willa lone__________________________EJ Paso 
2500 Whitis--8484 
Curlee, Joseph Russell, L._________Mathis 
401 E. 18-22837 
Curling, Minelma Frances, b_ _ _____Bartlett 
2608 Guadalupe-9056
Curry, Herbert Williams, b________Houston 
708 w. 23-22536 
Curry, Ted Hiram, e___ ____.Altus, Okla. 
706 w . 28-5754 
Curry, Leslie Milburn, e. ··------- -Winters 
1904 University- 9439 
Curtis, Blanche Slicer____ ______Austin 
611w.15-7170 
Curtis, Raleigh Robert_______Temple 
2514 Pearl-22609 
Curtis, Travis Buford, b______.Aransas Pass 
Little Campus Dormitory-23431 
Cutbirth, William Jasper, Jr., b___Big Lake 
2505 Nueces-9500 
Cutcher, Hazel_________ ______________Lockhart 
Scottish Rite Dormitory-9133 
Cutler, John Rodman, e ·-·----- ------··Beaumont 
1914 Nueces-4800 
Cuyler, Mrs. Esther Solcher, g_ ________Austin 
1216 w. 22-22464 
Cuyler, Robert Hamilton, g__________Austin 
1216 w. 22-22464 
Dabney, Charles William, }_ ___Houston 
1810 Colorado-3660 
Dabney, Edgar Robert, g________ Austin 
2306 Trinity-21248 
Dabney, Juliette Mary____ Austin 
2306 Trinity-21248
Dabney, Robert Asbury________5mithville 
603 w. 26--4547 
Dabney, Virginia Doris__________Cisco 
Scottish Rite Dormitory-9133
Dabney, Ward Craddock, e____ __Austin 
2105 Nueces-9435 
Dahlberg, Robert ._________________ San Antonio 
2105¥.i Tom Green-3086 
Dahlstrom, H. J ., Jr., e_____ __..Edoa 
207 E. 22-8443 
D'Albergo, Light________ _____Galveston 
Kirby Hall-3587 
Dallmeyer, Marie .___ _ Burton 
Woman's Building-9181* 
Dalrymple, Emily Alice__ Llano 
Littlefield Dormitory-23153
Dalrymple, Tate, e ___ __ _ _____Llano 
2309 Nueces-21362 
Dalton, William Edmond__________ Dallas 
706 w. 25-23467 
Daniels, Milburn Levelle, b_ __ ___ Cleburne 
Little Campus Dormitory-23431
Dannel, Charles Oliver__________ _Sherman 
2404 University-4907 
Darby, Harold Eugene____San Antonio 
2624 Rio Grande--22560 
Darby, Herman Squires, b_ _ ___ _Snyder 
307 w. 26--22193 
Darby, Mitchell, e_ ___________Houston 
411 w . 23-6381 
Darsey, William Gray, Jr., b______Grapeland 
2500 San Antonio--9465 
Darwin, Mrs. Georgia Streeter_ ___Paris 
100 w. 26--23048 
Daugherty, Myrtle _____________ _ Hallsville 
Kirby Hall-3587 
Daughtry, Mike, }____________________Beaumont 
310 E. 16-3369 
Daunoy, Myrle Henrietta____ _ Houston 
2610 Guadalupe-23379
Davault, Louis Tilden, e______ ___Canyon 
1005 Colorado--22766 
Davenport, Everard Lee, ed .______Edna 
207 E. 22-8443 
Davenport, Henry Swanson, Jr.______ Palestine 
2501 Rio Grande-7382 
Davenport, Louise Elizabeth_________Palestine 
2610 Guadalupe-23379 
Davidson, John P. --- ----- ---···- ---Wichita Falls 
214 Archway-4433 
Davidson, Johnnye Ruth_______ _Bertram 
2002 San Antonio-3716 
Davidson, Paul Currie, b_______Clint 
Little Campus Dormitory-23430 
Davies, Walter Moore, e__ _ _ San Antonio 
600 w. 31 
•From 10 P.K. to 7 A.K. and on Sunday dial 918'. 
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Davis, Allen Vernimmon, L_________Wichita Falls 
300 w. 27-6946 
Davis, Anamary...____________________________Alvin 
Littlefield Dormitory-23153
Davis, Andrew Todd, Jr. ______________ San Angelo 
2308 Rio Grande--22958 
Davis, Annie Zora -------------------------------Dawson 
Kirby Hall-3587 
Davis, Ben Hennegar --------------- ------------Hubbard 
1910 Whitis-7050 
Davis, Bradley·----------- _________________________Austin 
2501 Nueces--23282 
Davis, Brooks Ree .__ ___________________________Galveston 
2502 Nueces-5100 
Davis, Catherine Lewis, ed.______________ ___ Center 
2610 Guadalupe--8869
Davis, Claude Frank, e ___ _____________San Antonio 
2409 San Antonio---22143 
Davis, Clifford Lafayette, g ____________________ Newton 
Y.M.CA.-9005 
Davis, Duella Martha________________________ Austin 
602 w. 13-4098 
Davis, Elbert Hudson, b _________________ __ ___.Austin 
2501 Nueces-23282 
Davis, Evelyn Geneva_ ___________________________ Dallas 
Littlefield Dormitory-23153
Davis, Flora Maxine_____________________ ______Austin 
511 E. 42-8187 
Davis, Gates Adams_ _________________ El Paso 
2000 Whitis-23705 
Davis, Helen Louise_ _ __________Houston 
Scottish Rite Dormitory-9133
Davis, Henry P., Jr., e._____________ ______Austin 
103 E. 14---7932 
Davis, Jackson Clifton, b -----------------------·Buda 
706 w. 22-9025 
Davis, Jacob Albert______ __________________ __Cors!cana 
261611:2 Speedway-5930 
Davis, James Harris, g ·-----------------------·Denton 
1907% University-5513
Davis, Jean Richard____ __ __ _________ _________ Houston 
2819 Rio Grande--6228 
Davis, Joe Ellen__________________ ____________Lockhart 
Littlefield Dormitory-23153
Davis, John Thomas, e__________________________Waco 
203 w. 19-22910 
Davis, Josephine -------- -------------------Corsicana 
Littlefield Dormitory-23153 
Davis, Julia Pauline, g .. ------------------- Memphis
2107 San Antonio---22934 
Davis, Kingsley __________________________Wichita Falls 
2409 San Antonio---22143 
Davis, Lloyd Lipscomb, L_____ _______ _________ Denton 
2105 Tom Green-3086 
Davis, Lucile, g --------------------------------Amarillo 
Scottish Rite Dormitory-9133
Davis, Margaret Elliott..________________Austin 
204 E. 22-3010 
Davis, Margaret Katherine _________ _____ Austin 
2842 Pearl-6725 
Davis, Ora Elizabeth, g ___________San Antonio 
2100 Rio Grand~217 
Davis, Richard ._____________ _________5an Antonio 
300 Park Place-4211 
Davis, Ruth Emma·------------------ ---------- -Berclair 
1901 Neches-21908 
Davis, Thomas Alvis, Jr._______ _____ ___ Pt. Arthur 
402 w. 24-5947 
Davis, Thomas Worth, e_______________________Berclair 
1901 Neches-21908 
Davis, Walter Bryant ·------ ----- --------------Berclair 
1901 Neches-21908 
Davis, William Walter, e_________________Lufkin 
2506 Speedway-4863
Davis, Zola Belle .___ ________________________ McGregor 
2011 Whitis-6209 
Davisson, George Allen, Jr._____Eastland 
307 Park Place--9675 
Dawson, Alvin William ___________________Waco 
5412 Ave. G-5297 
Dawson, Mrs. Marian Duff, g___ ______Elgin 
302% w. 8-3160 
Day, Emmett Bickley, b _____________ Caddo Mills 
1904 San Antonio-8452 
Day, Jocelyn Minerva________________________El Campo 
2011 Whitis-6209 
Day, R. Chester, }._ __ __________________Floydada 
610 w_ 24-3888 
Daywood, Anthony_____ ______________ Austin 
700 E_ 6-5471 
Dazey, Mrs. Adelaide McClellan.___Dallas 
2627 Wichita-23009 
Deacon, Larking Earl, e _____ __Grapevine 
2510 Guadalupe--6788
Dean, . Bob._ _______________________Pecos 
1810 Colorado-3660 
Dean, Mrs. Lena Annesley, g______Ada, Okla. 
2207 San Antonio-5981 
Dean, Lona______________________ _ __Claude 
Scottish Rite Dormitory-9133
Deax, Hopkins Wooley, !..________ Magnolia 
203 E. 23--4703 
Decherd, Addie Loraine, g ____ _________Austin 
2809 Rio Grande--6723 
Decherd, Emma Virginia____ ____ Austin 
3404 Guadalupe--8279
Decherd, Mary Katherine__________ __Austin 
3404 Guadalupe--8279
Dechert, Bertha L.________ ______________Blanco 
710 w. 22%-7789 
Deely, John Thomas, e ___________Brownwood 
404 w. 2~9907 
Deerman, Roberta __________________ _____ Palestine 
705 Landon Lane--21642 
Deese, Cecil Allen, e ___________________ ______Hillsboro 
2005 Wichita-23885 
Deese, Francis Mood, e _________ _____Hillsboro 
2005 Wichita-23885 
Deison, Raymond Arthur_____ ___Austin 
100 w. 27-22932 
Deiss, Joseph John __________Amarillo 
407 w. 27-23467 
De la Fuente, Mario Juventino_______ Del Rio 
2004 Wichita--8288 
Students 53 
De la Garza, Edmundo___Montemorelos, Mex. 
809 w. 19 
Delaney, Edward Earle, Jr.._______Angleton 
807 w. 23-5762 
Del Bosque, Garibaldi Ed_____Cerralvo, Mex. 
Little Campus Dormitory-23431 
Delfin, Phillip, e......______ __Sherman 
2410 Guadalupe-22911 
De Mauri, Antoinette ···-·······-··--··-·Kingsville 
2003 Guadalupe-20292 
DeMouche, John Louis....·-····-·-·······Portland 
2410 Guadalupe-22911 
Denitz, Mariam Leah_ _ ·-·-·······--···Austin 
705 w. 2~32 
Denney, Winnie Davis.______________ Paris 
602 w. 13-4098 
Dennis, Jimmie Monroe, !..__________Rochelle 
1011h w. 19 
Denson, Frank ......·--········- ·- ·-····-·-··Chilton 
2352 Guadalupe-9403 
Denton, Eugene Downman, e ..........- ......Austin 
407 w. 27-23467 
DePuy, Edward Wayne, e......____San Antonio 
307 Park Place-9675 
Derby, Richard Elliott, e-··--······--·..Austin 
2305 Nueces-9652 
Derden, Lucien Jack, g ············-··--··..Athens 
602 w. 8-22806 
DeShong, James Yancey________.San Antonio 
209 E. 25-9804 
Detmers, Norma Elaine ········-···--San Antonio 
Woman's Building-9181 * 
Deuschle, Clyde Emerson ······-··-···········Terrell 
2608 Guadalupe-9056 
Deutsch, Ernest Frank --····-··-·-········-Caldwell 
2622 Wooldridge 
Deutz, Julia BelL.......................____________ Laredo 
1918 Speedway-22067 
Devall, Charles Klingman, Jr.....__Mt. Vernon 
2202 Nueces-3313 
DeVotie, Jean Louise...- ....Guanajuato, Mex. 
2711 Nueces-22956 
Deweese, Carl George, ed_ _____________Paris 
1904 San Antonio-8452 
DeWeese, Hazel Anne ...·····-······-····--···Austin 
402 E. 35-3368 
Dezendorf, Irene Mae, g ·----·-····Austin 
1807 Rio Grande-21606 
Dice, James Wesley, Jr., }.__________ Belton 
2805¥.i N. Guadalupe-9726 
Dickerson, Melford Sherman·-······- - - Coleman 
2510 Guadalupe-9788 
Dildy, Charles Bethea ··········-··-·····-········Austin 
1516 w. 9-3726 
Dillingham, Thelma Anne, g_  _ _ ____ ___ Austin 
4501 Duval-7764 
Dinn, Catherine Adelaide_ _ Corpus Christi 
2005 Whitis-21915 
Dinsmoor, James Denton, Jr. ------·­
- - ------- --·-- St. Mary's, W.Va. 
704 w. 25--4483 
Dinwiddie, Frances Elizabeth_San Antonio 
2300 Rio Grande-22727 
Disch, Mildred Lee, b ··-·······Rapid City, S.D. 
2608 Guadalupe-9056 
Dlugolenski, Henry Marian_ ·········--·--···-­
-·-······--···-- ····-············Grand Rapids, Mich. 
2502 Speedway-20200 
Doak, Melvin Dennis, b...- ...........Goldthwaite 
909 w. 24--3725 
Doan, James Olaf, ph .·-·········--·······-····Odem 
2410 Guadalupe-22911 
Dobbs, Joseph Edward ·······-···-San Antonio 
711 w. 21-7668 
Dobie, Mrs. Bertha McKee ···-······-··- ·Austin 
402 Park Place-21361 
Dobson, Edith Marie..._____Manhattan, Kan. 
707 w. 22 ¥2-8265 
Dodge, Weldon Homer, e ._______Dallas 
2102 Guadalupe-7391 
Dodson, Mattie R., !..--·····-····-·········-·Austin 
709 w. 25-8851 
Dodson, Sarah Clara, g_______________..Austin 
709 w. 25-8851 
Dodson, William Howard, Jr., e....Danville, Va. 
711 W. 21-7668 
Doell, Walter A....................·- ··-·····---.Mason 
102 E. 26--3242 
Dohoney, Catherene ......·-········--·-···Amarillo 
2007 Whitis-21344 
Dolan, Leo Donald, b________________Templc 
1907¥.i University- 9998 
Donaghey, Charles JefI______________ Trenton 
2001 Whitis-3998 
Donald, Jessie Lynn.·-······-····-·Kames City
105 w. 20-4659 
Donnelly, Rosanna Kathryn.-.....Goose Creek 
Newman Hall--4830 
Donovan, Helen Virginia...............-.Houston 
Scottish Rite Dormitory-9133 
Dooley, Claude......................_ _____Brackettville 
1905 Wichita-23911 
Dorbandt, James Christian, !....___Georgetown 
1916 Speedway-5495
Dom, Gladys Mae, b ________________Colorado 
Scottieh Rite Dormitory-9133 
Dornberger, Werner William, g....- .....Austin 
810 E. 23-23886 
Dorroh, Joe Lee, g.·-·······-·- - ····----Rosebud 
2811 Rio Grande-8323 
Dorsett, Alton Curtis, e.....·-····--·--···Austin 
605¥.i w. 25-23237 
D1•rsett, Ralph Stephen, e ....................___Austin 
605 w. 25-23237 
Dorsey, Frank ······-··························-···Canadian 
2807 San Pedro-9255 
Doss, Virginia Bruce, e ·················-····Edinburg 
Scottish Rite Dormitory-9133 
Dougherty, Edward Ferrell..........- ............Austin 
205 w. 17-5970 
Dougherty, Madye Melba....---·-····-- ····Austin 
205 w. 17-5970 
Dougherty, Rachael Eleanor._____ ____ Beeville 
1314 Windsor Rd.-8200 
Doughty, Ross Etheldred·-···-·····-···- Uvalde 
2603 Guadalupe-9046 
•From 10 P.H. to 7 A..K. and on Sunday dial 9184. 
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Douthit, Harry Anderson, e__Raymondville 
2302 Duval--.-5926 
Dowell, Walter Anthony_Walnut Ridge, Ark. 
306 w. 19-22941 
Downing, Bertrand Wilson_ ____ Belton 
2617 Wooldridge---21266
Downman, Dorothy Jean_____Houston 
2711 Nueces-22956 
Downman, Gerald Burch, }_____Houston 
1902 Wichita--3371 
Downs, Percy Marvin__________Alamo 
807 w. 23-5762 
Downs, William Bryan.________Leesville 
2900 Blanc<>-5161 
Downtain, Roland Eugene_________Eastland 
2211 Rio Grande--23341 
Dozier, William Enoch ustin 
1503 West Ave.-6903 
Draeger, Arthur Andrew, Jr., e___Seguin 
Little Campus Dormitory-23431
Draeger, Sidney Schaper, e_______Seguin 
Little Campus Dormitory-23431 
Dreesen, Boyd Jerome, e____ __Dallas 
2506 Sau Antoni<>-23506 
Dreyer, Max Herbert, Jr., e_ ____ Raymondville 
Little Campus Dormitory-23431
Driscoll, Dan Joseph, e___________Austin 
2808 East Ave.--3420
Druss, Abe______________Galveston 
2100 Nueces-7293 
DuBoise, Otho Kavanaugh______Lockhart 
2309 San Antoni<>-7060 
DuBose, William T.________Gonzales 
109 w. 30---6677 
Duderstadt, Alta Lee__ ustin 
310 E. 34-9240 
Duderstadt, Blanche Elizabeth Austin 
310 E. 34-9240 
Duderstadt, Mildred Jane_____Kerrville 
310 E. 34-9240 
Duderstadt, Temple J., 1 Austin 
310 E. 34-9240 
Duff, Mary Lois Houston 
Littlefield Dormitory-23153 
Duff, William Bryan, g Waco 
2702 Nueces-9950 
Duffy, May __Waco 
St. Mary's Academy-6238
Dugan, Kathryn Estelle_ ____El Paso 
2011 Whitis-6209 
Duggan, Arthur Pope, Jr,___Littlefield 
1309 Hartford Rd.-21064 
Duke, Charles Wayne, !_____Belton 
1910 Speedway-9444 
Dukes, Roslyn Helena__ Coleman 
Newman Hall-4830 
Dulaney, Mildred_ ______________Man 
2101 Nueces-7598 
Dumble, Rohen Norman, Jr,____ _Ft. Worth 
2311 San Antonio-4554 
Dunbar, Allen, e______________________________Memphis 
711 w. 24-5823 
Dunbar, Doris Earle_____________.San Angelo 
1918 Speedway---6692
Dunbar, T. J., Jr., e_________Memphi& 
711 w. 24-5823 
Duncan, Gardner Cameron, b__Eagle Lake 
411 w. 23--0381 
Duncan, Hal B._____________________Burnet 
411 w. 23--0381 
Duncan, Jimsey_ __ _Burnet 
Scottish Rite Dormitory-9133 
Duncan, Joseph Dawson Austin 
1807 Colorad<>-9826 
Duncan, Mari.etta____________________Paris 
2400 Rio Grande--22939 
Duncan, William Collins, h__Wichita Falls 
2506 Speedway---4863 
Dunlap, Charles Fauver, e _Austin 
2101 Nueces-7598 
Dunlap, Eldon North, e_________Austin 
4108 Ave. G-4468 
Dunlap, Hugh Graydon, L ______Clehurne 
2614 Rio Grande-7151 
Dunlap, Jay Teel, e________Meridian 
206 E. 26%--22002 
Duplechin, .Joseph Aquilla_ ___Eunice, La. 
2346 Guadalupe---7984 
Durham, Alvyn David, e____Beaumont 
101 w. 2~90 
Durham, Annie Harhert____Ripley, Tenn. 
Littlefield Dormitory-23153 
Durham, Charles Albert -Austin 
505 w. 18-22443 
Durham, Florence Elizabeth___Texarkana 
Grace Hall-7707 
Durham, Ruby Leah______________Austin 
3807 Duval-21818 
Durham, Sam, e_____________ ___Austin 
2208 Tom Green-23398 
Durham, William Elston__Kansas City, Mo. 
910 w. 26-5086 
Durham, Worth B..______ __Sterling City 
2010 Speedway-7551 
Duross, Vincent Edward_ ______Ft. Worth 
1900 San Antoni<>-22882 
Durrett, Walter Harrison_______Stamford 
10l1h W. 19---6848 
Durst, Robert Gordon, }_ ______Houston 
610 w. 24-3888 
Dusek, Johnnie, e_ _________________Granger 
2207 Tom Green-8375 
Dutton, Gertrude Eunice ____________________Brady 
Scottish Rite Donnitory-9133
Dutton, Matthew Rice, e_________Beaumont 
2310 San Gabriel-6627 
Duval, Claiborne Alexander, g ._ _____Austin 
2407 University-5271 
Dworsky, Joseph Eugene, b ..____Hallettsville 
216 w. 27-22445 
Dyche, W. Edmund, Jr., !.______________ Amarillo 
402 w. 26-8028 
Dycus, Andrew Willis, Jr,____________ Pt. Arthur 
2100 San Gabriel-22920 
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Dyer, Onis Elbert, e _____ Stoneham 
1814 West Ave.-9289 
Dyer, William Alley, Jr. ___Austin 
613 E. 32-22024 
Eanes, Robert Hill Austin 
401 Park Place----5102 
Earle, Anne Eugenia .-Austin 
805 w. 22%-9793 
Earle, Henry Sears, e _Waco 
2303 San Antonio--9424 
Early, Brooke Francis_ _____ ___Brownwood 
609'.lh w. 23-20229 
Earnest, Mary_ _ _________Mercedes 
2500 Wbitis--8484 
Easley, Elizabeth Janie_ _ _ _____Quanah 
605 w. 29 
Easterling, Henry Lachy, e_______Temple 
Little Campus Donnitory-23430 
Eastham, James William.________ Ft. Worth 
1907 University--8043
Eastland, Elizabeth Jeter, b ______ __Austin 
1918 Speedway-9843
Eastland, Elizabeth Pitts _ _ ____Kerrville 
510 w. 23-22914· 
Eaton, John Parker_ _ _ _ ___ _Overton 
206 E. 22-5618 
Eaves, Annie Mae, e . Normangee 
2518 Guadalupe 
Eaves, Charles Dudley, g. Lubbock 
Y.M.C.A.-9005 
Eaves, Frances Elizabeth_______ Austin 
1412 E. 2-4035 
Eaves, Inez__ ____ ___ _____..Austin 
1412 E. 2-4035 
Ebeling, Nookie ______ __ Marble Falls 
2315 Nueces--8480 
Eberle, Howard Joseph ______Hereford 
2309 San Antonio--7060 
Ebner, Erhard Everett, ph____ ____Paige 
1906 Wichita--5166 
Eby, Fred __..Austin 
2401 Rio Grande--22905 
Eby, George Andrew, Jr., b_________ McAllen 
2008 University~l66 
FJ>y, Helen ____Austin 
2401 Rio Grande--22905 
Echols, Clyde Franklin___________Kingsville 
2301 Rio Grande--5920 
Echols, Paul Abney, }_ __________. Austin 
712 w. 21-23246 
Echterhoff, John Ellison_______San Antonio 
209 E. 2~9804 
Eckert, Evelyn Margaret _ ________.Amarillo 
Woman's Building-9181• 
Eckert, Flora, g Fredericksburg 
Woman's Building-9181• 
Eckhardt, Carl John, g Austin 
400 Westover Rd. 
Eckhardt, Iris San Antonio 
400 Westover Rd. 
Economidy, Byron George, L__Galveston 
2003 Wichita--5918 
Eddins, Lola Mae _______ ___ ____ Austin 
303 W.1~7 
Edgar, Mildred Mae, e_ ___Georgetown 
Littlefield Dormitory-23153 
Edge, Emma Jane, ed. Greenville 
2007 Wbitis-21344 
Edge, Sarah Gertrude .Dalla~ 
Kirby Hall-3587 
Edmonds, Howard Joseph__Lakewood, Ohio 
2303 San Antonio--9424 
Edrington, Thomas Sydney, g___ Weslaco 
1905 University-3696 
Edson, Mary Margaret, e Beaumont 
2307 Nueces-9392 
Edwards, Alton Parker, b_____ Tahoka 
214 Archway--4433 
Edwards, Arthur Nathan, e_ _ ___Bastrop 
1912 Nuece~l93 
Edwards, Henry Donald, g ____ _ Tyler 
2809 N. Guadalupe--8027 
Edwards, Jesse lssachar, }_ ___San Antonio 
300 w. 27----0946 
Edwards, Marcus Sterling_ _ ___Cadiz 
1807 Lavaca---0583 
Edwards, Robert Allison _______ Dallas 
2508 Rio Grande--8228 
Egg, Louise _ Edna 
Scottish Rite Dormitory-9133
Ehlinger, Sarah Pauline ._______La Grange 
2002 San Antonio-3716 
Eichenhaum, Harold, e ___________Austin 
2607 Wichita-23883 
Eidman, Bess Corinne, e______ Austin 
2810 Nueces-9367 
Eifler, Gus Kearney, g. Austin 
4008 Ave. F--3387 
Eifler, Julia Mae, g .__ _.Austin 
4008 Ave. F-3387 
Eignus, Everett Melancthon, e-San Antonio 
2308 Rio Grande--22958 
Eignus, Vida Louise _________ __ Friendswood 
Scottish Rite Dormitory-9133 
Eike!, Frederick, Jr. __ _ __New Braunfels 
1900 Nueces-7414 
Eike!, Louie Edwin ________ Sherman 
Y.M.C.A.-9005 
Eike!, Marian, g._____________ _ ___..Austin 
3202 Guadalupe--5224
Eikel, Robert, I ___ _________ ___-Sherman 
Y.M.C.A.-9005 
Eike!, Vera Elizabeth__ _______New Braunfels 
Littlefield Dormitory-23153
Eiland, David Chase ___ _______Munday 
2501 University-7157
Eilenberger, Edith __ ___ ____Palestine 
2009 Whitis--4455 
Ekstrom, Edith Nathalie________ __ ____..Austin 
4012 Duval-3960 
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Eldridge, Ruth ___________________ ________.San Antonio 
Scottish Rite Dormitory-9133 
Elizondo, Alejandro Alberto, e_______ Eagle Pass 
2110 Tom Green-9625 
Elkins, Wilson Homer______________San Antonio 
214 Archway-4433
Ellett, Odis Omega, e_____ ___ ______________Cleburne 
403 w. 25-3782 
Elliff, Fred ·----------·------- ----------------Robstown 
2505 Nueces-9500 
Ellington, Dorothy Gloria ..______ ________Big Spring 
2005 Whitis-21915 
Ellington, Paul Wilson, e ·---------------Sugar Land 
2306 San Anionio-3072 
Elliott, Anne Elizabeth ___ _________________Greenville 
Woman's Building-9181* 
Elliott, Edwin Alexander, g .________Ft. Worth 
710 w. 24113-7757 
Elliott, James Thomas_________Dallas 
509 w. 26--5775 
Elliott, Jennie Mae, b_ __________ Belton 
2007 Wichita-22610 
Elliott, Lena Mae.__________________San Antonio 
Scottish Rite Dormitory-9133 
Elliott, Lester Augustus Trinity 
511 w. 31-23923 
Elliott, William McKowen______Corsicana 
509 w. 26--5775 
Ellis, Carl Everett, e .________________San Antonio 
2302 Duval--5926 
Ellis, Christine Evangeline ·----------------------­
---- ------------- -- ·Mexico City, Mexico 
608 w. 24-8758 
Ellis, Edgar Watson, g ______Wichita Falls 
1908 Speedway--5808 
Ellis, Mrs. Kathleen Cochran, g ._______Austin 
School for the Blind·-4866 
Ely, Walter Raleigh, g _______________________Abilene 
807 w. 23--5762 
Emerson, Clifton Alexander_ _________McKinney 
203 w. 19-22910 
Emerson, Gover Connor, ed._____________Houston 
2308 Rio Grande-22958 
Emery, Verna Mae.______ __ __________________Weslaco 
1604 San Jacinto--21718 
Endress, Albert Vann, e .__________________.Austin 
711 w. 23-7383 
Engberg, Lylia Loretta___________Angleton 
Grace Hall-7707 
Engbrock, Edwin Lewis ________________Cuero 
2409 San Antonio-22143 
Engel, Charles William __________________Austin 
2525 University-23872 
Engelking, Helen Cayloma__________San Antonio 
2627 Wichita~935 
Engelking, Leslie Herbert_______Sealy 
2511 Wichita-21271 
Engelking, Marianna.__________________ San Antonio 
2627 Wichita~935 
Engelking, Sigismund Peter_______________Sealy 
2511 Wichita-21271 
Engle, Eli, b ----------------------------------------Dallas 
1910 Wichita-8749 
Engledow, Robert Hardie._______________ Sour Lake 
2007 Wichita-22610 
English, Jack Daniel ·----------------------Sherman 
1909 Nueces-23288 
Ennis, Roger Aubrey, e ____________________Mexia. 
713 W. 25-8729 
Eppright, Cecil Ford, e _______________Mission 
806 w. 21-5523 
Eppri~ht, Mrs. Ercel Sherman, g___Austin 
6041h w. 32 
Eppright, Margaret Anne ·----------------Manor 
Manor 
Erhard, Peter Sims____ ____________________Galveston 
2404 University-4907 
Erickson, Harold Gustave, e__Omaha, Neb. 
2603 Guadalupe-9046 
Ericson, John Marvin, I.__________Wharton 
2400 Trinity-9510
Ericson, Olga Edith___________________________Wharton 
Littlefield Dormitory-23153
Ericson, Walter Lambert, e_______________Austin 
713 w. 14----6652 
Ernst, Evangeline Emma ____________Seguin 
Scottish Rite Dormitory-9133
Erwin, Dorothy______ _____ ________Austin 
1111 Willow-8844 
Erwin, Elizabeth Evans __________Corpus Christi 
Littlefield Dormitory-23153
Erwin, Jane____________________________________Austin 
802 San J acinto--9340 
Erwin, Mrs. Miriam Storrs, e.__________Austin 
1410 Congress-20059 
Escudero, Alejandro, e___Mexico City, Mexico 
810 E. 23-22294 
Essary, Florence Beatrice_______ Phoenix, Ariz. 
312 w. 37-3466 
Estes, Bates.____________________________Corpus Christi 
2506 San Antonio--23506 
Estes, Dorothy Martin, e ._._____________Dalla!'> 
Scottish Rite Dormitory-9133
Estrada, Aurora __________________________Austin 
2200 E. 1--5485 
Etheridge, Truman Harrison, g __________Austin 
3902 Ave. C-23689 
Ettlinger, Mrs. Rosebud Segal, g______Austin 
3110 Harris Park-4591 
Evans, Charlotte. Marie--------·--Wichita Falls 
Littlefield Dormitory-23153
Evans, George Wilbur _______________Little River 
2306 San Antonio-3072 
Evans, Sarah Ann ·--------------------Timpson 
401 Aldridge Place--7986 
Evans, Thomas Parker, e__________FJoresville 
400 w. 38-8340 
Evans, Tracy Brooks ·---------------San Antonio 
200 Elmwood-3338 
Everett, Mary Aden --------------------------Palestine 
Scottish Rite Dormitory-9133 
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Evers, John Lawrence_______......... Austin 
1506 w. 9-9493 
Evers, Lotta.............___ ___Denton 
2500 Whitis--8484 
Evers, Mary Mozelle .________ __________Austm 
1506 w. 9-9493 
Eversole, Charles Richard________Honey Grove 
402 E. 35-3368 
Everton, Joe, L ........·-····------·-·······Austin 
2614 Wichita-22340 
Ewen, Olive Ruth .________________Memphis 
Scottish Rite Dormitory-9133 
Fahie, Paul Bartlett, e__________Houston 
2102 Guadalupe-7391 
Fahrenthold, Philip Chadwick, e_ Georgetown 
200 w. 17-9861 
Fain, Harold Barber_ _______Weatherford 
106 E. 17 
Fairchild, Richard Wesley, !___ Palestine 
309 West 21--0921 
Fairey, Richard Newell_________Hamlin 
23041h Trinity
Fairweather, Lula Estelle__________Cleburne 
Scottish Rite Dormitory-9133
Farias, Gonzalo Francisco, e______Laredo 
1916 Speedway-5495
Farmer, Faye lnez .__________..Jlonham 
Kirby Hall-3587 
Farmer, Louise ._____ _______________Junction 
2104 Nueces--6445 
Farrar, Evelyn Grace___ ________Stephenville 
2002 San Antonio-3716 
Farrington, Nolley Craft_________Munday 
404 w. 27-9310 
Faubion, Bluford Purcell, ed .__________Houston 
2506 Whitis-22633 
Faubion, Mary LaVerne_____________Austin 
2116 Clifton-4132 
Faulk, Alice Cecelia ___________Minden, La. 
Scottish Rite Dormitory-9133
Faulk, Catherine Hardy____________Austin 
4102 Ave. D-3363 
Foulk, Hamilton.......... ____________Austin 
917 Live Oak-7260 
Faulkner, Elizabeth Lyndall_______Austin 
2107 Nueces-7386 
Fawcett, Truman Nathaniel, ph._ Johnson City 
2607 .lllueces-5831 
Fay, Charles HemphilL_____ __________Austin 
2105 Pearl-22547 
Fay, Thomas Elbert, e ······--···----Burkburnett 
1907% University-5513
Fayle, Alene Annie_______Goose Creek 
Kirby Hall-3587 
Fayle, Percy Riley__________Goose Creek 
403 E. 22-22054 
Fechenbach, Henriette Landauer__ _____Dallas 
207 w. 21-4663 
Fehr, Carl August, g. ________Austin 
100 E. 33-7737 
Feigenbaum, Walter Jack_________San Antonio 
2105 Tom Green-3086 
Feild, Erwin Gray, ph_____ ___Lampasas 
2607 Nueces-5831 
Feinberg, Blanche -··-------------Beaumont 
Scottish Rite Dormitory-9133 
Felder, Elton Blair, L ........______Wichita Falls 
2600 Salado-9554 
Feller, Lorence Walter, e______ Fredericksburg 
Little Campus Dormitory-23431 
Felter, Mrs. Rosalia Riedel, g___________ Austin 
1405 w. 5-22097 
Felton, Zack Richard, e_ _________Floydada 
605 w. 25-22591 
Fenlaw, Surrie Wayne, b _ _____Gilmer 
1412 Congress-7363
Fenn, Ivan James, g....._______ _____Austin 
117 w. 31-5898 
Fenner, Mary Claire______ _____________________ Edna 
Littlefield Dormitory-23153
Ferguson, Angeline..______________________________ Austin 
1219 Castle Hill-9378 
Ferguson, Fred Albert__________________Temple 
19071h University-5513
Ferguson, Paul Carro!L_____________________Houston 
Little Campus Dormitory-23430
Ferguson, Rachel Frances.________Sherman 
Kirby Hall-3587 
Ferguson, Ralph Alfred ____________ Paris 
2408 San Antonio-2649 
Ferguson, Reagan, Jr._________________ Palestine 
2107 Nueces-7386 
Ferguson, Searcy Monroe, b_______Dallas 
2400 Speedway-7529 
Fernandez, Eduardo Rigoberto.___________ 
·····--···········--········--······Monterrey, Mexico 
Little Campus Dormitory-23431
Fertitta, Julian Joseph_________________Beaumont 
1304 Loraine-23468 
Fertsch, Pauline......___ __________Austin 
606 Highland-7569
Fewell, Cecil Herbert, g_______________Dublin 
1811 Colorado-5967 
Fichtenbaum, Max, g______________Austin 
1004 w. 29-3177 
Fie, Nora Bell.__________________________Graham 
Woman's Building-9181* 
Fiegel, George Bruce______________________Austin 
606 Guadalupe--0416
Fiegel, Ruth Laurine __________________Austin 
606 Guadalupe--0416 
Fiegel, Walter Leigh ·---------------·-···-----Austin 
602 Henderson-4081 
Fielden, Virgil Alvah________________Daingerfield 
100 E. 19-9081 
'Fielder, Darwin Lockard ______________Lockhart 
2506 San Antonio-23506 
Fielder, Weldon Miears ------·-------Lockhart 
2506 San Antonio-23506 
Fields, Mae ..·-----------··------·------Henrietta 
2627 Wichita--0935 
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:Fields, W. Frank __________________________ ----------­
------ Balboa Heights, Panama, Canal Zone 
805 w. 19-9289 
Files, Rae Mandette________________________Jtasca 
105 w. 20--4659 
Files, Thomas Jefferson, Jr., !____________ Hillsboro 
306 w. 19-22941 
Fink, Florence Esther______________________Clarendon 
Scottish Rite Dormitory-9133
Fink, Kenneth Edwin___________Clarendon 
402 w. 24---5947 
Finnegan, Tom Peter, e_______________Dallas 
209 E. 25--9804 
Finney, William Breckeen _____________________ Paris 
2712 Nueces-21478 
Fischer, Anna Belle_ _______________ Austin 
1116 w. 6-9836 
Fischer, Jessie Ann ________________San Antonio 
Scottish Rite Dormitory-9133
Fischer, Raymond William______________Austin 
708 w. 10-8234 
Fisher, Joe Jefferson_________________________Houston 
2309 San Antonio-7060 
Fisher, Lillis Marie _________ _____ __Roswell, N.M. 
Littlefield Dormitory-23153
Fisher, Rebecca Branch____________________ Houston 
Littlefield Dormitory-23153 
Fisher, Wickliffe Wathen ---------- ---------Austin 
Pemberton Heights--111F6
Fitzgerald, Jay Holmes ________ __ Sweetwater 
2107 Nueces--7386 
Fitzgerald, Mary Jo_______________________Austin 
3205 Grandview-21205 
Fitzhugh, James Venable_________San Antonio 
402 w. 24----5947 
Flanagan, Emmett Camp_______________ DeBerry 
106 w. 17-9449 
Flaniken, Robbie Hutchings, ed______Vemon 
Scottish Rite Dormitory-9133
Flato, Rudolph Gerhardt _____________J(ingsville 
2510 Wichita---6614 
Flatt, Leon Baldwin, b___________________ Cleburne 
2809 N. Guadalupe----8027
Flaxman, Elliott Max _____________________ Houston 
2620 Speedway-9503 
Fleetwood, Mrs. Ima Jo Faribault______ Del Rio 
2001 Red River--4493 
Fleetwood, Mell Wall __________________________ __Terrell 
2001 Red River-4493 
Fleig, W. Russell _______________________________ __Orange 
2802 Nueces--7151 
Fleming, Cauthen Cook, e________ Florence, Ariz. 
2003 Wichita-7296 
Fleming, Forney Withers, Jr., e ____________ El Paso 
1001h E. 15--8207 
Fleming, Sam Pulaski, Jr., b__________ ,_Houston 
1304 San Antonio---6985 
Flemister, John Henry_____________________ Brownwood 
104 w. 16-5784 
Fletcher, Claude Osborne_________________ Bandera 
1814 West Ave.-9289 
Fletcher, Lois Maxine__________________ ___________Temple 
510 w. 23-22914 
Florey, Kathryn ---------------·------------Mt. Pleasant 
Scottish Rite Dormitory-9133
Flowers, Eleanor Russell____________________ Lockhart 
2627 Wichita---6935
Floyd, Cecil Reid _________________________________ Harper 
1061h E. 17-21559 
Floyd, Clyde Merritt, e__________________,Harper 
1061h E. 17-21559 
Fogleman, Barnett, e___________________________Kemp 
1908 San Antonio---6440 
Folbre, Charles Hubert, Jr., b ....San Antonio 
1010 Rio Grande-22458 
Folbre, Thomas WaithalL__ _____San Antonio 
1010 Rio Grande---22458 
Foley, Thomas Hanley_________________________Cisco 
805 w. 23-4517 
Folk, Ernest Howard, !._____________Houston 
Little Campus Dormitory-23430
Fomby, J ames ____ ____________ _ ___Austin 
1907 Rio Grande---22478 
Fondren, Dorothy 'Yvonne ___ _______Goose Creek 
Littlefield Dormitory-21t153
Foote, Ada Elizabeth _________________._Somerville 
2002 San Antonio-3716 
Foote, Lucile Willard____________________Haskcll 
1908 Whitis-4432 
Ford, Bertha Mae __________________Corpus Christi 
Scottish Rite Dormitory-9133
Ford, Katherine Adelia ____________________Orange 
2408 Rio Grande---9397 
Ford, Marvel Adelaide__________________Austin 
2835 Pearl-21340 
Ford, William Bailey, b ____________Dallas 
411 w. 23---6381 
Fore, Loren Blake______________ Ken.idy 
706 w. 25 
Forgy, Moral Dee, e ______________San Antonio 
402 w. 24---5947 
Forman, John Allan _____________Denison 
2813 Guadalupe---23912 
Forsman, John Malcolm_____San Benito 
2302 Duval-5926 
Forster, Patricia Lorreen_____ __Corsicana 
2610 Guadalupe---23379
Fosness, Absalon, g _________Lakefield, Minn. 
2614 Speedway-22495
Fossler, Andrew Martin_______ ___Mercedes 
2911 Rio Grande---23506 
Foster, Edith Lazelle__ Waco 
1600 Congress-3131 
Foster, Edwin Earl, e___ ___ Austin 
2010 Red River-23808 
Foster, Laura Valentine_____ ____Austin 
1908 Whitis-4432 
Fouche, Elizabeth Myrial_______Throckmorton 
105 w. 20-4659 
Foust, Alan &hivers, g _________________Dublin 
708 w. 251h---6402 
Foust, James Mclauren, e________________Dublin 
2614 Rio Grande---7151 
Fowler, Dan Colquitte______________________Harlingen 
711 w. 21-7668 
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Fowler, Frank Gibbs Crandall 
2405 Whitis- 23357 
Fowler, Issaac Dudley, Jr._____Victoria 
3200 Grandview-21201 
Fowler, James Alton _______Bastrop 
1902 Speedway-8594
Fowler, Peggy Allene__________Bomarton 
707 w. 23-3411 
Fowlkes, Dorothy Louise_ _____Amarillo 
Scottish Rite Donnitory-9133
Fox, Louis Nelson _ _________Beeville 
1807 Lavaca--6583 
Fox, Wilson Harold, I Granger 
1916 Speedway-5495
Foxworth, Jack Lenoir, b_______Dallas 
411 w. 23-6381 
Foyt, Arthur George, }________Lyons 
2511 Nueces-9210 
Francis, Lucille Alma_______San Antonio 
Littlefield DollDitory-23153
Francis, Margaret Farrar_________Midland 
Scottish Rite Dormitory-9133 
Frank, David Antoine, Jr. ____Dallas 
307 w. 26-22193 
Frank, Ruth_____ ________5hreveport, La. 
2101 Nueces-7598 
Franke, William Herman_________Austin 
2409 Whitis-21432 
Franki, Julius Francis, }_______Del Rio 
Little Campus Dormitory-23430 
Franklin, Elizabeth Balfour .Austin 
100 w. 19-9273 
Franklin, Ethel Mary, g _______Austin 
2620 Rio Grande-7852 
Franklin, Joe Louis, g Austin 
100 w. 19-9273 
Franklin, William Balfour, e _ _____Austin 
100 w. 19-9273 
Franz, Helen Bess__________Victoria 
Scottish Rite Dormitory-9133 
Fraser, Alexander Herbemont, L_San Antonio 
1802 Lavaca-7357 
Frazier, Margaret Elizabeth __________Hillsboro 
Scottish Rite Dormitory-9133
Frazier, Vivian Roberta_ _________Paris 
2101 Nueces-7598 
Frederick, Kealy Lorete____Jacksonville 
Scottish Rite Dormitory-9133 
Fredrick, Charles Nelson Pineland 
100 w. 29-7704 
Freeman, Don William... Denison 
404 w. 27-9310 
Freeman, Faye_______ ____Llano 
Littlefield Dormitory-23153
Freeman, Hazel Beatrice _ ___Maysfield 
Woman's Building-9181* 
Freeman, Herbert Williams______ Cameron 
1904 Speedway-9684 
Freeman, Lee Jackson, I ustin 
604 E. 19-21409 
Freytag, Robert Edward _______Flatonia 
2213 Tom Green-21579 
Frieden, Rosaline Lorraine_______ McCamey 
Scottish Rite Dormitory-9133
Friedman, Shelby Ben________Texarkana 
1911 Wichita-6369 
Friend, Irving Stafford____________Austin 
210 E. 26112-9706 
Fritter, James Ross, e______Brackettville 
2411 Nueces 
Fritz, William Francis___ ______Cuero 
2101 San Antonio--8794 
Frost, Jack Woodrow ___ Austin 
1404 West Ave.-21861 
Frost, S. E., Jr., g __  _____Austin 
412 w. 23-22370 
Frost, Wilmer Carl _ ____Dallas 
2205 Rio Grande-9975 
Fry, Frances_________Ft. Worth 
301 w. 21-5262 
Fuchs, Grover Aaron__________Burton 
2202 Nueces--3313 
Fuchs, Mark Victor.__________New Braunfels 
1900 Nueces-7414 
Fuhrman, CarL_______________San Antonio 
Ill w. 30-7897 
Fukazawa, Yoshisada Thomas, b____ 
-------- Kobe, Japan
102 E. 26-3242 
Fulcher, George Gordon____Wichita Falls 
1604 Colorado-22604 
Fuller, John Cuffen John_____Liberty 
601 w. 24-22946 
Fvller, Mary Rice .____________Austin 
708 w. 28--3209 
Fuller, Raymond Nelson.________Bryan 
1914 Nueces-4800 
Fullingim, Virginia Leah, Pampa,________ 
710 w. 22-4773 
Fullinwider, Frances Gertrude_____Marlin 
Scottish Rite Donnitory-9133
Funke, Harold Daniel, e._______Houston 
102 E. 26-3242 
Ftttrua, Marjorie Charline_______Edna 
Scottish Rite Donnitory-9133
Furrh, George Graham._ _ ___Marshall 
601 w. 24-22946 
Furrh, John DeWitt, Jr._ ___Elysian Fields 
305 w. 21-4009 
Furrh, Madison Aaron_______Elysian Fields 
305 w. 21-4009 
Fuston, Mary Katherine___Shreveport, La. 
2006 Whitis-4786 
Gaddis, Thomas Eugene. ________Austin 
100112 E. 19-23507 
Gaddis, Thomas Larry, Jr..__Marthaville, La. 
411 San Antonio-23825 
Gafford, Burns Newman, g______Austin 
605 w. 25-22591 
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Gafford, Mrs. Floy Logan_______________Austin Caronzik, Jarrell Blumroser_______Dallas 
605 w. 25-22591 
Gage, Helen Margaret___________________Austin 
805 E. 1-3631 
Gage, Marion JeweL____________________ _____________Austin 
805 E. 1.-3631 
Gaines, Samuel Newton, g______________Ft. Worth 
80l1h w. 22 
Galatzan, Lena Lea, h____________ _______ ___El Paso 
1914 Speedway-8088
Galatzan, Morris Ahraham_________ ______El Paso 
Little Campus Dormitory-23430
Gullaway, Roy Lee, e___________Weatherford 
1914 Nueces-4800 
Galvin, George Glennon, e______________Dalla5 
1914 Nueces-4800 
Gambill, Judge, L ____________________ Denton 
2105 Tom Green 
Cnmble, James Denton, Jr., !______________ Canyon 
1605 Colorado-22766 
Gamel, Jesse Don________________________________Austin 
3011 Speedway-21903
Gamez, Louis________________________Kaufman 
404 w. 23-9907 
Gammage, Earl William, !_________ __Houston 
706 w. 21--6912 
Gans, Beatrice Gertrude__~an Antonio 
Scottish Rite Dormitorv-9133 
Garant, Walter Ernest_ _____Austin 
2103 Nueces--22092 
Garber, Hazel Josephine ___Minneapolis, Minn. 
Littlefield Dormitory-23153
Garcia, Alberto S.______________Brownsville 
2110 Tom Green-9625 
Garcia, Eva Russy___________________Austin 
1200 Newning-3903 
Garcia, Humberto Arnaldo, !___Brownsville 
1009 w. 22%-23040 
Garcia, Jose Antonio _______________Mercedes 
Little Campus Dormitory-23431
Garcia, Maria de Jesus __ _____________San Diego 
Woman's Building-9181* 
Garcia, Osbaldo Benjamin, !__________Brownsville 
1009 w. 22%-23040 
Gardenhire, Alton Hewett, b____ Temple 
706 w. 23-3605 
Cardiner, Wayne C. _ ______________Dallas 
2625 University-23952
Gaidner, Arthur Lee, e_____________San Antonio 
708 w. 22-8026 
Gardner, Burleigh Bradford, e____Falfurrias 
2601 Wichita-7482 
Gardner, Daniel Bobo_______________ __________ __Austin 
2202 Pearl-21906 
Gardner, Irvin Bassist__________________ Houston 
705 w. 25-8832 
Gardner, Meredith Knox______________________ Austin 
2202 Pearl-21906 
Gardner, Rudy Virginia________________Waco 
304 w. 19-7325 
Garner, Justus Ogilvie, g__________--1Gngsville 
Little Campus Dormitory-23430 
2620 Speedway-9503 
Garonzik, Sylvan, e ------------------·-··----Dallas 
2616% Speedway-5930
Garrard, William Lash, e___________________________Tyler 
2618 Speedway-8239
Garrett, Edward DoyIe, I. ___ _________ ___________Merkel 
1701 Congress--20245
Garrett, Fred Davidson ___ __________ Shreveport, La. 
2506 San Antonio-23506 
G~rrett, Grace Maurine _________________Ft. Worth 
Littlefield Dormitory-23153
Garrett, William Byron, e_ _ _____Wharton 
2603 Guadalupe-9046 
Garry, Vesta Elizabeth___________Taylor 
Scottish Rite Dormitory-9133
Garst, Janie Beatrice____ ____Pt. Arthur 
207 E. 25--4243 
Gatza, ManueL_________________Laredo 
2802 Nueces-7086 
Gaston, Earl, b______________________________Tyler 
1907 University-9998
Gatlin, Blanche Estelle ______________________Austin 
2307 Rio Grande--4026 
Gatoura, Amanda ___________________Austin 
211 E. 30--4071 
Gatoura, Elias Jim_________________Austin 
211 E. 30--4071 
Gatoura, Nick George, e _ __ Austin 
3104 Hemphill-5008
Gi;y, Mrs. Alice Ory, g ______________Austin 
1208 Nerwood Building--4453
Gay, Evelyn_________________________Waco 
510 w. 23-22914 
Gayle, Alison Dill ------- _________________Edn3 
110 w. 17-7273 
C:ehauer, Dorothy Louise _______Henderson, Ky. 
2711 N. Guadalupe-9800
Gellman, Saul Morris, b___________________Austin 
504 w. 12-5687 
Gendel, Joseph ______________________________.Dallas 
2008 Speedway-8907
Gennusa, Laurence Joseph____ ______Houston 
205 E. 25-8885 
Gennusa, Paul Joseph __ _____________Austin 
915 Congress--21101
Gensberg, Julius, g___________San Marco5 
102 w. 20-5201 
George, Frank Aldridge, !___Greenwood, Miss. 
2207 Nueces--5139 
George, William _____________________San Angelo 
1934 San Antonio-7385 
Gerbes, Otto, e____________________________ San Antonio 
Little Campus Dormitory-23431
Gerhold, Marietta Smith ___________Cuero 
Grace Hall-7707 
German, Frances, e________________________Bonham 
Littlefield Dormitorv-23153 
Gerson, Morris William, e_ ______Baytown 
111 E. 19--4615 
Gibbs, Wilbourn Sandford ________Huntsville 
2104 Pearl-8089 
*From 10 P .M:. to 7 A.K. and on Sunday dial 9184. 
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Gibbs, William Gaston__________Rosebud 
2501 Nueces-23282 
Gibson, Hugo Emanuel, g__________Seguin 
Seguin
Gibson, John Dalton, e _______________Austin 
3110 West Ave.-4587 
Gibson, Lawrence Talbert___________Troy 
1905 University--8034
Gibson, Leah Ney__________________________El Paso 
Woman's Building-9181* 
Gibson, Wilma Gray______________________Hillsboro 
2610 Guadalupe--0894
Giddens, Bob Gallaher________________________Annona 
2204 Nueces-22812 
Giddens, Willard Asie, b________________Brownwood 
307 W. 26-22193 
Gidley, Anna Dell, ph______________________ Austin 
2509 Wichita-9017 
Giesecke, Herman, Jr. __________________.San Antonio 
307 Park Place-9675 
Gilbert, Daisy______ -------- _______________________ Austin 
1402 West Ave.-6997 
Gilbert, Leroy Alfred, b ________________ Ft. Worth 
102 w. 20-5201 
Gilbert, Wayne E.________________________ McAllen 
2206 Rio Grande-6516 
Gilbreath, Tommye Faye _________ ______ Comanche 
Scottish Rite Dormitory-9133
Giles, Bythenia Jeannette, ed ______________ Austin 
Manor Rd.-6697 
Gill, Charles William _________________________ Galveston 
2803 N. Guadalupe--8595
Gill, Mary Mildred________________________________ Austin 
304 w. 38-3606 
Gillett, William RoswelL___________________ Cuero 
1005 w. 22¥.i-22902 
Gilliam, Sue Francis, ed ___________ Brownwood 
2400 Rio Grande-22939 
Gillis, Mary Elizabeth _________________________Austin 
200 S. Crockett-6241 
Gillum, Isabelle, g _________________________Elgin 
914 Brazos-22256 
Gilmer, Daffan, !__ _________________________Houston 
1710 Colorado-6951 
Gimon, Gladys Evelyn __ _________________Trinity 
Scottish Rite Dormitory-9133
Ginsburg, Helen.__________________________Austin 
606 West Ave.-21573 
Ginsburg, Selig, e_________________.Austin 
606 West Ave.-21573 
Ginsburg, Selma__________________Austin 
606 West Ave.-21573 
Ginter, Lucy CarrolL___________San Antonio 
Littlefield Dormitory-23153
Gist, Josephine____________________Amarillo 
2627 Wichita-6935 
Glass, Hiram Bentley, g_______Austin 
705 w. 22%- 9043 
Glass, Lois Helen, g__________Travis 
Woman's Building-9181* 
Glass, Lorraine Virginia____China Springs 
500 E. 32-7520 
Glass, Webster Winfred, g _____________ j acksonville 
205 w. 10-3789 
Giass, William Phillip, !._________ China Springs 
2504 Rio Grande--8105 
Glasscock, Helen Hubbard__________________Austin 
1004 Lavaca-9303 
Glasscock, Mary Margaret_____________________ Austin 
1004 Lavaca-9303 
Gl&sscock, Winona Florence ___________________ Austin 
1004 Lavaca-9303 
Glassman, Madeline Mae _________________ Greenville 
2011 Whitis-6209 
Glick, Walter Reid, ed ____________________ El Campo 
Texas Wesleyan College-9510
Glosserman, Esther Dora____________________ Lockhart 
207 w. 21-4663 
Glosserman, Herman, 1------------------- Lockhart 
2912 Speedway-3643 
Glover, Clinton Arthur, e -------------- San Angelo 
2418 Duval-6418 
Glover, Marie Elizabeth ________________.San Angelo 
Scottish Rite Dormitory-9133
Godbold, Nat Hartwell, e ___________ _____________ Dallas 
Little Campus Dormitory-23430 
Godfrey, Gaines Cecil ·---- ------- Roaring Springs 
2812 N. Gaudalupe--4439
Godfrey, Paul Darwin, e _____ ______ ____ Dallas 
1910 Whitis-7050 
Godfrey, Richard James, e__________________ Austin 
100 E. 26--8641 
Godshaw, Elva Sanger______________________________ .Austin 
1310 Colorado-7312 
Goen, Woodrow Walling __________ __Floydada 
605 West 25-22591 
Goerner, Ervin Louis____________________ Austin 
1701 E. 1-6355 
Goeth, Carl Frank _______ ___________________ San Antonio 
2001 Whitis-3998 
Goff, Cicely Sarah, g --- ----------------------Austin 
1305 w. 22-3849 
Goggan, Thomas Sam, Jr._____________ San Antonit> 
1910 Speedway-9444
Goggin, James Mann, 1 __________________ El Paso 
1100 Guadalupe-7778 
Goldberg, Abie Clarence, g ____ Shreveport, La. 
102 w. 20-5201 
Gc·ldberg, Eli_________________________________ _______ ____Waco 
102 w. 20-5201 
Goldberg, Morton _________________________Temple 
2616¥.i Speedway-S930
Goldblatt, Leonard_______ . ________Breckenridge 
2210 Tom Green-23310 
Golden, George Robert, l-_________________ Dallas 
1904 San Antonio-8452 
Golden, Ira Lambuth______________________________ Dallas 
1904 San Antonio--8452 
Goldman, Estelle Janet.._________________ Austin 
2821 Rio Grande-7875 
Goldman, Pauline Scott, g________________Austin 
605 w. 26-7422 
Goldschmidt, Thea, g ______________San Antonio 
2600 Whitis-6760 
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Goldsmith, Ben Claude, e____San Antonio 
803 w. 221h-21593 
Goldsmith, Mrs. M. H.______.Austin 
507 Oakland-22841 
Goldstein, Abe Roger. Dallas 
2620 Speedway-9503
Goldstein, Eli, l.______San Antonio 
102 w. 20-5201 
Goldwasser, Rubin Henry___New York, N.Y. 
2346 Guadalupe-7984 
Golenternek, Dan. Tyler 
2912 Speedway---3643 
Gonzalez, John Calendro, Jr._Rio Grande City 
2506 Guadalup&----4017
Gonzalez, Jovita, g______San Antonio 
Newman Hall-4830 
Gonzalez, Maria Ana_______Laredo 
105 w. 20--4659 
Gonwez, Richard Joseph San Antonio 
402 w. 24-5945 
Gonzalez, Rodolfo Jose, e___San Antonio 
2213 Tom Green-21579 
Good, Benjamin Hervey, g _Austin 
1412 Congress----7363 
Goodenough, Fred Hess Dallas 
2511 Nueces--9210 
Goodenow, George lnman______Dallas 
2411 Nueces-9013 
Goodrich, Ernest Lewis, I ustin 
1912 Guadalupe-5131
Goodrich, Mary Dorothy____ San Antonio 
Littlefield Dormitory-23153 
Goodstein, Frayda Marie, e Austin 
608 Blanco---7116 
Goodwin, Joseph Philip Longview 
2508 Speedway-7324
Gordon, Alice Ruthelia_____Clarendon 
2408 Rio Grande-9397 
Gordon, Aron Sampson ___ _ ____ Houston 
27Q3 Speedway-23008 
Gordon, Charles Allyn, e____Corsicana 
214 Archway-4433
Gordon, John Alvin ______Del Rio 
1904 University-9439
Gordon, Leona ____ Wharton 
207 w. 21--4663 
Gordon, Robert Franklin Clarendon 
2408 Rio Grande-9397 
Gorin, David _ _ Sinton 
803 w. 221h-21593 
G-Jsch, Mrs. Helen Walker___ __Justin 
907 w. 29--6065 
Gosch, James Albert, g__ Dilley 
907 w. 29--6065 
Gossett, Hugh McKinley, I Post 
Y.M.C.A.-9005 
Gossett, Kate lvo _  Post 
Littlefield Dormitory-23153 
Gcssett, Opal Lea .. ustin 
1302 San Jacinto-4207 
Gor.sett, Robert Frances _____San Antonio 
2507 Guadalupe-22759 
Gould, Elizabeth Carothers _________________Taylor 
Littlefield Dormitory-23153
Gracy, Mary Amelia _____________Austin 
1510 West Ave.-6633 
Gr&fius, Grace, e _______________ Houston 
2500 Whitis-8484 
Gragg, Lillian Evalyn_ __________San Antonio 
Scottish Rite Dormitory-9133
Graham, Edgar Harcourt__________Austin 
2617 Wooldridge-21266 
Graham, Edith Merle, ed_ _ __Austin 
4201 Ave. F-8405 
Graham, Frank Benjamin, b __ _ __ Ft. Worth 
2510 Wichita-6614 
Graham, Jack William, e Paris 
2205 Speedway-3879
Graham, Kelly Haston________Stantou 
208 West 9---3753 
Graham, Rachel Ozona 
Scottish Rite Dormitory-9133 
Graham, Reuben Jefferson Brady 
2302 Duval-5926 
Granberry, Collier Read, g Austin 
910 w. 6-7567 
Grantham, Jenetta McGregor 
2500 Whitis-8484 
Grasty, Wallace Herald, e ustin 
410 w. 32-9494 
Grau, Anna Marie ___Taylor 
Scottish Rite Dormitory-9133
Grau, Carl August, e_________Taylor 
408 w. 14--22215 
Grau, Fred Herman, e Taylor 
610 w. 24-3888 
Graves, Eugene Fowler, Jr. Lorena 
2107 Nueces-7386 
Graves, George Thomas Cameron 
1911 University-9012 
Cray, Gladys Oma_ _ ustin 
404 E. 23-4797 
Greathouse, Gerald William, }___Ft. Worth 
1704 West Ave.-7491 
Greear, Ralph B. Clovis, N.M. 
2836 San Gabriel-21735 
Green, Charles Armstrong______Amarillo 
509 w. 26-5775 
Green, Charles Ross, b Bonham 
2511 Wichita-21271 
Green, Edward Hartman, Jr., b__Beaumont 
2308 Rio Grande-22958 
Green, Elizabeth__ _______San Antonio 
Littlefield Dormitory-23153 
Green, Falvey Ray______ Vernon 
2211 Speedway-4011 
Green, George McClure, e Austin 
802 West Ave.-5932 
Green, Joseph Nelson, _Cameron 
1710 Colorado-6951 
Green, Paul Buford____ _____Dallas 
2210 San Antonie>--6271 
Green, Tim Richard_ Vernon 
2211 Speedway-4011 
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Greenberg, Sylvia__ _ ___Beaumont 
Scottish Rite Donnitory-9133
Greenlee, Ralph Gillespie_____Mercedes 
2609 University-22940 
Greenwood, Daniel Jefferson_____Ft. Worth 
2500 Wichita-7721 
Greenwood, Martha Frances__ San Antonio 
703 w. 24-7012 
Greenwood, Mattie______________Austin 
1606 Pearl-22532 
Greenwood, Robert Ewing, Jr.____ _ Navasota 
1910 San Antonio--4168 
Greer, Charles Atkins Hereford 
206 E. 22-5618 
Greer, Chilton Dewey________ __Athens 
1714 Lavaca-21312 
Greer, David Alfonzo .._Henrietta 
2504 Rio Grande-8105 
Greer, Edward Frederick_________ Houston 
2508 Rio Grande-8228 
Greer, Maurice Donald_________Texas City 
1904 University-9439
Greer, Ruby Etna___________________ __Athens 
1714 Lavaca-21312 
Greer, Samuel Raymond, !____ __Snyder 
715 w. 25-23452 
Gregg, Dick Hoskins___________ Houston 
2216 Rio Grande-22839 
Gregg, George JoeL._ Beaumont· 
2509 Nueces-9953 
Gregg, James Spencer, !______San Antonio 
Little Campus Donnitory-23431 
Gregg, John Lawson____Las Cruces, N.M. 
403 E. 22---22054 
Gregg, Lorene Merle___________________Austin 
810 w. 12--22453 
Gregory, Earl Stanford_________________Austin 
Route 1, Box 140-22223 
Gregory, Lyle___________________Jamestown, Mich. 
123 E. 30 
Gregory, Malcolm Russell_______Austin 
2606 Speedway-4858
Greig, Walter, ! .________________Austin 
900 Brazos-8718 
Gresham, Newton, I Huntsville 
2500 San Antonio-9465 
Griffin, Elna ___Beeville 
304 w. 19--7325 
Griffin, Frank Sans Fran Cisco____Mineral Wells 
1905 Nuec-9356 
Griffin, Mayme, ed___________Gonzales 
608 w. 24--8758 
Griffin, Virginia Lee_ _________Victoria 
2627 Wichita-6935 
Griffis, J. Frank, b_________Greenville 
307 w. 26--22193 
Griffith, Clarence, e Austin 
2506 San Antonio-23506 
Griffith, Dorothea Lyndell ___Temple 
2400 Rio Grande-22939 
Griffith, Louis Curry, e ..Salado 
1700 Congress-7627 
Griffith, Mary Nelle, e_______ Austin 
Woman's Building-9181 • 
Griggs, Frankie Lee____Appleton City, Mo. 
308 w. 14-6045 
Crimes, Darden Thomas____Clayton, N.M. 
205 E. 25--3140 
Grimes, Margaret Ellen_________________Temple 
Woman's Building-9181* 
Grisham, Daphna Mae____________Eastland 
510 w. 23-22914 
Grissom, Christine.________ __Mt. Pleasant 
Littlefield Donnitory-23153
Groos, Delmar, e_________Austin 
1500 E. 1-6215 . 
Groos, Fred C..___ San Antonio 
307 Park Place-9675 
Gr?ss, Ruth.____ _______ Houston 
Scottish Rite Donnitory-9133
Grossman, David_________Corpus Christi 
803 w. 22%-21593 
Grossman, Saul_____________________Corpus Christi 
803 w. 22%-21593 
Grossmann, Rudolph, g_____________Austin 
1901 David-21936 
Grossmann, Mrs. Shirley May_____Austin 
1901 David-21936 
Grubbs, Homer Collins, b -------.Kemp 
1908 San Antonio-6440 
Guckian, Frank Albinus_ Lockhart 
1916 Speedway-5495
Cude, Maxine Elizabeth_______Austin 
603 w. 17-3137 
Cnedin, Juanita Rosamond .... Taft 
Littlefield Donnitory-23153
Guerra, Arthur Edward__ ___McAllen 
2506 Guadalupe-4017
Guerra, Fidencio MigueL______McAllen 
2212 Tom Green-22063 
Guerra, Manuel Alfonso .. ______________Roma 
2212 Tom Green-22063 
Guess, Bailey Lovin, Jr., e.____________Austin 
1300 San Jacinto-4095 
Guess, William Cyril.______________Wharton 
305 w. 19--9919 
Guffin, Frank Cherry, ph_ _____Austin 
2612 Wichita-3600 
Guffin, William Lillard, ph _ _____Austin 
2612 Wichita-3600 
Gugenheim, Inna Jean______________.San Antonio 
Scottish Rite Donnitory-9133
Gugenheim, Jack Elton____San Antonio 
215 Elmwood-9993 
Guggisberg, Carroll________ Vernon 
1914 Nueces-4800 
Guggolz, Gracie Fay_ __Gatesville 
Kirby Hall-3587 
Cuggolz, Pauline..____ _____________Gatesville 
Kirby Hall-3587 
Guider, Mary Eloise_______Vicksburg, Miss. 
Newman Hall-4830 
Gl!inn, M~. Gladys C., ed._____Bullard 
2206 San Antonio-8108 
•From 10 P.K. to 7 A.M. and on Sunday dial 9184. 
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Guinn, Rembert Shields, g________________________ Rusk 
602 w . 16-21247 -
Guinn, William Alvin, b__________________________ Bullard 
2206 San Antonio-8108 
Gullett, Alexander, L ___________________________Denison 
St. Edward's University-8972
Gunn, Ewing Leyton___________________ Mt. Pleasant 
Y.M.C.A.-9005 
Gunn, John Reginald, e ____ ____________________ Plainview 
2909 Guadalupe-23858
Gunter, Gordon Pennington, g___ ____________ ___ __ 
______________________________________ Natchitoches, La. 
208 E. 24-23392 
Gurley, Amy Nell __________ __ ____________________ Ft. Worth 
Scottish Rite Dormitory-9133
Gustavson, Ruby Irene ____ __________________El Campo 
Woman's Building-9181* 
Guthrie, Frank Colby, b _______________ Houston 
601 w. 24-22946 
Guthrie, Glenn Thomson____________________ Coahoma 
100 w. 27-22932 
Guthrie, Jack Thomas, ph________________ Hillsboro 
710 w . 251;2-8217
Guthrie, Keith H._____________ _______________Hereford 
2309 San Antonio-7060 
Guthrie, Thomas Hall, Jr,________________ Houston 
2508 Rio Grande--8228 
Gwyn, James, Jr., b _______________________ Amarillo 
2005 Wichita-23885 
Haag, Blanche___________________________________Temple 
2400 Rio Grande-22939 
Hi:berer, John Frederick, e___________________Austin 
2212 San Gabriel-3976 
Haberlin, Nell___________________________________Austin 
4-005 Speedway-3676
Habcrlin, Ruby Lee_______________________________Austin 
40-05 Speedway-3676
Haddaway, George Edward___________ ____Ft. Worth 
300 w. 27-6946 
Haesley, Gerson Max.______________ ____________ Ft. Worth 
1907 University-9998 
Hagan, Edwin Shepherd, !__________ Elysian Fields 
305 w. 21-4009 
Hagan, James Stanley ________________Amarillo 
1710 Colorado-6951 
H11gens, R. B.____________________________________ ____ Anson 
811w.23-9630 
Hagood, Garland A., e__________________________ Cooper, 
2107 Nueces-7386 
Hagood, James William__________________Ft. Worth 
Y.M.C.A.-9005 
Hi.hn, Evelyn Mary_____________________San Antonio 
Littlefield Dormitory-23153
Hahn, Joseph Dixon, L____________________________ Austin 
611 E. 32-23252 
Hahn, Lewis Edwin, g _______________________ Swenson 
1934 San Antonio-7385 
Hahn, Owen Dee ____ _______________________________ Swenson 
1934 San Antonio-7385 
Haigler, Pearl Hartley, b---------------------· ·Anstin 
1800 w. 6-3085 
Haigler, Sam Hartley, e ------------------------Austin 
1800 w. 6-3085Hniley, Josie Elva _______________________________ Marshall 
2101 Nueces--75Y8 
Halbert, Clyde Finley_________________________ Corsicana 
509 w. 26-5775 
Halbert, Halkert Alford ______________________ Plainview 
2601 University-6729
Halbert, Lucius J ,_____________________________Plainview 
2506 Rio Grande--8184­
Hal den, Leon G., g_________ ___________________.Austin 
705 Landon Lane-21642 
Hsle, Beauregard SnelL_______.Alexandria, La. 
2102 Guadalupe--7391
Hale, Jack_________________________________ Colorado 
2007 Wichita-22610 
Hale, Walter Marvin, e ------------------------Austin 
2911 Rio Grande--9253 
Hall, Mrs. Beulah T. __________________Austin 
1608 Brazos-8317 
Hall, Edward Allen, e ______ _________San Benito 
2000 San Antonio-7819Hall, Emma Dee___________________________________ _  Hico 
2100 Rio Grande-4217 
Hall, Hardy Halsey, e______________________Electra 
103 E. 19-21836 
Hall, Howard Millar _____________Grand Prairie 
2000 San Antonio-7819 
Hall, Rufus George, Jr.____________Sherman 
2409 University-21814
Hall, W. David_____________________________Brady 
2202 Nueces--3313 
Hall, William Wyatt, ph ___________Hale Center 
1932 San Antonio-7385 
Hall, Winifred Nadeane, ed _________________Austin 
1406 Garden-22977 
Hallen, Mrs. Regina Margaret, g ________Austin 
307 E. 35-4019 
Halm, Esther Marie .___________________ San Antonio 
Kirby Hall--3587 
Halm, Margaret Johanna __________San Antonio 
Kirby Hall-3587 
Hamblen, Gray Thompson, e_____________Austin 
2206 Nueces-7779 
Hamblen, William Herbert ___________________ Holland 
707 w. 251h-22150 
Hambrick, Mary Pauline ________________________ Tyler 
Scottish Rite Dormitory-9133
Hamilton, Arthur Earl ____________________Amarillo 
2007 Wichita-22610 
Ht!milton, Oaire Spalding___________________ Houston 
Newman Hall-4830 
lfomilton, Edgar Lee __ _________________________Thrall 
200 w. 17-23241 
Hamilton, George B., b ___________________ Sonora 
300 w. 27-6946 
Hamilton, Helen Elizabeth, g________________ Austin 
2315 Nueces-8480 
Hr.milton, Lester ___________________________________ Palestine 
2501 Rio Grande--7382 
H.imilton, Velma Laura__________________Austin 
3051;2 w. 19-9919 
*From 10 P.H. to 7 A.M. and on Sunday dial 9184. 
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Hamilton, William Dexter, !.____Dallas Hardee, Sam Mann ______________ ____Houston 
306 W. 19-22941 
Hamlett, George Randolph_____ ______Austin 
1215 W. 22%-22044 
Hamlett, Joel Hugh___________Snyder 
2603 Guadalupe--9046
Hamlett, Mrs. Marjorie Haberle_______Houston 
2002 San Antonio-3716 
Ifammock, Loren_____________________________Kennedale 
3802 Speedway-5446
Hammond, Fred Mathas_ ____________Ft. Worth 
1909 University--0389
Hammond, Mary Leah, b___________________Austin 
211 Archway-3310
Hammond, Robert James, Jr., g______Austin 
1405 Travis Blvd.---4!463 
Hammond, Vernon__________ _ __________Bellevue 
401 E. 18-22837 
Hamner, Robert Smith_ __ ________Austin 
4308 Ave. F-7269 
Hampe, Alfred Carl, ph_________________Austin 
3506 West Ave.-7406 
H!tmpshire, Laura Lee_____ ________Wichita Falls 
2006 Whitis-4786 
Hampton, Elsie______________ _____________Austin 
517 E. Mary
lfompton, Fields Maurice_ _____________Weslaco 
1905 University-3696
Hampton, Mary Lee.__________________ Quanah 
Scottish Rite Donnitory-9133
Hancock, Cleo Thelma_______Dublin 
Grace Hall-7707 
Hancock, Edward Penick, e____ _Weatherford 
709 W. 32-22516 
Hancock, James Martin _________________Paris 
2609 University-22940
lfancock, Laurelle M., ed ________________Cooledge 
Scottish Rite Donnitory-9133
Hancock, Robert Benjaman____________Cooledge 
2604 Speedway-9026
Hancock, William Forrester_____Waxahachie 
2400 Speedway-7529
Hund, Helen Bernice_____________________Gulf 
Woman's Building-9181• 
Hand, Sam Burford_ _______Kaufman 
2805 Nueces-7015 
Hanks, Raymond Madison, b_ _ _ _San Angelo 
2502 Wichita-7317 
Hanson, Douglas Weems_ _ ______Freeport 
100 W. 27-22932 
2303 San Antonio-9424 
Hardeman, D. Barnard _______________________ Goliad 
2501 Rio Grande--7382 
Harden, Hollis Chester ___ _ ____ Groom 
309 W. 21--0921 
Hardesty, PaL__________________________ ______Cresson 
2102 Guadalupe--7391
Hardin, Joseph E., g___________Greenville 
2609 University- 22940 
Hardin, Sophy Manly______________________Abilene 
2711 Nueces-22956 
Hardin, Wilma Frances __ ___________ ____Austin 
Mt. Bonnell Rd.-22695 
Harding, Robbie Lena_ _________________Byers 
8 Palma Plaza-23240 
Hardwick, Sadie Rhea_________ __Austin 
205 W. 14-3391 
Hardwicke, Margaret Elizabeth___ Corsicana 
1910 Rio Grande---4l663 
Hardwicke, Rose Eleanor___________ Corsicana 
1910 Rio Grande---4l663 
Hardy, Jack Crumpton, }_______ ___ __Belton 
1910 Speedway- 9444 
Hardy, Mildred Louise__________ San Antonio 
Scottish Rite Donnitory-9133
Hargis, Bernice Lee_ ____________San Antonio 
2711 Nueces-22956 
Hargis, Fred Brooks______________________Austin 
105 W. 16 
Hargis, Paul Martin, e _____________Lubbock 
1012 W. 30-23893 
Hargon, Grace_____________________ _ Austin 
207 E. 22---4l443 
Hargrove, Anne Heloise_______________ Beaumont 
2307 Nueces-9392 
Hargrove, Hugh Maxey, Jr.________ ___ Beaumont 
411 W. 23--0381 
Hargrove, William Penn ______________ Beaumont 
411 W. 23--0381 
Harkey, Rockey Ammons, }_______________ Sinton 
901 W. 29--0752 
Harkrider, Robert Elmer .________ __________Center 
804 W. 26-22786 
Harkrider, Rupert Rogers, }___________Abilene 
2614 Rio Grande--7151 
Harmes, Alfred Theodor, ph _____.San Antonio 
501 W. 19-7607 
Harper, Charles Woods, e .___________ San Antonio 
214 Archway-4433
H1:nson, Mignon Aneis_ ________Austin . Harper, Elizabeth Alice_______________McGregor 
505 W. 26-23085 
Hvnszen, Arthur Hill .____________
2714 Nueces-7280 
Hanus, Josephine May_ ________ _ _ 
Littlefield Dormitory-23153
Haralson, James George 
511 W. 31-23923 
______ Dallas 
Skidmore 
Trinity 
Harbour, Henry Hale_ ___Brownwood 
1606 Colorado---4l624 
Hudaway, Mathilde, b__ ______ El Paso 
Woman's Building-9181 • 
Scottish Rite Dormitory-9133
Harper, Harriet Cordelia __________ __McGregor 
Scottish Rite Dormitorv-9133 
Harper, I. T., e_ _____:________Sulphur Springs 
2004 San Antonio-4729 
Harper, Kenneth Bowman.________________Austin 
100 E. 20---4l357 
Harper, Mary Lee_ ________________Marfa 
Littlefield Dormitory-23153 
Harper, Moseley Lloyd__________________ El Paso 
1021 W. 30-5630 
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Harper, Walter Allen, e _______Sulphur Springs 
2004 San Antonio-4729 
Harrell, Francis Wilburn, b___ ___Austin 
2000 Wilson-22761 
Hzrriman, Mary ______________ ______Alvin 
Scottish Rite Dormitory-9133 
Harris, Charles M., 1-------- ..Mart 
1810 Congress-4-539 
Harris, Chester Morgan____CJeveland, Ohio 
509 w. 26-5775 
Harris, Coy_____________________ Tuleta 
100 w. 27-22932 
Harris, Eugene Perry ______Cleburne 
2300 Nueces--6250 
Harris, Evelyn Juliette_________Houston 
Littlefield Dormitory-23153
Harris, G. C., Jr. ___________Courtney 
606% w. 19-22910 
Harris, George Alex, ed_ _ __________Austin 
204 E. 26%-8172 
Harris, Gertrude _______ _______ ________Eagle Pass 
Littlefield Dormitory-23153 
Harris, Innis Durrett, !______Springfield, Mo. 
307 w. 26-22193 
Harris, Margaret lrene_______San Antonio 
2007 Whitis-21344 
Harris, Porter Hulbert, Jr., e_ _Pt. Arthur 
402 w. 24--5947 
Harris, Robert Polk __________________Austin 
307 Park Place--9675 
Harris, Mrs. Sarah Penn, g_ _____Austin 
3112 West Ave.--6669 
Harris, Selma_________ ____ __________ _ Lorraine 
Scottish Rite Dormitory-9133 
Harris, Sidney Neal ____Carrollton, Miss. 
100 w. 27-22932 
Harris, Walter Carraway, e. __Dallas 
506 w. 12-8469 
Harris, Will Scarborough, L El Paso 
100% E. 15-8207 
Harris, Winnie Mable.__________ _____Bryan 
2002 San Antonio-3716 
Harrison, Ann Elizabeth___________Austin 
710 Graham Place-8217 
Harrison, Claude Newton, e_____Canyon 
601 w. 24--22946 
Harrison, Gerard A..___________Wharton 
1510 West Ave.-20234 
Harrison, Ike Henry, g_ ________San Marcos 
2010 Speedway-7551
Earrison, Mary Margaret______Waco 
2304 Leon-8889 
Harrison, Roy Hugh___ ..Dallas 
705 w. 22%-9043 
Harrison, Sarah Ruth__ ___Austin 
1909 Wichita-8643 
Harrison, William Arch____ Gilmer 
1812 Congress-20211 
Harriss, Pearl Mabel__ Rockdale 
Edgemont-4209
Harry, Harry Clifford___________Groveton 
1916 Speedway-5495 
Harry, Joe Locke_____________Groveton 
1916 Speedway-5495
Harsch, Hilda____________ __ _Austin 
1215 Newton-8441 
Harsh, Homer Franklin____ __Creston, Iowa 
2603 Guadalupe--9046
Hart, Carita___________Monterrey, Mexico 
2101 Nueces-7598 
Hart, Helen Furman, b_ ustin 
2712 Rio Grande--6962 
Hart, Katy, g______________ Cisco 
Woman's Building-9181• 
Eart, Lois Natalie__________________Palestine 
Littlefield Dormitory-23153
lkrt, Mary Alice_____________Emhouse 
104 w. 18-7817 
Hart, Orean Arville, e_ _________Aspermont 
1934 San Antonio-7385 
I-fart, Weldon Douglas_______________ Austin 
1807 Brazos-21959 
Hartgrove, Horace Alexander_____San Angelo 
708 w. 23-22536 
Hartman, Albert William, Jr.____.San Antonio 
211 Archway-3310
Hartman, Jack______________New York, N.Y. 
2346 Guadalupe--7984
Harty, Charles Cochran._______________Dallas 
2205 Rio Grande--9975 
Harvey, Adeline, b_________________ __Austin 
2508 Speedway-7324
Harvey, George Hamilton__________Dallas 
2502 Nueces-5100 
Harvey, Hubert Slocum___________Houston 
2508 Rio Grande-8228 
Harvey, James Wesley, !._____Wichita Falls 
702 w. 21-7282 
Harwood, Margaret Roane______Kerrville 
Littlefield Dormitory-23153 
Haschke, Herbert Paul, b ustin 
602 w. 34 
Hasler, Bernice Lillian, ed____ _ Bastrop 
2101 Nueces-7598 
Hassell, Jefferson Wood, Jr., l____Dallas 
202% E. 14--20270 
Hasskarl, Ruth Clara .________________Brenham 
Littlefield Dormitory-23153}Jatch, Jesse D,_________________________Uvalde 
Little Campus Dormitory-23430
Hatch, Mary Washington_______Bartlett 
Littlefield Dormitory-23153
Hatch, Otis Lamar, b ___________________ Austin 
Route 5, Box 88 
Hatcher, Ellen Frances, g______Austin 
717 w. 7-9634 
Hatcher, Mary Elizabeth ________Shreveport, La. 
1803 West Ave.-7438 
Hatcher, Maurice Marr_________Austin 
915 w. 23-3113 
Hatchitt, Margaret Adele _  _______Wichita Falls 
Scottish Rite Dormitory-9133
Hathcock, Frank Pltts, L __________Palestine 
1701 Congress-20245 
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Hatley, William Tom __________Little Rock, Ark. 
2501 Rio Grande--7382 
Haun, Edwin Henry___________Taylor 
112 E. 1~2 
Hausman, Harriet Kathryn ___ ______Mercedes 
Littlefield Dormitory-23153
Hausman, Ollie Louise________ ______San Antonio 
Scottish Rite Dormitory-9133
Hawkins, James Vemon._________J)allas 
505 w. 26-23085 
Hawkins, Marcellus H., }_________.Austin 
1706 Nueces--3720 
Hawn, Charles Fred, e _______________Athens 
602 w. 8-22806 
Haydon, Frankie Bee _________ __________ El Paso 
Scottish Rite Dormitory-9133
Hayes, Ann Wilson____________San Antonio 
1310 Colorado-20237 
Hayes, Arthur Ward ._____________San Antonio 
806 w. 22-4258 
Hayes, Edwin Spencer, g___________Denton 
506 w. 18-4069 
Hayes, Tommy Carl ________ ____Del Rio 
2814 Nueces-9294 
Haynes, Henry Matthais, e ________Gatesville 
1410 Congress~959
Haynes, Lita_____________.___________Dallas 
2408 Nueces-21030 
Hays, Mattie D. ·-- _______________Marble Falls 
704 W. 25%-21053 
Hays, Richard James, e_______-1(iefer, Okla. 
505 w. 26-23085 
Hazlewood, James Douglas, }_____Canyon 
407 w. 27-23467 
Hazlewood, Wallace Temple, e__Canyon 
407 w. 27-23467 
Head, Myrtie Lou, b ______________Alpine 
Scottish Rite Dormitory-9133
Head, Tom Filmore, }_________________Grandview 
Little Campus Dormitory-23431
Head, Walton O'Hara, }_______Dallas 
1910 Speedway-9444
Headrick, Mary Katherine ________Amarillo 
Scottish Rite Dormitory-9133
Heam, David Weiss .______________Beaumont 
2309 San Antonio-7060 
Hearne, Helen Audrey .________________Deweyville 
Kirby Hall-3587 
Heatly, Dee Mattie, ed .____________Austin 
617 Highland-6549
Hebert, Inez Edna _____________Holmwood, La. 
Grace Hall-7707 
Hecker, Clementine Charlotte ___ Montrose, Mo. 
Newman Hall-4830 
Hedden, William H., e_________Louisville, Ky. 
2509 Nueces-9953 
Heffler, Otto Meier, b___________Tyler 
100 w. 20--23765 
Hegler, Margaret Louise------ Frijole 
Woman's Building-9181* 
Heidman, Elsa Hulda, g ._____BJanco 
2010 University-7783 
Heidrick, Aleda Fausteena____________Mercedes 
Scottish Rite Dormitory-9133 
Reiland, Henry Joseph, Jr.-Thomasville, Pa. 
2110 Tom Green-9625 
Heimann, Eugene Alfred, g__Fredericksburg 
408 w. 27-7181 
Heimann, Hugo Felix, g___Fredericksburg 
408 w. 27-7181 
Heironimus, Frank James, e____Perrin, Fla. 
2704 Guadalupe-4237 
Heller, M. Mendell, g___Grand Forks, N.D. 
2825 Salad~560 
Hellums, William E.____________Austin 
103 w. 17-9383 
Helm, Ivie Lucille, ed____________Newlin 
Scottish Rite Dormitory-9133
Hemphill, Fay Mervin, ed._______Gainesville 
503 w. 19-5669 
Hemphill, Theron Joseph, b________Austin 
705 w. 8-9623 
Henderson, Catherine Loftin.______San Angelo 
304 w. 19-7325 
Henderson, Mrs. Derie Ball______.Austin 
111 E. 19-4615 
Henderson, Doris Adalyn__________Austin 
2305 Nueces-9652 
Henderson, Edith Frances___ Weatherford 
2002 San Antonio-3716 
Henderson, Elizabeth Finley______.San Antonio 
Scottish Rite Dormitory-9133
Henderson, Georgia Emma, ed_______Austin 
Route 8 
Henderson, John Peeler_ _________ Bonham 
2305 Nueces-9652 
Henderson, Leta Mae, g___Bisbee, Ariz. 
105 w. 20--4659 
Henderson, Mc!nnes C.____ Daingerfield 
103 E. 22-9393 
Henderson, Margaret Monroe.______ __Kenedy 
Scottish Rite Dormitory-9133 
Henderson, Mary Katherine.. Bryan 
410 w. 19-4720 
Henderson, Mary Ruth_________Frost 
Kirby Hall-3587 
Henderson, Robert Lee_ ______ Dallas 
2501 Nueces-23282 
Henderson, Ross, e___________ ____________Garrett 
Little Campus Dormitory-23430
Henderson, Ruby, g_____________.San Marcos 
San Marcos--329 
Hendrix, Augusta Elizabeth________Ft. Worth 
Kirby Hall-3587 
Hendrix, Julian David______ _______Austin 
805 w. 22-9714 
Henry, Dewitte Herbert_______Tolbert 
2510 Guadalupe-6788
Henry, John.________________San Antonio 
1709 Congress
Henry, Phillis Esther, g_________Austin 
1609 Brazos~031 
Henslee, Miles Harwell_________Farmersville 
2617 University-8272 
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Henson, James Henry___________________.San Ben'.to 
612 w. 22-22946 
Herbert, Charlie Verell, e________________ J(illeen 
Kirby Hall-3587 
Herbert, Reba Frances ·------------------------Killeen 
Kirby Hall-3587 
Herder, LeRoy__________________________Weimar 
2710 Nueces-23887 
Hereford, Ernest H., g_____ __________ Georgetown 
In absentia 
Herman, Sigmund Boris, e__________Beaumont 
26161;2 Speedway-5930
Hermer, Arnold ..............________________________ Bonham 
2640 Speedway-9503
Hermes, Lucy Jean . _ ____________Hallettsville 
Newman Hall-4830 
Hernandez, Oscar Jesus, ph·-----------------·· 
--------------------------------Matamoros, Mexico 
404 w. 23-9907 
Hernandez, Pedro Gomez____________Austin 
100 w. 27-22932 
Herrera, John Carlos, e________________Laredo 
305 w. 19-9919 
Herring, Edmond Perry_ __ _________ __Mercedes 
609 w. 16-7375 
Hertel, Charles Adolph._______________Giddings 
2506 San Antonio-23506 
Herzik, Eugene Ford, ph___________ Schulenburg 
1906 Wichita-5166 
Herzik, George Joseph ______Schulenburg 
2117 Tom Green-ffi97 
Hester, Frederick William, e________Houston 
2211 Rio Grande-23441 
Hester, George C., g_ ________________ Georgetown 
Georgetown 
Hetherington, Glen Riley, e ___________Dallas 
1910 Whitis-7050 
Hewatt, Joe Davis, e ________________Smithville 
2204 Nueces-22812 
Hibbetts, Charles Edward .____ ______________ Naples 
2301 Rio Grande-5920 
Hibbetts, Robert James __ _________________ Austin 
2301 Rio Grande-5920 
Hickimburg, Luckett Edward, ph .________________ 
---------------------------- ----Cheneyville, La. 
2411 San Antonio-5831 
Hickman, Henrie OpaL_____________Stephenville 
805 w. 21- 20242 
Hickman, Martha lnez_______Stephenville 
805 w. 21-20242 
Hicks, Charles Monte._________San Angelo 
2400 Trinity-9510
Hicks, Taylor.________________________________ Blum 
404 w. 27-9310 
Higginbotham, Paul Clanton._________Ab'.lene 
101 % w. 19----0848 
Higgins, Michael Frank, Jr..._______________ Dallas 
2400 Speedway-7529 
Hight, Billie, e ------------- -------------------Mexia 
1908 Vlhitis-4432 
Hight, Robert Lee, L__________Grand Prairie 
610 w. 24-3888 
Hightower, Charnell Tullis ----------------Vernon 
Little Campus Dormitory-23431 
Hightower, Julia Tinsley --·-··· .. ____Winnsboro 
Scottish Rite Dormitory-9133
Hightower, Mary Louise, g_________________Austin 
611 W. 17-9473 
Hildebrand, Ira Polk, Jr.__________________ ____ Austin 
2503 University-7559 
Hildinger, Annie Y------- ------------------------Austin 
502 w. 30-9253 
Hill, Dorothy Jane, e______________________ ____ Austin 
803 w. 17-4164 
Hill, Grace Patricia ............Cripple Creek, Colo. 
510 w. 23-22914 
Hill, Guy Cummings_____________________Hearne 
803 w. 23-8138 
Hill, Katherine Elizabeth___________________Au.stin 
2811 Rio Grande-8323 
Hill, Mildred Lee --------------------Houston 
Scottish Rite Dormitory-9133 
Hill, Norma Felicia_______Cripple Creek, Colo. 
510 w. 23-22914 
Hill, Ralph Albert._____________________________Dallas 
711 w. 24-5823 
Hill, Robert Edward -------------------Hillsboro 
2603 Guadalupe-9046 
Hilliard, Clellia Mae -- -------- ---------------Taft 
Scottish Rite Dormitory-9133
Hilliard, Clyde, b______________________Marshall 
402 w. 26-8028 
Hilliard, Fred Magruder ._______________ Childress 
2102 Guadalupe-7391 
Hilliard, John Roy __ ---------------------------Austin 
209 E. Monroe-4222 
Hilliard, Walter Millege._____________Caldwell 
2511 Nueces-9210 
Hilliard, Warren Justin_______________________ Caldwell 
1910 Speedway-9444
Hindman, Sarah Elizabeth___________Greenville 
Scottish Rite Dormitory-9133 
Hines, Dixie Queen ·----------------------Lometa 
24-07 University-5271 
Hines, Roy Lee, e........ ······-··--------------Lometa 
2809 N. Guadalupe-8027
Hines, Mrs. Viva May ... ______________Oebume 
2809 N. Guadalupe-8027
Hinkly, William Ray __________________ San Benito 
203 Elmwood--8648 
Hinton, Tom Ross, e ___________________Dallas 
103 E. 22-9393 
Hinyard, Jim Neal, g _________________Austin 
2504 Rio Grande-8105 
Hinyard, Louise _______________________San Angelo 
608 w. 24--8758 
Hirsch, Eugene Edward ____Fredericksburg 
2211 Rio Grande-23441 
Hirsch, Martin Weisman__________Marshall 
215 Elmwood-9993 
Hirsch, Maurice.______________________ Houston 
2703 Speedway-23008 
Hissner, Dan --------------------------San Antonio 
402 w. 24-5947 
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Hix, Richard Milton .______Meridian 
2352 Guadalupe-9403
Hobbs, Christine. Lozell _________Austin 
Route 8, Box 30-7113 
Hoch, Charles Martin ._________ _La Grange 
2306 San Antonio-3072 
Hoch, Ina Mildred .________ ·-----Canonsburg, Pa. 
Woman's Building-9181* 
Hodges, Frederick Collins, ph________Houston 
1904 University-9431
Hodges, Gus M., Jr., b_____________Greenville 
1710 Colorado-6951 
Hodges, Hill, e.______________________Austin 
208 E. 24-23392 
Hodgson, Margaret _________________Ft. Worth 
301 w. 21-5262 
Hoffer, Isadore___________________________Beaumont 
1911 Wichita--6369 
Hoffman, Anne Sophie ______________..San Diego 
Grace Hall-7707 
Hoffman, William Howard, b____________Slaton 
402 w. 26-8028 
Hoffmann, Fritz Leo, g ______________ New Braunfels 
309 w. 21-6921 
Hogan, Bailey, e ··----······ ··---------------Houston 
1932 San Antonio-20289 
Hogan, George, b_________________________Alto 
2400 Speedway-7529 
Hoglund, Mrs. Pauline Young, ed.______Austin 
200 E. 14-22517 
Holbert, Minerva._______________________La Feria 
Scottish Rite Dormitory-9133 
Holbert, Mrs. Ruby Crawford, g._.Granger 
Granger-160
Holcomb, John Rayford, ed .________________ Alto 
1908 Whitis--4432 
Holcombe, Delton S., e ...._____San Angelo 
300 w. 15-7241 
Holcombe, Herbert Dowe, b....__San Marcos 
2010 Speedway-7551
Holden, John Henry, e __________________Houston 
2411 Nueces--9013 
Holden, Josephine Robert.____Newport, Ark. 
2400 Rio Grande-22939 
Holder, William Frances, e___San Antonio 
2409 San Antonio-22143 
Holladay, Mrs. Gladys ·-----------------Austin 
705 w. 22%-9043 
Holladay, Truman George___ ______Hico 
705 w. 221/2-9043 
Holland, Benjamin Franklin, g _____Clegg 
606 w. 29-21724 
Holland, Beverly___ ___Austin 
2620 Salado-22194 
Holland, Martin Henry_______Seguin 
2008 Speedway--8907 
Hollander, Willard Fisher Austin 
3204 West Ave.-5906 
Hollas, Alvin Emil, e__ Weimar 
610 w. 18-7959 
Hollas, Reinhard KarL Weimar 
275 Fiskville Rd.--3604 
Hollas, Richard J._______________Weimar 
273 Fiskville Rd.-3604 
Holleman, Lily, ed_______________Centerville 
Scottish Rite Dormitory-9133
Holley, Lyman Allen .__________________Hammond, La. 
100 w. 27-22932 
Hollimon, Blaine Speights, Jr.____________ Ennis 
505 w. 12-22633 
Hollis, Martha PearL________________________ Austin 
706 w. 25-23469 
Holloman, Walter Gibson .______ __________ Comanche 
2011 Guadalupe--8914
Holloway, Felicia Nanerl________________ Corsicana 
2610 Guadalupe-23379
Holloway, Fred Freeman ____________________Bowie 
1905 University--8043
Holman, Burke, e________________________________Del Rio 
1916 Speedway-5495
Holman, John Crafford, Jr. ____________Franklin 
2709% N. Guadalupe-20251 
Holmes, Joe Blanks, e ---·--------·---------·--Lockhart 
2001 Red River-4493 
Holmes, Mary Ruth __ ________________________.Palestine 
603 w. 18-23200 
Holt, Francis William, e.___ Little Rock, Ark. 
1716 Lavaca-9600 
Holt, Maudie Marie _________________________Spearman 
2005 Guadalupe-3701 
Holt, Ora Calvin·-···-·--------------------------5pearman 
2005 Guadalupe-3701
Holt, Paul Thomas __________Little Rock, Ark. 
1716 Lavaca-9600 
Holton, Robert Wilkins ____________________Terrell 
2510 Wichita-6614 
Holubec, Elsie Frances.______________Granger 
Scottish Rite Dormitory-9133
Honeycutt, Young Jenkins___________Waco 
3014 West Ave.-3753 
Hood, James Taylor, e _________________ Bryan's Mill 
Little Campus Dormitory-23430
Hooks, Charles A..__________________________Texarkana 
1905 University--8043
Hooper, Wilma Frances ._________________Alvin 
Littlefield Dormitory-23153 
Hootkins, Seymour Gene, b ------·-·········---Dallas 
2620 Speedway-9503
Hoover, Anna Elizabeth________________Leakey 
Scottish Rite Dormitory-9133
Hope, Alvin Forrest, b ._________________Campwood 
2500 San Antonio-9465 
Hope, Carolyn Virginia -----------···--·---Montell 
Woman's Building-9181 * 
Hopkins, Henry M.______________________ San Antonio 
806 w. 22--4258 
Hopkins, Kate Adair___________Garwood 
Woman's Building-9181* 
Hopkins, Margaret Lillian ·-----------Hamlin 
Littlefield Dormitory-23153 
Hopkins, Maurice Kerr_ ________Orange 
2005 Wichita-23885 
Hoppenstein, Joel ManueL____Waco 
102 w. 20-5201 
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Hopper, Bayo, e___ Lufkin 
Little Campus Dormitory-23430 
Horlen, Clarence Noel, !_ ___Fredericksburg 
2814 Nueces-9294 
Horlock, Robert Eugene Houston 
2600 Salado--9554 
Hom, Katheryn Allen, g____ _ Brownwood 
2400 Rio Grande---22939 
Horn, William Ernest McAllen 
906 w. 26-5553 
Hornaday, Joe Richard_ ustin 
312 Fannin--5745 
Hornberger, Joseph, Jr_, g_____Houston 
1200 Castle Hill-6563 
Home, Purlmon ___.Seymour 
305 w. 19-9919 
Home, Robert Arthur Coleman 
100 w. 27-22932 
Horne, Stewart Walsh_ _____Austin 
507 w. 23--4282 
Home, Mrs_ Willie Lou Smith, g___.Austin 
507 w. 23-4282 
Horowitz, Isadore, J_ _____ _ Galveston 
2210 Tom Green-23320 
Horwitz, Charles Herbert_ _ __ __Houston 
2604 Speedway-9026 
Hoskinson, Helen Louise ____ _ Portland 
Scottish Rite Dormitory-9133 
Houssels, Adele, g Austin 
801 w. 22---0205 
Houssels, Mrs. Della, g Austin 
801 w. 22---0205 
Houssels, John Kelly, b ustin 
801 w. 22---0205 
Houston, Anna Matthews. Kinder, La 
Kirby Hall-3587 
Houston, Margaret Elizabeth._ _ McKinney 
Scottish Rite Dormitory-9133 
Hovey, Grace Cecilia . Bellaire 
Newman Hall-4830 
Howall, Virginia_ ______ Austin 
140411.z Lavaca-23227 
Howard, Donald Spaulding, e__Ft. Worth 
2107 Nueces-7386 
Howard, Gilbert Poston Dallas 
509 w. 26-5775 
Howard, James Greenman, l_Waukesha, Wis­
306 W. 19-22941 
Howard, James William_ _ ___Lampasas 
2007 Wichita-22610 
Howard, Margaret Lee . El Paso 
2500 Whitis--8484 
Howard, Patricia Catherine_ ___Houston 
2101 Nueces-7598 
Howard, Violet Aline_ ___ __ Dallas 
Woman's Building-9181* 
Howard, William Blanton, Jr., e_ _ Taylor 
408 w. 14--22215 
Howe, Walter Shelton, 1 EI Paso 
202 w_ 19-22910 
Howell, Forrest Nicholson Anson 
702 w. 24%-7910 
Howell, John Franklin, g___GreenTille 
211 E. 25-7403 
Howell, John Randolph, Jr., !_ _Bryan 
1902 Wichita-3371 
Howell, Lovelle Lee Cameron 
702 w. 24%-7910 
Howell, Russell Raymond____De Leon 
1912 Guadalupe--5131
Howell, Thomas ·A., Jr__ ____ Cameron 
702 w. 24%-7910 
Howie, Margaret Edna_____Jackson, Miu. 
410 w. 19-4720 
Howison, Margaret Alice Bogata 
Austin State Hospital--6122
Howle, Mary, ed_____ _ _ San Antonio 
Austin Athletic Club_ 5662 
Howle, Walter Nelson_________San Antonio 
Austin Athletic Club_ 5662 
Hoyl, Ralph L, L_______ Decatur 
2352 Guadalupe---9403 
Hubbard, Arthur Francis, e Austin 
1201 w. 40-5052 
Hubbard, John Sylvester, e Sabinal 
1932 San Antonio--20289 
Hubbard, Ripple Agnes ustin 
1201 w. 40-5052 
Hucherson, Denman Carter Lufkin 
1810 Colorado-3660 
Hucherson, George Julius, b___Houston 
300 w. 27--6946 
Huckabee, Thomas Cameron, e_____Jarrell 
1912 Speedway-22787 
Hudgins, Carl Knight, ph Abernathy 
2004 University-9617 
Hudler, Dempes_ _______McDade 
Scottish Rite Dormitory-9133 
Hudson, Alex Davidson Dallas 
706 w. 25-23469 
Hudson, Dorothy, g Austin 
507 w. 23 
Hudson, Harry Lewis Hico 
2211 Rio Grande---23441 
Hudson, Jack Bonner, e Austin 
2202 Nueces-3313 
Hudson, Margaret Jean Austin 
2625 University-23952 
Hudson, Wilson Mathis, ii Austin 
507 w. 23 
Huffman, Calvin Conll)est Eagle Pue 
805 w. 2211.z 
Huffman, Elizabeth Marguerite_ Eagle Pasa 
Littlefield Dormitory-23153 
Huffman, William Julius, 1 Austin 
2706 Guadalupe---9220 
Hugg, William Addison, e --------Shamrock 
Little Campus Dormitory-23430 
Hughes, Bernard M_, I Hillsboro 
2600 Salado--9554 
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Hughes, Mrs. Eldora, g__ __San Antonio 
1901 Wichita-22031 
Hughes, James Willis, e .----·-··-Chillicothe 
2006 Speedway~961
Hughes, John Parker, e_ ____Houston 
708 w. 23--22536 
Hughes, Richard L.__________ _________Chillicothe 
2006 Speedway~961
Hughes, Thomas F., e____________________Texarkana 
411 w. 2~381 
Hughes, William Scott, 1- ---------···-Austin 
1310 Brazos-21114 
Hughes, Winnie Grace________ _ Vera 
Littlefield Dormitory-23153 
Hug~ey, Allen Harrison, e________El Paso 
606 w. 25-22145 
Huie, Charles Lee, Jr., e_________ Pearsall 
2501 Nueces-23282 
Hulett, Emory Jackson, ed______________Austin 
1906 Guadalupe-21668
Hull, Paul Vernon, b __________________Wichita Falls 
2609 University-22940
Hull, Sidney Blake, e ____________________Dallas 
2010 Speedway-7551
Hulse, Martha Louise ________________Galveston 
Scottish Rite Dormitory-9133
Hulsey, George Lawrence_________Comanche 
2511 Wichita-21271 
Humbert, Bertha Ellen ________College Station 
Scottish Rite Dormitory-9133
Hume, Constance______________________Palestine 
Scottish Rite Dormitory-9133
Humes, William Ranson _____________ Del Rio 
2101 San Antonio--8496 
Humphrey, Mrs. Louise lmogene ._____Texarkana 
3200 Grandview-21201 
Humphries, Marlin ___ _________ ____________Austin 
2510 Rio Grande-9563 
Hunt, Mrs. Chloe Edmondson, e ..__Austin 
2841 Shoal Crest Blvd.-4885 
Hunt, Kenneth Kirkman____Greensboro, N.C. 
5001 Ave. H-21731 
HUiit, Mary Anna_ _ _ ___ __Portland 
Scottish Rite Dormitory-9133 
Hunt, Thomas Jefferson __ Bartlett 
2500 San Antonio-9465 
Hunter, Claude Pegues________]asper 
2810 Nueces-9367 
Hunter, Louise Mary_ ___________El Paso 
Littlefield Dormitory-23153
Hunter, Neva.._ _______________ Elmer, Okla. 
801 w. 21 
Huntington, Norma Rosa...____ ___Center 
Woman's Building-9181• 
Hunton, Nelle Byrd._____ ___ __Miles 
2002 San Antonio---3716 
Hurley, Mary Augusta -- Franklin 
2610 Rio Grande-7494 
Hurley, Nell__________ Franklin 
2610 Rio Grande-7494 
Hurlock, Charles Haynes, Jr,_____Houston 
2819 Rio Grand~228 
Hurn, Eugene William .________ _____ Henrietta 
Little Campus Dormitory._.23430 
Hµrn, Robert Elmo_______________________Henrietta 
Little Campus Dormitory- 23430 
Hurst, Thyra Manona ......_________ __Tenaha 
Scottish Rite Dormitory-9133
Hurt, Josephine_ _ ___La Rue 
Scottish Rite Dormitory- 9133 
Hurt, Worth Barnett, e ....._.___________Granger 
1905 Nueces-9356 
Huskey, George Goyem, !___________Austin 
1508 Lavaca 
Huston, Janet Trinity 
Kirby Hall-3587 
Hutcheson, Joseph Chappel, L _ __Houston 
203 w. 19-22910 
Hutchings, Thomas Claude______Mt. Pleasant 
Little Campus Dormitory-23430 
Hutchison, James Richard, }_______Paris 
2712 Nueces-21478 
Hutchison, Oscar Owen ._______ ____Alhany 
100 w. 27-22932 
Hutchison, Ruth Brown ___ ______Abilene 
Scottish Rite Dormitory-9133 
Hutka, Charles Wesley . "-··--------Temple
2706 Guadalupe--4576 
Hutschenreuter, Max Weldon, e____Brady 
1912 Speedway-22787 
Hutter, Mrs. Gertrude Alexander_____Austin 
601 Harris-9838 
Hutter, John Franklin____________.Austin 
601 Harris-9838 
Hyde, Edna EarL_________________Austin 
402 E. 15 
Hyneman, Levin Franklin, J r.____Lexington, Ill. 
Little Campus Dormitory-23430 
Ihrig, Frank Harlan________________San Antonio 
2309 San Antonio-7060 
Ilee, Josephine Veronica ... ·-··-·-···---Sabinal 
Littlefield Dormitory-23153 
Imhoff, Elizabeth Philips ....Pt. Arthur 
410 w. 19-4720 
Imle, John Fred, e___________Marshall, Ill. 
Y.M.C.A.-9005 
Immel, Clara Lenora .____________Willow City 
2010 University-7783
Immel, Edgar Waldemar.._______________Llano 
Texas Wesleyan College-9510
Immel, Ottilie Joana _____ ________Willow City 
2010 University-7783 
Ince, Leo..·-·--·····------- --------------Gonzales 
Littlefield Dormitory- 23153 
lngenhuett, Minnie Tonie______________Comfort 
2006 Whiti~786 
Ingersoll, Martha Helm __ ___Brownsville 
2006 Whitis-4786 
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Ingram, Anna _____________________________________.Fredonia 
Woman's Building-9181 * 
Ingrum, John Allen_____________________San Antonio 
2@9 San Antonio--22143 
Inmon, Evelyn________________ ___________________ _5an Antonio 
2009 Whitis--4455 
Inmon, Joseph Nelson ______________________ _____ Kerens 
809 w. 22-3434 
lnsall, Lillie Jo -···--·--------------------Smithville 
Scottish Rite Dormitory-9133
Ippolito, Victor, I _____ _______________________Beaumont 
2008 University-4510
Irvin, May________ ..__________ __________________Daingerfield 
410 w. 19-4720 
Irvine, Joe Stanley, e.________________________ ______Austin 
311 E. 34-3853 
Irvine, Mrs. Obert KarL______ _______Wichita Falls 
711 w. 24-3464 
Irvine, Obert Karl, e ___________________Wichita Falls 
711 w. 24-3464 
Irvine, Virginia Howard ________________________Austin 
311 E. 34-3853 
Irwin, Ivan, I -·------------------------·----··---Dallas 
2504 Rio Grande--8105 
Irwin, John Thomas _______ ____________________Beeville 
2204 Nueces-22812 
Irwin, Paul Ross, b _____________________San Antonio 
2@5 Whitis-23357 
Isbell, Elizabeth Ann ________________________ Eastland 
105 w. 20-4659 
Isbell, William Ernest, e -------·--·--··----··Brandon 
1904 San Antonio-8452 
Israel, Irving ________________________New York, N.Y. 
2109 Rio Grande 
Jackson, Alma Katherine ________Corpus Christi 
Newman Hall-4830 
Jackson, Dina ____ _____________________________________ Dallas 
Littlefield Dormi.tory-23153
Jackson, Ernest Bryan, g _________San Marcos 
San Marcos 
Jackson, J. Claud, Jr. _________Sulphur Springs 
Little Campus Dormitory-23431
Jackson, Luke Walford _____________San Antonio 
1907 Rio Grande-22478 
Jackson, Marietta --·----··-----·-·------------------Renner 
2711 Nueces-22956 
Jackson, Mildred Irene, g ____________________Austin 
701 Ruiz-22442 
Jackson, Sam Tisdale____________________________Austin 
601 w. 16-6791 
Jackson, Wilbur Clifton, b _________________Franklin 
713 w. 25--8729 
Jackson. William Garrison, b-···---·------····Austin 
701 Ruiz-22442 
Jacobs, Alene Frances.·--··-·····--····--Plainview 
207 w. 21-4663 
Jacobs, Julius, 1 ---------··--·-····-·····-·-····--Corsicana 
111 E. 19-4615 
Jacobs, Lewis, b ----·--··--·--·-·--······-Houston 
809 w. 22%-8145 
Jaeggli. Victar Bernard. e_________ San Antonio 
308 w. 18-7518 
Jaehne, Robert Jennings __________Giddings 
2500 San Antanio-9465 
Jaffe, Herschel Herman_________________ Dallu 
1910 Wichita-8749 
Jaffe, Leo, L _________ ______ _________________}l Pa!() 
2912 Speedway-3643 
Jaffe, Madeline -- ----···--····---····--·---Corsieana 
207 w. 21-4663 
Jaffe, Morris Israel ···-·-----····--------------Dalla& 
1910 Wichita-8749 
Jagoe, Ruth Christina_____________________ 
····----·----- --------··St. Thomas, Ont., Canada 
Kirby Hall-3587 . 
Jakowicz, Eugenia Mary_____________ Pt. Arthur 
Newman Hall-4830 
James, Mrs. Laura -----····-·-·····-----San Antonio 
2@0 Rio Grande-22939 
James, Lyle Davis, e ------···----------Ft. Worth 
1907 University-9998' 
James, Theodore, b ---··--------------San Antonio 
1700 Congress-762.7 
James, William, e..__________________________Austin 
814 w. 6-6819 
James, William Walter_____________Austin 
1905 Nueces-9356 
Janes, Fred, Jr._________ ______________;\ustin 
2@2 Guadalupe-970'4
Janes, John Earl, e _________________Austin 
2@2 Guadalupe-9704 
Janes, Olen Gaynor ---····--··-------------Cooper
2001 Whitis-3998 
Janes, Osler Yandell ___________ _____________Cooper 
2001 Whitis-3998 
Janin, Marion Edith__________San Antonio 
Littlefield Dormitory-23153 
Janssen, Edna Willis.__________.San Antonio 
Littlefield Dormitory-23153 
Jimssen, Walter Sykes, e____________Galveston 
704 Baylor-8672
Jarrell, Norman D. ._____ ___________________Bishop 
306 W. 19-22941 
Jarvis, Annie Belle___________________.Austin 
103 Brazos-881!1 
Jeffers, John Leroy, L ________Holland 
707 w. 25%-22150 
Jeffrey, Cecil Barrett, !.________Fowlerton 
2110 Tom Green-9625 
Jelinek, Mildred Marie.________________Granger 
Newman Hall-4830 
Jenkins, John Hollis, !..________________Beaumont 
2309 San Antonio--6070 
Jenkins, Maurice Trevor______________Buda 
4305 Ave. B-9987 
J enull, Frank Joseph, b_____________San Antonio 
1704 West Ave.-6491 
Jessen, Harold Everett, g_________________Austin 
400 E. 43--22601 
Jessen, Wemer Wortham, e________________.Auatin 
tIDO E. 43--22601 
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Jester, Elise Lillian __ ___ ______________ Corsicana 
2400 Rio Grande--22939 
Jester, Sarah Fisk ______ __________________Corsicana 
2400 Rio Grande--22939 
Jeter, William Bvron __________________________ Bay City 
1706 Brazos-3070 
Jirou, Paul Ellenwood, e _________________Beaumont 
403 w. 25--3782 
Jockusch, Adolph Moeller____ _______Galveston 
2400 Speedway-7529
Jockusch, Carl Groos, b ________________Galveston 
2400 Speedway-7529
John, Ferdinand, e ___ _____________________Knippa 
1904 Guadalupe-23423
Johns, Willard Walker, e______________________ Pampa 
2407 Rio Grande 
Johnson, Alfred Sterling, ph _________________Cuero 
2101 San Antonio---8794 
Johnson, Mrs. Annie May Jenkins, g_ __ 
------------------------- ------------- Brownwood 
405 Park Place----0874 
Johnson, Arnold Dwight ____________ _______________ Hutto 
508 E. 15---22693 
Johnson, Cornelia Jane _____________ ___ __________Vernon 
Littlefield Dormitory-23153
Johnson, Dan Wilson, Jr. _________________Austin 
415 Park Place--9075 
Johnson, Donald Newton, !___________________Mart 
803 w. 23-8138 
Johnson, Dorothy Owen, e ______________ ________ Austin 
511 w. 7-7905 
Johnson, Dwight Moody, } ___________________ Austin 
308 W. 14-22118 
Johnson, Elbert LeGrande____Greensboro, N.C. 
2204 Nueces-22812 
Johnson, Elizabeth Helen___ _______________ Hubbard 
Scottish Rite Dormitory-9133
Johnson, Enoch Clifton __________________Temple 
2213 Tom Green--4580 
Johnson, Frank ___________________Galveston 
2510 Wichita---6614 
Johnson, Gordon William, }_________ Ft. Stockton 
300 E. 9-7138 
Johnson, Hazel ---------·----------------------Winnsboro 
Scottish Rite Dormitory-9133
Johnson, Hirschie Jacob _____________ San Antonio 
2211 Rio Grande--23441 
Johnson, Jack, g -----------------------------Denton 
2210 San Gabriel-21439 
Johnson, James Allen, b ___________San Angelo 
402 w. 26-8028 
Johnson, James Curtis, g____________________Austin 
3908 Ave. C 
Johnson, J arilrle Alfred ____Des Moines, Iowa 
2301 Rio Grande--5920 
Johnson, Jewell Adams________Brownwood 
405 Parkway---6874 
Johnson, Joseph Kelly, g________Austin 
1806 Lavaca-5408 
Johnson, Lee Talley______ ______Dallas 
2508 Rio Grande--8228 
J..Jmson, Leon Aquilla, e_______________________ Houston 
2411 Nueces-9013 
Johnson, Malcolm ______ ________________________ ________ Paris 
2715 Nueces-9768 
JC1rnson, Marshall Albert ____________ Prairie Lea 
2510 Guadalupe----0788
J<-hnson, Martha May__________________ ____Brownwood 
405 W. Park Place----0874 
Jc,hnson, Melba Kathryn_________________Galveston 
2627 Wichita---6935 
J1,hnson, Patty Louise_ ____________________Dallas 
2104 Nueces---6445 
Johnson, Searcy Lee, }___________________________ Dallas 
109 w. 32--3267 
Johnson, William Adam, e___________ San Antonio 
2208 Rio Grande 
Johnson, William Clint____________ San Angelo 
2502 Wichita-3793 
Johnson, William Tell, !___ _____Gainesville 
2309 San Antonio---7060 
Jnhnston, Edith Louise________________Austin 
4401 Ave. H-9060 
Johnston, Quinn Wright________ San Antonio 
403 E. 22-22054 
Joiner, Ruth Roland_____________San Antonio 
Scottish Rite Dormitory-9133
J<,nes, Albert Pearson, ]_________Dallas 
714 w. 23-3445 
Jones, Beulah HetzeL____________________Austin 
Ridgetop-33F5 
Jones, Charles Franklin, e______Marble Falls 
1908 Whitis-4432 
Jones, Charles Godwin______Harlingen 
904 w. 281h 
Jones, Daphne Merle_ ________ _Lampasas 
Scottish Rite Dormitocy-9133
Junes, Eleanor Mary_________________________Gonzales 
Scottish Rite Dormitory-9133 
knes, Mrs. Ethel Miller, b-_______.San Antonio 
Woman's Building-9181* 
Jones, Floyd Burton ________________Albany 
100 w. 27- 22932 
J1•nes, Hazel Theresa __________Floydada 
Woman's Building-91&1 * 
Jones, Helen Eugenia ____________________Bunkie, La. 
Littlefield Dormitory-23153
Jones, Helena _ _____________________Del Rio 
Littlefield Dormitory-23153 
Jones, Howard Anthony, e______Dallas 
1710 Colorado---0951 
Jones, John Thomas, b __________________Bartlett 
1707 Congress-23566
Jc•nes, Julia Bird______________________Temple 
Scottish Rite Dormitory-9133 
Jones, Kenneth Anderson, Jr., e___Gonzales 
2616 Salado---7680 
Jones, Letharay _____ ___Austin 
904 w. 281h 
Jones, L. Ludwell, Jr., b_____________Houston 
l 00 E. 22--4878 
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Jones, Mary Ne! Bastrop 
1803 West Ave.-7438 
Jones, Myer David, e______ Perryton 
601 E. 18 
Jones, Oscar Freer, e______ Waco 
2506 Whitis-22633 
Jones, Otho B..- _Brownwood 
605 w. 25-23237 
Jones, Reginald Lee, l Henderson 
1412 Congress-7363 
Jones, William Charles, Jr. Brady 
1910 Whitis-7050 
Jones, William Lafayette, Jr., h_ _ Houston 
1709 Brazos-20235 
Jones, William Percy wolle, La. 
209 E. 25-9804 
Jones, William Wilkins, Jr., h_Sulphur Springs 
108 w. 19-9281 
}Cink, Clarence ._ Raymond, Minn. 
2314 Lafayette 
J<'nk, Nellie Raymond, Minn. 
2314 Lafayette 
Jopling, Hulon Sterling___Madisonville 
2607 Nueces-5831 
Jordan, B. I., Jr., b Paris 
2712 Nueces-21478 
Jordan, Dick Thorp Round Rock 
1005 w. 12--8521 
J<-rdan. Eugene Elkin, l Amarillo 
1010 Lavaca-21878 
Jordan, Gerald Whitaker, h Austin 
1217 Bickler Rd.-23443 
J<.ordan, Howell Romie, ph Austin 
506 West Ave.-23716 
· Jordan, Mrs. Leona Pettit ustin 
804 w. 21-9454 
Jordan. Mary Nathalee, b Ft. Worth 
Scottish Rite Dormitory-9133 
J<'rdan, Robbie Columbus Dallas 
1610 Congress--6117 
J11rdan, Shelley Florence, e Houston 
Scottish Rite Dormitory-9133 
Joseph, Harold I.ockhart 
2912 Speedway-3643 
Joseph, John.____ ustin 
1301 E. 6--7969 
Jc.seph, Lily Clair Austin 
708 E. 6--21661 
Joseph, Theodore, l El Paso 
2912 Speedway-3643 
Joss, Beulah Belle______ ustin 
312 Park .Place-7589 
Jostes, Charles Adolph, h Skidmore 
1907 University Ave.-9998 
Joyce, Merle Lone, b___ ustin 
2310 San Gabriel-6627 
Judice, Dennis Louis, b .___ Orange 
2000 San Antonio-7819 
Juneman, Anna May___ Houston 
Scottish Rite Dormitory-9133 
Juneman, Julius John ___ Houston 
1905 University-8043 
Jungemann, Frederick Henry_ ___Falfurriu 
1910 San Antonio-4168 
Jungemann, Josephine Louise__Falfurriaa 
Littlefield Dormitory-23153 
Junkin, George_ ..Austin 
2622 Wichita-8052 
Junkin, Ruth Martindale__ ustin 
2622 Wichita-8052 
Jm•tiss, Richard Shelton, e ustin 
2712 Nueces-21478 
Kaderli, Gilbert Fredericksburg 
2105 Tom Green-3086 
Kahler, Glenn Emitt Buckholts 
810 E. 23-22294 
Kahler, Roy Oran _ ____San Antoni1> 
2300 Nueces-6250 
Kallenberg, Emmie Irma, ph_Fredericksburg 
2101 Nueces-7598 
Kamrath, Karl Fred, e ustin 
1334 w. 6-3414 
Kana, Betty Rehecca_ ___College Station 
2831 Salado-5014 
Kanter, Bernard, ph__ San Antonio 
1810 Congress-4539 
Kantz, Beatrice Adele, e. Dalla! 
2407 University-5271 
Kaplan, Bernard Harry. Corsicana 
2612 Speedway-21018 
Kaplan, Harry Kerens 
2612 Speedway-21018 
Kaplan, Herman Houston 
1905 University-8043 
Kaplan, Sidney Isaac . Houston 
1906 Guadalupe-21668 
Karbach, Frank William, e Marion 
406 E. 23-23226 
Kardell, Steve Charles, e_ _ Corpus Christi 
2100 Pearl-3342 
Karkowski, Milton Hersha! Liberty 
2912 Speedway-3643
Karotkin, Milton____ __-5an Antoni!> 
1910 Wichita-8749 
Knsprowicz, Frances Elizabeth___Brenham 
Newman Hall--4830 
Kaster, James Jay El PBSI> 
606 w. 25-22145 
Kaston, Howard_ __New York City, N.Y. 
1700 Congress-7627 
Klluflman, Etta Mae Galveston 
Scottish Rite Dormitory-9133 
Klluflman, Marjorie Rose Galveston 
207 w. 21-4663 
Ki;zen, Philip Anthony, }_ ____Laredo 
601 w. 19-22602 
Keane, Daniel Joseph, g ustin 
3121 Hemphill Park-4189 
Kearful, Francis Jerome____ San Antonio 
111 E. 19-4516 
Keel, John Lewis, ed _Austin 
1407 Congress-8389 
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Keelen, Theodore FrankHn Maud 
1606 Colorado-5821 
Keenan, Charles ArmsteacJ..____Galveston 
108 w. 33---23412 
Keeton, Jesse Leora_ awson 
2101 Nueces-7598 
K1;-eton, W. Page, 1 Vernon 
709 w. 25----8851 
Keevil, John Lemuel, b ___Wichita Falls 
910 w. 29----4776 
Keidel, Albert Herman, e ___Fredericksburg 
2404 University-4907 
Keidel, Alberta Marie, ph__Fredericksburg 
Littlefield Donnitory-23153 
Keith, Joseph Arthur, 1 Sherman 
1710 Colorad~951 
Keith, Joseph Pressley, e ustin 
106 w. 29-21740 
Keith, Madeline ustin 
106 w. 29-21740 
Keith, Mary Elizabeth, e Pt. Arthur 
1910 Rio Grande--8663 
Keith, Roger Quentin, 1 Pt. Arthur 
801 w. 25---7174 
Kellam, Nettie Lee_____San Antonio 
Scottish Rite Donnitory-9133 
Keller, Mrs. Edith Bell ______ __Austin 
1918 Speedway 
Keller, Raymond, Jr., e San Antonio 
2309 N ueces-21362 
Kelley, James Thomas, g unction 
804 Lavaca--4640 
Kellogg, Doris Kathleen. Alvin 
Kirby Hall-3587 
Kellogg, Ernest Clifford, e Mt. Calm 
2510 Guadalupe-6788 
Kellum, Mamie Elizabeth, e Austin 
2304 Leon-8889 
Kelly, ,Dorothy Helen________Austin 
2103 Rio Grande-7664 
Kelly, Julia Corynne ustin 
210 E. 25---21237 
Kelly, Mary Elois Reagan 
Scottish Rite Dormitory-9133 
Kelly, Rosemary .. _ ustin 
210 E. 25---21237 
Kelly, William Eugene Uvalde 
119 E. 30-22674 
Kelly, William J. Houston 
2308 Rio Grande-22958 
Kelsay, William Davis, e ______Dallas 
Little Campus Dormitory-23430 
Keltner, Claud, g_ __ ustin 
2837 Pearl-9489 
Kemp, Horace Maron Smithville 
3005 Washington Square-9864 
Kemp, James Hayes, Jr.. Roby 
Little Campus Dormitory-23430 
Kemp, William Jackso Dallas 
2208 Rio Grande 
Kendall, Edna Arlene Munday 
Kirby Hall-3587 
Kendall, Elizabeth Antoinette _ _____Palestine 
Scottish Rite Dormitory-9133 
K€;ndall, John Gray, l Waco 
804 w. 26-22786 
Kendall, Walter Gaynor, l Munday 
2501 University-7157 
Kendrick, Kathryn_____ __Mart 
Woman's Building-9181 * 
Kenesson, Evelyn____ __ -----------_Doucette 
Scottish Rite Dormitory-9133 
Kenesson, Kathryn _______________Doucette 
Scottish Rite Dormitory-9133 
Kennedy, Charles Weldon, Jr., !__ Grapeland 
2204 N'ueces-22812 
Kennedy, Elizabeth ___ ____ Beaumont 
2007 Whitis-21344 
Kennedy, James Clarence Taylor 
706 w. 23---3605 
K1;nnedy, John Frank__ Sterling, ID. 
711 w. 23-3738 
Kennedy, Maree Elizabeth, ed Austin 
Route 3, Box 144 
Kennedy, Marie Bruce ..__ ustin 
2616 Wichita-23012 
Kennedy, Mary __________--1Gngsville 
2610 Guadalupe-23379
Kennedy, Vann Milner ________San Marcos 
Little Campus Dormitory-23431 
Kent, Charles Wilbur, e ____Wichita Falls 
208 Archway-22281 
Krnyan, Grover Cleveland, g ____Austin 
717 w. 24-23572 
Kepke, Robert Ernest, } _ _______Dallas 
203 w. 19-22910 
Kt'rby, Jerome Lyle, b Weatherford 
2105 Tom Green-3086 
Kercheville, Elizabeth Anne ___San Antonio 
2007 Whitis-21344 
Kern, Mary Lee _ _ _ _____ __Mercedes 
Littlefield Dormitory-23153 
Kershner, Stuart Guerrent, e ___..Austin 
705 w. 24-8679 
Kershner, Mrs. Virginia Lillian Austin 
705 w. 24-8679 
Kessler, Herbert Willy _ ______Austin 
210 E. 30-4270 
Kettering, Russell Dale, ph __Sherrard, ID. 
1904 San Antonio-8452 
Key, Allan Scott, I ___ Eastland 
709% w. 23---5097 
Key, Carroll L., g_________San Marcos 
San Marcos 
Key, Emily Frances _ _______Lampasas 
2711 Nueces-22956 
Key, V. 0., Jr., g_____ Lamesa 
2409 University-21814 
Keyes, Alice Margaret _ ____Madison, Wis. 
Kirby Hall-3587 
Keyser, George C., Jr., ph Castell 
1613% Congress-9516 
Kidd, George III Houston 
1704 West Ave.-7491 
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Kidd, Mildred Bernice_________________Brownwood 
2411 Whitis--6873 
Kidwell, Rollo Eugene, L_____________________ Dallas 
706 w. 21--6912 
Kithne, Lee Charles, e __________Fredericksburg 
2404 University--4907 
Kight, Charles Walter, Jr._________Wichita Falls 
10Ph W. 19 
Kilburn, Jasper Everett ________________________Austin 
4310 Ave. A 
Kilgore, Bessie _____________________________________Goliad 
Woman's Building-9181* 
Kilgore, Ullmann ·- _____________________ League City 
2501 Nueces-23282 
Rillam, Myrtle Helen, g _____________________ Ballinger 
2002 San Antonio--3716 
Killam, Radcliffe ··- _________________________ _______Laredo 
2812 Nueces--22027 
Killian, Carl Dan, g ____________Hayesville, N.C. 
605 w. 26-7422 
Killingsworth, James Floyd_________________ Ranger 
Y.M.C.A.-9005 
Killingsworth, Sam Hardy___________Longview 
712 w. 21-23246 
Killingsworth, Winfred Price, g .____ Beaumont 
2504 Rio Grand~105 
Kilpatrick, Herbert CampbelL_________ Galveston 
2404 University--4907
Kincaid, Beatrice Llllian_______________Kerrville 
Kirby Hall-3587 
Kinch, Sam Everard, L _________________..Ft. Worth 
1803 Colorado--6326 
Kincheloe, Warren Arthur, e ._______________Waco 
1606 Colorado--5821 
King, Alton ----------·---·-----------------------------Rotan 
Little Campus Dormitory-23430
King, Ben Ewing, b _________________Austin 
20!! Archway-22281
'King, Clarence Lloyd, l.______________________Canadwm 
2501 Wichita-5060 
King, Elois Dubose __ ________ __________________Bronson 
2500 San Antonio--9465 
King, Emmy Lou -----------·------·-----------Ft. Worth 
2402 Rio Grande-22842 
King, Frank, Jr., L _____________________________Terrell 
102 E. 19-23305 
King, George Cuthbert, !..________________ Harrold 
1912 Guadalupe-5131 
king, Grace---·-·---·----·· -·-----------------·--Ft. Worth 
18 Enfield Rd.--6341 
King, Helen Elizabeth.______________________________Ennis 
Scottish Rite Dormitory-9133 
King, Joe B. ·------····- ···-·-------------------------Terrell 
1410 Congress--8959
King, Lewis Monroe.______________________Desdemona 
100 E. 19-9081 
King, Lucille, g ·-- --------------------------Wharton 
Woman's Building-9181* 
King, Mary Paula.________________________Angleton 
707 w. 23-3411 
King, Nell Dick ·--·---------------------5an Antonio 
Scottish Rite Dormitory-9133 
King, Otis Berthold ____________________________Wharton 
1915 Nueces--22302 
King, Ralph Hughes, e ______________Wichita Falls 
2408 San Antonio--6429 
King, Robert Franklin ________________________ Hemphill 
100 E. 19-9081 
King, Robert Henry, b _____________________ Ft. Worth 
2609 University-22940
King, Shirley Laverne.________________________Dallas 
207 w. 21--4663 
Kinney, Leon McCord ___________________________Miami 
2617 University- 8272 
Kinney, Vernon Oren ___________ Red Wing, Minn. 
207 E. 15-22544 
I<...inzbach, Charlie Franklin, e__________Houston 
805 w. 19-9289 
Kinzbach, Robert Benton, e .________Houston 
805 w. 19--9289 
Kirby, John Lewis, !._________________ San Antonio 
1912 Speedway-22787 
F; iTk, Birch Benton, !.________________Pasadena 
Little Campus Dormitory-23430
Kirk, Cecil Warren._________________Spearman 
2300 Nueces--6250 
Kirkman, Sarah Mae.._______________San Gabriel 
Woman's Building-9181* 
Kirkner, Margaret Colyer, ed .___ Brooklyn, N.Y. 
16031h Rio Grande-21868 
Kirkpatrick, Sammie Isaac.__________Austin 
4213 Ave. C 
Klein, Alexander, !_______ _San Antonio 
102 w. 20-5201 
Klett, Mamie, g ____________________Johnson City 
Woman's Building-9181* 
Kline, Duwayne Chalmer, e_____________Nocona 
200 w. 17-9861 
Kling, Carlos Prado, g___________________Marlin 
1807 Colorado--22879 
Kling, Hazel Evelyn, I __________________Marlin 
Woman's Building-9181* 
Klingman, Charles Lewis, e___________Electra 
1910 Whitis--7050 
Klingman, George Robert, e________Electra 
1916 Speedway-5495
Klippel, Philipa _______________________Galveston 
Scottish Rite Dormitory-9133
Klipple, Dorothy Lee.____________________A.ustin 
4100 Ave. F--8790 
Klipple, Edmund Chester, g______________Austin 
1912 Speedway-22787 
Kloepper, Kermit Kurtis, e ._____New Braunfels 
2409 San Antonio--22143 
Klumpp, Althea Cecelia.___________Runge 
711 w. 25-23807 
Klumpp, Herman Parks..____ ____Runge 
711 w. 25-23807 
Knape, Gerald Berndt__________Austin 
401 E. 18-22837 
Knape, Junie Laurida.___________________Austin 
305 E. 8--8853 
Knape, Wilbur Theodore____________Austin 
500 w. 14-3446 
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Knapp, Frank Joseph____ San Antonio 
209 w. 7-3680 
Knapp, Robert Logan, e. Arlington 
2625 University-23952 
Knauth, Walter Theodore, e Weir 
2407 Rio Grande 
Kneese, Anita Sophie Louise_ Fredericksburg 
2313 Nueces-6816 
Knight, Fred Franklin____ _ ______Bartlett 
203 w. 19-22910 
Knight, Jack Fuller___________ _____Temple 
2105 Nueces-21052 
Knight, James, g·-------- ----·-·--------Austin 
204 E. 22-3010 
Knipling, Laurie DelL_____ _ Ganado 
2100 Rio Grande--4217 
Knippa, Alice Theresa_ ____ __ __.Austin 
905 E. 23--7402 
Knolle, Pearl Hulda___ ______ _ Wasnington 
Littlefield Dormitory-23153
Knolle, Robert Lee..____ __ ______Seguin 
407 w. 23-4507 
Knorpp, Wesley Carroll, e______ Clarendon 
1908 Nueces-22484 
Knotts, Howard Baker, e____Wichita Falls 
910 w. 29--4776 
Knox, Elizabeth Virginia_ __ _ _______ 
------------- -- Kwangju, Korea, Asia 
301 W. 21-5262 
Koch, J. Rutland ._______ _________Austin 
2830 Rio Grande-5212 
Kocurek, Willie lgnacius__ ____ ___Caldwell 
2511 Nueces-9210 
Koelle, Emmit Alton, ph_ ___________Mission 
1904 Guadalupe-23423
Koen, Ralph West .___________ __Hamilton 
1904 Speedway-%84 
Koenig, Joseph Baldwin__ ______ Houston 
2213 Tom Green-21579 
Koenig, Oliver, e ----------------- Denton 
1202 w. 22-22262 
Koennecke, Albertine, g___Fredericksburg 
Kirby Hall-3587 
Koennecke, Cora Meta._____Fredericksburg 
Kirby Hall-3587 
Kohn, Eula Lea.______________Austin 
407 w. 7-8385 
K.olaya, August Jack, e_________ Needville 
1908 Whitis-4432 
Kolaya, Bess Dolores_____________Needville 
Woman's Building-9181* 
Kolaya, Mary Catherine ·······------Sugar Land 
Woman's Building-9181* 
Kolstad, Evelyn Luckett ·······---San Antonio 
Littlefield Dormitory-23153 
Kone1 John Pritchett, e Austin 
3906 Speedway-5244 
Konz, Leo Wilford. -Austin 
806 w. 19-5154 
Kooken, Robert Andrews_ ___Hamilton 
2603 University-9589 
Koontz, Arch Corley....___________San Antoni() 
2411 Nueces-23288 
F..orges, William Henry, g_________Elgin 
Elgin-77 
Kott, Louise Constance______Fredericksburg 
Kirby Hall-3587 
Kott, Sidonie Amalie___________Fredericksburg 
Kirby Hall-3587 
Kouri, Amee} Zola_______________Wichita Falls 
19071h University-5513 
Kowert, Arthur Herman, e__Fredericksburg 
2404 University-4907
Koy, Ernest Anyz...__________ __ __ _ Sealy 
104 w. 19-3455 
Kramer, Charles.....______ __ Austin 
604 w. 19-5439 
Ki-amer, Dorothy_____________ -Austin 
604 w. 19-5439 
Kranson, Maurine Janice_________ _Marshall 
Scottish Rite Dormitory-9133 
Krasnow, Louis Myer, ph____ _ Austin 
307G W. 15 
Krauss, Shirley Fannita____ _ Elizabeth, La. 
207 w. 21-4663 
Krejci, Joe Charles, e.________Weimar 
610 w. 18-7959 
Kress, Annie May.. _____________ Austin 
201 w. 33--22863 
Kreymer, George Constance. Wylie 
1905 University--8043 
Kroll, George Lenert ________ __La Grange 
1907 University--9998 
Krueger, Clarence Kirk, e Austin 
2107 Dam Blvd.-22449 
Krueger, Elton Weyel, e______ _ Marion 
2509 Nueces-9953 
Krueger, Kathryn Gayle__________Palestine 
Scottish Rite Dormitory- 9133 
Krueger, Wilmer Arthur._______ _San Antonio 
4309 Ave. F---0155 
Krumm, Annie Marie, ph_______Marble Falls 
704 w. 25%-21053 
Kuban, Louis William.________ _ Ft. Worth 
1900 San Antonio-22882 
Kubricht, William Samuel, e____ Wallis 
710 w. 25-8247 
Kuehn, Marvin Alton, b ________Wichita Fallo 
19071h University-5513
Kmhne, Margaret Pansy__________________Coupland 
104 w. 32-8374 
Kuenemann, Wesley Adolph, e..Fredericksburg 
403 w. 16-21572 
Kuhn, Helen Danvin .______ ______________ ....Austin 
4602 Caswell-3708 
Knnz, Theodore John. ______________Thorndale 
706 w. 23--3605 
Kurian, Charles Tex ______________________ Dallas 
206 Archway--4808 
Kurtz, Hamlet Lamphier, b______Gilmer 
102 w. 20-5201 
*From 10 P.lll. to 7 A.lll. and on Sunday dial 9184. 
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Kyle, Bess _______Whitney 
Scottish Rite Donnitory-9133
Kyle, Howard McCaleb_______Austin 
909 w. 24-3725 
Laake, W. A.. Cuero 
2110 Tom Green-9625 
Labatt, Thomas Weir____ _san Antonio 
300 Park Place-4211 
LsCina, Zeda Emma.__________Clifton 
Scottish Rite Dormitory-9133 
l.aCoste, Lucian Jean Batiste, e..-San Antoniu 
1507 w. 6--9520 
hey, Goldie Jo__ Marble Falls 
704 w. 25¥.a-21053 
Lacy, Patty Louie, ed___Corpus Christi 
412 w. 17-5541 
Lacy, Sara Frances Marble Falls 
704 w. 25¥.a-21053 
Ltdd, Charles Coffin, Jr., 1-San Antonio 
312 E. 31-9417 
Ladd, Mrs. Nancy Sawyers__San Antonio 
312 E. 31-9417 
Ladin, Frank Samuel Houston 
2703 Speedway-23008 
Ladin, William__ Houston 
2703 Speedway-23008 
LaF1eur, Cora Mae Kinder, La. 
2608 Guadalupe-9056 
Lair, Joe Coleman, e Bonham 
2710 Nueces-23887 
l.aird, Wayne Floyd, e Mexill 
713 w. 25-8927 
Lake, George Ryder, g Electra 
116 E. 30---9603 
Lamm, Van McKenzie, ed __Dallas 
2400 Speedway-7529 
Lampman, Julia Jean _ __St. Paul, Minn. 
2309 Red River-22250 
Lancaster, Linda, g. ustin 
2610 Wichita-22267 
Lancaster, Mary Agnes Ganado 
Scottish Rite Dormitory-9133 
Land, John Howard, 1 .Beaumont 
1607 Nueces-4114 
Landes, Helen Regin Texarkana 
Grace HaJl-7707 
Landrum, Frances, b. San Antonio 
2627 Wichita---0935 
Landstreet, Earle, ed San Antonio 
2006 Whitis---4786 
Lang, Aldon Socrates, g. Waco 
1902 University-21745 
l.ang, LaVerne In __Austin 
609 w. 9-9742 
Lengford, James Bernard, b__Breckenridge 
1905 University-0043 
Langford, Zelda Irene Breckenridge 
2010 University-7783 
Langner, Walter Oscar Knippa 
119 E. 30---22674 
Langston, Jean________Garrison 
2500 Whitis-8484 
Lanham, Mary Louise, b ________________Slaton 
Scottish Rite Dormitory-9133 
Lanier, Derris Wendell, e Weslaco 
2617 University-8272 
L•ning, Marjorie Ruth __Llano 
Kirby Hall--3587 
L:mkford, Celia Ernestine___Stephenville 
Scottish Rite Donnitory-9133 
Lapidus, Milton, e ._. Baltimore, Md. 
Little Campus Dormitory-23430
LaPrelle, Robert, e______San Antonio 
2309 Nneces-21362 
Lard, Homer Ft. Worth 
1911 University-9012 
Latham, Milburn Ernest, }____Taylor 
706 w. 23--3605 
Latimer, Annette Virginia, ed_____Paris 
1006 San Antonio--f.715 
Lattimer, D. G., Jr._______ San Antonio 
2808¥..i N. Guadalupe-9869 
Lattimer, Dorothy Gene___San Antonio 
2808¥..i N. Guadalupe-9869 
Le.ughlin, Alfred James_. Del Rio 
2510 Wichita---0614 
Laughlin, Frances Vernetta, ed_Del Rio 
Woman's Building-9181* 
Laughlin, Phil Rufus Houston 
1909 Nueces-23288 
Laursen, Bernice Louise_____San Antonio 
Woman's Building-9181* 
Lavallee, Matthew Elwood____San Antonio 
605 E. 32-8513 
LaYanture, Dorris Marion_Ft. Sam Houston 
1910 Rio Grande-8663 
Lavender, Terrence James, e tasca 
2303 San Antonio-9424 
Lavender, Willis D., e.____ Lancaster 
2306 San Antonio--3072 
Laves, David, e__________ __Ft. Worth 
2100 Nueces-7293 
La..-oi, Jasper Joseph, ph Beaumont 
1906 Wichita-5166 
Law, Elizabeth____ ___Austin 
2614 Salado-22459 
Law, William Wallace, e Beaumont 
2407 Whitis-22240 
Lawrence, Allie Emma____Mansfield, La. 
2100 Rio Grande-4217 
La"l\Tence, Mildred Isabella Austin 
1607 Nueces---4114 
L1wrence, Thomas Houston__San Antonio 
2411 Nueces-23288 
Laws, Allen Jackson, e____Sulphur Blu11 
2802 Rio Grande 
Lawson, Harry Cresap, b Cleburne 
809 w. 22¥..i-8145 
Lay. Aline______ ____Austin 
911 w. 23-4076 
*From 10 P.M. to 7 A..M. and on Sunday dial 9184. 
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Lay, Bennett Clayton _Hallettsville 
Little Campus Dormitory-23430
I.ea, Joe Edward_____ El Paso 
509 w. 26--5775 
Leach, Lucille Virginia Bertram 
1914 Speedway-0088 
Leach, Welch Aldredge Thornton 
214 Archway--4433 
League, Bessie Beakley, g__ Staples 
Woman's Building-9181•1.eaman, Max__________________Anson 
1905 University-8043
Lear, Emabel_____________________ Austin 
3006 San Gabriel-4780 
Leary, Richard Willard Ft. Leavenworth, Kan. 
2614 Rio Grande-7151 
Leaser, Leonard Charles, b______Killeen 
1900 San Antonio-22882 
Leavell, Harold Nelson___________McAllen 
2013 Guadalupe-3435
Ledbetter, Jess Leopold________Comfort 
1909 Nueces-23288 
Iedbetter, Letha Bernice.________Dallas 
607 w. 17-21978 
Ledbetter, Robert Edgar, g_ ____Giddings 
2810 N. Guadalupe-7909
Lederfeind, Dean _ ______New York, N.Y. 
308 w. 26-7080 
Lee, Chester Julius, !_________Beaumont 
1914 Nueces-4800 
Lee, Madeline Franklin_______Weatherford 
710 w. 22-4773 
Ler., Margaret Herbert____W,eatherford 
710 w. 22-4773 
l.ee, Marjorie Elaine..__________Denison 
Scottish Rite Dormitory-9133
Lee, Paul Kern____________Muskogee, Okla. 
1905 Nueces-9356
Lee, Ray Eaton, g________________Austin 
1413 Alta Vista-23068 
Lee, Ruby Rachel_______Beaumont 
2200 Nueces-7232 
Lee, Shelton Verdo_______________Thurber 
2409 University-21814
Lee, Mrs. Thelma_________ ___Round Rock 
Round Rock-Rural 104 
Lt-.e, Thomas Peter_______ Houston 
2211 Rio Grande-8228 
Lee, Walter Best, Jr. Spur 
100 E. 26-8641 
Lee, William Howard Houston 
109 w. 32-3267 
Lee, Winnon L., e Lufkin 
2506 Speedway-4863
Leeman, Evelyn______ Pecos 
Littlefield Dormitory-23153 
LeFevers, Riley Harlan Mt. Calm 
1412 Congress-7363
Lefkowitz, David J.____ _ Dallas 
2620 Speedway-9503 
I.eggett, Nelleen Evelyn.. Fostoria 
2011 Whiti~209 
Leggitt, William E.________________Wellington 
2501 Wichita-5060 
LeGory, Joe Gus, b __________________ Crockett 
1710 Colorado-6951 
Leifeste, Gilbert August._________Castell 
1202 w. 22--22262 
Leifeste, Minnie Margaret_______Austin 
1202 w. 22-22262 
Leifeste, Raymond August____A.ustin 
1202 w. 22-22262 
Leigh, Addie Mae Kennedale 
1403 Guadalupe
Leigh, Mack Fisher________Austin 
4006 Ave. G 
Leigh, Minnie Katherine_____Huntsville 
4006 Ave. G 
Leinbach, Charles Harry________Dallas 
2003 Whitis-5488 
Leissner, Merceil Mae, ed____Yorktown 
Kirby Hall-3587 
Lemens, Vernon, }_____ Rainbow 
206 E. 22-5618 
Lengert, Margaret Eleanor____Rockdale 
Kirby Hall-3587 
L.-onard, Charles Kelly_______Galveston 
1912 Guadalupe-5131
Lerner, Ben L., e____________Goose Creek 
2603 Wichita-4238 
Lerner, PearL___________________Galveston 
Scottish Rite Dormitory-9133
Leseman, Velma Katherine, ed_____Elgin 
1809 Brazos-3842 
Leshikar, Johnny Wilfred_____Taylor 
1807 Lavaca--6583 
Lesikar, James Clarence_________Temple 
810 w. 22 
Lesikar, Lydia Mary _Temple 
Kirby Hall-3587
Leslie, Rosalie___________________Eastland 
Scottish Rite Dormitory-9133
Leslie, Ruth Elizabeth____________Bonham 
Littlefield Dormitory-23153 
Le~lie, Sam_____ ______ Bonham 
601 w. 24--22946 
I.ester, Phil Wendell, e __Austin 
1902 Nueces-23385 
Lester, Sidney Douglas, e_______Austiu 
1902 Nueces-23385 
Levi, Godcheaux Leopold_ ____Dallas 
2620 Speedway-9503
Levi, Jesse Oscar, I.___ _____________Childress 
2510 Guadalupe--6788
Levin, Natalie Flora____________Dallas 
207 w. 21-4663 
Levine, Jule Louise__ Corsicana 
Littlefield Dormitory-23153
Levy, Ben Coopman___________Galveston 
102 w. 18--7315 
Levy, Bernard Joel, ph Houston 
2208 Pearl-22406
Levy, Hattie_______________________Sweetwater 
Scottish Rite Dormitory-9133 
•From 10 P.H. to 7 A.II. and on Sunday dial 9184. 
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Levy, Herbert Sidney, e_____________ Monroe, La. 
2407 Whitis-22240 
Levy, Myer, b .__________________________Navasota 
2210 Tom Green-23320 
Lewis, Allen Stephens__________Jacksonville 
1911 Wichita-6369 
Lewis, Archie Boyd, g__________ __________Austin 
203 E. 23--4703 
Lewis, Benjamin Kerley____________________Austin 
2206 Rio Grande-8419 
Lewis, Edna Kone._____________________Austin 
1608 West Ave.-6647 
Lewis, Ellis Bryan, } ___________________________Wells 
2111 Speedway--23750
Lewis, Glen EarL ____________________________Austin 
102 E. 19-23305 
Lewis, Hal Sheppard, Jr. ______________Valley Mills 
701 Graham Place-22660 
Lewis, Jack Earle __________________Eastland 
509 W. 2~5775 
l .ewis, Joseph Harry______________Galveston 
1908 Whitis-4432 
Lewis, Leo L., }______________________Austin 
Route 2, Box 75 
Lewis, Nedra, e_____ __San Antonio 
Scottish Rite Dormitory-9133 
Lewis, Niladine.____ Austin 
505 w. 10 
Lewis, Oran Oliver, ed_________Austin 
2000 Nueces-22523 
Lewis, Pauline R._ ___________________Austin 
Route 8, 101 
Lewis, Mrs. Sarah Elizabeth, g____Austin 
203 E. 23--4703 
Lewis, Temple James__________McCamey 
2405 Whitis-23357 
Lewis, Waldo Edgar_____________League City 
2900 Pearl-22668 
Lewis, Walter T.__________________ Runge 
1105 San Jacinto 
Lewis, Zenda, ! .________________Gainesville 
2007 Whitis-21344 
Light, Jack Houseworth___________San Antonio 
1910 Speedway-9444
Lightfoot, Clyde Wyatt________________San Antonio 
402 w. 24--5947 
Lilienstern, Eugene Soloman, Jr. Mt. Pleasant 
Little Campus Dormitory-23430 
Limmer, Andrew Madison, g_______Bartlett 
3403 Owen 
Lindenberg, Mollie, g________England, Ark. 
207 w. 21-4663 
Linder, Dorothy Anna.____________________________Austin 
1508 Congress-4259
Lindig, Reno Adolf, e____________________ _5tonewall 
2005 Whitis-21915 
Lindley, Bayron, e _____________________ Yantis 
1809 Congress-9365
Lindsey, Hallie__________________________________Austin 
4108 Ave. B 
Line, James Harold____________ _____________________Leary 
2000 San Antonio-7819 
Line, William Herbert.________________________Leary 
2000 San Antonio-7819 
Link, Savannah_____________________Palestine 
2002 San Antonio-3716 
Lippe, Mildred Miriam___ Ft. Worth 
207 E. 25-4243 
Lipshitz, Morris .______________Ft. Worth 
102 w. 20-5201
Lisman, Melba__________________Hull 
Kirby Hall-3587 
Lissner, Harold Maurice______ Lockhart 
1910 Wichita-8749 
Litsey, Weldon._____________Ft. Worth 
205 E. 22-4901 
Little, Lillian Dorothy____ Houston 
Grace Hall-7707 
Little, Robert Narvaez, e_____Houston 
505 w. 2~20385 
Little, Wendell Erasmus____Roswell, N.M. 
404 w. 23-9907 
Littlepage, Ernest Paxton, b_______Mart 
2500 San Antonio-9465 
Littmann, Emanuel Schwartz, b___Galveston 
2620 Speedway-9503
Liverman, Aubrey L.______________Austin 
Little Campus Dormitory--23431
Liverman, Walter Anthony________Austin 
2315 Nueces-8480 
Llewellyn, Sarah Ann._______________Marlin 
703 w. 24--7012 
Lloyd, Bernice__ ______________Lampasas 
1606 San Antonio-23027 
Lloyd, Clark, e________________ Lampasas 
1606 San Antonio-23027 
Lloyd, Douglas, e.._ ______Ft. Worth 
1306 Rio Grande-8174 
Lloyd, Frank Green._________________.Austin 
603 Patterson-5876 
Lloyd, Robert Gage, g__________Balmorhea 
2818 Rio Grande-5840 
Loar, Libbie_________________Okmulgee, Okla. 
2106 Nueces-8233 
LoBello, Leon CeciL_______________WacG 
1910 Whitis-7050 
Lobit, Paul Joseph, Jr., e___________ Dickinson 
2308 Rio Grande-22958 
Lockhart, Jesse Cone______________Stockdale 
709 w. 23--4287 
Lockhart, Josleen Susie___________Austin 
3809 Duval-9308 
Lockhart, William Edgar__________Canyon 
2910 Rio Grande-23732 
Loeffler, Ruben_______________________________ Junction 
2301 Rio Grande-5920 
Loftin, Jim Smith___________________Tyler 
2618 Speedway-8239
Loftus, Claude Martin, }__________Houston 
2600 Salado-9554 
Logan, John Thomas, Jr., e___Texarkana, Ark. 
1905 University-8043 
Logan, Marinda Thelma_____________________ Bellville 
2801 N. Guadalupe-5243 
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Lomax, Sarita Anne San Benito 
Scottish Rite Dormitory-9133 
Long, Arthur David, Jr.______ El Paso 
1908 Speedway-5808 
Long, Edgar Ross, e._ ockhart 
2008 University-8166
Long, Emily Elizabeth_ _______ Austin 
814 w. 23--7580 
Long, Harold Smith________ ____ El Paso 
1934 San Antonio-7385 
Long, Mrs. Margaret M. Stewart__El Paso 
1908 Speedway-5808
Long, Robert, L _______Wichita Falls 
Alamo Hotel-4375 
Long, William Taylor__________Abilene 
6061h w. 19-23773 
Longaker, Andrew Payne____San Antonio 
2103 Nueces-22092 
Longoria, Cristina, plL Mission 
Littlefield Dormitory-23153 
Longoria, Reynoldo, b Brownsville 
404 w. 23--9907 
Loock, Beatrice Elinor____ ____Houston 
Littlefield Dormitory-23153 
Looney, John Thomas, e______San Antonio 
214 Archway--44.33
Looper, Helen, ed___________Flainview 
2610 Guadalupe--23379 
Loper, Robert Finley__________Palestine 
421 w. 38--23077 
Lott, Judith Youens________ _____________Navasota 
1910 Rio Grande--8663 
Louis, Alexander__________________Austin 
1002 E. 7-5177 
Love, Johnnie Andrew_______________Caviness 
2004 Whitis-5512 
Lovelady, John Horace, e_______ Celina 
2617 University-8272
Loveless, Robert Wells_ _________La Mesa 
2208 Pearl-22406 
Lovell, Erma Louise_______ _Galveston 
Scottish Rite Dormitory-9133 
Lovinggood, Leeton William, e___Greenville 
2501 Wichita-5060 
Lowe, Edith Rowell________San Antonio 
Scottish Rite Dormitory- 9133 
Lowe, Walter Eugene_______ De Leon 
2204 Nueces-22812 
Lowndes, Charles James Edward, Jr._Amarillo 
1606 Colorado-5821 
Lowther, Gladys, g______________Austin 
1006 w. 22--23026 
Lowther, Seth Aubrey, g______________Austin 
1006 w. 22--23026 
Loya, Joseph Gregory, ph___San Antonio 
501 w. 19-7607 
Loyd, Lafayette Leon______.San Antonio 
2501 Wichita-5060 
Loyd, Milford J., e__ __.San Antonio 
2501 Wichita-5060 
Lozano, Dolores Dora, g ---San Antonio 
Newman Hall-4830 
Lubben, Edna Mae Francitas 
708 w. 2211.2-5428 
Lubben, Elsie Pauline_ Francitas 
708 w. 2211.2-5428 
Lucas, Anders Lee_________Rockdale 
805 w. 21 
Lucas, Cecil Loraine. Orange 
2627 Wichita-6935 
Lucas, Dorothy Elizabeth._______________Austin 
201 Academy Drive-4477 
Luckenbach, Gertrude Estelle__San Antonio 
Kirby Hall-3587 
Lucker, Dorothy Fowkes______Ft. Worth 
Scottish Rite Dormitory-9133 
Luckett, Alton, L ______ San Antonio 
1905 Wichita- 23911 
Luckett, Worth Moore___ ustin 
1506 Congress-7118 
Lucus, Jeff Thomas___ ____Killeen 
2103 Nueces-22092 
Luecke, Arthur Edwin, b__Wichita Falls 
19071h University-5513 
Luetcke, Eleanor Mary___ _ _ San Antonio 
Newman Hall-4830 
Luetcke, Hilmar Carl San Antonio 
1906 Nueces-6219 
Lumpkin, James Gunn, g____________Amarillo 
2609 University-22940 
Lumpkin, Simon______········ marillo 
2400 Rio Grande--22939 
Lumsden, Reid Radford, e________ Dallas 
2410 Guadalupe--22911
Luna, Joe, ph._________________Bay City 
1904 Pearl- 7558 
Luna, Reynaldo Ferrer_____ San Diego 
1915 Nueces-22302 
Lundelius, Signe Fredeborg_____ __Austin 
510 w. 33--22159 
Lnparello, Sam, b_______________ ___Beaumont 
2008 University-4510 
Lupe, William Bartle, Jr.____ San Antonio 
100 w. 29-7704 
Lusk, Frances Louellen_________Austin 
2405 Whitis-23357 
Luther, Joe Bailey...------ -----·---·-··--Dallas 
2802 Nueces-7086 
Lutschg, Irwin...--.---·-Great Bend, Kan. 
1012 w. 30---23893 
Luttrell, James Gray, b _____________Arlington 
2004 San Antonio-4729 
Luzardo, Jorge, e__________ Bogota, Colombia, S.A. 
2212 Tom Green-3054 
Lyday, Victor.......---·--· ----···-·-Sherman 
2409 University-21814 
Lynn, Esther Gertrude______________________ Dallas 
1914 Speedway-8088
Lynn, Luther Davenport_____________ San Angelo 
307 w. 26--22193 
Lyon, Johnnie Rex________________Lyons 
205 E. 22--4901 
Lyons, Ellis Elmo___ _ ______Runge 
2309 San Antonio-7060 
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Lyons, Willi.am Oliver, e____Nordheim 
102 E. 19-23305 
Lytton, Robert O'Dell, ~e-----~Auatin 
500 San Antonio-22016 
McAdams, Frances lrue Dallas 
Scottish Rite Donnitory-9133 
McAfee, Aletha Elizabeth .Corsicana 
Kirby Hall--3587 
McAfee, Cicero Lane --Amarillo 
203 w. 19-22910 
McAfee, Edna Lurene Kerens 
805 w. 21-20242 
McAfee, Hugh Decherd, g Corsicana 
1702 Congress-.5792 
McAllen, Salome Marguerite__Brownsville 
510 w. 23-22914 
McAlpin, Gordon Taylor ____Goose Creek 
2406 Wichita-21012 
McAlpin, Joe Morris Goose Creek 
2406 Wichita-21012 
McAnally, Mrs. Lucy May ____ }fouston 
River View Camp 
McAtee, Worland Peter Slaton 
2804 Nueces--4828 
McCaleb, David Courtland, e Austin 
1916 Speedway--5495 
McCants, Harold Walther_ Pinckneyville, ID. 
1912 Guadalupe-5131 
McCarroll, James Edwin Dallll3 
402 w. 26-8028 
McCarter, Charles Embree ____Houston 
Little Campus Donnitory-23430 
McCarter, Neil Munro, e___Galveston 
102 w. 18-7315 
McCartney, Helen Edythe Houston 
710 w. 22-4773 
McCarver, Annie Laura ____Corsicana 
2007 Whitis---21344 
McCary, O'Brien Houston 
2000 San Antonio-7819 
McCaughey, Edward Dailey _ _ Pacific, Mo. 
2204 Nueces---22812 
McClain, Orville Graves, e I.a Vernia 
205E.~ 
McClanahan, Thomas William, e _ _Dallas 
1807 Colorado-~6 
McCleary, John Marshall Waco 
Little Campus Dormitory-23430 
McClellan, Irene Earl ---Austin 
2207 Nueces---7919 
McClellan, John Jackson ____Ft. Worth 
3014 Washington Square-21665 
McCiendon, Elizabeth ustin 
Mt. Bonnell Rd.-S2 · 
McClendon, Frank Lemuel, Tyler 
306 w. 19-22941 
McCloud, Herbert C., e _ _ _ Clearfield, Pa. 
1907 Rio Grande--22478 
McClung, F.stha Carroll, g Austin 
507 w. 16-23454 
McClung, John Edmond, Jr._ __Corsicana 
100 w. 29-7704 
McClung, Leland Swint Auatha 
507 w. 16-25454 
McClure, Charles Boone, g. Canyon 
1910 Whitis---7050 
McCollum, Benthal Maxie Fordtran 
Kirby Hall--3587 
McCook, Marian._ a11u 
105 w. 20-4659 
McConnich, Myrah Jane.. _Columbus 
1803 West Ave.-7438 
McCown, Elgah Lee Seadrift 
809 w. 24-5096 
McCoy, Jeta Catherine Temple 
714 w. 22---a639 
McCracken, Anne Jo, ph Marfa 
304 w. 19-7325 
McCrary, Carroll Harvey Tyler 
2618 Speedway-8239 
McCrea, Tully Levering, g_Hattiesburg, Miss. 
1606 Colorado-5821 
McCroskey, J. M. Miles 
2101 San Antonio-8794 
McCrummen, Mrs. Mary Fristoe ____Austin 
809 w. 24-5096 
McCulley, George William, g Austin 
3108 Helm-21211 
McCulley, Maxwell Price ___Wichita Falla 
2410 Guadalupe--22911 
McCullough, Jane, l Amarillo 
2627 Wichita--0935 
McCullough, Mary Florence__Goldthwaite 
2100 Rio Grande-4217 
McCullough, Sharpe---Amarillo 
1606 Colorado-5821 
McCullough, Verner Augustus, e_Marshall 
704 w. 2~76 
McCurdy, James Sumners, b Cuero 
Y.M.C.A.-9005 
McCurdy, Martha Josephine Beeville 
2400 Rio Grande--22939 
McCutcheon, William Calhoun, Jr.__Taylor 
Y.M.C.A.-9005 
McDaniel, Ernest . ustin 
108 w. 16-21354 
McDaniel, Jesse Wood, Jr. Stiado 
Y.M.C.A.-9005 
McDaniel, Leita, ed JJ,.Jton 
Kirby Hall--3587 
McDaniel, Mary Louise, g Austin 
108 w. 16-21354 
McDaniel, Robert ustin 
108 w. 16-21354 
McDonald, Clemice Kerrville 
Kirby Hall--3587 
McDonald, Earl Samuel Uwno 
2510 Guadalupe---0788 
McDonald, Esther Estelle Ft. Worth 
1803 West Ave.-7438 
McDonald, Warren Swann, b Tyler 
2305 N ueces---9652 
McDonald, William Johnson Paria 
807 w. 221h-3179 
Students 83 
McDowell, Clyde William, e Paris McHaney, Franklin Arthur __$an Antonio 
713 w. 24-4849 702 w. 24% 
McDowell, Julie Berenice Lockhart Mc!nnis, Howard Emmitt, e__$picewood 
Scottish Rite Dormitory-9133 1908 Whitis-4432 
McDuH, Claris Marie Eagle Pass Mcintosh, William Erwin ___Austin 
Scottish Rite Dormitory-9133 505 W. 37-5636 
McDugald, James Wallace, Jr. _ __..Austin McKamey, Ivy Lurline_ Pt. Lavaca 
1918 Speedway, Apt. 6 310 W. 12-20239 
McElreath, Bobby Christine, ed-Mart McKay, John James__ Austin 
2407 University-5271 704 West Ave.-23836 
McElroy, Ivan, e__ ustin McKay, Malcolm Graeme, b Marshall 
1014 Willow-7489 609 W. 26-21036 
M'CElroy, Kennedy King, e Ennis McKee, James Philip Crosbyton 
1500 Brazos-5916 2603 Guadalupe-9046
McElroy, Lillian Walnut Springs McKee, John Thomas, e _ _______Austin 
1807 Brazo&-21959 110 Laurel Lane-9474 
McElroy, Robert Bascom, Jr. Rogers McKee, Mary Frances_ San Antonio 
Y.M.C.A.-9005 2005 Whitis-21915 
McFadden, Margaret Austin McKee, Robert McBride, L __Crosbyton 
1604 Rio Grande-7519 307 W. 26-22100 
McFadden, Mary Alhertine____Yoakum McKeithan, Daniel Morley, g_Charleston, S.C. 
2101 Nuece&-7598 2309 Rio Grande-23959 
McFarland, George Robert Comfort McKennon, Mary Elizabeth Waco 
Little Campus Dormitory-23431 410 W. 19-4720 
McFarland, Inez Esther Marshall McKinney, Herman Edwin, e__lowa Park 
Woman's Building-9181* 1701 San Gabriel 
McFarland, James Dorr, g Cleburne McKinney, Hugh Pool Cameron 
506 W. 22-&89 2501 Nuecee-23282 
McFarland, Led Vashti___ Marshall McKinney, Neill B., }___Van Alstyne 
Woman's Building-9181 * 515 W. lS-3830 
McFarland, Sharp Eagle Pass McKinnon, James Garrett, b___Plainview 
805 W. 22%-9793 1704 West Ave.-7491 
McFarlin, Tom Bush, b Bertram McKnight, Eula Lee Amarillo 
903 W. 26%---%26 2627 Wichita-6935 
McFarling, James Everett Donna McLain, James Murphy Greenville 
1807 Colorado-9826 1604 Colorado-22804 
McGarity, Jesse Lee, g ___Seminary Hill McLane, Carla, b Natalia 
809 W. 22-3434 Grace Hall-7707 
McGarry, Anne Lillian, g Laddonia, Mo. McLane, Olga Bee, e Natalia 
Newman Hall-4830 Grace Hall-7707 
MoGaughy, Frances Rose_Pine BluH, Ark. McLaughlin, Irene Beatrice Taylor 
Grace Hall-7707 2304 Leon-8889 
McGee, Creath Morris____McMahan McLellan, David Wiley, e-1Jowling Green, Ky. 
1906 Guadalupe-21668 403 E. 22-22054 
McGee, Lee Albert, g San Marcos McLelland, John M. Houston 
709 W. 22% 2603 Wichita--4238 
HoGiothing, Paul Glass San Angelo McLemore, Ben Reagan, Beaumont 
205 E. 22-4901 110 W. 17-7273 
lfcGoldrick, Elizabeth Brooks Kenedy McLeod, Gordon West, e San Antonio 
Scottish Rite Dormitory-9133 810 W. 22-4537 
McGonagill, James Wayne Austin McLeroy, Edward Jack Center 
2510 Guadalupe-6788 2616 Speedway-4853 
McGonagill, Lida Belle lpine McLure, Joseph Hamil, g Austin 
Scottish Rite Dormitory-9133 111% E. 18-7577 
KcGown, Thomas Daniel Houston McManus, Mary Alice Galveston 
509 W. 26-5775 Scottish Rite Dormitory-9133 
McGuire, Beverly H. ustin MacMaster, Andrew James __l{emp 
1612 Brazos-23672 611 W. 19-23419 
lihGuire, Mary Elizabeth, g_Monroe, La. MacMaster, Teddy Palmer Kemp 
4501 Duval-7764 611 W. 19-23419 
•From 10 P.K. to 7 .LK. and on Sunday dial 918'. 
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McMillan, Dorothy_________San Benito 
2106 Nueces-8233 
McMillan, Lynn Morris________________Lockhart 
2008 University-8166
McMinn, Bert Venson________________Jacksonville 
2346 Guadalupe-7984
McNab, Estella Angela_________________ San Antonio 
2101 Nueces-7598 
McNair, Arthur Wamer______________Fargo, N.D. 
709 w. 32-22516 
McNatt, Edmund Alston, e___________________ Bowie 
1905 University-8043 
McNeese, Aylmer Green, Jr.___________Hubbard 
1910 Whitis-7050 
McNeil!, William Lanchlan_______San Antonio 
2306 San Antoni~072 
McNellis, John Paul, e _______Terre Haute, Ind. 
1910 San Antonio-4168 
McNutt, Cecil Ernest, e___________________ El Paso 
805 W. 19--9289 
McPherson, Ray Crudgington, e_____Toyah 
1908 Whitis-4432 
McRee, Rex_______________________________Gruver 
2001 Whitis-3998 
McRee, William Truman_______________Gruver 
2001 Whitis-3998 
McReynolds, George Street, Jr.___Temple 
2514 Pearl-22609 
McWhorter, Andrew Alex___Pt. Arthur 
2204 Nueces-22812 
McWhorter, Eugene Rodden, e____Longview 
2308 Rio Grande-22958 
McWilliams, Roy Leighton .___________________Cuero 
2101 San Antonio-8794 
Ma, Roberta Mohling, g ___________________ 
-----------------------------Tsinan, Shantung, China 
2107 San Antonio-22934 
Maas, Sam, e____________________________________Galveston 
2511 San Gabriel-5867 
Mabray, Helen Margaret.__________China Spring 
708 Highland-7606
Machalek, Matilda Marta ____________________Temple 
Kirby Hall-3587 
Macken, Joseph Patrick_________________Austin 
702 Rio Grande-7734 
Macow, Moses___________________________Austin 
502 Crockett-3127 
Macy, Robert Miller, b_________________ Adel, Iowa 
1710 Colorado-6951 
Madara, Eleanor -------------------------------------.Alvin 
Kirby Hall-3587 
Maddocks, Gladys Louise ____________________Ranger 
Woman's Building-9181* 
Maddox, Louise____________________________________Mexia 
Littlefield Dormitory-23153
Maddox, Maude Louise, g_________________ Austin 
2507 Seton-8570 
Maddox, Oscar Virgil, L_________Ft. Worth 
303 E. 11-23968 
Madole, Ross Franklin_____________________Marlin 
2111 Speedway-23750 
Maerki, Henry Stanley_____________Austin 
605 w. 7-7889 
Maginnis, John Temple, }____________Houston 
714 w. 23-3445 
Magliolo, Joseph Charles.__________________Galveston 
2508 Speedway-7324
Mahon, Durward Dale, }___________________ _Loraine 
708 w. 23-22536 
Maida, Joseph Sam, Jr,___________________Beaumont 
1905 University-8043
Maier, Madge Laura_________________Greenville 
304 w. 19--7325 
Maiwald, Chris, e_________________ Rock Island, Ill. 
1904 San Antonio-8452 
Makeig, Alice____________________ ________Dumas 
Kirby Hall-3587 
Maldonado, IsmaeL___________San Antonio 
102 E. 27 
Maley, Elbert Oerthing, ph_ Mirando City 
1928 San Antonio-6398 
Maley, Eula Belle______________________Kenedy 
Scottish Rite Dormitory-9133
Mallett, Roberta MargareL_____________Austin 
3208 Hemphill-22574
Mallory, Phil Wallace_________Austin 
1908 Wichita-22511 
Malloy, William Charles, Jr., g_____Tyler 
100 w. 27-22932 
Malone, Harold Stephens, b______Beeville 
1809 Congress-6395 
Maltsberger, Isabel Florence____Cotulla 
2711 Nueces-22956 
Mangham, Louise _________________San Antonio 
Scottish Rite Dormitory-9133 
Maniscalco, Anthony Joseph, !_______ Houston 
1906 Guadalupe-21668
Maniscalco, Joseph Anthony, }___________Houston 
1906 Guadalupe-21668
Maniscalco. Peter____ _______________________Houston 
1906 Guadalupe-21668
Manley, Brent_________________________________ ____Orange 
2810 Nueces-9367 
Manley, Rufus Sumner, Jr.__________Orange 
2810 Nueces-9367 
Mann, William North_______________Dickinson 
2803 N. Guadalupe-8595
Manning, Margaret Mary___________sugar Land 
Kirby' Hall-3587 
Mansbendel, Clotilde Valerie___________Austin 
3824 Ave. F-8062 
Mansell, Marjorie________________________Austin 
2618 Wichita-8664 
Manson, Richard Edward, }_____Clovis, N.M. 
2207 Nueces, Apt. A 
Manz, Carl George, g _____________________Austin 
603 E. 16-7933 
Manz, Olga Marie __________________________ ..Austin 
603 E. 16-7933 
Marable, Forrest Faison___________Clarksville 
404 w. 23-9907 
•From 10 P.11. to 7 A.II. and on Sunday dial 9184. 
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Marberry, James Oscar, Jr., !_ ____Austin 
2007B Wichita-9407 
Marburger, Murrice Calvert_____Austin 
1302 Rio Grande-22859 
Marburger, Nelda Audrey____ _Smithville 
Scottish Rite Dormitory-9133
Marchbanks, Lelia Mae, b_____________ Pt. Arthur 
Newman Hall-4830 
Markham, James Walter___ _________ ________ ____ Cameron 
404 w. 23---9907 
Markwell, Russel Hearne, }_____________Galveston 
1709 Brazos-20235
Marmar, Gertrude _____________________________Tyler 
2011 Whitis-6209 
Marmion, Charles Gresham, Jr., b_ __Houston 
2506 Whitis-22633 
Marquis, Lydia_________________________San Antonio 
Kirby Hall-3587 
Mars, Charlie Wesley, e________ __________ __McLean 
2407 Rio Grande 
Marsh, George Howell, b ______ ________Harlingen 
2504 Rio Grande-8105 
Marsh, Gordon, g ___________________Austin 
407B W. 27-9818 
Marshall, Erline Gladys, ed.________Graham 
Kirby Hall--3587 
Marshall, Raymond William, e___Edinburg 
2510 Rio Grande-9563 
Marshall, Robert Lynn_____________ __Ft. Worth 
2311 San Antonio--4554 
Martin, Bonnie Irene______________________Gilmer 
Scottish Rite Dormitory-9133
Martin, Celia May._________________Tehuacana 
700 E. 21-23749 
Martin, Grace Erlene_____________________Houston 
1016 Willow-8152 
Martin, Harry, Jr._____________ ______San Antonio 
19031hA Wichita-23081 
Martin, Mrs. Julia Sparks .________________ Austin 
1507 Colorado-4774 
Martin, Leslie Ethridge, e______ ___Midlothian 
2603 Guadalupe-9046
Martin, Lillian Estelle, g ____________.Austin 
1902 University, Apt. 5-21745 
Martin, Link B., b _________________ ____Harlingen 
1902 University-6168 
Martin, Marion Sydney, g_ ____San Antonio 
San Antonio-Woodlawn 567 
Martin, Robert Shepard __________ _____ Smithville 
803 w. 1~20234 
Martin, Ruth Maurine ________________ Austin 
2504 San Antonio--22639 
Martinets, Wilma Frances - --- ----El Campo 
Newman Hall-4830 
Martinez, Fernando Antonio_____San Antonio 
2213 Tom Green-21579 
Martinez, Joe Fred, b ---·------- ---Del Rio 
2212 Tom Green-22063 
Martyn, Harry Albert, e____San Antonio 
402 w. 24--4975 
Mar Yosip, Michael, g___ Temple 
Temple 
Mason, Abe Robert, b_______________Jrene 
2308 Rio Grande-22958 
Massey, Theodore Leslie, e________Sprinkle 
Route 2, Box 131-Rl16 
Massie, Welton, e_________ _______________Austin 
1201 w. 9-7191 
Masterson, Marilla Anthony_____ San Antonio 
2009 Whitis-4455 
Masterson, Wilmer Dallam, L _ __ San Antonio 
2508 Speedway-7324
Masur, Alma Amalia.______________________Lockhart 
Newman Hall-4830 
Matcek, Agnes Claire____________ _ Somerville 
1914 Speedway-8088 
Mathews, Charles Drayton_________ Floydada 
2008 Speedway-8907 
Mathews, Gustave Xavier______San Antonio 
2411 San Antonio--23825 
Mathis, Arthur, Jr., e_____ __San Antonio 
2000 Whitis-23705 
Mathis, Evan B., b_______ ________Graford 
805 w. 23---4517 
Mathis, Jewell Joseph__ ___________Graford 
805 w. 23---4517 
Mathis, Joseph Grady_____ _______Wharton 
2409 Whitis-21432 
Mathis, Maud Ann______________________ Texarkana 
2709 Rio Grande-6334 
Matlock, Joseph Dixon _____________Frost 
Little Campus Dormitory-23430
Matlock, Miriam, g_ _____ __ _______Frost 
Scottish Rite Dormitory-9133
Matney, Roy Miller______________Canyon 
2910 Rio Grande-23732 
Matthews, Alice Augusta________Lampasas 
1606 San Antonio--2.8027 
Matthews, Carl Lester, !________Austin 
705 w. 22%-9043 
Matthews, Edi.th Evelyn________________Austin 
2910 Rio Grande-23732 
Matthews, Ernest AlbertL_ _ _____ Dallas 
2404 University-4907 
Matthews, Mrs. Gladys Spann, g_ _ Austin 
606 w. 18-4075 
Matthews, Harold William, h__________Hearne 
1910 Speedway-9444
Matthews, Harry Borden_________ __Ennis 
1905 Wichita-23911 
Matthews, Henry Bell, e___________Tyler 
2107 San Antonio--22934 
Matthews, Joe Luther_________Ft. Stockton 
206 E. 26%-22002 
Matthews, Maebess Edwy, b _____________Austin 
301 w. 17-22594 
Matthews, Maurice Mathilde_____ ___Heame 
2101 Nueces-7598 
Matthews, Melva ______ _____ ____________ Humble 
2101 Nueces-7598 
Matthews, Thomas Rugeley, e________Belton 
208 E. 30--3887 
Matthews, Zula Nell____ __ Austin 
1304 Lorraine-23468 
86 Main University 
Matthiessen, Edward William-San Antonio 
806 w. 22-4258 
Mattison, Paul Allan____ Dallas 
2614 Rio Grande-7151 
Mauer, Henry Conrad, Jr., e__Beaumont 
1607 Nueces-4114 
Mauritz, Pauline Maurine_____Ganado 
601 w. 17-5510 
Maverick, Augusta Victoria__San Antonio 
Littlefield Dormitory-23153 
Maxcy, Leonard Kirk, b Denton 
Y.M.C.A.-9005 
Maxwell, James Albert, Jr.____Brady 
2609 University-22940 
May, Dorothy Lucille.______________Yoakum 
Littlefield Dormitory-23153
May, John F._ _____ ___K.enedy 
Little Campus Dormitory-23431 
May, Marcus Oswald, e____Mt. Pleasant 
809 w. 221h--al45 
May, Willena, g ___ _________Alpine 
Scottish Rite Dormitory-9133 
Mayhorn, Ted Welton Ft. Worth 
1710 Colorado-6951 
Mayes, Carolyn Inez_ Austin 
1110 West Ave.--al94 
Mayes, Joe Lynn _____________Henrietta 
2504 Rio Grande--aI05 
Mayes, Marshall lsabelle_____Austin 
2610 Salado--a781 
Mayes, Robert Chappel ustin 
2610 Salado--a781 
Mayfield, Elton Harrington__San Antonio 
402 w. 24-4975 
Mayhall, Mrs. Mildred Pickle, g_ __Austin 
3123 Hemphill Park-21997 
Mayo, James Collis _____________Robstown 
1711 Brazos-5491 
Mayrath, Martin Nicholas_ _ ____Mission 
707 w. 221h--a265 
Mayrath, Nicholas Harry_____Dodge City, Kan. 
707 w. 221h--a265 
Mays, Clifford, L ________________Ft. Worth 
100 E. 26----8641 
Mays, Ed Kellie ____________Jasper 
2810 Nueces-9367 
Mead, John Fremont, g______ ___ Perryton 
2805 N. Guadalupe-9726
Meador, Emma Lelee, b ________South Houston 
Woman's Building-9181• 
Meadows, Claude William_________Waco 
203 w. 19-22910 
Meadows, James Lawson________Austin 
119 E. 3{}-22674 
Meadows, Ruth Elyzabeth ustin 
119 E. 3{}-22674 
Meagher, Leslie Maston, l_ ___ Beaumont 
2310 San Gabriel----0627 
Measels, Charlie Wolverton, e__________Mexia 
2506 San Antoni~23506 
Medaris, Eva Albertine__________Austin 
2117 Tom Green--a597 
Medaris, Veda Aileen, h---- --·----Austin 
2117 Tom Green--a597 
Mehl, Lorraine Meriam_______ Ft. Worth 
207 w. 21-4663 
Meier, Homer Arthur, e___ _ _ ..Austin 
3031/.;i E. 8-21536 
Meiners, Elvis Walter, e___ _Round Top 
1914 Nueces-4800 
Meisetschlager, Mrs. Melinda Drager._Austin 
2110 Tom Green-9625 
Melcher, John Charles, b________Pt. Lavaca 
2626 Nueces-3394 
Melinger, Alfred ----.-------- --- -------Austin 
303 w. 16-21373 
Melinger, Jesse ____________ Austin 
303 w. 16-21373 
Melton, Rosser B.... ..Appleby 
808 E. 14-22807 
Mendell, Mary Belle___ _____..Austin 
400 w. 12-6790 
Mendez, Patricio ].______________Mission 
2212 Tom Green-22063 
Menghini, John Henry_ _ _ 
______________ Dos Estrellas, Michoacan, Mexico 
403 E. 22- 22054 
Mercer, Claudia, g __________Rio Hondo 
2002 Wichita-6878 
Meredith, Elisha Filmore_ __Wichita Falls 
2208 Pearl-22406 
Meredith, John Henry_______ Dallas 
2003 Whitis-5488 
Meridith, Fred Van Clive________Terrill 
402 w. 26----8028 
Merrick, Max Milton, e_____ Big Spring 
200 w. 17-9861 
Merriman, Edwin Earnest_ _ Throckmorton 
2601 University-6729
Merritt, William Cecil______ Dallas 
1910 Whitis-7050 
Mers, Fred Benjamin, g. Beaumont 
2007 Wichita-22610 
Messer, Clyde Hudson, L _____ _____ Austin 
1906¥.i Speedway-3211 
Messick, Carrie Marie, g_____.San Antonio 
In absentia 
Metcalf, James Franklin, e______Erin, Tenn. 
1904 San Antonio 
Metcalfe, John Delphin, e______San Antonio 
2000 San Antoni~7819 
Metts, Dean Francis, e_______ _______________Houston 
2600 Salad~9554 
Metzenthin, Mrs. Aileen Sykes, g_____ _____Austin 
2807 Rio Grande--a408 
Metzke, Raymond Albert_________Beaumont 
2208 Pearl-22406 
Meyer, Agustus Hubbard______________Pari'> 
910 w. 23-3492 
•From 10 P.JI. to 7 A.JI. and on Sunday d ial 9184. 
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Meyer, Charles, ph Schulenburg 
2117 Tom Green-8597 
Meyer, Edgar Fred, e____St. Charles, Mo. 
101 W. 31-3496 
Meyer, Theodor Philip, Jr.______Austin 
1200 Castle Hill--6563 
Meyer, William Norman, e Runge 
101 W. 25--4590 
Meyerowitz, Jake Isaac___________.Austin 
607 E. 5--6200 
Meyers, Harry Cook___________Austin 
1003 W. 29-3057 
Meyers, Otto Fred, e Canyon 
407 w. 27-23467 
Middleton, Marvin Thomas__Brownwood 
708 W. 22--8026 
Midki11, William Preston, ed___ Gonzales 
1606 Colorad<>-5821 
Mikeska, Albert Louis_______Caldwell 
2622 Wooldridge
Mikeska, Eunice Corinne ________Beeville 
Littlefield Dormitory-23153 
Milam, Arden Hall___ Austin 
906 W. 34 
Milam, Helen Elizabeth_ _______Dallas 
510 W. 23-22914 
Milam, Hugh Henry, e ____Beaumont 
2506 Guadalupe-4017
Milam, Mary Grace________Seymour 
2009 Whitis-4455 
Milam, Mason Thomas ____ ____Beaumont 
2506 Guadalupe-4017 
Milburn, Wilbur James, b. Austin 
200 W. 19--6768 
Milby, Abbie Louise____ _ _ Harrisburg 
2408 Rio Grande-9397 
Miles, Katherine Sabrina_______Austin 
4408 Ave. C-9602 
Miles, Susan, g _________ San Angelo 
204 E. 9-9656 
Millar, Frank Insley, b ____Joplin, Mo. 
2000 San Antoni<>-7819 
Miller, Alice Ethel.________Dumas 
710 W. 22--4773 
Miller', Alice Mae, b_________Sinton 
2011 Whitis-6209 
Miller, Annie Melton ______ __ ___Galveston 
Woman's Building-9181* 
Miller, Ethel Cora __ Austin 
2816 Guadalupe-3758 
Miller, Gurney Ray______ Hutto 
1907 University-9998 
Miller, Henry Randolph, e___Beaumont 
402 w. 24--5947 
Miller, James Leslie Manning_ San Antonio 
Little Campus Dormitory-23430
Miller, John Jaimerson, g_____~.ustin 
606 W. 35 
Miller, Mary Elizabeth Beeville 
Scottish Rite Dormitory-9133 
Miller, Robert La.mar, }______Gonzales 
1710 Guadalupe-6309
Miller, Robert Lee_ ________Galveston 
2208 Rio Grande 
Miller, William Leonard KarL_ San Antonio 
2614 Speedway-22495
Miller, William Lykurgus________Newton 
304 E. 10-8296 
Millhouse, Charles A., e _____,Austin 
505 W. 38--4165 
Milligan, Wilma Ola__________Eldorado 
Grace Hall-7707 
Mills, Ella Katherine____, .San Antonio 
2007 Whitis-21'344 
Mills, Henry James, g _________Pandale 
2500 San Antoni<>-9465 
Mills, Max Herbert _·------Pandale 
2005 Wichita-23885 
Mills, Merita Harriet_____ . Beaumont 
Littlefield Dormitory-23153
Mills, Randolph Thomas____Nacogdoches 
401 E. 18-22837 
Millspaugh, Sidney Sanderson, Jr._San Angelo 
1510 West Ave.-6633 
Milsap, Lillian Thomas______ __Anson 
Scottish Rite Dormitory-9133
Milstead, Coyne _ _ ____ Big Spring 
102 W. 18-7315 
Milton, Florence.____________Austin 
1500 Riverside Drive-3932 
Milton, Taylor, e.__ _ _ ___ Bastrop 
1912 Nueces-8193 
Minchen, David, b .___ Houston 
1910 Wichita-t1749 
Minck, Diana___ _____ _ Galveston 
515 W. 35 
Minor, Claude Albert .___New Orleans, La. 
2601 University-6729
Minor, Oyde Ratliffe, Jr., e_Shreveport, La. 
2407 Whitis-22240 
Minter, David Ra.mseur______ Austin 
1711 West Ave.-5429 
Mireles, Edward Edmund___San Antonio 
2352 Guadalupe-9403
Mitchell, Claris Mable_______Hondo 
Scottish Rite Dormitory-9133
Mitchell, Dorothy Gertrude, b____Humble 
2011 Whiti~209 
Mitchell, Exie Ola ___________Austin 
302 W. 37--4852 
Mitchell, John Percy ---~Austin 
2819 Rio Grande-6228 
Mitchell, Luther Berton______San Augustine 
2409 Whitis-21432 
Mitchell, Malin Bloxham, e______Texarkana 
203 W. 19-22910 
Mitchell, Martha Agnes.____________Corsicana 
Scottish Rite Dormitory-9133 
Mitchell, Mayme Alice________________Austin 
302 W. 37--4852 
•From 10 P.K. to 7 A.K. and on Sunday dial 9184. 
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Mitchell, Nicholas Pendleton, Jr., g_Seymour 
702 w. 21-7282 
Mitchell, Orland B,________________Roaring Springs 
2812 N. Guadalupe-4439
Mitchell, Robert H..________________ Plainview 
903 w. 26%-9626 
Mobley, Thomas Marion, L _______________Houston 
2614 Rio Grande-7151 
Mock, Jeff Coleman, b __________ ___________Hillsboro 
Little Campus Dormitory-23430
Mock, Presley Joe _____________________________Hillsboro 
Little Campus Dormitory-23430
Mockbee, Jo HazeL______ ____________________ Dallas 
510 w. 23-22914 
Moffett, Frank Glover, Jr,_______________McAllen 
203 w. 19-22910 
Mogford, James Linville________________Mason 
1008 Lavaca-23089 
Mogford, Roy Richard_________________Streeter 
307 w. 17-23089 
Mohle, Chester Lynn __________________.San Antonio 
2626 Nueces--3394 
Moller, Arthur Leslie ______________Alta Loma 
2810 Nueces-'9367 
Moller, Bynum Weems, e___ ____Alta Loma 
2810 Nueces-9367 
Monday, George, e_________________Vivian, La. 
1809 Congress-9365
Mondrik, Frank Vince _ ____________Cameron 
3816 Speedway--4185 
Monsalvo, Rudolph Nieves__________San Antonio 
2205 Speedway--8379
Montalbano, Joe, Jr, _____________ _ __Houston 
1906 Guadalupe-21668
Montalbo, Daniel ___________________ San Antonio 
2110 Tom Green-9625 
Montgomery, Curtis Harold ____ ________ ______Abilene 
University Air Port-R54 
Montgomery, Fre& Robert_______________Austin 
2200 Leona-21887 
Montgomery, John Edwin________Bartlett 
703 W. 25-7177 
Montgomery, Malvin ______________________Abilene 
University Air Port-R54 
Montgomery, Margaret Estelle, b_____Edinburg 
Scottish Rite Dormitory-9133 
Montgomery, William Childress______San Angelo 
708 w. 23-22536 
Moody, Eric Verrette, e__________Saratoga 
205 E. 22--4901 
Moody, Herschel Filmore________________Austin 
2410 Guadalupe-22911
Moody, Irving Wright____________________Galveston 
606 w. 25-22145 
Moody, Leroy Denman ____________San Antonio 
306 w. 19-22941 
Moody, Marietta -----------------------------.Saratoga 
Scottish Rite Dormitory-9133 
Moore, Alice Louise, ed _________________ San Antonio 
Scottish Rite Dormitory-9133 
Moore, Bernice Gertrude, ed_______Pt. Arthur 
Scottish Rite Dormitory-9138
Moore, Dick Clark, e ________________Clarksville 
1810 Congress--4539
Moore, Elizabeth Jane________________Austin 
1706 w. 6--23414 
Moore, Emilie Anne_____________________LaGrange 
1803 West Ave.-7438 
Moore, Ferdinand Irving, Jr.__________Wharton 
2309 Nueces-21362 
Moore, Mrs. Flora Findley____________Austin 
609 w. 16--7375 
Moore, Hardy Goodner, L ___________Paris 
1310 Colorado-20210 
Moore, Harry Nicholson________________________Cuero 
2001 Whitis--3998 
Moore, Henry Dalgety_______________Austin 
105 w. 26--4027 
Moore, Horace Gordon _ __________Austin 
405 E. Monroe-7942
Moore, Ike__________________________________________Uvalde 
Y.M.C.A.-9005 
Moore, James Ardel, g _________________________Austin 
1100 Guadalupe-7778 
Moore, James Augustus___________Wichita Falls 
102 w. 18--7315 
Moore, Joe Weldon, b_______________Rogers 
Y.M.C.A.-9005 
Moore, John Harold, L _________________Deport 
1502 Congress-21669 
Moore, Lawrence Henry, g_ ____Denton 
2802 Rio Grande 
Moore, Leslie Eugene_____________Bartlett 
1907% University-5513
Moore, Margaret Mabry____________Houston 
2711 Nueces-22596 
Moore, Mark Edward_______________________Beaumont 
2310 San Gabriel-6627 
Moore, Mary Josephine ________________________Paris 
1310 Colorado-20210 
Moore, Mattie Sue_________________Hale Center 
Littlefield Dormitory-23153
Moore, Mrs. Myrtle Todd, g_______________Austin 
3709 Tom Green-23985 
Moore, Naoma____________________________________Rosebud 
Woman's Building-9181* 
Moore, Orville J ·---------------------------Floydada
2008 Speedway--8907
Moore, Richard Woods, b___________________ Austin 
2103 Nueces-22092 
Moore, Roscoe Overton_______________________Austin 
315 w. 39--3126 
Moore, Sara Lee ------------------------Austin 
105 W. 26--4027 
Moore, Thomas Austin, Jr.____ __________Denton 
2506 Rio Grande-8184 
Moore, Victor Ivan, g_ ___________Austin 
105 w. 26--4027 
Moore, Watson Lee, Jr., b________Wichita Falls 
102 w. 18--7315 
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Moore, William Grady, g______..Antelope 
102 E. 30-7167 
Moorhead, Zenith Deever_____fowa Park 
404 w. 27-9310 
Moorman, Hiram Reginald, e ..--Valley Mills 
1811 Colorado--5967 
Mora, Joaquin Antonio, e________________McAllen 
Little Campus Dormitory-23431
More, Mary Gay_________________Brownsville 
2400 Rio Grande-22939 
Moreland, Rembert Beissner, e........Galveston 
2311 San Antonio-4554 
Morelock, Horace Weatherby, }_______Alpine 
1605 Colorado-22766 
Morey, Mrs. Tommy Mae White_____Austin 
405 W. 29-8663 
Morgan, Clarence Earl, e______Dallas 
100 w. 19-9273 
Morgan, Fred Forrest, b ___________Corpus Christi 
1904 University-9439
Morgan, Gerald Pitts, }______________Hamlin 
200 w. 19-6768 
Morgan, Gladys Eleanor, g__San Antonio 
2107 San Antonio-4506 
Morgan, Paul, g________________Georgetown 
711 w. 23-7383 
Morgenstern, Gerard Joseph___________Houston 
2210 Tom Green-23320 
Morrall, Doris Virginia ___________Austin 
19 Enfield Rd.-5095 
Morrel, Louise_______________ __________post 
Scottish Rite Dormitory-9136
Morris, Al Kelly____________________Henderson 
2504 Rio Grande-8105 
Morris, Alleta Elizabeth....._____Mineral Wells 
1913 Whitis-23518 
Morris, Claire Wayland_______________..Austin 
810 w. 22%-4100 
Morris, Mrs. Elizabeth Yates, g__ Mineral Wells 
1913 Whitis-23518 
Morris, Mac Stevens, e-Oklahoma City, Okla. 
804 w. 22-3161 
Morris, Mary Elizabeth________________Austin 
1102 West Ave.-8548 
Morris, Mary Martha_____________________Jfouston 
2610 Guadalupe
Morris, Paul Gideon, }__________Sherman 
2008 University-8166 
Morris, Richard Stanley_______CJarendon 
1912 Guadalupe-5131 
Morris, Singleton Leroy, l____Mt. Vernon 
1807 Colorado-22879 
Morris, Thomas Erl, b______Granbury 
102 E. 2Cr--3242 
Morris, Will Crews - ------ ------Laredo 
912 w. 23-3679 
Morris, William Governeur__________Beaumont 
103 w. 17-4135 
Morrison, Robert Burks_ _____Jasper, Ala. 
712 w. 22%-3948 
Morrison, Thurmond Larkin_______________Tyler 
Little Campus Dormitory-23430 
Morrison, Walton Steve, L .......- ....Big Spring 
Little Campus Dormitory-23431 
Morrison, William Arthur, ed____Cameron 
2006 Speedway-6961 
Morrow, Marie Betzner, g _______________Mercedes 
Woman's Building-9181* 
Morrow, William Henry_____ ________Cotulla 
1808 Congress-9204 
Morton, Charles Morehead, e_______San Marcos 
1900 Nueces-7414 
Morton, Jack Robert, g ...........New Braunfels 
New Braunfels-654M 
Moseley, Mary Frances...________________..Austin 
305 w. 20-22462 
Moser, Eugene Gene, e__________________ Henrietta 
1909 Wichita--8643 
Moser, Uriah.........,.._______ ___________Henrietta 
1909 Wichita--8643 
Moss, Corinne Sadye _______________..Austin 
2502 LaFayette-8705
Moss, Herbert, Jr. _____________________Groveton 
2107 Nueces-7366 
Moss, Miles Littleton ...............____LaGrange 
2306 San Antonio-3072 
Motes, Andrew Neely__________________________..Austin 
102 E. 19-23305 
Mounce, Richard Neil, e_______________Gladstell 
203 E. 23-4703 
Moursund, Myles Patton.._ _____San Antonio 
901 w. 261/~725 
Moya, lsauro Maria, ph ....Matamoros, Mexico 
404 w. 23-9907 
Moyer, Aubrey Leighton _______________ Pt. Arthur 
Little Campus Dormitory-23430 
Muckleroy, James ....... ·······--------Brownsville 
2905 Rio Grande-7096 
Mueller, Arthur William, L ____San Antonio 
1902 Wichita-3371 
Mueller, Cornelius Herman ______________Cuero 
2004 San Antonio-4729 
Mueller, Emil Edward, e_____________ Lockhart 
1912 Nueces-8193 
Mueller, Fred August_____________..Austin 
Route 3, Box 121 
Muir, Thomas Gustave, ed._____..San Antonio 
Little Campus Dormitory-23431 
Mullican, Catherine Caroline____---13aird 
Woman's Building-9181 * 
Mullings, Martha Sheila, ed______________Austin 
810 w. 17-8764 
Mullings, William Norman_____..Austin 
810 w. 17-8764 
Mullins, Alton -------------------------Corsicana 
2617 University-8272 
Muncy, John William _________Ft. Worth 
1907 University-9998 
Munster, Joe Henry_______________Austin 
1304% Rio Grande-7948 
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Murchison, lzora Eva, b _ _______Dallas 
1910 Rio Grande-8663 
Murchison, John Taynton, g__Omaha, Neb. 
2003 Guadalupe-20292
Murchison, Thomas Trigg____ Haskell 
1010 Lavaca-21878 
Murchison, William Polk, ]_____Corsicana 
109 w. 18----3265 
Murphey, Mary Elizabeth Lufkin 
2711 Nueces-22956 
Murphree, Alex North, g_______________Austin 
2608 Salado 
Murphy, DuBose, g ____________Austin 
710 w. 24%-a021 
Murphy, Marianna. .Mexia 
2711 Nueces-22956 
Murphy, Roy Albe Stamford 
506 w. 16-7913 
Murphy, William Bond____________Mexia 
411 w. 23---6381 
Murray, Menton Joseph, )___ ___ Mercedes 
714 w. 23---344.5 
Muse, Ewell Henderson, Jr.____FtA Worth 
1909 University-6389 
Muse, McGillivray, L____ _ _ _ Brownwood 
404 w. 23-9907 
Muse, Mary Grace, g Austin 
2110 Nueces-8275 
Mussil, Betty Marie _  ______Granger 
Newman Hall--4830 
Myers, Joyce Elizabeth___ ___San Antonio 
Scottish Rite Dormitory-9138 
Myers, Mabel. Floresville 
Woman's .Building-9181* 
Myers, Robert David, e_ _________Ennis 
1811 Colorado--5967 
Nacol, Charles Samuel __________Pt. Arthur 
2346 Guadalupe-7984
Nacol, Jimmie Samue] ________Pt. Arthur 
2346 Guadalupe-7984 
Nagel, Chester, e_ _ _____Fredericksburg 
2105 Tom Green--3086 
Nagel, Elnita Htirmine _______________Cuero 
Scottish Rite Dormitory-9136 
Nagel, Ernst, e Fredericksburg 
2105 Tom Green--3086 
Nagel, June Elizabeth______St. Louis, Mo. 
2315 Nueces-8480 
Nagle, Louise Emma._______________Austin 
110 w. 17-7273 
Nalle, Virginia__ _____ ______ ___________Austin 
1700 San Gabriel-6615 
Narvarte, Pedro Eugene, e.... Patzcuaro, Mexico 
2205 Speedway
Nash, Charles Ashworth.___________Austin 
100 w. 27-22932 
Nash, Evelyn Natalie _______________San Antonio 
Scottish Rite Dormitory-9133
Nash, Marcus _____________ ______San Antonio 
803 W. 221/z--21593 
Nash, Stuart Temp]e _________ ______Kaufman 
2400 Speedway-7529
Nash, Temple, Jr. __________________________Kaufman 
2400 Speedway-7529
Nass, Mary Jordan______________________Austin 
2624 Rio Grande-22560 
Nathan, Benjamin, e ________________________Galveston 
2616 Speedway-4853 
Nathan, Irving 1- - -~------ ----Beaumont 
207 E. 26%-6719 
Nathan, Louis NathanieL_________Eagle Lake 
2620 Speedway-9503
Nau, Hilton Ernest________ __ _ Yorktown 
1112 E. 1-7237 
Nau, Ladner Melvin, ph______Yorktown 
1201 E. 1-4644 
Naylor, Harry Benjamin_________Center 
403 w. 25--3782 
Neal, Angie Alline______________Overton 
Woman's Building-9181* 
Neal, Catherine Baker, b_______________Ennis 
1803 West Ave.-7438 
Neal, Jack Davis, )__ _ _______________ Marlin 
2810 Nueces-9367 
Neal, Louise Collins______ ___ .Amarill<> 
Scottish Rite Dormitory-9133
Neal, Robert Frazer, e __________ Carthage 
2507 Guadalupe-22759 
Neblett, Charles, Jr., b ________Stephenville 
2102 Guadalupe-7391 
Neblett, Jack Sterling___ _ Ciirdenas, Cuba 
Kirby Hall--3587 
Neblett, Lucy Ann ________Qirdenas, Cuba 
Kirby Hall--3587 
Neely, Carroll H., b ._________ Stephenville 
2102 Guadalupe-7391 
Neidert, John Helmer, e ________San Antonio 
1934 San Antonio-7385 
Neill, Leslie M., ]____ _________ ___Tyler 
101 Laurel Lane--3012 
Neill, Lex Thomas._ __  __ ____ __________ Tyler 
101 Laurel Lane--3012 
Nelson, J. W. ____________ ________Hutt<> 
1509 Congress-7171 
Nelson, James Alexander_________Austin 
606 w. 19-23773 
Nelson, Martha Helen .__________ Austin 
606 w. 19-23773 
Nelson, Mary Louise ---------------~----Del Rio 
Scottish Rite Dormitory-9133
Nelson, Pete_____ ____________ ______FJoydada 
2008 Speedway--a907
Nemir, Agnes Winogne, g________________Austin 
2800 N. Guadalupe-8355 
Nemir, Albert S., b ___ ________________Austin 
2800 N. Guadalupe-8355
Nemir, Alvin Frank, ]________Roscoe 
304 w. 14--20290 
Nemir, Clarence Tenall .____ _ 
- -- - Austin 
2800 N. Guadalupe--8355 
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Nesseler, Orion Frank___Jfock Island, ID. 
1904 San Antonio--8452 
Nester, Charles Rodebush_____Palacios 
404 w. 27-9310 
Nester, Margaret Louise. Palacios 
2315 NueceS'-8480 
Netzer, Leonard Alexander, !____Laredo 
Little Campus Dormitory-23430 
Neu, Jacob Lorenz, g --Austin 
200 Moore Blvd.-8514 
Neu, Lucile Mary._ _________Austin 
200 Moore Blvd.-8514 
Neuenschwander, Elmer Fred, e_.Pflugerville 
Pflugerville-102 
Neumayer, Anson Joe, ph Yorktown 
1906 Wichita-5166 
Neville, Rose Genevieve Dallas 
Woman's Building-9181* 
Newberry, James Carlyle______Gonzales 
2710 Nueces-23887 
Newcome, Robert Benton, Jr., e-Austin 
408 w. 14 
·Newkirk, William Bemard_______Ft. Worth 
2000 Whitis-23705 
Newman, Joe James, L Lufkin 
2714 Nueces-7280 
Newman, Paul Wesley, b_________Harlingen 
2204 Nueces-22812 
Newsom, Grace_____________________Austin 
2007 Wichita-22610 
Newsom, Melvin Lafayette, ed_____Austin 
2007 Wichita-22610 
Newsom, Robert Lee___________Munday 
2501 Wichita-5060 
Newsom, William Dunovant, e______Lockhart 
Y.M.C.A.-9005 
Newsome, Althea Gertrude___________ Houston 
Scottish Rite Dormitory-9133
Newton, Arch Baird, b_______Thomdale 
2202 Nueces-3313 
Newton, Catherine Marie_________Austin 
901 Edge Cliff-6936 
Newton, Douglas Alvin.. Del Rio 
2300 Nueces-6250 
Newton, Mary Jane ___________________J)awson 
Scottish Rite Dormitory-9138 
Newton, Robert James, Jr., }__Ft. Worth 
711 w. 21-7668 
Nicholas, Charles Sputa _____ Brooklyn, N.Y. 
1900 San Antonio-22882 
Nichols, Buford Lee____________Austin 
206 E. 25-21071 
Nichols, Cecil A., Jr., e ._______Houston 
2508 Rio Grande-8228 
Nichols, Drew Christopher_______Austin 
206 E. 25-21071 
Nichols, George Henry, e ________Austin 
1305 Murray Lane-22901 
Nichols, Jack C.___________ ustin 
2004 University-9617 
Nichols, Mildred Nirene________Austin 
2004 University-9617
Nichols, Ruth Jessamine____Muskogee, Okla. 
Grace Hall-7707 
Nicholson, Hazel, g________________Dallas 
Grace Hall-7707 
Nickels, Weldon Dorman____ Austin 
19031hA Wichita-23081 
Nicol, William Franklin, e____Dallas 
1916 Speedway-5495
Niebuhr, Harold EmiL_______________Brenham 
1518 Lavaca-7676 
Niendorff, Etta Mae__________ __Laredo 
2500 .Whitis-8484 
Nipper, Eleanor Bonita________Brackettville 
Littlefield Dormitory-23153
Nisbet, Alixe Jacqueline ____________Dallas 
2100 Rio Grande-4217 
Nitschke, Hilliare Francis, }_____________Austin 
1918 Speedway-9459
Nitti, Louis Louis, ed___________Brooklyn, N.Y. 
2110 Tom Green-9625 
Nix, Browning, ph_______________Emory 
901 E. 24-9413 
Nixon, Joseph Wesley__________________Austin 
103 E. 22-9393 
Noble, Cornelia Estelle ________________Temple 
Kirby Hall-3587 
Noble, John Edward, e______________Houston 
708 w. 22-8026 
Noell, Milton James, e.____________Dallas 
209 E. 25-9804 
Noguess, DeWitt Collier, e.________San Angelo 
708 w. 23-22566 
Nolan, Philip O'Doneghue.________Taylor 
Little Campus Dormitory-23430
Nolen, Myra Jewel, b _________________Austin 
Route 2, Box 84-Rl 
Noonan, Mary Alice___________________Kerrville 
Kirby Hall-3587 
Normand, Emma Beatrice, g._________Belton 
Woman's Building-9181* 
Normand, Hal C., e____________________Belton 
Little Campus Dormitory-23431 
Norris, Carrol Boyd, g ------------Hubbard 
2512 Guadalupe-7822
Norris, Madeleine___ _ _______.Austin 
1014 w. 11-3213 
Northcott, Garnette Naomi..Huntington, W. Va. 
2005 Whitis-21915 
Norton, Catherine Selman ·----------Llano 
Littlefield Dormitory-23153
Norton, J .. Bliss, g________________Plainview 
2204 Nueces-22812 
Norvell, Thelma Nell ____________Wichita Falls 
Woman's Building-9181*
Norwood, Vela___________________Austin 
2207 Nueces-23477 
Norwood, Vivian -----·--- Austin 
2207 Nueces-23477 
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Nourse, Virginia ______________________Eagle Pass 
2500 Whitis-8484Novit, Lillie _____________________________ ________Dublin 
Scottish Rite Dormitory-91313
Novy, Barbara Alice_______________________________Ennis 
Littlefield Dormitory-23153 
Novy, Charles Joe, e---- ----------···----···-···Ennis 
2207 Torn Green-8375Novy, Lillie Mae________________________________________ Ennis 
Littlefield Dormitory-23153
Nowlin, Winston Roscoe_________________Athens 
2511 Wichita-212il 
Nowotny, Arno, g --··------··---------·-----··---Austin 
707 w. 24-9405 
Nugent, Lenville Colernan_______________Jowa Park 
1701 San Gabriel-7262
Nuhn, Carl Terry___________________________Ladonia 
305 w. 20-22462 
Nussbaurn, Frank Bernard_______________ __Galveston 
215 Elrnwood-9993 
Nyquist, Seva Lennea, ed______ _______________Lyford 
113 w. 33-5564 
Oakes, Jarnes William ·-··----------------·--...Amarillo 
1810 Colorado-23360 
O'Banion, Anna Gene________________________Waskorn 
Grace Hall-7707 
O'Banion, Eunice Morris, g_______________ Lockhart 
2106 Nueces-4720 
O'Baugh, Joe Evelyn________________ El Dorado 
Kirby Hall-3587 
Oberkampf, Marguerite_________________...Anderson 
Newman Hall-4830 
O'Brien, Chilton ._____________________________Beaumont 
2310 San Gabriel-6627 
O'Brien, William Barnette_____________Amarillo 
1902 Nueces-20202 
O'Bryant, Johnie Mae, e_________Comstock 
710 w. 22-4773 
Ocker, Mary Louise ____________Van Buren, Ark. 
2407 University-5271
O'Connor, Maude Lowe ___ ____________________ __Victoria 
2006 Whitis-4786 
Odell, George Washington______________________ Austin 
1503 E. 1-6457 
Odom, Clarence, e -------·-----·----·-----·Three Rivers 
1707 Congress-23566 
Odom, Ray Howard ------·------- -----------------Rusk 
2001 Whitis-3998 
Offutt, Mary Washington ________________________Tyler 
2313 Nueces-6816 
Ogg, Thomas Alonzo, Jr_____________ __________Houston 
Little Campus Dormitory-23431 
Oglesby, Ewell Stokes, e --·------------------ --Austin 
402 E. 10-5535 
Oglesby, Robert Landrith, b______________ Mertzon 
1710 Colorado-6951 
O'Hair, William Rornans _____ _________Lampasas 
2007 Wichita-22610 
Ohls, Frederick Max.._._______________...Mercedes 
505 w. 26-23805 
Ojerholm, Elizabeth Tora_ _ Austin 
807 E. 14-3166Okies, Joe, ph_____________________________El Paso 
Little Campus Dormitory-23430
Old, Reece J., e_____________________________Naples 
915 Congress-21101
Oldfather, Marian_________________________ Cleburne 
Woman's Building-9181* 
Oliphant, Alfred William__________________Austin 
4200 Ave. G-22961 
Oliphant, Elizabeth Ann·-----·--··-·-----~ustin 
4200 Ave. G-22961 
Olivarez, Miguel -----·-·----·-----···-··-··-·-·_Mission 
404 w. 23-9907 
Oliver, Clarence Paul, g________________Mt. Pleasant 
2103 Oldham-23779 
Oliver, Estelle Isabel, g______ ____Austin 
4312 Ave. D-4250 
Oliver, Hardy Preston, b_______________Dallas 
1710 Colorado-6951 
Olsen, Albert Martin___________________________Laredo 
305 w. 19-9919 
Olsen, Nancy Elizabeth__________________________ Austin 
1905% Wichita 
Olson, Bess Allen Josephine ._____________________Cisco 
2627 Wichita-6935 
O'Neal, James William, Jr., e_______.Pt. Arthur 
1911 Wichita-6369 
O'Nea!, Marcus, ph..__________________________________Austin 
902 W. Lynn
O'Neal, Orville Wendell, g____________________ Austin 
1604 Brazos-4971 
O'Neal, Wilton Earle, b _______ Hot Springs, Ark. 
307 w. 21-3484 
Onstot, Edward Phillip, g_________Georgetown 
Georgetown
O'Quinn, Ralph Livingstone, g________________ 
-----------·-··-----------------···----Baton Rouge, La. 
1908 Whitis-4342 
O'Quinn, Truman, !__________________________Beaumont 
110 w. 17-7273 
Orgain, Ben Darby ______________________________Beaumont 
203 w. 19-22910 
Orlick, Jack Henry________New York City, N.Y. 
2346 Guadalupe-7984
Orndorff, Seth Buford.__________________________ El Paso 
l001h E. 15-8207 
Orth, Harry Reidel, e_______________________________Dallas 
Little Campus Dormitory-23430
Osborn, Alfred Shaffer________________________ ..McAllen 
2206 Rio Grande 
Osborne, John Verner, L________________________ Parnpa 
202% E. 14-20270 
Osburn, Helen Elizabeth______________________..Melissa 
Scottish Rite Dormitory-9138
Oshman, Rose Reba _______________________Galveston 
2011 Whitis-6209 
Otero, Luis Gutierres, g....___________San Antonio 
404 w. 23-9907 
Otto, Herman Alfred, e__ __________Kingsville 
404 w. 23-9907 
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Overall, John Bland, I Plainview 
2604 Speedway-9026 
Overton, Elizabeth Orrie____Austin 
608 w. 22-4630 
Owen, Jerome Dale El Paso 
606 W. 25 
Owen, Mary Elizabeth, ed.·--····-El Campo 
Scottish Rite Dormitory-9133 
Owen, William Turner, Jr., b ___ ___E} Paso 
2504 Rio Grande-8105 
Owens, Carolyn Cooke·-··-··---Galveston 
Littlefield Dormitory-23153 
Owens, Fred Lang, e Ranger 
708 w. 22-8026 
Owens, Jessie Miriam, b ustin 
707 Grapevine--3946 
Oxford, Hubert Burton .. Beaumont 
2310 San Gabriel--6627 
Pace, Oaytie Woods ________Sherman 
Littlefield Dormitory-23153
Pace, John A., }_______________Dallas 
411 w. 23-6381 
Pagan, William George, g ____Strong, Ark. 
100 w. 27-22932 
Page, Charles Henry, Jr., e _Austin 
708 w. 24--6380 
Page, Milton Lee, e _ _________.Austin 
807 w. 22-23730 
Paggi, Louise Eugenia___ Beaumont 
407 E. 16-8128 
Palm, Thomas Jefferson, e. Waco 
2624 Rio Grande-22560 
Palmer, Ernest Austin, ph.____________Hillsboro 
710 W. 25%-8217 
Palmer, Fred James .. __________Marshall 
206 W. 16-8898 
Palmer, Richard Earle _________Houston 
100 E. 22-4878 
Paris, Kenneth Earl, b. ___________Cooledge 
1908 Whiti~2 
Park, Sam, Jr._______________Biarritz, France 
2508 Rio Grande-8228 
Parker, Ariane · ··----····-·--·-···--·--Dallas 
2408 Rio Grande-9397 
Parker, Bruce Logan, L------...Follett 
2510 Rio Grande-9563 
Parker, Catharine, g __________.Milford 
2006 Whitis-4786 
Parker, Oarence Odell ..... Austin 
301 Park Lane 
Parker, Dean Roberts ..·-··--···--···-Austin 
320 w. 37-8746 
Parker, Francis Hamilton. _____.San Antonio 
1805 Colorado-7983 
Parker, George Eokars, } _______Harlan 
200 w. 32-6258 
Parker, George William, Jr., l.__Ft. Worth 
509 w. 26-5775 
Parker, Glen Lawhon____ __Austin 
320 w. 37-8746 
Parker, Ivy May, g ..... --.--Tucumcari, N.M. 
Woman's Building-9181 * 
Parker, Jackson EarleY--·---·--·-··Midland 
2311 Nueces-4594 
Parker, Jacques Adoue ..·---····--·-····-Austin 
2404 Rio Grande-3829 
Parker, Jewell Felton, e-··-·--···-···Pt. Arthur 
Little Campus Dormitory-23430 
Parker, John Welborn..·------···---··Rice 
505 E. 19--4712 
Parker, Kate_·--··-········--------·--···Bryan 
2610 Guadalupe-23379
Parker, Margaret Neil _______________Bryan 
2610 Guadalupe-23379
Parker, Mary Kate. ___________.Austin 
320 w. 37-8746 
Parker, Oswald.____________Beaumont 
2711 Nueces-22956 
Parker, Ralph Halstead, g. ustin 
320 w. 37-8746 
Parkinson, Ben Ashworth._______.Austin 
Riverside . Drive-4205 
Parkinson, Henry Stewart, e ______Austin 
Riverside Drive-4205 
Parks, Asbury Sloan, e_____Wichita Falls 
203 E. 25--3140 
Parks, Hal Braley_________.San Antonio 
2501 Nueces-23282 
Parks, Mabel_________________San Antonio 
Kirby Hall-3587 
Park~, Ora Lee ________________Munday 
2002 San Antonio-3716 
Parmer, Emanuel Dewey, e ____Pt. Arthur 
2004 Wichita-8288 
Parr, Loys.·---··---······-··-·---·---Waelder 
·Scottish Rite Dormitory-9133 
Parrish, Frank FeneL---···---·-Graham 
206 E. 23-3681 
Parsons, Edward lgnacio.·--·-··--·-San Antonio 
211 Archway-3310 
Parsons, Faye Arvin ......·---···-·-Weatherford 
710 w. 22--4773 
Parsons, Floyd William .... ___________Austin 
2061h w. 17 
Parsons, Homer Lee ... - ----·-··-·--Athens 
608 .w. 23-5911 
Passman, Samuel Morris...·-········-····Galveston 
2629 Wichita-9492 
Passmore, Glen Gorman, ph ......... ____Austin 
2715 Nueces-9768 
Patten, Frank Van Rue, e .............. San Antonio 
Little Campus Dormitory-23431 
Patterson, Carolyn ........... ·--·····--·-·-···--··Mexia 
2006 Whitis-4876 
Patterson, Fred Frazier, b .................. -Brandon 
28051h Guadalupe-9726 
Patterson, John Guest, e-··--··-·······Mansfield 
2001 Whitis-6278 
Patterson, John Thomas, e.---·-···--__Austin 
1908 Cliff-22947 
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Patterson, Roswell R,________________Gonzales 
109 w. 3~677 
Patterson, Travis Barron______________Dallas 
2603 Guadalupe
Patton, Bessie Louise___________________Crockett 
710 w. 21-9281 
Patton, Jacob Luther______________ Morganton, N.C. 
601 w. 24-22946 
Paul, Robert Emmet, e___________________Edna 
3604 San Gabriel 
Paulus, David Augustus, e_______________Floresville 
706 w. 25-23469 
Paylor, Norma Slade________________________Waco 
2627 Wichita-6935
Payne, George Eucli.d____________________________Byers 
Little Campus Donnitory-23430
Payne, Ivy Elizabeth_______________Eastland 
Scottish Rite Donnitory-9133
Payne, Robert Maurice, }___ ___________Malakoff 
2107 Nueces-7386 
Payne, Sarah Farnham________________Austin 
2104 Pearl-8089 
Pearl, Emanuel Hillel, e_______________Lamesn 
Little Campus Donnitory-23430
Pearson, Euela, ed___________________Nocona 
2627 Wichita-6935 
Pearson, Harlan Powell Virgil___ Wabash, Ind. 
2011 Guadalupe--8914
Pearson, Lucia Jean_________________Austin 
604 w. 32--8418 
Peck, Charles Brady, b____________________.Austin 
Route 3-7307 
Peck, Lora Belle, g_____________________Houston 
In absentia 
Peckham, Robert Wheeler, L ____Wichita Falls 
2411 San Antonio-23825 
Peden, Davi.d Dantzler___________________________Houston 
708 w. 22--8026 
Pedigo, John Randolph___________________________Austin 
1908 Nueces-22484 
Peebles, Herbert Hartwell _________________________Waco 
609% w. 23-20229 
Peeler, Mrs. Margaret Claiborne__________ Austin 
704 W. 24--8276 
Peeler, Reagan Grey, e ------------------Chilton 
2208 Rio Grande-20227
Peeples, Oscar__________________________________________ Emory 
2000 Neches-22523 
Pember, Mrs. Maurine May________________Austin 
1901 Wichita-22079 
Peiia, Lisandro, e ----------------------------------Del Rio 
2319 Trinity-3120
Pendleton, Mary Elizabeth__________Shamrock 
2408 Rio Grande-9397 
Pennington, Mary Elizabeth _____________ Brenham 
Littlefield Donnitory-23153
Pennock, Lewis, e ________________________Amarillo 
1502 Congress-21667
Perego, Asa, e__________________________Corpus Christi 
Little Campus Donnitory-23430 
Perez, Eduardo_________Cerralvo, N.L, Mexico 
Little Campus Dormitory-23431
Perkins, Bascom Thomas, }________ Mt. Pleasant 
1810 Congress--4539
Perkins, Bess Jack, ed______________Bastrop 
Scottish Rite Donnitory-9133
Perkins, Denver Edward.________________Smiley 
Austin Athletic Cluh-5662 
Perkins, John Astin, e________. McKinney 
2000 Whitis-23705 
Perkins, Milton McKinnon______Bastrop 
2346 Guadalupe-7984
Perlitz, Elsie, g_________________San Antonio 
606 w. 18-4075 
Perry, Dan Noble, b______________Temple 
2105 Nueces-21052 
Perry, James Patrick, e________San Antonio 
2100 Nueces-7293 
Peterson, Carl Lester___________________Taylor 
1406 Waller-9539 
Peterson, Frederick Nir.holas ·----------Mission 
806 w. 21-5523 
Peterson, Gustaf Raymond, e__________Taylor 
1406 Waller-9539 
Peterson, Howa:r:d Stephens_______________Qrange 
2208 Pearl-22406 
Petet, Florence·-----------------------Austin 
506 w. 18-4069 
Petet, Joseph Clarke, l_________________Austin 
506 w. 18-4069 
Petmecky, Adair, e__________________Austin 
1403 w. 9-7014 
Petmecky, Lewis Gray______________________Austin 
1403 w. 9-7014 
Petter, Arnold Edward, e__________Wallis 
710 w. 25--8247 
Petty, Joseph PauL___________________Gouldbusk 
Little Campus Donnitory-23431
Petty, Mary Clare._____________________Cleburne 
Woman's Building-9181* 
Pevehouse, Henry Martin, g_________Austin 
202 E. 22-6456 
Pevehouse, Mrs. Lola Sloan______________.Austin 
202 E. 22-6456 
Peyton, Walter Ferrell, ph.....Shreveport, La. 
2607 Nueces-5831 
Pfeil, Edgar Allan _______________________ San Antonio 
2500 San Antonio-9465 
Pfeuffer, Elizabeth Barbara..-New Braunfels 
Woman's Building-9181* 
Pfluger, Frances Sophia _____________________Coupland 
Woman's Building-9181* 
Pfiughaupt, Richard William______.San Antonio 
Austin Athletic Club-5662 
Pharies, Hugh Jack._____________Levelland 
1910 Whitis--4525 
Pharr, Burnett, }______________________Austin 
801 Highland-21951
Pharr, Mrs. Burnett, g_________Austin 
801 Highland-21951 
•From 10 P.M. to 7 A.M. and on Sunday dial 9184. 
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Pharr, Weldon Pleasant Lewis-~l.a~m~pasas 
2007 Wichita-22610 
Phelan, David Fentress ______Mercedes 
411 w. 23-6381 
Phelps, Ivy Virgil, e _____Nacogdoches 
401 E. 18-22837 
Phelps, Robert Spohn, !_____Laredo 
307 w. 21--3484 
Phifer, R,uth Langley_____San Antonio 
2500 Whiti&-8484 
Phillips, Eleanor___ _ _ ___Austin 
1604 San Jacinto--21885 
Phillips, Harwood Cullen, e__Eastland 
509 w. 26--5775 
Phillips, Imabel, ed-------~Austin 
502 w. 14---5551 
Phillips, James Ray _______.Angleton 
1206 San Antonio---5424 
Phillips, Janet ___________Austin 
1604 San Jacinto--21885 
Phillips, John Wilson, e____ Crockett 
2346 Guadalupe-7984 
Phillips, Margaret Louise, l - --~Austin 
2002 Wichita-6787 
Phillips, Thomas L._______ Mexia 
1014 w. 30-23893 
Phillips, Virgil Kenneth_____Houston 
608 w. 23-5911 
Phillius, Walter Rankin, e____Carthage 
803 w. 17-4164 
Phinney, Edward Temple, e_ __ ___Austin 
1606 Colorado--8624 
Picard, Robert Leopold_Chihuahua, Mexico 
1914 Nueces-4800 
Pickoff, Louise_______ Taylor 
Scottish Rite Dormitory-9133 
Pierce, Alma Allerton______Laredo 
707 w. 23--3411 
Pierce, John Louis_____ ___Navasota 
1928 San Antonio-6398 
Pierson, Alice Lenor _______Austin 
2610 Rio Grande-7494 
Piggott, Irma Lieb, g _____Austin 
3208 Grandview 
Pilgrim, Chulie James, e Eagle Pass 
Little Campus Dormitory-23431 
Pilgrim, Fred Francis, e Eagle Pass 
Little Campus Dormitory-23430 
Pilgrim, Juanita Mae-------~.ustin 
2303 Red River 
Pinckney, John,. Jr._______~.ustin 
1205 E. 2-22640 
Pinckney, Katherine Muriel ___Austin 
1205 E. 2-22640 
Pingree, Arthur Thomas, b_Corpus Christi 
103 E. 18-21357 
Pinkerton, Jim__ ______~ufkin 
2810 Nuec-9367 
Pipkin, James Harold, J______..Bryan 
26()1) University-22940 
Pirtle, Murray Lee _____ 
_Belton 
4512 Ave. G-5297 
Pitman, Verdie Lafayette, } _______Austin 
Cameron Rd. 
Pittard, Mary ---Anson 
Scottish Rite Dormitory-9133 
Pitts, Minor Wallace ________Luling 
2409 San Antonio--22143 
Pitts, Willie Augustus, e_______Austin 
1908 Speedway-5808 
Placette, Mary Hassie_____Pt. Arthur 
Newman Hall-4830 
Platt, EtheL________ _ ____..ustin 
Route 1, Box 231-61F6 
Platte, Theodore Alvin _ ______Riesel 
606 Henderson-23528 
Platter, Mrs. Lynne Wooten, g ___Austin 
1209 Castle Hill-5607 
Plumb, Thelma TheodorGa____~Austin 
814 Willow-7879 
Plumly, Edward Cedric, e _______Austin 
214 Archway-4433 
Plummer, Otho Raymond, b__Beaumont 
2310 San Gabriel-6627 
Poe, Frances Kathryn _______,..ustin 
511 w. 31-23923 
Poetter, Lillian ____Cuero 
Littlefield Donnitory-23153 
Poindexter, Louis Mason _____~.ustin 
510 w. 34--3845 
Poindexter, Nelson Phillips. _____Austin 
510 w. 34--3845 
Poindexter, Tom, Jr. ____Wortham 
2010 Speedway-7551 
Pokorny, William Frank, b __Chicago, ill. 
2409 Whiti&-21432 
Polichino, Louis Matthews _____Houston 
1906 Guadalupe-21668 
Pollard, Lorraine, g__ -----~Austin 
408 w. 27--3258 
Pollard, Terence Arthur, e _________Bay City 
Little Campus Dormitory-23431 
Pollok, Lewis William ______Temple 
411 w. 23------6381 
Pool, Joe Richard __________Dallas 
Little Campus Donnitory-23430 
Pool, Mary Ella, g Ft. Worth 
Woman's Building-9181 • 
Poole, Mark Keller, g ______Bay City 
3124 Wheeler-6502 
Poole, Vallie Mae -------Buna 
Kirby Hall--3587 
Pope, James Gann _______Coleman 
705 w. 251h-3101 
Pope, Marie Ethlyn, ed___ ___Hamlin 
1910 Rio Grande--8663 
Pope, Walter Steele _______~.ustin 
811 w. 23-9630 
Porter, Bonnie Dee _______.....ustin 
201 Texas-5256 
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Porter, Cecil Ray, g____________Graham 
2702 Nueces-9950 
Porter, Gerald Milton_______________Stamford 
101% w. 19--6848 
Porter, Horton Brooks, Jr.______________ Hillsboro 
106 w_ 28-5754 
Porter, Marvin Milton________________Caldwell 
509 w. 26-5775 
Porterfield, Fred Bunsen, e_________________Austin 
309 E. 16-5078 
Posey, Frank Godfrey, e____________________Austin 
110 w. 32-7627 
Posey, Meredith Neill, g____________________Austin 
3402 Grooms-23978 
Poteet, Charles Hord, }________San Angelo 
2400 Speedway-7529
Poth, Ernest Phillip__________Cheapside 
2101 San Antonio-8794 
Potter, Charles Francis, !_ _________ __Gainesville 
2510 Wichita---0614 
Potter, F1oyd Ezra, g_____________Austin 
3400 Cedar-3687 
Pouncey, Anthony Truman_____________Alpine 
Y.M.C.A.-9005 
Pound, Albert Marvin, Jr., e__Marshall 
807 w. 23-5762 
Pounds, Edgar____________Austin 
1615 Willow-21823 
Powell, Ella Scott________Marshall 
Scottish Rite Dormitory-9133
Powell, Ellis Yancey, e__________Sabinal 
2501 Nueces-23282 
Powell, Francis Warren, g________Athens 
602 w. 9 
Powell, William Llewellyn, e______J)allas 
2001 Whitis-3998 
Powell, William Maurice___________________Lubbock 
300 w. 27-6946 
Powers, Eloise________________ __ Marlin 
Scottish Rite Dormitory-9133
Prater, Virginia Goalder________________Austin 
910 w. 22-6487 
Prather, Jane_ _____ _______________________ Dallas 
2408 Rio Grande--9397 
Pratt, Charles Edward________Austin 
1007 w. 22%-23000 
Preece, Lenore Llewellyn________________ Austin 
State Hospital 
Prescott, Mrs. Annie Katherine, ed_Woodville 
206 E. 22-5618 
Prescott, Thomas William, ed_________Woodville 
206 E. 22-5618 
Pressler, Mary Belle_____________________Austin 
102 E. 3{}-7167 
Pressler, Paul Ernest, e____________Austin 
102 E. 3{}-7167 
Presson, Cyrus Eugene ___________Wichita Falls 
2506 Speedway-4863
Prewett, Lloyd Graham.______________Keller 
2111 David-22530 
Prewett, Sarah Aleene- Keller 
2111 David-22530 
Prewit, Letha Mae_____________________Pecos 
Littlefield Dormitory-23153
Prewitt, Daisy Merchant.____________Estelline 
Scottish Rite Dormitory-9133
Pribble, James Newton, }______________Austin 
2206 Rio Grande-6516 
Price, Arthur James ___ _________ __Galveston 
1911 University-9021
Price, Edwin Booth_____________Corsicana 
404 w. 23-9907 
Price, Forrest Marion, Jr., e Austin 
4000 Speedway-21706 
Price, Granville, g_____ ____ Austin 
4000 Speedway-21706 
Price, Johnnie Elizabeth, g_ __Palestine 
32 Enfield Rd.-8498 
Price, Joseph Maurice_______Stephenvi.lle 
403 E. 22-22054 
Price, Leo George, e_______Blooming Grove 
2505 Nueces-9500 
Price, Richard Osler_____________Whitesboro 
2303 San Antonio-9424 
Pridgen, Evelyn Mozelle_______ San Antonio 
2007 Whitis-21344 
Pritchett, John Edward, !______Austin 
3906 Speedway-5244 
Procter, Charles Wantland, !.___Palestine 
710 w. 24%-20213 
Procter, Sterrett Brown______________Beaumont 
2310 San Gabriel---0627 
Proctor, Fred Cocke, }___________Victoria 
300 w. 15 
Proctor, William . Gilbert__________ Dallas 
912 w. 23-3679 
Prohl, Emil, Jr. _______________________Pt. Arthur 
102 E. 19--23305 
Proll, Carl William _____________ __San Antonio 
1902 Wichita----0371 
Prothro, Elizabeth, b _______________San Antonio 
Woman's Building-9181•
Prowse, Joe Oscar____________________Austin 
4309 Duval-3497 
Prowse, Josephine lda_________________Austin 
4309 Duval-3497 
Pulliam, Robert Neville __ _______Alpine 
1904 San Antonio-8452 
Pulliam, Tom Denton, e_____________San Antonio 
702 w. 24%-20226 
Purjet, Lawrence Lewis________________Galveston 
2508 Speedway-7324
Pursley, D. }.________________Tuscola 
2208 Rio Grande 
Putman, Hal John, }_____________San Antonio 
2213 Tom Green-21579 
Putman, Harold David, !__ __San Antonio 
2213 Tom Green-21579 
Putnam, Elizabeth ______ Plainview 
2009 Whitis-4455 
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Pyle, Carlton Claude _  _ _ ____ Borger 
1905 Nueces-9356 
Qualia, Ernest Joseph, e______Del Rio 
1904 University-9439
Quante, Ella Viola__ ______ __Clovis, N.M. 
2002 San Antonio-3716 
Quay, Samuel Douglas -------- -Waco 
2604 Speedway-9026 
Quereau, Edmund Packard, g _____.San Antonio 
Y.M.C.A.-9005 
Quereati, Gertrude ____ __________San Antonio 
Woman's Building-9181* 
Querner, Jimmie Leonard _________Temple 
404 w. 23-9907 
Quinn, Carmel Lorreto ___AustiB 
2910 Pearl-20296 
Quinn, Stephen Thompson, Jr., eJt. Worth 
205 E. 25-8885 
Raatz, Walter Arthur, e_ __ ____Houston 
117 w. 9-5977 
Rabel, Estella Alice._ _ _____Weimar 
2106 Nueces--8233 
Rabel, Leslie August, e_______Weimar 
505 w. 26-23085 
Rabensburg, MelhYrn Edward_____Bastrop 
1912 Nueces-8193 
Rachal, Ernest Albert, e _ ____Portland 
805 w. 19-9289 
Racusin, Julius, b ______ San Antonio 
102 w. 20--5201 
Radkey, Oliver Henry _ ____Austin 
2006 Speedway--0961
Raggett, Oswald Henry _______ _______Midland 
1908 Whitis---4432 
Ragland, Richard Kenneth, e____ __Houston 
203 E. 25--3140 
-Raiden, Elwyn Glenn ______Honey Grove 
2712 Nueces--21748 
Railton, John Henry, Jr. _ _____Houston 
2500 San Antonio-9465 
Rainey, Leroy Alex______San Antonio 
306 w. 30-7853 
Raisty, Lloyd Bernard, g__ _ _A.thens, Ga. 
2709 Guadalupe-7818 
Rakestraw, John Aldridge_____Crowley, La. 
2508 Rio Grande--8228 
Ramsdell, Charles William __________ .Austin 
215 Archway-40ti0
Ramsey, Ben Turner. I ________San Augustine 
2111 Speedway-23750
Ramsey, Mercy AnnRbella __ _______________Austin 
4312 Speedway--3038
Ramsey, Murray Perkins____ ____Austin 
4312 Speedway--3038
Ramsey, Otto Franklin ____ _ __Austin 
2608 Rio Grande-4730 
Ramsey, Stevens David ustin 
1808 Congress--9204 
Randals, Hettie Lois___________ Pecos 
Littlefield Dormitory-23153 
Randals, Katherine _________________________Hico 
Scottish Rite Dormitory-9133
Randerson, Emma Ruth ._____ _ ______Austin 
1408 w. 9-57ll 
Raney, Harman Eugene ______ West Columbia 
2605112 Nueces-5831 
Rankin, Charles Altin, g ____Waxahachie 
2309 Nueces--21362 
Rankin, Everett Delmer, e_ ___ _ Kenedy 
605 E. 18-3092 
Rapp, Carl August_______ ___Osage City, Kan. 
2813 Guadalupe-23912
Rapp, Clarence Earl, e _____ __McAllen 
700112 Congress-83ll
Ratchford, Edith Shirley _ ____ Paint Rock 
Woman's Building-9181* 
Rather, Mary Alice______________ _sugar Land 
Littlefield Dormitory-23153
Rawlins, David Herman, e ._______Ennis 
607 w. 17-21976 
Ray, Frank Oliver, e _________Colorado Springs 
1907 Rio Grande-2478 
Ray, Harry EarL_____________ _ ___]}enton 
2604 Speedway-9026 
Ray, Joseph Malchus .....Bowling Green, Ky. 
22ll Speedway-4011 · 
Raymond, Jesse Andrews, l.___San Antonio 
2003 Wichita-5918 
Rea, LeVoy Bradford ________ __San Angelo 
2004 University-9617 
Reagan, Alvin A., Jr., e _ ____Lubbod; 
2205 Nueces-9500 
Reaves, Mary Alice ________Little River 
2002 Whitis--7183 
Red, Walter Scott _____________________Jlouston 
2800 Salado-21023 
Redd, Joseph Ollar ________________Wichita, Kan. 
402 w. 24-5947 
Redditt, WiJliam Marvin, Jr.._ Shreveport, La. 
910 w. 26-5086 
Redford, Cecil D., } ____________ __Johnson City 
2208 San Gabriel-5090 
Redford, Clarence SamueL____Johnson City 
307 w. 26-22193 
Reed, Charlotte Elizabeth___________Houston 
2711 Nueces--22956 
Reed, Mrs. Georgia Beck, g__________ Austin 
3208 Grandview-22093 
Reed, Hilma _______ _________________ Galveston 
2006 Whitis--4786 
Reed, Leland Webb ___________________________Luling 
1903 Wichita-4007 
Reed, Mary Aline _____________________Cuero 
Littlefield Dormitory-23153
Reed, Mignon India, g ________________Austin 
2508 Guadalupe-8006
Reed, Myril Baird, g _____________________Austin 
3208 Grandview-22093 
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Reed, Ruth Irene ----- ----- ---------------------------Austin 
1410 Rio Grande-3981 
Reed, Ruth Vance -------------------------------Austin 
611 w. 5-3741 
Reed, Thomas Paul, e ______________Wichita Falls 
2402 University-6597
Reeder, Thomas Pickens, ph_____________Crowell 
505 w. 26-23085 
Rees, Fletcher Addison ._________________ San Antonio 
214 Archway-4433
Reese, Albert Bailey_________________ ______ _Pecos 
2006 Speedwa,__6961
Reese, Frank, ph ________________________________Ballinger 
2607 Nueces-5831
Reese, Jeff, J r. ____ ________________ __________________________Austin 
Enfield Rd. and Norwalk Lane-7089 
Reese, Jim Eanes .__________________________Comanche 
1916 Speedway-5495
Reeves, Jack Elmer____ ____________________..Alanreed 
2510 Rio Grande-9563 
Reeves, John Travis, e __ ---------------· Paris 
2309 San Antonio-7060 
Reeves, Robert Glenn, 1 ·-------------------------Austin 
2409 University-21814
Reeves, W. S., Jr._____________________________Austin 
2409 University-21814
Regan, Woodward Clement._____ _________Pt. Lavaca 
2310 San Gabriel-6627 
Rehm, Warren Stacy, Jr. ________________Lancaster 
2502 Nueces-5100 
Rehmann, Edward Louis, e -------------- ----­
----------------------------- Ft. Leavenworth, Kan. 
214 Archway-4433
Reich, Joel Manuel, e ________________ San Antonio 
2105% Tom Green-3086 
Reichelt, Edward Turner_____________ Bessmay 
2501 Wichita-5060 
Reichenau, Olga Lena, ed _____________________.Mason 
Grace Hall-7707 
Reid, Edwin Kirkpatrick __________________Austin 
606 w. 11-21223 
Reid, Georgann, g ·-------------------------Austin 
2002 Whitis-7183 
Reid, Wallace O'Neal, 1 ___________________ Munday 
2507 Guadalupe-22759 
Reinstein, Bert Roland __ Lake Charles, La. 
2308 Rio Grande-22958 
Reneau, Thomas Alan. e _______ ___ __ ____Greenville 
1904 San Antonio-8454 
Renfro, Joe Frank, ph _________________Brownwood 
2626 Nueces-3394 
Renfrow, Louis Randolph _____________________Alvin 
1904 University-9439
Renken, Bertha, g _______________________Austin 
• 2312 Sabine-4557 
Reveley, James Edward ___________ San Antonio 
1909 Nueces-23288 
Reynolds. James Howard ____________________Teague 
1908 Whitis-4432 
Reynolds, Joseph Lewis, e .___________San Antonio 
2211 Rio Grande-23441 
Reynolds, Oberon Reed ____________San Antonio 
Little Campus Dormitory-23430 
Reynolds, Roland -······ ----·······----·······--···Franklin 
2507 Guadalupe-22759
Rhea, Floyd Raymond, ph .__________ Glen F1ora 
Little Campus Dormitory-23430
Rhea, Robert Lee, Jr., g___________....San Antonio 
200 w. 19-6768 
Rheilander, Anita Louise, ed__________Lockhart 
2411 Whitis-6873 
Rheinlander, Wilburn William, e ------­
··---------------------------------San Antonio 
2306 San Antonio-3072 
Rheinstrom, Meyer Irwin ___________ Hallettsville 
2620 Speedway-9506 
Rhoads, Orval, ed ·-------··-···-·---·-··-------Dallas 
2400 Speedway-7529 
Rhodes, Arthur Edgerton ···--····-··--···-..Austin 
4115 Ave. H-22264 
Rhodes, Erse! William, !___ ____________Austin 
402 w. 26-8028 
Rhodes, Howard Alan....------··-·--·--·--···· Cooledge 
1908 Whitis-4432 
Rice, Aileen Margaret ....................Mercer, N.D. 
705 w. 24--8679 
Rice, Ardis Gwendolyn____...........Mercer, N.D. 
705 w. 24--8679 
Rice, Mary Jo, ed ··--·-·--·--·····-·····---Austin 
512 w. 33-22351 
Rice, Robert Gerald ····---···------ ---San Antonio 
401 Park Place-5102 
Rich, Absalom Berry..·-----····-----··-··-··---Austin 
609 w. 26-21036 
Richards, Robert Frank ___________ Mineral Wells 
1700 Congress-7627 
Richardson, Addran Dee ---·---··-------Cleburne 
Little Campus Dormitory-23431 
Richardson, Martinette Evelyn ·····------Dallas 
Littlefield Dormitory-23153 
Richardson, Nettie Elizabeth ···-------- Perryton 
Littlefield Dormitory-23153 
Richardson, Violet Anne ··------····---Arlington 
Kirby Hall-3587 
Richey, DorothY··-·-···----······-····-------San Antonio 
Littlefield Dormitory-23153 
Richman, Sylvia Robert _________ Denver, Colo. 
Littlefield Dormitory-23153 
Richter, Frederic Wilhelm, !.______.Niles, Mich. 
307 W. 21-3484 
Rickard, John Allison, g -····-----···--·- -----Austin 
2302 Trinity-21741 
Ricker, Nathaniel Higgens ·-·-·-·····-··-----··Austin 
818 w. 6-7396 
Ridder, Alfred Joseph -·-·······--·----San Antonio 
211 Elmwood-22928 
Rieger, Samuel Jack ·-··- ---········-···-···Decatur 
1912 Guadalupe-5131 
Rienstra, John D., 1.- ----···---·····-······-Nederland 
102 E. 19:-23305 
Rietschle, Fredrick, e ···----------------·Harlingen 
1912 Guadalupe-5131
Rieves, Seaborn Lynch, e __________ _____ Weatherford 
Y.M.C.A.-9005 
Rigler, Frank Clement .____________________ Austin 
710 W. 19- 3933 
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Rigler, Mrs. Jewel Gaddy_______________________ Austin 
710 w. 19-3933 
Riley, Dovie Viviene ______________________________ Diball 
Littlefield Dormitory-23153
Riley, Irene Lena, ph _______________Fredericksburg 
Scottish Rite Dormitory-9133
Riley, Joseph Weldon _________________Greenville 
1710 Colorado--0951 
Riley, Willie ____________________Roosevelt, Okla. 
910 Poplar-5470 
Rinando, Sam Joseph ·······--··-··-----Beaumont 
1906 Wichita-5166 
Ritter, Erna Marie _______________________Austin 
802 E. 23--4846 
Rivers, Edwin RaY-------·-·····--··-··-·····McKinney 
803 E. 11 
Rives, Mary Ann ---··-···--·---·--Throckmorton 
2807 Rio Grand~408
Roach, Leo B.__________________________________Paris 
2408 San Antonio--0249 
Robards, John Dean_______________ San Antonio 
2411 San Antonio----23825 
Robb, Joe Hara, e ------·-····--·--···----------Lufkin 
2502 Speedway-20200 
Robbins, Lois Adelle --·-··------------------Cameron 
Littlefield Dormitory-23153 
Robbins, Lucille -----------·-··-······------------------Elgin
2002 San Antonio----3716 
Robbins, Ruby Louise ______________________Cameron 
Uttlefield Dormitory-23153
Roberdeau, George Randolph _______________Austin 
704 w. 13---S230 
Roberts, E. Fowler, l -··--·--------------San Angelo 
1606 Colorado-5821 
Roberts, Eunice Ernestine ________________ San Angelo 
Kirby Hall--3587 
Roberts, Forrest Edward _______________Texas City 
1904 University-9439
Roberts, Haskell Ellis ______________Okemah, Okla. 
Little Campus Dormitory-23430
Roberts, Joe Benjamin____________________________Austin 
2509 Nueces-9953 
Roberts, Lamar DriskilL__________ San Antonio 
806 w. 22--4258 
Roberts, Marlin Leon, e ______________________ Bartlett 
703 w. 25----7177 
Roberts, Samuel Earp __ _________________San Antonio 
1807 Lavaca--3867 
Roberts, Sinuard James ________________Caradan 
2813 Guadalupe-23912
Roberts, William Glendon, L ______________ ____Waco 
Little Campus Dormitory-23431
Roberts, William Jack ____________________ Sweetwater 
2509 Nueces-9953 
Roberts, Wilma Marie, e--··--·········---Fentress 
1808 Brackenridge 
Robertson, Doris Elizabeth....·-·····-······---Austin 
106 W; 32-21267 
Robertson, Eloise Connolly__________Lockha:rt 
2627 Wichita--0935 
Robertson, Marvin Allen, b______Wichita Falls 
702 w. 21-7282 
Robey, Benjamin Frizell, Jr., e__________Coleman 
2506 San Antonio----23506 
Robinowitz, Ruby Lee______________.....Rosenburg 
Scottish Rite Dormitory-9133
Robinson, Alfred Henry_______________________.Austin 
404 w. 7-M88 
Robinson, Mrs. Eva Hope, g __________________Austin 
700 Rio Grande--0556 
Robinson, Harold Leslie___________San Antonio 
1905 University---S043 
Robinson, Helen Virginia---··········--···Galveston 
Grace Hall-7707 
Robinson, Katharine Louise ........Portales, N.M. 
Woman's Building-9181 * 
Robinson, Louis Carr....------·····-------Austin 
1711 San Gabriel-9880 
Robinson, Marjory Jo __ __ ----------Portales, N.M. 
Littlefield Dormitory-23153
Robinson, Mary Helen______________________.Alvin 
Littlefield Dormitory-23153 
Robinson, Mayme Sue ····---··-·---·····-----·······Dallas 
Scottish Rite Dormitory-9133 
Robinson, Maynard F., L---···-······-----·Cleburne 
2505 Nueces-9500 
Robinson, Michael Clark..________ San Antonio 
1710 Colorado--0951 
Robuck, Charles Henry, Jr._______________ Helena 
2309 San Antonio----7060 
Rode, Otto Charles, g ____________Fredericksburg 
2505 Guadalupe-4133 
Rodgers, Graham Lee....----······-····----___Lindale 
2003 Neches 
Rodriguez, Carlos Vicente, e_________________Del Rio 
2004 Wichita---S288 
Rodriguez, Dalinda__ ________________________Harlingen 
707 w. 23-3411 
Rodriguez, James Joseph, e __________________Sabine 
1904 University-9439 
Rogers, Clara Elizabeth -----·····------·--····-Tyler 
Woman's Building-9181* 
Rogers, Cyrus Lee, e ___________________________Bartlett 
1802 Nueces-5197 
Rol(ers, Frances Adelaide ......Jonesboro, Ark. 
Woman's Building-9181* 
Rol(ers, Roma J ewel -------·······-----------·-·····Tyler 
Woman's Building-9181* 
Rogers, Roy Leonard, e ----·····--------···Hillsboro 
2506 Speedway---4863
Rogers, William Henry, Jr., L____________Vernon 
1710 Colorado--0951 
Romberg, Mrs. Margaret King___________Austin 
406 E. 32---S550 
Romberg, Marvin, e ________________________Gonzales 
406 E. 32---S550 
Root, Alice Eli.zabeth ___ ··········----·--······--·-Austin 
113 E. 18-5806 
Rooth, Gladys Geneva, b -----····-······----McAllen 
1914 Speedway---S088 
•From 10 P.M. to 7 A.M. and on Sunday dial 9184. 
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Roper, Charles Cecil, b____________Robstown 
1711 Brazos-5491 
Roper, Frank Charles_____________Orchard 
710 w. 25-8247 
Roper, John Paul, e ____________Corsicana 
2407 Whitis-22240 
Roper, Robert Ruder, e ·-·------- -----Corsicana 
2309 San Antonio--7060 
Rose, Alfred ... __ -·-··---------------·-·-·--Temple
411 w. 2~381 
Rose, David ---------· ···-------------·New Braunfels 
Little Campus Donnitory-23431
Rose, Dorothy_________________________Dallas 
Scottish Rite Dormitory-9133 
Roseman, Sylvia Roselle.______San Antonio 
207 w. 21-4663 
Rosene, Hilda Florence, g._Monroe, Wash. 
2607 University--0607 
Rosenthal, Bernice Harriet.... ··--···--Ft. Worth 
Scottish Rite Dormitory-9133 
Rosenthal, Rozelle ----------------------·--·-.Dallas 
Scottish Rite Dormitory-9133
Rosenthal, Sarah Ettinger ____________Galveston 
Woman's Building-9181* 
Rosenwasser, Marcus, b _____________Lockhart 
2912 Speedway-3643 
Ross, Cecil Clay, e ------------Del Rio 
2204 Nueces--22812 
Ross, Dorothy Nell ____________________Austin 
23 Enfield-8268 
Ross, Earl, e ___ _______________Bishop 
1915 Nueces---22471 
Ross, Gene Agnes __ __ ____________Kerens 
2106 Nueces-8233 
Ross, Lucille Virginia ----·-···-···---Henderson 
Scottish Rite Donnitory-9133 
Ross, Mary Florine ·-----------------Houston 
Grace Hall-7707 
Ross, Raleigh RoY---··-···-- --···---Lockhart 
2008 Unive!Sity-8166
Ross, Zerilda Elizabeth____________Lockhart 
2007 Whitis--21344 
Roten, Walter David .__________Rusk 
1912 Nueces-8193 
Rounsaville, James Herdis, b___ ____Alto 
2400 Speedway-7529
Rowan, Maynard Arthur, e_ _____ Runge 
2309 San Antonio--0070 
Rowe, Pauline__________________________Austin 
Route 1, Box 23.6-19F13 
Rowe, Richard Schermerhorn, e..____Austin 
1711 Rio Grande-7967 
Rowntree, Martha Ellen, g ,________Bartlett 
In absentia 
Royal, John Ladrew, ed... Baxter Springs, Kan. 
State School For Deaf--0101 
Royall, Wade, e ·---------- ------------Austin 
506 E. 40-3980 
Rubenstein, Sylvia ____--------------·-----Dallas 
Scottish Rite Dormitory-9133 
Ruckman, Caroline Silsby, g .____Kames City 
2620 Wichita-8038 
Ruckman, Hugh Bennett__________Austin 
1711 Pearl-8433 
Ruckman, Mildred Mary, g____________Austin 
1711 Pearl-8433 
Rudersdorf, Stella, L - - ---·-·--···-Houston 
2011 Whitis--0209 
Ruffo, Louis, e.___------------------San Antonio 
Little Campus Dormitory-23431
Ruhmann, James Meece .__________Kenedy 
402 W. ·24-5947 
Runyon, William Thornton, e_ ___Austin 
705 w. 221/z-9043
Rupard, Roy Donald ____________Dallas 
2600 Salado--9554 
Rusch, Kennit__ ___________________Comfort 
2007 Wichita-22610 
Rushing, Dorothy Beal______________Lott 
Kirby Hall-3587 
Rushing, Helen --·-----------------------Runge 
Scottish Rite Dormitory-9133
Rushing, Lois ____________ _ ___________Runge 
Scottish Rite Donnltory-9133
Russel, William Stuart Bailey, Jr., b_______ 
--- ---------------·-·····-----------San Antonio 
300 w. 27--0946 
Russell, Addison Lynn, b_______Rockport 
1711 Brazos-5491 
Russell, Artis Horace ____________Hereford 
2207 Nueces 
Russell, Charles George, }_________Ft. Worth 
Little Campus Donnitory-23430 
Russell, David, e ----------------Ft. Worth 
509 w. 26-5775 
Russell, Dorothy Alice, g.___Rockport 
1711 Brazos-5491 
Russell, Gwen Arkan _____________Uvalde 
1811 Colorado--5967 
Russell, Herbert Thomas, e._._____________Cuero 
2346 Guadalupe-7984
Russell, James Edwin, b ._________Temple 
2308 Rio Grande-22958 
Russell, John Thorne, l .__________El Paso 
1606 Colorado--5821 
Russell, Lewis Curtis, b_____________Poteet 
2405 Whitis--23357 
Russell, Ralph Clark. b ----------------Rockport
1711 Brazos--5491 
Russell, Vilena ------·-·· ___________ Robert Lee 
2407 University-5271
Russell, William Bryan, Jr.______________Austin 
2303 San Antonio--9424 
Russell, William Norris -------------------Denton 
2810 Nueces--9367 
Rutherford, Joseph H. .____________Greenville 
1905 University-8043
Rutland. Billy ___ ______________Austin 
601 w. 26-22480 
*From 10 P.K. to 7 A.M. and on Sunday dial 9184. 
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Rutland, James__ .Austin 
601 w. 26-22480 
Rutland, Josephine_______________________Diball 
2400 Rio Grande-22939 
Rutledge, Quincy Lee ____ _ Vernon 
503 w. 19-5669 
Rylander, Dorothy ___________________ Waco 
510 w. 23-22914 
Rymer, Frank William__________Austin 
City Hospital-23157 
Sacks, Estelle ______________________________San Antonio 
Scottish Rite Dormitory-9133 
Sadler, Byron Pollock __ Houston 
1907 University-9998
Sadler, Fannie May_____________Dallas 
Woman's Building-9181• 
Sadler, Garland Adolphus_____Houston 
1907 University-9998 
Sadovsky, Wolford _____San Antonio 
190311.aA Wichita-23081 
Sage, Frederic Hebard, Jr.____Galveston 
171211.a Congress-5975 
Sagebiel, Edith Benita___Fredericksburg 
Kirby Hall-3587 
Sahm, Edgar Arthur, g __New Braunfels 
New Braunfels-168W 
Saldivar, Julian Theodore ______McAllen 
2212 Tom Green-22063 
Salinas, Ezequiel, Jr., } _____ ____Laredo 
2303 San Antonio-9424 
Salmon, John Richard______San Angelo 
702 W. 21-7282 
Sample, Charles Hurst-------- .Edna 
2721 N. Guadalupe-8635 
Sampley, Arthur McCullough, g___Austin 
1106 West Ave.-7156 
Sampson, Bernard Herschel._____Dallas 
2703 Speedway-23008
Sampson, Mose _ _ ___Beaumont 
102 w. 20-5201 
Samuels, George Edwin _ ____Appleby Sayles, Hal ---------­
1932 San Antonio-20289 
Samuels, Rachel __________ ____ Appleby 
281511.a Rio Grande-9647 
Sanders, Anne Irene. Beaumont 
Grace Hall-7707 
Sanders, Beatrice__ _ ______ Austin 
300 San Jacinto 
Sanders, Felix Hill, Jr., e____Beaumont 
601 W. 24-22946 
Sanders, .Gladys Elizabeth________Falfurrias 
Scottish Rite Dormitory-9133
Sand13rs, Roy Alexander_ _____Haskell 
404 W. 23-9907 
Sanderson, Grace Veta .____Mankato, Kan. 
2315 Nueces-8480 
Sandifer, Vermelle Frances_____Franklin 
2101 Nueces-7598 
Sandlin, Marlin Elijah.______Colmesneil 
2500 San Antonio-9465 
Sands, Billie Buck, L ___________Austin 
105 w. 15-4499 
Sands, Raymond Reginald, ph_ ___Baytown 
2211 Speedway--4011 
Sanger, Eugene Kahn ------ ------------ --Waco 
215 Elmwood-9993 
Sanger, Evelyn Belle-----._ _________Dallas 
Scottish Rite Dormitory-9133
Santamaria, Foley, L ________________Houston 
2003 Guadalupe-20292 
Santos, Jose A. de los, e_ ___________ 
______________Central Jobabo, Ote., Cuba 
Little Campus Dormitory-23431
Sappington, Harry O._______ Galveston 
606 W. 25-22145 
Sassman, Hazel Lucile____ __ Austin 
611 W. 14-7473 
Satterwhite, Gordon Andrew, e___Cooledge 
1908 Whitis--4432 
Sauer, Henry Adolph ------- Houston 
2508 Rio Grande-8228 
Saunders, Mrs. Do!'I Yoes, e.___Gatesville 
4103 Ave. H--S760 
Saunders, James Byron_ ________Tyler 
402 W. 26--8028 
Sauter, William Everett, e.__Brooklyn, N.Y. 
Little Campus Dormitory-23430 
Savage, William Boyd, e 
1910 Whitis-7050 
Savino, Carl Lewis -----­
2011 Guadalupe-8914 
Savoy, Leon Weldon. 
803 W. 23-8138 
Malone 
Beaumont 
Bellville 
Sawyer, Guy Stanley, e____San Antonio 
1904 Guadalupe-23423
Sawyer, Robert Eugene, e____Smithville 
2204 Nueces-22812 
Saxon, John Lynl). ..______Pt. Arthur 
507 w. 26-3223 
807 W. 23--S762 
Sayles, Jack Welcome, }_ 
60611.a W. 19 
Scales, John Garver 
701 W. 25%-22660 
Scales, Nell Louise ---------- Austin 
903 Lavaca-8411 
Scales, Samuel Melrose, e________ Dallas 
2418 Duval-6418 
Scales, Shirley Ella ______________________Marshall 
Scottish Rite Dormitory-9133
Scanlan, Anne Elizabeth _______Brownsville 
2711 Nueces-22956 
Scanlan, Nestor _  -------------------Brownsville 
1905 Pearl-23326 
Scanlan, William. !._________Brownsville 
711 W. 21-7668 
bilene 
______Abilene 
Dallas 
Sandlin, James Arthur, l ___ -----Austin Scarborough, Davis Dallas, l____Abilen~ 
2000 San Antonio-7819 2614 Rio Grande-7151 
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Scarborough, Paul Caver, ph __ Carrizo Springs 
2607 Nueces-5831 
Schade, Margaret Marie, e_____________________ Austin 
2205 Rio Grande--9975 
Schaefer, Milton Pledger______Memphis, Tenn. 
Little Campus Dormitory-23430
Schaeffer, Mrs. Adele Oberdorfer.___________________ 
-------------------- ___________________Corpus Christi 
501 w. 18-6853 
Schaeffer, Jerome Raymond ______ Corpus Christi 
501 w. 18---0853 
Schaleben, Hale Oliver_____________Edinburg 
711 w. 21-7668 
Scheel, Weldon Branch__________Lockhart 
911 W. 2~76 
Schieffer, Henry Stanley, e __________Manor 
Manor 
Schiflett, Hubert Lee, e_________________Denison 
1904 Neches-4974 
Schiflett, Lillie Faye _______________________Denison 
1904 Neches-4974 
Schiller, Adolph Charles_________ ________ Rosenberg 
710 w. 25-8247 
Schiller, Lillian Geneva ---------------------- --Lott 
Littlefield Dormitory-23153 
Schiller, Nelson Lorenz ------------------Buckholts 
2202 Nueces-3313 
Schkade. Albert Fred _________________ Giddings 
407 w. 23-21802 
Schleuse, Louis William, ph________Austin 
605 w. 16-5298 
Schley, Bryan, I _______ __________________Teague 
1905 University-8043 
Schlueter. Marie Francis _________Nacogdoches 
2007 Whitis-21344 
Schmerbeck, Robert L., Jr., !________ _Kerrville 
100 w. 27-22932 
Schmidt, Fred Otto. l ------------------------Rosebud 
2525 University-23872
Schmidt, Harold William, }_______________Mason 
1700 Congress-7627 
Schmidt, Victor Louis. e ----------- Rosenberg 
2011 Guadalupe-8914 
Schmuck, Rudolph, e --------------------------McAllen 
403 E. 22-22054 
Schneider, Charles Clark, e _______________ Locker 
Little Campus Dormitory-23431 
Schneider, Grace Louise, b -----------------· Locker 
804 w. 21-9454 
Scholl, Dolly Margaret, ed -------------- Galveston 
2500 Whitis-8484 
Schon, Mathias Joseph, .Tr.....Hawarden, Iowa 
19031hA Wichita-23081 
Schram, Elmer Arthur ____ __________ __San Antonio 
806 w. 22-4258 -
Schreffler, Willie Wade, e_________________ EI Paso 
1805 Colorado---7983 
Schrock, J. Ford, e -------------------------···· Midland 
708 w. 23-22536 
Schroeter, Helen Joyce -------···········--Plainview 
1017 w. 30--22991 
Schuhman, Dan ____ ·-····-- ------------Dime Box 
2501 Nueces-23282 
Schultz, David Henry, !_____________________Houston 
111 E. 19-4615 
Schultz, Zella Elizabeth_________________________Austin 
711 w. 24-5823 
Schulz, Hollis Henry, ed__________............Austin 
705 Neches-22486 
Schulz, Lillian Elizabeth _____________________ Austin 
1608 East Ave.-22789 
Schulz, Martin Au.gust, b________________Austin 
908 E. 7-8328 
Schulze, Gene Roscoe____________________ Shiner 
1709 Congress
Schulze, Nolan _______________________New Braunfels 
1900 Nueces-7414 
Schutz, Elfrida Theresa........_______EI Paso 
Kirby Hall-3587 
Schutze, Henry Gordon, e________________ Marfa 
108 w. 38-23888 
Schwamkrug, Erhard Helmuth, e_______________ 
········--······-···-·············--······-····New Braunfels 
Little Campus Dormitory-23430 
Schwartz, Hirsch Nathan, !.._________Schulenburg 
2101 Rio Grande-5111 
Schwartz, Marian Dolores____________________Mart 
Scottish Rite Dormitory-9133 
Scott, Arvin Forrest --------------------Austin 
805% w. 22-20293 
Scott, Bennett Relyea _________________________Austin 
102 w. 35-9571 
Scott, Connor Sivells, !______________Brownwood 
307 w. 26-22193 
Scott, Jack Percy __ ·······-·····-----------Galveston 
1709 BrazoS--:-20235 
Scott, Laura Margaret___________________________ Cleburne 
703 w. 24-7012 
Scott, Leora Louise --·······----------- ----Plainview 
2407 University-5271 
Scott, Thomas B., b ·····-······-·······-···-··Cleburne 
2614 Rio Grande--7151 
Scroggin, Mattie Alice ·-···-··---------Tyler 
Woman's Building- 9181 * 
Scullin, Margaret Brown _____ _______Houston 
2106 Nueces-8233 
Scurlock, Chappell Werter, e___________ Teneha 
2211 Speedway-4011
Scurry, William Clarence____________________ ___ Dallas 
411 w. 23---0381 
Sealey, Violet Irene ·······-··-·······----------- ----Salado 
2835 Pearl-21340 
Seals, John Raymond _______________________Plainview 
2107 Nueces-7386 
Sealy, Thomas Richard, Jr., I _____ Santa Anna 
2506 Whitis-2263'3 
Sealy, William Burgess .........._______Santa Anna 
2506 Whitis-22633 
Searcy, Albert Wynn -------·······--·------Brenham 
2609 University-22940 
Seastrunk, Oliver Charlton -·-·····--·--Orange 
2308 Rio Grande--22958 
*From 10 P.M. to 7 A.M. and on Sunday dial 9184. 
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Seay, George Edward, L __________________.Dallas 
411 w. 23-6381 
Sebesta, Bennie Frank, e_______________Lyons 
2511 Nueces-9210 
Secrist, Louise Marguerite___________________Velasco 
1905 Haskell 
Sedgwick, Bessie Dobbs __ _________________Austin 
1009 w. 22%-23040 
Sedgwick, James Cullen ________________________Austin 
1009 w. 22%-23040 
See, Johnnie Bill, e ___________________________Lyons 
2511 Nueces-9210 
Seekatz, Chester Norman, e_____________Austin 
3405 West Ave.~304 
Seekatz, Erna Anna __________New Braunfels 
2101 Nueces-7598 
Seewald, Fredric H. ____________Amarillo 
1902 Nueces-20202 
Seewald, Gladys _________________ _____ Amarillo 
1902 Nueces-20202 
Seewald, Louis, e _______________Amarillo 
1902 Nueces-20202 
Sefcik, Annie Marie ___________________Caldwell 
705 W. 2~679 
Seibel, Zidella Massin ------ --------- --. Galveston 
Littlefield Dormitory-23153
Seidel, Gertrude Martha, g _____________El Paso 
Scottish Rite Dormitory-9133 
Seiders, Fr;mcis Wilbur·------------------Austin 
2503 Wichita-3774 
Seiders, Marian Rosalie _____________Austin 
2503 Wlchita-3774 
Seifert, Edgar Henry, b _ _____________Weimar 
505 w. 26-23085 
Sellers, Abbott Mannie, !._________.San Antonio 
3710 Cedar-7044 
Sellers, Eva Beth______ ________Corpus Christi 
1606 Congress-21628 
Sellers, Laura Gwyn -------------------·---Abilene 
Scottish Rite Dormitory-9133 
Sellers, Laura Louise __ __ _____Corpus Christi 
Littlefield Dormitory-23153 
Sellstrom, Waldine Margaret__________Manor 
Manor 
Sepper, Edward Philip . ·---------------Houston 
19031hA Wichita-23081 
Sepulveda, Evan ·------------·Monterrey, Mexico 
504 w. 17-5247 
Servatius, Mrs. Madge Howell.________Austin 
Country Cluh-7945 
Sessions, Horace, L .. ·---------- Altus, Okla. 
2006 Speedway--0961 
Severin, Amalie ---------- ---- -------Bellvtlle 
Woman's Building-9181* 
Sewell, Mary Elda - ___________________ Jacksboro 
Scottish Rite Dormitory-9133 
Shaddock, William Broaddus ______Beaumont 
2505 Nueces-9500 
Shadle, Annie Laurie _____________Weatherford 
2007 Whitis-21344 
Shafer, George Henry----------- _________________ Conroe 
2805% N. Guadalupe-4265
Shafer, Mildred Elsie __ ____ ____ __ _________ _____Tornillo 
Scottish Rite Dormitory-9138 
Shafer, Yale Milton ·---------------------San Antonio 
1910 Wi,chita~749 
Shahady Edward Joseph, !.______________Laredo 
200 w. 17-23241 
Shane, Melba Franklin, e_________________Beaumont 
407 w. 16--0450 
Shannon, Irvin William _______________________Dallas 
711 w. 25-23807 
Shapiro, Julian Lee, !.__________________Houston 
102 w. 2~201 
Shapiro, Louis Pacey_______________ San Antonio 
717 w. 24--23572 
Sharfstein, Milton Melvin, b ___________ Beaumont 
2620 Speedway-9503
Sharp, Charles Lamar, e _______________Ft. Worth 
1905 Wichita-23911 
Shaver, John Signor __________________ Corsicana 
217 Elmwood-9271 
Shaw, Edward John, Jr. ___ _ Corpus Christi 
2346 Guadalupe-7984
Shaw, Jeannette Porter.__________________Houston 
Newman Hall-4830 
Shaw, Joe Edward, L ______________________Houston 
410 w. 3e-3835 
Shaw, K. Barnett ________________________Dallas 
2620 Speedway-9503 
Shaw, Marjorie Baldridge, ed _____Galveston 
Scottish Rite Dormitory-9133
Shaw, Travis Bowen, e _____________ Canyon 
1605 Colorado-22766 
Shaw, Mrs. Will Rivers, g _________Houston 
410 w. 33-3835 
Sheckles, Mary Elmyra_ ______ ___Yoakum 
Scottish Rite Dormitory-9138
Sheffield, Joseph Emmette_____________Austin 
1811 Colorado-5967 
Sheffield, Mary Lucyle _______ ______Silsbee 
1206 West Ave.-21582 
Shelby, Joe Aubrey, e______________Austin: 
1114 w. 9-7789 
Shelby, McDalton, e ___________________Austin 
1114 w. 9-7789 
Shelby, Thomas Hall, Jr., e _____________Austin 
409 w. 33-3987 
Shelby, Thomas Hall, Sr., g _______Austin 
409 w. 33-3987 
Shell, Charles Ben -·--------- ----------Snyder 
1710 Colorado--0951 
Shelley, Alice Myrle, ed _____________________Howe 
1003 E. 1-7616 
Shelley, Dexter ------------------------------Austin 
112 E. 1~682 
Shelton, Ernest Franklin --------------------Ranger
1906 Nueces--0219 
She!tC'n, Harold Harrison, e .____Wichita Falls 
190t Guadalupe-23423 
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Shelton, Leora Faye _ ______________ Austin 
705 w. 2211.2-9043 
Shelton, Morris Sheppard, e______ Hico 
2806 N. Guadalupe-3364 
Shelton, Mrs. Ruth E. Evans, ed __ __ Mart 
608 San Antonio-7112 
Shelton, William Barrington, g Mart 
608 San Antonio-7112 
Shepherd, Charles Howard____Wichita Falls 
2411 San Antonio-23825 
Shepherd, Virgil Henry ____ ___-1louston 
2211 Rio Grande-23144 
Sheppard, Janet ----------- Texarkana 
Scottish Rite Dormitory-9133
Sheppard, Joe Griffin, e _________ Kerens 
1912 Guadalupe-5131 
Sheppeard, James Henry, g Austin 
1407 Nueces 
Sherman, John Isham, e Ennis 
2101 San Antonio-8794 
Shick, Paul J. ­-------­- Waco 
306 w. 19-22941 
Shifilett, Mary Stump_____Marble Falls 
Kirby Hall-3587 
Shipp, W. Byron.. Burnet 
20511.2 w. 15 
Shirley, Robert Vernon, g_ Houston 
Y.M.C.A.-9005 
Shivers, Allan -------- Pt. Arthur 
2908 Guadalupe-8462 
Shivers, Augusta lone _____ Crockett 
2403 Rio Grande-20208 
Shivers, Mary Eleanor __ Crockett 
2403 Rio Grande-20208 
Shofner, Louise Thelma, g ustin 
2505 Seton-9680 
Sholars, Mrs. Fannie Baker, g_ ___Austin 
1908 University-23311
Shor, Frances Adeline _____________Dallas 
Littlefield Dormitory-23153 
Short, Byron Elliott, g. De Leon 
506 w. 22-6589 
Short, Graham Hampton____Edinburg 
2013 Guadalupe-3435 
Short, Helen iucile _ Marshall 
2101 Nueces-7598 
Showalter, Margaret Austin 
4106 Duval-6742 
Shropshire, Leonard Clark, g___Austin 
2315 LaFayette-5178 
Shuart, Willard Edward, I Houston 
2504 Rio Grande-8105 
Shuford, Clyde Vernon, }____Dimmitt 
610 w. 24---3888 
Shugart, Thomas Wilson _ _Denver, Colo. 
2204 Nueces-22812 
Sibley, Lou Ellen Mildred_____Humble 
Scottish Rite Donnitory-9133 
Sickles, Lila Marjorie ----------EI Paso 
Scottish Rite Dormitory-9133 
Siegel, Morris Louis San Antonio 
2912 Speedway---3643 
Sikes, Harry Edwards, b _______________ Graford 
715 W. 25-23452 
Silverman, Willie, b ________ _______Hearne 
1910 Speedway-9444 
Simkins, John Joseph Dallaa 
1910 San Antonio--4168 
Simmons, Beatrice Oleta Stockdale 
Scottish Rite Dormitory-9136 
Simmons, Erma, g.. -Austin 
1104 w. 7-9347 
Simmons, Hugh Esley, e _ ___Lecompte, La. 
305 w. 7-M74 
Simmons, Isabel Kathleen_______Crystal City 
Scottish Rite Dormitory-9133
Simmons, Reuben Leon, b __________Mineola 
400 E. 23--4111 
Simnacher, Edmund Sylvester___Austin 
Route E, Box 163 
Simon, Harold Charles, g____Liberty Hill 
Liberty Hill-71 
Simon, Milton Sylvan, l ______Ft. Worth 
608 Blanco-7116 
Simon, Richard Uriah, l.______Ft. Wotth 
Ie04 San Antonio-6985 
Simpson, James Homer____Valdosta, Ga. 
2007 Wichita-22610 
Simpson, John Fisher, g ustin 
703 w. 25-7177 
Simpson, Lillian Flora, Miss. 
410 w. 19--4720 
Sims, Elizabeth ___ _________________.Austin 
3118 Wheeler-22808 
Sinclair, Carol Evelyn ________Austin 
510 w. 17-21037 
Sinclair, Donald Rolfson, e_______ Austin 
510 w. 17-21037 
Singleton, Eustace Byron, }______Lufkin 
511 W. 31-23923 
Singleton, Joe Henry Waxahachie 
803 w. 23---8138 
Singleton, William Madison, e___Lufkin 
511 w. 31-23923 
Sisson, Bess Healey Kershaw_______Austin 
1918 Speedway-22067
Sisto, David Theodore __________Paris 
1412 Congress-7363 
Sizer, Jack Atkinson, e ___Corpus Christi 
205 E. 22--4901 
Skaggs, Everette Durw'ood______Florence 
3003 Speedway 
Skaggs, Jack Edward _ ______ Plainview 
106 w. 32-21267 
Skelton, Byron George, }_______ __ _ _Groom 
~09 w. 21-6921 
Skelton, Ethel Virninia _____________ _ Bryan 
Littlefield Dormitory-23153
Skinner, Arnold Lee, b _________Bessmay 
Little Campus Dormitory-23431
Slater, Edwin Parker________Luling 
1903 Wichita--4007 
Slator, Cot H., !____ ________Llano 
2807 Nueces-9986 
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Slaughter, Barney Perkey, e_________Cleburne 
2507 Seton--8570 
Slaughter, Mae Gerald:ne _______________Cameron 
Littlefield Dormitory-23153 
Slavik, Julius Alex, e __________________Runge 
2506 Whitis-22633 
Slay, William Dassell ___________________Qlden 
601 E. 18 
Sledge, Frances Elizabeth -----------------Kyle 
Littlefield Dormitory-23153 
Sledge, Oliver Daniel, e _________Austin 
309 E. 17-3244 
Sledge, Robert Lee, ed ________________Slaton 
Little Campus Dormitory-23430 
Sloan, Jane Rose ···-·-···-·--···-······---------Dallas 
Littlefield Dormitory-23153 
Slotwinski, Rudolph Joseph _____Houston 
2411 Nueces--9013 
Slover, Melvin Pharis, g ____________ Alpine 
2814 Rio Grande 
Smallin11:, Susie Bell__________________Pampa 
2009 Whitis--4455 
Smartt, Ephram Herbert _____________________Austin 
Manor Rd.-5675 
Smith, Adam Joseph, g _____ Philadelphia, Pa. 
2809 Rio Grande-6723 
Smith, Albert Hill, b _________________ Crockett 
1710- Colorado--6951 
Smith, Andrew Henry, Jr., b ____Nacogdoches 
109 w. 18--3265 
Smith, _Arthur Lynch ..... _______________________Del Rio 
2204 Nueces-22812 
Smith, Byard Pixley.·-······----·····-·------···· Dallas 
1906 Guadalupe-21668 
Smith, Dick -····-···---- ·--------······Breckenridge 
2006 Speedway~961 
Smith, Edna Alice, ed -------·------------·Center 
3806 Speedway--4693
Smith, Elouise, e _______________________Homer, La. 
2407 University-5271
Smith, Ethel Elizabeth ________San Antonio 
Grace Hall-7707 
Smith, Frances ·-------------------------------- -Austin 
1211 Rio Grande--8387 
Smith, Frances Ethel._______Lovington, N.M. 
Kirby Hall--3587 
Smith, Frederick Marion __________Wills Point 
2311 San Antonio--4554 
Smith, Mrs. French Olin ________________Austin 
912¥.i w. 22 
Smith, Gaston Lynn ___________Mineral Wells 
1908 Whitis-4432 
Smith, Gerald Stanley _______________Lockhart 
2626 Nueces--3394 
Smith, Gladys Eva ··-·-------------·--·······-··-Waco 
School for the Deaf--8014 
Smith, Gretchen Helena_________________ Austin 
1009 w. 12~72 
Smith, Harold Moss, e ··---------------- Luling 
100 E. 26--8641 
Smith, Harry Gilbert ------------------Austin 
Route 6, Box 88 
Smith, Harvey Carroll _________________________Belton 
1910 Speedway--4449 
Smith, Helen Mildred ·····------San Antonio 
Grace Hall-7707 
Smith, Mrs. Helene Perrin, g_______________Austin 
1904 Rio Grande-6239 
Smith, Herbert Sidney, b____________________ Kerrville 
Little Campus Dormitory-23431 
Smith, Homer Oliver, g ···---------·- Colorado 
1901 Neches-21908 
Smith, Horace Edwin ---···-·-----······--······· Dallas 
Little Campus Dormitory-23430 
Smith, Horton Wayne ______________________ Austin 
807 w. 21~62 
Smith, Israel______________________________Tyler 
102 w. 20-5201 
Smith, Jackson Kelly, e. ____5an Antonio 
2208 Rio Grande 
Smith, James Howard, e_________Big Spring 
Little Campus Dormitory-23431 
Smith, James Phillips _______________Huntsville 
712 w. 21-23246 
Smith, Jesse Earlton, e_________________Austin 
2803 Nueces--22816 
Smith, Jewel Mattie _________________ Austin 
2207 Tom Green--8375 
Smith, Joyce Edith ....___________________ Bryan 
Scottish Rite Dormitory-9133 
Smith, Kathleen Adele. __________Austin 
112 E. 18--3620 
Smith, Mrs. Leora ________________________Tulia 
2206 San Antonio--8108 
Smith, Mable Lucile, ed ________________________Alamo 
Scottish Rite Dormitory-9133 
Smith, Mac Frank, Jr., b __________Waco 
606 W. 3S-5557 
Smith, Magus Fulton, L--··----··------Pearsall 
711 w. 21-7668 
Smith, Margaret Machon__________Mexia 
301 w. 21-5262 
Smith, Marvin Roy, e ___________Batesville, Ark. 
1305 Windsor Rd.~165 
Smith, Mary Eloise ________________Austin 
809 Baylor-23245 
Smith, Matthew Irving, g __________Austin 
2106 Neches-9543 
Smith, Noyes Darling, Jr., g _ ______Austin 
807 w. 21~2 
Smith, Oliver Patterson_ --Austin 
909 Ruiz-21358 
Smith, Ollie Vera __ ____________Navasota 
Grace Hall-7707 
Smith, Mrs. Pat M. ·······----------Mt. Pleasant 
500 Crockett-5791 
Smith, Ray, e . ______________________Bonham 
2305 Nueces 
Smith, Rhea Marsh, g ------------Dallas 
2304 San Antonio--6969 
Smith, Roy John, L __________Reagan 
2807 N ueces--9986 
Smith, Sophie Eugenia ____________San Antonio 
2002 San Antonio-3716 
106 Main University 
Smith, Stayton Fleming _ _ _______ Victoria 
2001 Whitis-3998 
Smith, Sue Floyd, e ________________ McAllen 
2101 Nueces-7598 
Smith, Virginia Lucia ______________Houston 
Littlefield Dormitory-2.3153
Smith, Vivian, ed __ ______________ _Austin 
108 Sparks-22740 
Smith, Wesley Herschel, e___ _ _ Houston 
2110 Tom Green-9625 
Smith, Willard Ma_c, e_______Jourdanton 
2501 Nueces-28232 
Smith, William Alfred, g_ ______ Amarillo 
2206 San Antonio-8108 
Smith, William David, e__ __ DeRidder, La. 
211 E. 25-7403 
Smith, Willoughby Evelyn __Lovington, N.M. 
Kirby Hall-3587 
Smither, Julia Pennington _ __Huntsville 
510 w. 23-22914 
Smullen, Margaret Mary__________Palestine 
Scottish Rite Dormitory- 9133 
Smyth, Mattie Downman._ _ _ ___ Austin 
4115 Ave. C-8264 
Smythe, Culver Chatam, b_ _____Thornton 
1704 West Ave.-7491 
Snakard, Robert Francis _____Ft. Worth 
2105 Nueces-9435 
Snavely, Eugene Herbert . Harlingen 
2600 Salado-9554 
Snedeker, Selden Noel ___ _ _ Raymondville 
1904 University-9437
Snell, Glover Leon _ _______ Austin 
601 w. 19-22602 
Snell, Jesse Altus, e .______Austin 
601 W. 19-22602 
Snell, William Earlton______Houston 
211 E. 25-7403 
Snipes, Kenneth Franklin, g _ _Earle, Ark. 
100 W. 27-22932 
Snow, Earl Frank ______________ Donna 
1807 Colorado-9862 
Snow, Lalira Pleasant ____ _Donna 
2007 Guadalupe-4086 
Snowden, Willie Mauqe ___ ___McDade 
7.02 E. 19-9370 
Snyder, Ada ---··- ____ ________Cleburne 
2009 Whitis-4455 
Snyder, Carl Daniel._________Edna 
211 E. 25-7403 
Snyder, Dorothy May _  _ ____ EI Paso 
510 W. 23-22914 
Snyder, Webster .__________ ___Cleburne 
2309 San Antonio-7060 
Sodich, Stella Elizabeth _______Galveston 
Woman's Building- 9181 * 
Solcher, 0. J., Jr. .. ______San Antonio 
1216 w. 22-22464 
Solis, Emma ···---· ____ __R!o Grande 
Newman Hall-4830 
Solomon, Charles W., g _ Haskell 
100 W. 27- 22932 
Solomon, Harold Eunice_ ________Marshall 
807 W. 23-0762 
Sorrell, Fritz Clifton _ _________Pearsall 
2405 Whitis-23357 
Sorrell, James Robert, }_ ___ _ Pearsall 
2007B Wichita-9407 
Sorrell, Tom _  _ _____ Pearsall 
2405 Whitis-23357 
Souder, James Justice _ _ __Belmont, Mass. 
306 W. 19-22941 
Southwell, Sue Isabel _ ______San Antonio 
20$)7 Whitis-21344 
Spain, August Oran, g________Austin 
608 W. 23-0911 
Sparenberg, George Russell_ ____Austin 
1802 Nueces-5197 
Sparks, Mrs. Ellie Hester . Austin 
1611 w. 9-9803. 
Sparks, Jack _______________ Austin 
1510 West Ave.----0633 
Sparks, Mary Louise ··- _________Austin 
1510 West Ave.----0633 
Speaker, William Harrison, e___ _ Dallas 
3124 Wheeler-6502 
Speckels, Exelle Helen _ _______Austin 
3811 Speedway-4409 
Speed, Terrell __ __________ Daingerfield 
103 E. 22- 9393 
Speer, Orlean ··--·-··-·---- ---------Quanah 
Scottish Rite Dormitory-9133
Spell, Lota Rea __ ___ ____ _Austin 
709 w. 24--5634 
Spence, Mrs. Marie Hays, g _ _____ ___ _Salado 
Texas Wesleyan College-9510 
Spencer, Florence Elizabeth, g .__Beaumont 
804 W. 26-22786 
Spencer, John Junker Beaumont 
2810 Nueces-9367 
Spencer, Norman, g ·-·-·-··- - -----Austin 
3110 Grandview-20206 
Sperry, Frank Claudius, e Hubbard 
1908 Whitis-4432 
Spessard, Fanny _______ _ ____ ___Taft 
Scott:sh Rite Dormitory-9133 
Spies, Minnie Lee -- ·- ··- - -- _____ Bonham 
Scottish Rite Dormitory-9133 
Spillman, Beverly Welford, e __San Antonio 
2609 University-22940 
Spillmann, Alice Colquitt ._ ____ __ __Austin 
1105 E. 2- 22258 
Spinks, Lloyd Dean, e___ _ __Ft. Worth 
2407 Whitis-22240 
Spooner, Glenn, e _ _ _ _ _ _Georgetown 
205 E. 25-8885 
Spragins, Len Thomas, e ______Donna_ 
902 w. 22- 9225 
Springer, Robert Lester ____ _ Rockwall'. 
19031hA Wich!ta-23081 
•From 10 P.111. to 7 A.Ill. and on Sunday dial 9184. 
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Spruce, Evelyn.____________________________ Floresville Steinwinder, James Garland __________________Runge 
2002 San Antonio--3716 
Spruce, Mary Frances.___________________Floresville 
Littlefield Dormitory-23153 
Spurlock, Joe C. M.__________Robstown 
810 W. 22--4537 
Squyres, Louis Leroy, b_________________________Yoakum 
1906 Wichita-5166 
Staats, Baise Patrick._________________ Harlingen 
201 E. 261h 
Stafford, Albert Harrison_____________Wharton 
2409 San Antonio-22143 
Stafford, Mrs. Emily Murray_______ San Antonio 
2907 West Ave. 
Stafford, Gerald.____________________________Austin 
2907 West Ave. 
Stahl, Pauline__________________Gonzales 
207 w. 21-4663 
Staley, Mary Louise ._ _________Wichita Falls 
Scottish Rite Dormitory-9133
Stallings, Jim Madison, Jr.._______Nacogdoches 
1704 West Ave.-7491 
Stanley, Chester Bolin .________ _________ J oshua 
1904 University-9439
Stapleton, Hattie Louise_ _____________ _Acala 
Scotti<lh Rite Dormitory-9133 
Stark, Frances Bouldin___ ___Gulfport, Miss. 
Grace Hall-7707 
Stark, Lewis Gustav, !._______________San Antonio 
1504 Congress-8196
Starley, LaFoster Louise_____________ __Pecos 
2500 Whitis-8484 
Starnes, Tom Dupree, !_______ _______Greenville 
2100 Pearl-3342 
Stautz, Carl Henry, e ________Bloomington, Ill. 
1905 University-8043
Stayton, Ernest Norwood, b_______Wichita Falls 
308 E. 11-9375 
Stayton, Mildred Mateer_____________________ Austin 
Littlefield Dormitory-213153
St. Clair, James Harris ____________Sulphur Bluff 
Little Campus Dormitory-23431
Steakley, Zollie Coffee, Jr., !_____Sweetwater 
606 W. 18-4075 
Stearns, Richard, Jr. _________ Hollywood, Calif. 
211 Archway-3310
Steere, Allen Caruthers, l.__ ___ _Ft. Worth 
2100 Pearl-3342 
Steger, Mary Elizabeth __________________ _Bonham 
2627 Wichita-{)935
Steger, Meritt Homer, I.____________5an Angelo 
307 W. 26--22193 
Steger, Ottmer Carl, e_ ______ Pflugerville 
204 W. 14-22432 
Stein, Adolph Irvin, Jr., e._ _________ Galveston 
2508 Speedway-7324
Stein, Bennie _____________ ___________________Ennis 
2311 San Antonio--4554 
Sieinle, John Henry, Jr_, b --------- ------Austin 
1909 University-{)389 
2309 San Antonio-7060 
Stenberg, Richard Rollin, g ._____ ___________Austin 
209 K 38-3872 
Stenzel, Margarette Verona ··-------------Galveston 
Littlefield Dormitory-28153
Stephen, Zada Auline________ _____________________Pecos 
405 W. 14--8616 
Stephens, Joe Byron, e.________________Georgetown 
205 E. 25--8885 
Stephens, Mary Lee, e________________ Austin 
401 E. 35-21682 
Stephens, William Gerald, b____Texarkana, Ark. 
805 W. 19-9289 
Stephenson, Harold Howard, ph .______Austwell 
2607 Nueces-5831 
Stephenson, James Albert, b_ ____Dallas 
601 w. 24-22946 
Stephenson, Terry Elmo_ __ Santa Ana, Calif. 
1716 Lavaca-9600 
Sterling, Lewis Bryan, e ______________Houston 
2501 Rio Grande-7382 
Stern, Eugene _____________________________Dallas 
2629 Wichita- 9492 
Stern, Simon Emile___________San Antonio 
2616% Speedway-5930 
Sternenberg, Frances Pauline .__________Austin 
310 W. 9-22714 
Steussy, Fred Kennith._ __________________Pt. Arthur 
1603 Sabine-22147 
Stevens, James Wade, e _____ ___Midland 
2411 Nueces- 9013 
Stevenson, Laura Mae, b______Eagle Pass 
Scottish Rite Dormitory-9133 
Stewart, Annabelle, ed ________ New York, N.Y. 
Grace Hall-7707 
Stewart, Bill ------ _______________________.Kirbyville 
912 W. 23-3679 
Stewart, Buford _____________ __________Austin 
Route 6--92F5 
Stewart, James Malcolm, e .__________Katy 
2202 Nueces-3313 
Stewart, Robert Everett ______________.Kirbyville 
2509 Nueces-9953 
Stewart, Robert William ___________________Lockhart 
2510 Wichita-{)614
Stewart, Sam Boothe __ . _ ______________ Austin 
1932 San Antonio-20289 
Stewart, Thomas Fritz, e _______ ___.Jacksonville 
214 Archway-4433
Stiles, Frances Virginia ________________ ____Taylor 
Scottish Rite Dormitory-9133
Stiles, Grady Henson .___________________________.Austin 
502 E. 16--21227 
Stiles, Graham Barnes, b _____________ _______Austin 
502 E. 16--21227 
Stiles, Wilburn Conoley, e ______________________Austin 
810 W. 22--4537 
Stilwell, Henrietta Maud ·-·---- ________Texarkana 
Scottish Rite Dormitory-9133 
Steinmann, Walter Henry _____Schulenberg ·Stinson, Burney Franklin, e _________________Austin 
2117 Tom Green-8597 307 W. 38-21767 
108 Main University 
Stockton, Gerald Bradford__________Leander 
303 E. 11- 23968 
Stockwell, Lydia _______ _____ _____Angleton 
Littlefield Dormitory-23153 
Stokes, Charles William, e_ ____..ustin 
1603 E. 1-3256 
Stolje, Joe ..... -·--- -------------Oenaville 
1207 San J acinto--6268 
Stolz, Alberta Louise._____ _ _Galveston 
Scottish Rite Donnitory-9133 
Stolz, Robert Albert, Jr. ___ Galveston 
1704 Brazos-7912 
Stone, Edwin George_____ ____Belton 
2617 University--8272
Stone, Heber, Jr. ___ _ _ ____ Brenham 
707 w. 221h--8265 
Stone, Wilson Stuart.. ·----.Junction 
2301 Rio Grande--5920 
Stone, Wyatt Oliver _ ______Austin 
402 E. 8-3058 
Stoneham, Joseph Dillard, b_____Dallas 
2405 Whitis-23357 
Stoneroad, Mary Virginia_ _ _ Colorado 
Scottish Rite Donnitory-9133
Storey, Helen ____ ______ Cotulla 
2627 Wichita-6935 
Storm, Daniel Agnew________Austin 
2107 Neches-23359 
Storm, John, e ._____ ___ ___Ji.ustin 
2107 Neches-23359 
Strackbein, Lena. g _ _ _ __Rock Springs 
2600 Whitis-6760 
Stramler, Lucile Sue ------- 4•ustin 
2504 Speedway-21092 
Stramler, Maudelle Inez ___ _ ___Austin 
2504 Speedway-21092
Stramler, Will Thomas_ ____ _ __Austin 
2504 Speedway-21092 
Strauss, Edna Earle ----- --- · .Austin 
1707 Congress-23566 
Strauss, Genevieve ·- ---- - --- --Austin 
1707 Congress-23566 
Strayhorn, Dorothy Dimple._ ______Snyder 
Scottish Rite Donnitory-9133 
Streater, Hayden Bertram_ _ ___.Brazoria 
708~ w. 22--8026 
Streater, Ruth Stahl. Lake Charles, La. 
Scottish Rite Donnitory-9133
Streit, Thomas Kirshman_ _ _ _ Austin 
702 w. 241h-22162 
Stricker, Milam, 1.. ·---- --Houston 
505 E. 19--4712 
Strickland, Edward McKinnon _____ 
---------- Pensacola, Fla. 
1915 Nueces-22471 
Strickler, Josephine Elizabeth_ ____Taft 
Grace Hall-7707 
Strieber, Ruth Pauline .________Yorktown 
Scottish Rite Dormitory-9133 
Stripling, William Kingsbery, Jr._Ft. Worth 
2500 Wichita-7721 
Stromburg, Carl Robert, b_ _ ____Hutto 
601 w. 17--5510 
Strong, Alice Helen_______ Austin 
402 E. 23-3406 
Strong, Beeman Ewell, Jr., }_______Beaumont 
601 w. 24--22946 
Strong, Charlotte Rae_______Beaumont 
Scottish Rite Donnitory-9133 
Struve, Inna Christine, g._____ _ __Abernathy 
22051h Rio Grande--6976 
Stuart, George Custer_ ______Pt. Arthur 
2103 Nueces-22092 
Stubblefield, William Elbert___Ballinger 
505 w_ 26-23085 
Stubblefield, William Tilman___ Eastland 
2001 Whitis--3998 
Stubbs, Ann Speer, e _Austin 
108 w. 33-23412 
Stubbs, Barbara Elton_ _____Austin 
3704 Grooms--3915 
Stubbs, Otis Aubrey, e_ ______Austin 
3704 Grooms--3915 
Studdert, Bernard Patrick, e___ Houston 
200 w. 17-9861 
Sturm, Roy Lee.________._______________Arcadia 
2510 Speedway-21335 
Sublett, Coulter Robert ._____ _ ..Arlington 
605 w. 18---3816 
Sublett, F.rank Bolivar, Jr,_____ _San Benito 
109 w. 18-3265 
Suehs, Oliver William___ _ _ ___Austin 
210 E. 30--4270 
Suggs, Virginia Lee ________J)enison 
510 w. 23-22914 
Suiter, Mary Elizabeth ------ ----Winnsboro 
Scottish Rite Donnitory-9133 
Sullins, Roy S., e _ Vera 
100 w. 19 
Sullivan, Agnes Carolyn._ _____ Galveston 
Littlefield Donnitory-23153 
Sullivan, Gordon Boone _ Centerville 
2614 Rio Grand-7151 
Sullivan. Joe Augusta --- - - - Centerville 
2614 Rio Grand-7151 
Sullivan. Melvin Carlin, b.____________Austin 
601 w. 18-4543 
Sullivan, Virginia Bernice .___ _ __ Austin 
705 Ruiz--5221 
Sumners, Gertrude, e ·------- -- --Austin 
2623 University-23591 
Surber, Mary Josephine ._ __ Comfort 
2011 Whitis 
Surginer, Garner, b ----------Floydada
610 w. 24--3888 
Survant, Ruth Ava ____ .Tulsa, Okla. 
2007 Whitis-21344 
Susholtz, Esther ------------------ -Houston 
Scottish Rite Donnitory-9133 
Sussin, David, e _____ Juarez, Chihuahua Mexico 
1910 San Antonio--4168 ' 
Sussman, Morris _______________ Elizabeth NJ 
Little Campus Donnitory-23430 ' • 
Sutherland, Thomas Shelton_____ ____Austin 
110 E. 22-20273 
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Suttle, Bonnie Iola _______ ____Austin 
521 E. 6 
Sutton, Robert Allan, b__ Belton 
1910 Speedway-9444 
Sutton, Will Miller, I __Austin 
715 w. 24 
Swafford, Curtis Aileen ._________Austin 
503 w. 19--5669 
Swafford, Garvice J., e________________Austin 
503 w. 19--5669 
Swanson, Frances Ellen -------------- ·-----El Campo 
Scottish Rite Dormitory--9133 
Swanson, Katherine Alice --------·-·Breckenridge 
Scottish Rite Dormitory--9133 
Swatt, Maurice Irving ·-------El Paso 
2912 Speedway-3643 
Swearingen, Judson Sterling, g .-San Antonio 
708 w. 251h-64<J2 
Swearingen, Nelle ________________.San Antonio 
Scottish Rite Dormitory-9133 
Swearingen, Norman Richard, e._ Woodville 
4000 Speedway-21706 
Swearingen, Robert Goodwin __San Antonio 
307 w. 21-3484 
Sweatt, George Goodwin, }______Waxahachie 
610 w. 24-3888 
Swenson, Harry Maurine _____________ _Hutto 
Scottish Rite Dormitory- 9133 
Swenson, Hildegard Anna, b ______Austin 
404 Orchard-4791 
Swenson, Mary Alyce __________Manor 
104 w. 17--0037 
Swenson, Vivian -------· _____________.Austin 
1510 Guadalupe-9408
Swiff, Sara Jean, e ._____________ __ _____ ___Galveston 
Littlefield Dormitory-28153 
Swinzczyk, Pinchus ._______Nietwiez, Poland 
2506 Guadalupe--4017 
Swor, Albert ._____ ______ -------- -..Dallas 
211 Archway-3310
Syers, Camille Beatrice._._______San Antonio 
Scottish Rite Dormitory-9133 
Tacquard, Clemence Lilian ·-·-----Galveston 
Littlefield Dormitory-23153 
Tacquard, Nancye Marie, e _____Galveston 
Littlefield Dormitory-23153
Talbot, Maretta _________________San Antonio 
2009 Whitis-4455 
Talbot, Mary Theresa _____________Ft. Worth 
301 w. 21-5262 
Taliaferro, Ruth Cavitt ... ________________ Beaumont 
Littlefield Dormitory-23153 
Tallent, Joseph Samuel, g -------------Chico 
1906 University-5104 
Tanner, Cec:l Eliot, e ··-------- ____.Donna 
Little Camnus Dormitory-23430 
Tanner, Karl --- ----------- --- ------Eastland 
2303 San Antonio-9424 
Tarlton. Frances Atlanta ________Austin 
8 Enfield-3443 
Tarvf'r, Esther Mae -- - ustin 
1609 Congress-7021 
Tarver, Mildred Elfrida________San Antonio 
2627 Wichita--6935 
Tarver Richard Franklin, e ____San Antonio 
2107' Nueces-7386
Tatar, Clara________________________________ San Juan 
Scottish Rite Dormitory- 9133 
Tate, Gus __________ _. ___________________ Carrizo Springs 
Scottish Rite Dormitory-9133
Taylor, Adair Louise ____________Colon, Panama 
Scottish Rite Dormitory-9133
Taylor, Charles Duke ___________Cleburne 
1914 Nueces-4800 
Taylor, Clifford Hoyt, e Houston 
2604 Speedway- 9026 
Taylor, Dorothy Louise________Sherman 
1709 Congress 
Taylor, Edward Fulton, e Austin 
soo w_ 38-3956 
Taylor, Evelyn Lee ____ ____ _Bertram 
4108 Ave. H-8092 
Taylor, Frances Euphemia_ ____Bay City 
703 w. 24--7012 
Taylor, Harold EarL. .Austin 
104 w. 33-9236 
Taylor, James Bennett_ ______Beeville 
2204 Nueces-22812 
Taylor, Louis Bartleson ______Sherman 
1709 Congress 
Taylor, Marjorie Ann ______Big Spring 
Kirby Hall-3587 
Taylor, Melba Lou ._____ . _Burleson 
1803 West Ave.-7438 
Taylor, Mildred .______________Muskogee, Okla. 
Scottish Rite Dormitory-9133
Taylor, Nina Sue, ed .______Ft. Worth 
707 w. 23-3411 
Taylor, Robert Arthur . .Marshall 
601 w. 24--22946 
Taylor, Robert Winston _______Waskom 
104 w. 24-8276 
Taylor, Surse John .__ -·-- -Cristobal, C.Z. 
1934 San Antonio-7385 
Taylor, William Otis _ Mt. Pleasant 
2204 Nueces-22812 
Taylor, Wyatt, ed .____ _ Greenboro, N.C. 
Y.M.C.A.-9005 
Teague, Frank, I _____________Center 
402 w. 26-8028 
Teel:ng, James Joseph, b _ _________.Dallas 
1904 Speedway-9684
Teer, Anna Faye ______________________Austin 
304 w. 13-21392 
Telfer, Muriel ----------------- ________Paterson, N.J. 
2002 San Antonio-3716 
Telford, Lawrence Wood, e_____Corpus Christi 
210 E. 26%-9706 
Temple, Alvin Gregory_________________Palestine 
2107 Nueces-7386 
Temple, Henry Gresham, e ._______________Pineland 
2600 Salado-9554 
Temnle. Seth Ward ---· _______________Temple 
2504 Rio Grande-81Q5 
110 Main University 
Temple, Van Benson, g_________Sallis, Miss. 
104A W. 14 
Templer, William BelL_________________Austin 
825 Evergreen-5873
Templeton, Edward Spencer___________Qeburne 
305 w. 19-9919 
Tennant, Roy Irving, Jr., }____________________Austin 
Driskill Hotel-3501 
Tenney. Sam Wilson _________ _________Austin 
800 E. 22-9574 
Tenney, Sara Elizabeth________Austin 
800 E. 22-9574 
Terrell, Alex Watkins_____________Ft. Worth 
2600 Salado-9554 
Terrell, John Lawrence_______________Ft. Worth 
2600 Salado---9554 
Terrell, Pete Ward, e ____________Corpus Christi 
2506 San Antonio---23506 
Terrill, Allen J. _ ___________________________Dallas 
218 w. 27-7165 
Terry, Chalmers Everett, e _____ _____Cameron 
1914 Nueces---4800 
Terry, Jack Montgomery, e _____________Artesia 
1916 Speedway-9861
Terry, May Belle __ ____ ___ __ ________ _________Lockhart 
Scottish R;te Dormitory-9133
Terry, Ross DeMauri _____ _______Austin 
2003 Guadalune--20292 
Thayer, Justin Cavlat _______________________ Houston 
2411 Nueces-9013 
Thedford, Annie Helen ______________Tyler 
Wnman's Building-9181 * 
Thiele, Grace Eunice, g_____ _____________ Austin 
809 W. 22%---8145 
Thielen, Margaret Isabel________________ _ _ Paris 
2006 Whitis-4786 
Thimm. Chris, e - -------------- -------------Harlan 
200 W. 32--0258 
Th<'mas. Mrs. Alma, ed________________ Midland 
807 w. 22-9918 
Thomas. Elizabeth _ ------------------------Corsicana 
2711 Nueces-22956 
Thomas. Elsie Vincent ---------- --------El Paso 
407 w. 27-23387 
Thomas, Gates, g ____________________San Marcos 
San Marcos-575 
Thomas. Harvey James _______________________.Austin 
901 E. 24---9413 
Thomas, Jack, e --------------------------------Memphis
2309 San Antonio---7060 
Thomas. James Louis, e -----------------Midland 
807 w. 22-9918 
Thomas, Juanita Ann _____________________ Bonham 
Kirby Hall-3587 
Thomas, Lafayette Eberle_____________Pecos 
411 w. 23--0381 
Thomas, Lee Elmer________________________Temple 
706 w. 23-3605 
Thomas, Lloyd Alton _________________________Tulia 
1905 University---8043 
Thomas, Lucile____ ____ _ _______ Midland 
Scottish Rite Dormitory-9133
Thomas, Mack, Jr.______________Wichita Falls 
208 Archway-22281
Thomas, Melvin Aubrey, g______________Newcastle 
2906 Rio Grande--9795 
Thomas, Robert Lee _________________ Brazoria 
107 E. 30---20208 
Thomas. Thalbert Rexford, e _________Midland 
807 w. 22-9918 
Thomason, Frank, e_________________Center Point 
2117 Tom Green---8597 
Thompson, Atlas Haynes, b___ ____Dallas 
300 w. 27--0946 
Thompson, Betty Updegraff___________La Feria 
Scottish Rite Dormitory-9133
Thompson, Carey Carter, g_____________Austin 
2615 University-7146 
Thompson, Eugene Vernon, ph....San Antonio 
2813 Guadalupe--23912
Thompson, Franke Rae _________________ Houston 
2608 Guadalupe--9056 
Thompson, Harold Frederick, }_________Dallas 
306 W. 19-22941 
Thompson, Hope Mitchell, e________San Antonio 
713 w. 25---8729 
Thompson, Iverson Gayden, e___________Dallas 
2504 Rio Grande---8105 
Thompson, John Albert ___________________Austin 
1928 San Antonio--0398 
Thompson, Johnnie Wilbur___ ________McKinney 
600 W. 34--0452 
Thompson, Martha Elizabeth ___________Pearsall 
Scottish Rite Dormitory-9133
Thompson, Mary Mavourneen_______________Austin 
2611 Wichita-21059 
Thompson, Oscar Neil, e _____________Austin 
2611 Wichita-21059 
Thompson, Sadie Blanche _________ _________Austin 
1928 San Antonio--0398 
Thompson, Turner, e ____________________Ft. Worth 
109 w. 18-7491 
Thompson, Virginia Emily__________________Austin 
411 Park Place--9234 
Thompson, Willard Curtis, g_____ _____Austin 
102 E. 22-23243 
Thomson, Mary Jane ______________________ __Austin 
627 Patterson 
Thomson, Sara Isabella ________________Coleman 
Littlefield Dormitory-23153
Thomson, Thelma Theora __________ _____________Austin 
627 Patterson 
Thornberry, William Homer___________________Austin 
109 W. Johanna-23177 
Thorngren, Berti! Ivar, g ___________________ Kenedy 
708 w. 25%--0402 
Thorns, John Cyril___ _____________________ Austin 
2624 Wooldridge--22730
Thornton, Eli Henry, l__ _______________ Galveston 
200 W. 19--0768 
*From 10 P.M. to 7 A .M . and on Sunday dial 9184. 
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Thornton, Ruth Thelma._______________Galveston 
Scottish Rite Dormitory- 9133 
Thorpe, Frances Ellen, g_________ _____ ______ Austin 
4003 Ave. F-4465 
Thrasher, Lawrence Elbert, }______ _Austin 
1503 Congress--0246 
Thrasher, Ora Alma, g_ ___________Austin 
1503 Congress--0246
Tidwell, Claudetta Lorraine________________Austin 
1707 E. 1 
Tidwell, Lewis Collier, e _ ________Austin 
4012 Ave. G-4418 
Tidwell, Pauline ------- --······------Tolar 
1908 Red River-5734 
Tidwell, William Edward, g_______________Austin 
609 W. 31--0019 
Tiemann, Victor Eugene________________Austin 
1710 E. 4--22497 
Tigner, Herbert Garner, }______Houston 
2614 Rio Grande-7151 
Tiller, Lucille Winnie_________________Luling 
105 W. 20-4659 
Tillery, Alice Ellen__________________ __ ____ Waco 
Scottish Rite Bormitory-9133 
Todd, William Arledge, e_____________________ Houston 
2617 University~272 
Toepperwein, Earl Webb, e__________________Austin 
2418 Duval-6418 
Tolar, Jack Elden ------------------------ - - -- Austin 
Austin Athletic Club-5662 
Tolbert, Cecil Hazlewood, g ____ ________Sherman 
708 W. 22%-5428 
Tolbert, Frank Hubert, e___________Farmersville 
2617 University~272 
Tolleson, Beryl Victorine._______________Bardwell 
Scottish Rite Dormitory-9133 
Tolleson, Cecil Hufford, e____ ________Bardwell 
2101 San Antoni~794 
Torres, Frank, e______________________ Brownsville 
1604 Colorado-22804 
Towler, Ernest William __________ __ Somerville 
2346 Guadalupe-7984
Towler, Martin Lee _______________________Somerville 
2346 Guadalupe-7984 
Townes, Edgar Eggleston, Jr., J_____Houston 
2609 University-22940
Townsend, Don Kenedy _________ _______Houston 
610 W. l&-7959 
Tillery, William Virgil, b________Carthage Traudt, George John _________ Weatherford, Okla. 
402 w. 2~28 
Timmis, Robert Jam!'s ____ _ __Gainesville 
606 W. 25-22145 
Tinnin, Jack William, e_____ _____ _ Paris 
713 W. 24--4849 
Tinning, Edwin William______________ Hutto 
1509 Congress-7171
Tips, Julius Conrad ._____________ ___Houston 
610 W. l&-7959 
Tipton, Lois Vivian, g _ _____ _____ __Floresville 
Woman's Building-9181* 
Titsworth, Billy ----------··------------ ----Athens 
1714 Lavaca-21312 
Tobias, Lois____________ _ _ __ San Antonio 
2825 Salad~560 
Tocker, Anj\e__________ ______ _ _Galveston 
Littlefield Dormitory-23153
Tocker, Phillip -------· ____________Galveston 
2620 Speedway-9503 
Todd, Branch Colquitt -----····-···-- ------Austin 
1400 Nickerson~494 
Todd, Briggs ___ ___ ___ _______________ ______Gilmer 
1812 Congress-20211 
Todd, Helen Margaret _______________Houston 
Kirby Hall-3587 
Todd, Jack Renick, I ··------------Corpus Christi 
2510 San Antonio-7502 
100 w. 27-22932 
Travis, Brooks Hartman Clint 
2352 Guadalupe-9403 
Traxler, David Gatling _____ __ ____ Harlingen 
1912 Guadalupe-5131 
Treschwig, Mignonette Cecelia ______ Houston 
1803 West Ave.-7438 
Trevino, Benjamin________________ _ San Antonio 
2205 Speedway~379 
Treybig, Raymond Fred, e _ _ _ __ Qldenburg 
2505 Guadalupe-4133 
Tribble, Helen Josephine _ _____ San Antonio 
Scottish Rite Dormitory-9133 
Trice, Marvin Howerton____.San Antonio 
601 W. 24--22946 
Trigg, Alfred Newton .______ __ _San Antonio 
2626 Nueces-3394 
Trigg, Julius Henry.__________________Lockhart 
2626 Nueces-3394 
Triplitt, Bertha Helen ··-------------------------Cisco 
Scottish Rite Dormitory-9133 
Trlica, Hermina ---·-····- -- ----- ------------ --Granger 
Kirby Hall_.:.__3587 
Troe!!, Arthur Richard --- ------------- ..Pleasanton 
1216 S. Congress-7843 
Trousdale, Henri Gordon, ph ._________ Smithville 
603 W. 26-4547 
Todd, Jefferson D., Jr., }____ ____Corpus Christi Trout, Otha Clay, Jr., !___ ___ ___ _________ _Galveston 
2510 San Antonio-7502 
Todd, Lewis David ______ _____________Timpson 
2400 Trinity-9510 
Todd, Paul Engberg ____ _____San Antonio 
2411 Nueces-9013 
Todd, Walter ----------- _____________ _______Austin 
1400 Nickerson~94 
•From 10 P .M. to 7 A.M. and on Sunday dial 
200 W. 19--0768 
Troxell, George Derwood._____ _____________Granger 
211 E. 2~-7403 
Trull, Margaret Jean -------- --­
2104 Nueces-6445 
Tryon, Lucia Madeline _________ 
Kirby Hall-3587 
9184. 
------------Midfield 
____Pensacola, Fla. 
112 Main University 
Tschoepe, Daniel Emil Arthur________.Seguin 
1811 Colorado--5967 
Tucker, Claranelle Charlotte ____________ Dallas 
Littlefield Dormitory-23153
Tucker, James Ree:inald ________________Houston 
706 w. 21-6912 
Tucker, Leroy Chapman ____________ Duncan, Okla. 
100 w. 27-22932 
Tucker, Rosamae _________________ Austin 
1911 Nueces-6706 
Tudyk, Ferdinand Felix ___________Pleasanton 
2004 Whitis-5521 
Tudyk, Frank Andrnw, b .__________Pleasanton 
2004 Whitis-5521 
Tullis, Mrs. Coral Horton, g ___________Austin 
1915 Nueces-22471 
Tullis, John, e ..... _____________Austin 
1915 Nueces-22471 
Tully, Bess ------------------ ___ ____________Cuero 
2610 Guadalupe-23379
Tupper, Cliff, L_____ ____________.San Antonio 
214 Archway-4433
Turk, Sarah Estelle____________ ______Austin 
1918 Speedway-23396
Turner, Blanche Evelyn, ed_____________ 
__ _______________ __________Idaho Springs, Colo. 
Kirby Hall-3587 
Turner, Henry Arlin, g - - ------Canyon 
503 w. 19-5669 
Turner, Joe Stewart, e _ ____ ___Sherman 
2103 Nueces-22092 
Turner, Marvin Cornelius, e _____ _______Austin 
1015 w. 5-5763 
Turner, Mary Josephine ______________________Austin 
1207 Nueces-22717 
Turner, Millard Thad, ed _ ____________Marlin 
2101 San Antoni<>-8794 
Turner, Reese Monroe_ ___ __________Maysfield 
1914 Nueces-4800 
Turner, Ted Edward _______________ _______ _______Taylor 
2501 Nueces-23282 
Tydlaska, Ted Thomas, e _______ _____ Austin 
810 E. 23-22294 
Tyler, Fisher Ames _ ________ ___________Austin 
1210 Castle Hill-6726 
Tyng, Elena Anita______ _______Victoria 
2400 Rio Grande-22939 
Tyson, Carl Thornton ------------------------Austin 
708 West Ave.-9668 
Tyson, Howard Ellis --- --------------------Austin 
708 West Ave.-9668 
Ulland, Gladys Viola_ __________________ Markham 
Kirby Hall-3587 
Ulmer, Lucien Arthur, e ___ __________San Antonio 
606 w. 25-22145 
Umlang, Gertrude Elizabeth ______Utopia 
Woman's Building-9181* 
Underwood, Dorothy Maurine______Austin 
309 w. 21-6921 
Underwood, James Andrew, ed ______Bogata 
807 w. 22%-3179 
Upham, Charles Cleveland, e__ San Antonio 
209 E. 26%-7037 
Upham, John Darr, e.__________San Antonio 
209 E. 26%-7037 
Urbanovsky, Lillian Louise _________ West 
Newman Hall-4830 
Uribe, Fernando, l ---­
___ __________Cienegas, Coahuila, Mexico 
2409 University-21814 
Urquhart, Georg~ Richard ._ ___Beaumont 
1906 Guadalupe-21668 
Urwin, William Christopher, Jr., e _ Gonzales 
2101 San Antonio-a794 
Usher, Francis Cowgill, ph ___Hickman, Ky. 
910 Trinity-8861 
Valdes, Prudencio, e Piedras Negras, Mexico 
Little Campus Dormitory-23431
Vance, Mabel Alice _ __ _________ _Austin 
2104 Nueces-6445 
Vance, Marie Oliver ----------- ___________Edna 
Scottish Rite Dormitory-9133
Van Fleet, Wilburn M. __________ _ _ Hondo 
2500 San Antonio-9465 
Vann, Gabrielle Faustine ___________ _ _Mercedes 
Littlefield Dormitory-23153 
Van Pelt, Dan Fones, e _ __Corpus Christi 
1916 Speedway-5495 
Van Winkle, Dave Franklin. -Austin 
405 w. 15-4788 
Van Winkle, Irys Mary.________Austin 
405 w. 15-4788 
Van Wormer, C!irl William, e____Austin 
1010 w. 30-9676 
Vanzandt, Perry George _ ________Colorado 
1306 Rio Grande-8174 
Varner, Fred C., Jr.___ ______Sherman 
2404 University-4907 
Varner, Herbert William, }____Houston 
2211 Rio Grande-23441 
Varner, Mary Cornelia, g _ _ __ __Bonham 
2107 San Antonio-4806 
Vasek, Rohen Bohus, e_______Dallas 
1807 Lavaca-6583 
Vaughan, John Clements________ Austin 
612 w. 15-23284 
Vaughan, Margaret Anne_________Austin 
612 w. 15-23284 
Vaughan, Vera Imogene ___________ Austin 
2102 San Gabriel- 9306 
Vaught, John Barton ______________Georgetown 
2204 Nueces-22812 
Veltmann, Gerald Edward Austin 
iW2 w. 24--5947 
Veltmann, Joseph Rodney_______Austin 
iW2 w. 24--5947 
Venn, Tommie Edwin, e ._ _______Gilmer 
2505 Guadalupe-4133 
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Ventresca, Alfina Remastin Houston 
2301 Nueces-22092 
Ventresca, Attilio Thomas, e-----Houston 
2301 Nueces-22092 
Vernon, Elizabeth Sallie Houston 
2101 Nueces-7598 
Vernon, Ilda__________ Monahans 
Scottish Rite Dormitory-9133 
Vernor, Kelso Dale, e Austin 
214 Archway-44.33
Vesperman, Fred_____________________.....Austin 
3607 Speedway-8766
Vickers, Emma Glenn.____ _ _______Seguin 
608 w_ 24-8758 
Vickery, Charles Watson, Jr., g___Dallas 
Little Campus Dormitory-23430 
Villarreal, cesar----.Monterrey, N.L, Mexico 
203 E. 25-3140 
Villasana, Juan Haggard_ __Eagle Pass 
2400 Trinity-9510 
Vineyard, Mary Margaret Dallas 
Grace Hall-7707 
Vining, Dan Rutledge, b_ _ Pine Bluff, Ark. 
509 w. 26-5775 
Voelker, Harvey Louis, _Marshall 
403 E. 17-3390 
Voelter, Charles William, ph____ ___Marlin 
2111 Speedway-23750
Vogt, Dorothy Marie_______San Antonio 
Littlefield Dormitory-23153 
Voight, Frances Eleanor ______New Braunfels 
1910 Rio Grande--8663 
Voigt, Ott Leo__ _ __________ Round Rock 
2003 Whitis-5488 
Vollmer, J. D._ __________San Antonio 
2403 Rio Grande-22403 
Von Dohlen, Donald Robert, ph____Goliad 
1906 Wichita-5166 
Von Riggle, Robert, g___Worthington, Ohio 
1606 Colorado-5821 
Vordenbaum, John Henry _Luling 
7111h w. 22 
Vordenbaum, Mrs. Oma Eckols .______Luling 
7111h w. 22 
Vorse, Marjory____ __________Houston 
2407 University-5271
Voss, Kathryn M. _ _ ________Taylor 
Scottish Rite Dormitory-9133 
Votaw, David Freeman, g____San Marcos 
San Marcos--315 
Voyles, Claude Windell, b _ _CJovis, N.M. 
2412 Guadalupe-7140
Voyles, J. D. _ _______CJovis, N.M. 
2412 Guadalupe-2175
Vratis, Dimon Nick, e_________Dallas 
210 E. 30--4270 
Vratis, Jim Nichols_ _ ____ ______ Dallas 
210 E. 30-4270 
Waddell, Frankie Jeanette __ __Midland 
Littlefield Dormitory-23153
Wadley, Barron Evans_______Midland 
708 w. 23---22536 
Waechter, Frances Laura, b_ __ ___Austin 
2834 Pearl-7604 
Wafer, Rena Elizabeth__ _ _ ________ EJ Paso 
Littlefield Dormitory-26153
Waggener, Nelson _______Dallas 
2105 Nueces- 21052 
Wagner, Fred Benjamin, }_ ____Brownsville 
711 w. 21-7668 
Wagner, Grover Cleveland, Jr.____Brownsville 
711 w. 21-7668 
Wagner, J . C._______Wichita Falls 
209 w. 7-3680 
Wagner, James Joe, e _______San Angelo 
1010 Lavaca-21878 
Wagner, Robert George,_______Cuero 
2409 San Antonio-22143 
Wahrmund, Edgar Arno Eagle Lake 
2204 Nueces-22812 
Walbert, Charline Louise_ Columbus, Kan. 
703 w. 24-7012 
Walden, Robert Joe Wellington 
206 E. 22-5618 
Waldstein, Thelma Rae DallM 
Littlefield Dormitory-23153 
Walker, Allan Douglas_ _ High Rolls, N.M. 
Little Campus Dormitory-23430
Walker, Blanche Vivian______Corsicana 
501 w. 23---22914 
Walker, Carleton Hampton, e______Austin 
705 w. 6 
Walker; Charles Lee, Jr., e____Temple 
2105 Nueces-5775 
Walker, Eugene Allen, Cherokee 
1907 Whitis--3344 
Walker, Grace Lucas Beaumont 
2007 Whitis-21344 
Walker, James Russell, e San Antonio 
2108 San Gabriel 
Walker, Jessie, e ______________ Austin 
2206 Rio Grande-4923 
Walker, John Alexander, e-5hreveport, La. 
601 w. 24-22946 
Walker, John Hale, Jr._____________Borger 
Little Campus Dormitory-23430
Walker, Lily Rush, e_ _________Bryan 
1910 Rio Grande--g(i63
Walker, Marjorie Mary_____ ______Austin 
2108 San Gabriel 
Walker, Marshall H., e_ _______ Shreveport, La. 
2508 Rio Grande-8228 
Walker, Morris Delancy.__________Ft. Worth 
2101 San Antonio-8794 
Walker, Qfawno Amneris .---------------------.....Austin 
705 w. 6 
Walker, Ruel Carlile _ _____________CJeburne 
2300 Nueces 
Walker, Taylor Cox.____________________ Beaumont 
110 w. 17- 7273 
Walker, Tura Emma ________Stephenville 
Scottish Rite Dormitory-9133
Wall, Eleanor Perin _ _____________.Pt. Arthur 
Littlefield Dormitory- 23153 
114 Main University 
Wall, Jack Barnett_______________..Abilene 
2004 San Antoni<>-4729 
Wall, John Alex _____ __________5an Antonio 
1805 Colorado-7983 
Wall, Thomas Fredrick, e _  _____ Abilene 
2004 San Antonio-4729 
Wallace, Ben C., Jr._________ ___ _____Cooledge 
2604 Speedway-9026 
Wallace, Charles Beauregard, Jr., L ____Center 
306 w. 19-22941 
Wallace, Frederick Eugene___Cooledge 
1908 Whitis--4432 
Wallace, Henry Glenn _____________Ft. Worth 
214 Archway~433
Wallace, Holland West____________Cuero 
2812 Nueces-22027 
Wallace, Laila Elizabeth_____________Cuero 
2007 Whitis-21344 
Wallace, Tina Lou ___________________Dallas 
Woman's Building-9181 * 
Wallace, Virgie Wesley, ph____________.Austin 
808 E. 14-22807 
Wallin, Wilford Dudley, e__ ___________.Austin 
506 E. 15-3088 
Walling, Desla Ruth, b_ __ __ ____Mission 
Kirby Hall----3587 
Walling, Edna EarL_________________ Mission 
Kirby Hall----3587 
Walling, Herschel Chester, g____________Mission 
2820 Salado-9988 
Walling, Rosemary, g_________ __________ Austin 
2605 San Gabriel-6785 
Wallis, William Rowland, e______________Austin 
504 w. 31lh~l 
Walls, Thurston, g_ _________ ____ _.Austin 
1902 University, Apt. 1-6168 
Walls, Mrs. Thurston ________ _____________ _Austin 
1902 University, Apt. 1-6168 
Walsh, Thomas Norris, e ________________Dallas 
708 w. 23-22536 
Walshe, Robert Neill, L __________________ El Paso 
1001h E. 1~207 
Walstad, George, Jr., e _____________________Pampa 
2407 Rio Grande 
Walters, Robert King, e ___________________ Monroe, La. 
2407 Whitis-22240 
Walters, Ruthford Henry ______Jacksboro 
Little Campus Dormitory-23431
Walthall, Garrison William_ ______________Austin 
1010 Rio Grande-224.58 
Walton, Billy____ ____ ____________________________ Bartlett 
105 w. 2~27 
Wanger, Harry Reuben_____ __ ____________ Houston 
102 w. 20-5201 
Wantland, Clarence Owsley, 1 Calexico, Calif. 
604 w. 18----3616 
Ward, Courtney Cohea ---------- .Clarksdale, Miss. 
Littlefield Dormitory-23153
Ward, Daniel Zeigler, e ____ ___________________..Austin 
2816 Rio Grande----3935 
Ward, John Allen, b__________San Angelo 
502 w. 17-7780 
Ward, Rip __________ _________San Angelo 
203 w. 19-22910 
Ward, William Thomas . __Austin 
2816 Rio Grande----3935 
Ware, John A.Hen ____________ ______Austin 
106 w. 17-9449 
Ware, Lois Philip, g.. _.Austin 
106 w. 17-9449 
Ware, Martha Virginia_______ Terrell 
Grace Hall-7707 
Ware, Sarah Frances, g__________San Antonio 
San Antonio 
Warman, Charles Preston, e____Wichita Falls 
203 E. 25-3140 
Warmuth, John Joseph, b _ _ _ Wichita Falls 
2410 Guadalupe-22911
Warnken, Margaret Louise_ _ ____..Austin 
Littlefield Dormitory-23153
Warren, Anne Whitcomb_ ___________Austin 
708 w. 22%-5428 
Warren, James Albert, e__________Austin 
604 Theresa-54.51 
Warren, Mrs. Laila Davis________Austin 
904 w. 29-23767 
Warren, Louis Raymond_ ustin 
904 w. 29-23767 
Warren, Mabel Lowe ___________ _ _Austin 
604 Theresa-54.51 
Warren, Walter Farel ..Alpine 
2607 Salado-23490 
Warren, William Clements_ __ Wichita Falls 
814 w. 22%--6740 
Warren, William Spencer_ _________ Center 
2616 Speedway-3818
Washburn, Cary William____ ______Greenville 
1905 University--8043 
Washburn, Mildred lrene_ ______Clebume 
703 w. 24-7012 
Waters, David Elam___ ___ Cisco 
2506 Nueces 
Waters, Fleming Aikin Cisco 
2506 Nueces 
Waters, Mary Trembath, g _  Pachuca, Mexico 
2202 Nueces-21372 
Waters, Raymond Edward, e___Wharton 
2110 Tom Green-9625 
Watkins, Benilu_____ ..Austin 
301 w. 35-5913 
Watkins, Edward AL_______ ___ Kennedale 
2802 Nueces-7086 
Watkins, Gustav McKee, g_______Austin 
301 w. 35-5913 
Watkins, John Coleman_ ___Pt. Arthur 
403 w. 25-3782 
Watkins, Kenneth Mitchell___ _ Frankston 
2005 Wichita-23885 
Watkins, William Sladen, L _____ _.Llano 
2303 San Antonio-9424 
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Watson, Dorothy Margaret-Lake Charles, La. 
Littlefield Dormitory-23153 
Watson, Elma Lee San Saba 
1908 Whitis-4432 
Watson, George Marvin, San Antonio 
200 w. 19-6768 
Watson, Herbert James, I Mathis 
2004 University-9617 
Wattinger, Dortha.__ _Austin 
901 w. 6-4089 
Wattinger, LaTrelle __.Austin 
901 w. 6-4089 
Watts, DorothY-------------~ustin 
2820 Salad.r-9988 
Watts, Robert Elliott________San Antonio 
1814 West Ave.-9289 
Wear, John B., Jr._ __________Dallas 
2810 :Nueces---9367 
Weatherby, Clyde_______________Goldthwaite 
1510 West Ave.-3366 
Weatherby, Joe :Norman_________Brownwood 
300 w. 27-5096 
Weatherford, Desmond Coreen_ ____Amarillo 
Scottish Rite Dormitory-9133 
Weatherford, Edwin Walker--5an Antonio 
1905 Pearl-23326 
Weathers, :Ned Steele_____San Antonio 
2311 :Nueces-4594 
Weaver, A. V., Jr. Lubbock 
102 w. 18-7315 
Weaver, Blanche Davilla, b____.Ft. Worth 
Scottish Rite Dormitory-9133
Weaver, Delia Allene__________DeLeon 
Scottish Rite Dormitory-9133 
Weaver, Hilland Crittendon, e____Rule 
2205 Speedway-8379
Weaver, James Richard.._____________DeLeon 
1810 Coloradlr--3660 
Weaver, Lewis Edward._________Orange 
2208 Pearl-22406 
Weaver, William Carlton ustin 
1003 w. 12-23965 
Webb, Francis Loraine Gatesville 
1905 lllueces-9356 
Webb, George W., g_ __________Bumet 
Burnet-102 
Webb, Hazel Marguerite _______..San Antonio 
Scottish Rite Dormitory-9133 
Webb, James Anderson ___San Antonio 
1900 San Antoni.r-22882 
Webb, Katherine Elizabeth, ed______Placedo 
1914 Speedway-8088
Webb, Margaret Lee_________ Houston 
Grace Hall-7707 
Webb, Mary Bryant ______________San Antonio 
2007 Whitis-21344 
Webb. Tom Maddox_________Palestine 
300 w. 27-6946 
Webber, William, e _ _Mexico City, Mexico 
Little Campus Dormitory-23431 
Weber, Bertha Elizabeth Beaumont 
2101 lllueces---7598 
Weber, Erna___ __________New Ulm 
2203 E. 1-22127 
Weddington, Charles Foreman, e_____Denison 
2407 Whitis-22240 
Weddington, Louise Dale______________Bryan 
2006 Whitis-4786 
Weeg, Charles Alphonse______Big Spring 
207 Elmwood-4818 
Weichselbaum, David, e._____ Brooklyn, lll.Y. 
1900 San Antonio 
Weigel, Thomas John, e------------~ustin 
1907 San Antonio--0884 
Weinberger, Abe.._ ________ _ __ Bellville 
305 w. 19-9919 
Weinstein, Marcus, b Portland, Ore. 
1908 Speedway-5808
Weise, Ewald Otto, ph_________Thorndale 
1912 :Nueces-8193 
Weiser, Morris, ph.__________Houston 
2409 University 
Weisman, David Benson, e____Shreveport, La. 
215 Elmwood-9993 
Weiss, Rudolph Henry, e___ Kerrville 
100 w. 27-22932 
Weiss, Theodore Francis, }__San Antonio 
714 w. 23---3445 
Weisse, Frank Walter, e Houston 
2617 University-8272 
Welch, Charles Jeffries, g ustin 
2210 Tom Green-23320 
Welch, Mary Caroline__ ustin 
2210 Tom Green-23320 
Weldon, Doris Waldeen.________Mercury 
Littlefield Dormitory-23153 
Weller, Cyrus Burford._ ustin 
1220 Lorraine-6175 
Weller, Esther Lenore _______Brownsville 
2400 Rio Grande-22939 
Weller, Florence Mary.... Austin 
1220 Lorraine-6175 
Weller, Harvill Ewing, e.____Malakoff 
2103 :Nueces-22!>92 
Wells, Courtnay Weems Austin 
709% w. 23-5097 
Wells, Joe Kelton._____ Corsicana 
1907% University-5513
Wells, Leonice Pearl.______ ___Meriden, Kan. 
2207 San Antonilr--5981 
Wells, Percy Orvell_____ Wellington 
2309 San Antoni.r-7060 
Wells, Rolfe Garrett, h_________ ___Conroe 
2504 Rio Grande-8105 
Welters, Bertram August, e__San Antonio 
2211 Rio Grande-23441 
Welty, William Robertson, e_____:Natalia 
2418 Duval-6418 
Wentworth, Chester Charlie_______Austin 
312 E. 31-23868 
Werlla, Clifford Vernon, e. Dallas 
200 w. 17-9861 
West, Fred Alonzo, }_ _____San Antonio 
1932 San Antonio-8764 
116 Main University 
West, Justin____________________Sherman 
2101 Rio Grande-5111 
West, Margaret _______________________ ..Austin 
1914 Speedway-SOBS
West, Nancy Elizabeth_______________Waco 
Littlefield Donnilory-23153
Westcot, Frank Sibley______________Texarkana 
505 w. 19-S091 
Westerfeldt, Wilbur Callan_________________Cisco 
2210 San Antonio-6271 
Weston, Mary Lee _______ ___________________Hearne 
Littlefield Donnitory-23153 
Weymouth, Florence Marie _____ ____San Antonio 
2315 Nueces-S480 
Wharton, George Phillips.___________________ Dallas 
1304 Lorraine-6381 
Whatley, Howard Hiram, b_________________James 
Texan Hotel-9177 
Wheat, John Veale, l.____________ _______Seymour 
2207A Nueces 
Wheate, Valene Dorah____________ Brooklyn, N.Y. 
407 E. 16-8128 
Wheeler, Chester Lucius, b_____________Austin 
2507 Seton-S570 
Wheeler, Joseph Bowen _______________Gainesville 
2309 San Antonio-7060 
Wheeler, Pearl Kathryn ._____________Hempstead 
Littlefield Donnitory-23153
Wheeler, Ruby Carl ______________________ _Austin 
2505 Guadalup~l33 
Wheeless, Ellington Elwell ........________..Austin 
706 Theresa-9774 
Whisenant, Omarie _______________________Dublin 
Grace Hall-7707 
Whitcomb, Gail, I _________________________Webster 
214 Archway-4433
White, Alton Weldon _______________________Austin 
2511 Nueces-9210 
White, Bennie Oran_________________________Austin 
1004 Lydia-S741
White, David Laurance_______________Austin 
301 w. 38-4048 
White, Forrest Ridgway, J__________ _Ft. Worth 
1803 Colorado-6326 
White, Gifford Elmore, e_______Fredericksburg 
2404 University-4907 
White, Hanford Paul, e _ _____Bonham 
. 2346 Guadalupe-7984 
White, Harold Edgar, b____Stephenville 
304 E. 22-22054 
White, Mrs. Inna Reed, g -.Austin 
1904 Rio Grande-6239 
White, Jared Sanders_______Uvalde 
1909 Nueces-23288 
White, Mrs. Jean Tullis, g. Austin 
1915 Nueces-22471 
White, John Arch, g________DeLeon 
103 E. 18--21357 
White, John Sweatt Grandfalls 
2208 Pearl-22406 
White, John w____________________ ______ltotail 
2509 Nueces-9953 
White, Julia Frances_ __ __________________Dalla 
Scottish Rite Donnitory-9133
White, Minton Lee____________ ____Sande1'80ft 
306 w. 19-22941 
White, Nola, }_____________ _________ Corpus Christi 
205 w. 15--7788 
White, Robe1t Alan________________________High. 
Little Campus Dormitory-23430 
Wh~te, Thomas Lee____________San Angele 
2408 San Antonio-6249 
White, Travis Adrian, b _________Shreveport, La. 
910 w. 26-5086 
White, Walker Wilber_________ ___________________Wace 
200 w. 17-9861 
White, Willie D., }______________ Corpus Christi 
1915 Nueces-22471 
Whited, Elizabeth Mattie _____________Austitt 
3003 Guadalupe-5230
Whitehead, Katherine Benneau, g _________ 
______________ _____________Ft. Sam Houston 
710 w. 22-4773 
Whitehouse, Eula, g_____ ____________Cleburne 
Woman's Building-9181* 
Whiteside, Clarence King, b_________Lubbock 
Little Campus Dormitory-23430
Whitfield, Evelyn_________________ __________Edna 
Scottish Rite Donnitory-9133
Whitley, Alma Cleo__________________________Dallas 
Littlefield Donnitory-23153
Whitmore, James Edgar, }_____________Ft. Worth 
4012 Ave. G-4418 
Whitney, Marion Isabelle______________Austin 
Woman's Building-9181* 
Whitson, Monnie Edith Arlington 
4213 Ave. C 
Whittington, George Raymond, L ...Amarillo 
202 w. 11-23688 
Wickenhoefer, Jozelle ________________ San Antonio 
Scottish Rite Donnitory-9133
Wicks, Lloyd Alverd, Jr._________________Ralls 
1900 Nueces--7414 
Wicks, Samuel Edward, e____________________Ralls 
1900 Nueces-7414 
Wiedeman, Andrew Earl_____________Mll!On 
2409 University-21814
Wiederspahn, Joe William___________Bartlett 
1802 Nueces-5197 
Wier, Robert Thunnond______________..AllStin 
1205 Nuecel!-'-7311 
Wier, Yettie Kathryn, ed____________Austin 
1205 Nueces-7311 
Wiggins, Annie PearL_ ____San Antonio 
2005 Whitis-21915 
Wiggins, Jack Lanier, e________ Abilene 
1934 San Antonio-7385 
Wilcox, George Barton, g____Colle&e Station 
1806 Lavaca--5486 
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Wilcox, James Andrew.______________J.foK.inney 
2301 Rio Grande--5920 
Wilcox, Sam, e ----··-·----··-·--··-·---- Georgetown 
2107 Nueces--7386 
Wilcox, Walter W._________ ___Austin 
909 W. 6--0111 
Wild, Dorothy Louise, g______________.Austin 
273 Fiskville Rd.-3604 
Wiley, Avanelle Florence·---··--·-----·----Austin 
4603 Red River- 7620 
Wiley, Edward Orlando, g_________San Marcos 
San Marcos-104x 
Wiley, Floyd Byron ··---'··------- ------·-·-----Austin 
4603 Red River-7620 
Wiley, Frances Ruth ... _______________ Austin 
4603 ]led River-7620 
Wiley, Robert Augustus_ _ _______Pt. Arthur 
403 W. 25-3782 
Wilkes, James Wendall._______ ___Hubbard · 
1905 University-8043
Wilkey, Scott Hampton._______ __El Paso 
509 w. 26-5775 
Wilkinson, John Paul.______ _______ .Bay City 
1810 Congress-4539 
Wilkinson, Walter William, J:r., e_Bay City 
1810 Congress-4539 
Wilkinson, William Wanren, Jr.____:Ft. Worth 
2.(i06 Colorado-22910 
Will, Walter Ema.nuel. }.______Corsicana 
1116 Lavaca-23801 
Willeford, Elizabeth__ -Austin 
H7 E. 30 
Willeford, Marie·--------··------ --- -Austin 
117 E. 30 
Williams, Eunice Louise.___________Hamilton 
2315 Nueces-8480 
Williams, Frances Beulah.______ ______ ___.Kingsland 
Littlefield Dormitory-23153
Williams, Jewel_ __________________Austin 
1910 Wichita-8749 
Williams, John Taylor, e___________________Austin 
1214 Newning-7728 
Williams, John Travis, b_ _______________Del Rio 
2500 San Antonio-9465 
Williams, Marcus Aurelius._________________.Austin 
1206 San Antonio-5424 
Williams, Mary Christine__________________Quanah 
207 E. 25-4243 
Williams, Mary .Evelyn_ __________Eagle Pass 
Scottish Rite Dormitory-9133
Williams, Mildred Hart, g______________Austin 
2707 Rio Grande-6948 
Williams, Morris, }___ _______Big Spring 
102 W. 20-5201 
Williams, Nelson Miller___ ____Austin 
607 w. 24-3221 
Williams, Paul________ ____Austin 
2707 Rio Grande-6948 
Williams, Rachel de Cessna___ Ft. Worth 
510 W. 23-22914 
Williams, Rebecca . Virginia___ Corsicana 
Kirby Hall-3587 
Williams, Robert L._ _ ___Pt. Arthur 
2103 Nueces-22092 
Williams, .Robert Lee, b .__ _____Venus 
2004 Whitis---5521 
Williams, Roger Pinckney_ _ __Austin 
607 W. 24-3221 
Williams, Agnes.___________ San Antonio Williams, Sterling Borum. _Austin 
Weman's Building-9181* 1206 San Antonio-5424 
Williams, Alta Lurline, ed______Bryan Williams, Steve -Austin 
2006 Whitis-4786 
Williams, Amelia, .g_____________Austin 
1224 W. 6-720? 
Williams, Bertie May, g .. Canyon 
2207 San Antonio-5981 
Williams, Caroline .....-- ·----·----·San Antonio 
Woman's Building-9181 • 
Williams, Charles Louis, L __Shreveport, La. 
2912 Speedway---3643 
Williams, Doris Ellen ---·-----------·--····..Lorena 
2407 University-5271 
Williams, Doris Vestal ._____________Granger 
2505 Nueces--9500 
Williams, Dorothy Alleyne________Sherman 
2006 Whitis-4786 
Williams. Dorothy Maxine, e ··----··-·-·.Dallas 
Scottish Rite Dormitory-9133 
Williams, Edward Ben ··-·-·--·--·-----·Dallas 
7ll W. 24-5823 
Williams, Edward Bennette, e._ ____Greenville 
1905 University-8043 
Williams, Emestine Lorine_______ ______Austin 
3003 Speedway-3269 
607 w. 24-3221 
Williams, William Thomas, }_ ____Austin 
1206 San Antonio-5424 
Williams, Zula Whatley_____ __ San Antonio 
Littlefield Dormitory- 23153 
Williamson, James McCrady, }____Cleburne 
1504 Congress-8196 
Williamson, Nolen Edward, e___Ore City 
2601 University-6729 
Williamson, Tom, e--··----····---- --Lampasas
500 San Antonio-22016 
Willia, Anna EmilY- -----·-···- .Doucette 
Kirby Hall-3587 
Willis, George Pleasant, Jr., }______El Campo 
112 E. 18-3620 
Willis, Grace Elizabeth........--·----··-·-Doucette 
Kirby Hall-3587 
Willis, Truman Guy, e....______Wichita Falls 
2206 Rio G:rande-6516 
Willoughby, Rosebud.........----·---·····-···Hillsboro 
Woman's Building-9181 * 
Wills, Juanita Beverly.._..........---·--_Ft. Worth 
707 W. 23-3411 
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Wilmeth, James Dudley_______Ft. Worth 
2301 Rio Grande--5920 
Wilmot, Jennie S.___ _ Rushford, N.Y. 
2711 N. Guadalupe-9800 
Wilson, Ben Alwilda, g___ _Cleburne 
906 w. 22-8722 
Wilson, Charles Fred, e___ _ San Antonio 
Little Campus Dormitory-23431
Wilson, Charlie Steven_____ __ _ ________Austin 
2410 Guadalupe-22911
Wilson, Dorothy Alice___________Beeville 
2005 Whitis-21915 
Wilson, Eugene Joseph, }____________Bay City 
1918 Speedway-7173
Wilson, Harry 0., e_____ ___ Brownwood 
2603 Guadalupe-9046
Wilson, Helen Louise__________Bay City 
1606 Congress-4719
Wilson, Hubert Edwin_________________ _Tulia 
1905 University-8043
Wilson, Jack Samson ________________Yoakum 
421 w. 38-23077 
Wilson, James Clifton, }_______Ft. Worth 
509 w. 26--5775 
Wilson, John Walker-------------------------Howland 
1904 San Antonio-8452 
Wilson, Lawrence _ ________ _Durant, Okla. 
100 w. 23-23048 
Wilson, Lawrence Tracy_________Quanah 
2702 Nueces-9950 
Wilson, Marcia Elsbeth __________ ____Dallas 
Littlefield Dormitory-23153
Wilson, Merle Arlene __________________Kenedy 
3400 Guadalupe
Wilson, Robert Eugene, e_______ ________Lufkin 
1810 Colorado--3660 
Wilson, Samuel Calhoun, Jr., e _____ Huntsville 
712 w. 21-23246 
Wilson, Sarah Roberta, e___________________ Alamo 
1001h E. 19-23507 
Wilson, Walter Travis__ _______________Navasota 
709 w. 22-4514 
Wimberly, Horace _____________________Yoakum 
2405 Whitis-23357 
Windrow, Frank Mercer_______________Brady 
Little Campus Dormitory-23431
Winfrey, Chase Sherwin_______________Austin 
2308 East Ave.-4490 
Winslow, Roberta ·------------------------ Menard 
112 w. 32-9502 
Winston, Elizabeth -- ----------- ___ ________Smithville 
Scottish Rite Dormitory-9133 
Winterbotham, George Seeligson _____Galveston 
300 w. 27-6946 
Winton, Charles Randal___________________________Waco 
Little Campus Dormitory-23431
Wise, Dan___________ ____________ Waco 
2620 Speedway-9503 
Wiseman, Mary Elizabeth, b _________Floresville 
Scottish Rite Dormitory-9133 
Wisian, Dorothy NelL__ _ _ _ __Lockhart 
2627 Wichita-6935 
Witherspoon, Claude Leland, Jr., J__ 
--- ------------------------- - -San Antonio 
110 Laurel Lane-9474 
Woellert, Herman Ferdinand, ph______Poth 
2607 Nueces-5831 
Wofford, Hilda__________________Athena 
2627 Wichita-6935 
Wofford, Mrs. Margery Petere_______ Sabinal 
1402 Lavaca-8097 
Wofford, Webster Dale___________ ______..Abilene 
2008 University-8166 
Wohlford, Preston Herman, g_.Aransas Pass 
503 w. 19-5669 
Wolf, Charlie Hamilton_____________ Del Valle 
2001 Whitis-6278 
Wolf, Gilbert ____ ____ __ ______________Auetin 
308 w. 26-7080 
Wolf, Margaret Louise, e_________________Auetin 
1602 E. 1-7254 
Wolff, Herbert --------------------------------Lockhart 
102 w. 20-5201 
Wolters, Monroe Rollie, e ____________________Taylor 
403 E. 17--3390 
Womack, Dan Henry______________________________Austin 
1001 w. 22-6866 
Womack, Dollins____________________________Blossom 
Scottish Rite Dormitory-9133
Womack, Marie Margaret ______Von Ormy 
Woman's Building-9181* 
Womack, Mrs. Rosa Lee Speckele, e.-Auetin 
700 w. 9 
Wong, Horace Gunn_Kaneohe, Oahu, Hawaii 
Little Campus Dormitory-23430
Wood, Forrest Edwards_______________Bartlett 
1802 Nueces-5197 
Wood, Helen, b____________ ___________ Bay City 
Scottish Rite Dormitory-9133
Wood, Marie LeGrand_____________Anderson 
Scottish Rite Dormitory-9133 
Wood, Mavinee Elizabeth ·-----------------.Anderson 
Scottish Rite Dormitory-9133
Woodard, Edgar Poe._______________________ Stanton 
2311 Nueces-4594 
Woodress, Floyd Lee, e._________________.Smithville 
2204 Nueces-22812 
Woods, Elizabeth Mary__________________________El Paso 
2500 Whitis-a484 
Woods, John Price, e _______________________________Del Rio 
19041h University
Woods, Marjorie Gordon ______________________ Del Rio 
1803 West Ave.-7438 
Woods, Raymond Douglas ______________________Caddo 
2206 Rio Grande-6516 
Woodson, Frances Virginia_______________Austin 
807 w. 22 
Woodul, Robert Young, !________________Laredo 
1904 San Antonio-8452 
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Woodward, Gloria Elaine.___________Stephenville 
Scottish Rite Dormitory-9133
Woodward, Onee Marx-Beville______________ 
------------------------Lake Charles, La. 
2011 Whitis-6209 
Woodward, Sam A., } _____________________ Ft. Worth 
1304 San Antonio----0985 
Woodward, Virgie Lynn, g_________Stephenville 
2315 Nueces--8480 
Woolley, Paul Stuart, e ._________________Conroe 
1908 Speedway-5971 
Wools, Leo Manning, e______ Batesville, Ark. 
2211 Speedway--4011
Woolsey, Arthur Mitchell .____ _______Austin 
1206 West Ave.-21582 
Woolsey, Arthur Wallace, g__________Yoakum 
2512 Guadalupe-7822
Woolsey, Rosa Catherine.._____________Austin 
509 w. 12-7510 
Woolsey, Sam Mitchell ____________Austin 
1206 West Ave.-21582 
Word, Claud Houston, e _______________Terrell 
2301 Rio Grande-5920 
Worley, Cecile Wharton, ed._____ San Antonio 
602 w. 28-21290 
Worley, Gladys Lorene, g____________ McAllen 
2802 Salado-4826 
Worsham, Albert Irion ------------------------.Dallas 
2105 Nueces-21052 
Wortham, Charles Sidney________________________ Austin 
2604 Speedway-9026 
Wortham, Clarence Augustine, e.._San Antonfo 
211 Elmwood-22928 
Wray, Harold Coates, e .______ Wichita Falls 
2402 University 
Wray, Mildred ·------------------------------------Hillsboro 
Scottish Rite Dormitory-9133 
Wright, Carl C. -----------------------------Dale 
909 w. 10 
Wright, Charlotte Ellen, b._______________Austin 
509 w. 33--0413 
Wright, Frances Norris ------·--------------Wharton 
Scottish Rite Dormitory-9133 
Wright, Hubert Gere ··-----------------Raymondville
2409 Whitis-21432 
Wright. John Hardin, L ___ Arkadelphia, Ark. 
404 w. 23-9907 
Wright, Joseph Barker _______________ Farmersville 
307 w. 26-22193 
Wright, Leonard Napoleon, g ........San Marcos 
San Marcos-521w 
Wright, Lottie ... . ·----------········-----------------Amarillo 
Scottish Rite Dormitory-9133
Wright, Marjorie Cliff ___________Mineral Wells 
2627 Wichita-6935 
Wright, Ray Harroun___________________________.Dallas 
2107 Nueces-7386 
Wright, Tom Alexander._________________________ Austin 
1910 Whitis-7913 
Wright, Winnifred Marie -------------- --------Austin 
500 w. 18-7711 
Wunderlich, Henry ·------------------------Austin 
200 w. 33-22555 
Wurzbach, Ella Jane --------------------San Antonio 
2627 Wichita-6935 
Wyman, Elsie Grace ------------ ------------------Austin 
208 Elmwood-23038 
Wynne, Milton Moore ---·--------------------·Bay City 
2504 Rio Grande-8105 
Wysong. Eustace Lee ._______________________ .Hamilton 
112 E. 18-3620 
Yaffe, Charles David, e________________ ___El Paso 
2912 Speedway-3643 
Yager, Athol, g ·---------------- ------- ---------Austin 
1907 Whitis-3344 
Yankow, Emma_ _______________________GalTeston 
Kirby Hall-3587 
Yantis, Gloria ···--------------------------Austin 
210 E. 24-7443 
Yarboro, Hazel Marie _______________Doucette 
Scottish Rite Donnitory-9133
Yarrington, Carrie Louise______________Austin 
1400 Travis Blvd.-7746 
Yates, Mignonne ··········---------·----·Rosenburg 
Scottish Rite Dormitory-9133
Yeager, Lenore Evadnia ____________Eagle Pass 
Grace Hall-7707 
Yeldell, Margaret Lee.__ _____________Mexia 
2006 Whitis-4786 
Yelderman, William Austin, J._____ AuAtin 
400 E. 17-22682 
Yelverton, Harvey B•.______ ____________ Riverside 
2306 San Antonio-3072 
Yett, Alleen Myrle ___________Marble Falls 
704 w. 25%-21053 
Yopst, Walter Glen, e ------Wabash, Ind. 
2011 Guadalupe-8914 
York, Justin Orphus ·------------------· Panhandle 
Little Campus Dormitory-23430 
York. Meredith Garrett.__________Round Rock 
2100 Nueces-7293 
Young, Benoit Thornton, e____ __________Texarkana 
2805% N. Guadalupe-4265
Young, Gordon Elmo, !.________ Malvern, Ark. 
306 w. 19-22941 
Young, Harold Bain ------------------------Borger 
2310 San Gabriel-6627 
Young, Henry Durham _________________Jonesboro 
1909 Wichita-8643 
Young, John Murry___ ___ __............Malvern, Ark. 
306 w. 19-22941 
Young, John Vaughan, ph___________.Jacksboro 
206 E. 23-3681 
Young, Justin Richard ------------------------Beeville 
205 E. 25-8885 
Young, Lois ········----·-·--------------- -·-·······-Corsicana 
Littlefield Dormitory-23153 
Young, Margaret Elizabeth................Woodville 
Scottish Rite Dormitory-9133 
Young, Mrs. Margaret Stoker, g Weatherford 
2508 Nueces 
Young, Mary Jo ---------------------·-··········Corsicana 
2627 Wichita-6935 
Young, Paul Patterson, g...-............Georgetown 
Georgetown 
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Young, Phebe..........·--------------Woodville 
Scottish Rite Dormitory-9133 
Young, T. D. ___________ _Roscoe 
304 w. 14-20290 
Young, William Dewey__________Wellington 
105 w. 15-4479 
Yule, Alexander Richmond ____Knoxville, Tenn. 
206 E. 23-3681 
Yule, Louis Tauxe, e ___________Knoxville, Tenn. 
206 E. 23-3681 
Zachry, Abner Shelton, e ._______________..Marshall 
807 w. 23-5762 
Zachry, Clay, Jr.____________________________McAllen 
711 w. 21-7668 
Zahn, Else Texana, g______________.St. Louis, Mo_ 
903 w. 16-4454 
Zapalac, LeRoy Charles.____________Austin 
1600 Congress-3131
Zarr, Lynn_ ___________________Temple 
1909 Nueces-23288 
Zegunis, Frank John, b ____Grand Rapids, Mich. 
2502 Speedway-20200
Zelson, Louis Gabriel, g ______________Austin 
508 w. 22 
Ze.mpter, Shelby_______________________Galveston 
Scottish Rite Dormitory-9133
Zercher, Irene_____________________Mt. Vernon 
Woman's Building-9181 * 
Ziller, Harry TerrelL_______________Beaumont 
2310 San Gabriel-6627 
Zimmermann, Bertha Viola.___________Tulia 
Scottish Rite Dormitory-9133 
Zinberg, Sidney MaxwelL___Carrizo Springs 
2109 Rio Grande 
Zirjacks, Winston Luther, h_______________Victoria 
308 w. 18-7518 
Zivley, Jack Neiman ._________________.Austin 
205 Archway-23210 
Zivley, Charles Neiman, h-------------------Austin 
1010 Shelley-5661 
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OFFICERS OF THE STUDENTS' ASSOCIATION 
Robert M. Payne, President, M. B. 212 (9181-57). 
W. Frank Fields, Vice-President, M. B. 212 (9181-57). 
Josie E. Hailey, Secretary-Treasurer, M. B. 212 (9181-57). 
Men'• Council 
Roy M. Canon, Chai,rman, M. B. 212 (9181-57). 
Birch B. Kirk Curtis A. Beaty 
J. Everett McFarling Lee Davenport 
Howard J. Dunaway Alan S. Foust 
Women'• Council 
Gretchen Smith, Chairman, M. B. 101. 
Dorothy Kelly 
Josephine Pollard 
Bessie Kilgore 
Louise Farmer 
Emma D. Hall 
llosalie Leslie 
Josephine Anthony 
Clara Marie Arrington 
Theodore Allen 
M. L. Cook 
Marena Talbot 
Mary Hatcher 
Student•' Aaaemt.ly 
Academic 
Jimmie Maxwell 
Jimmie Miller 
S. J. Taylor 
Basineaa Administration 
Frank Griffis 
Virgil Tillery 
Education 
Mary Alice Bone 
W. A. Morraon 
Eqineerlng 
Chauncey 
Charles Weddington 
Graduate 
Fritz Hoffman 
Journalism 
W. A. Dyer, Jr. 
Law 
Cook 
James Pipkin 
Charles Russell 
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THE TEXAS STUDENT PUBLICATIONS, INC. 
Business offices, editorial offices of The Cactus, The Longhorn-Ranger, Office 
of the Manager of Student Publications, and Reference Department: B. 
Hall, telephones 23164 and 23165. 
Editorial offices and newsrooms of The DaUy Texan: B. Hall, telephone 9181-61 
(after 10 P.M. and on Sunday, telephone 9187). 
Directors 
Robert M. Payne, President J. Anderson Fitzgerald, Treasurer 
William L. K. Miller, Secretary 
Paul J. Thompson Kingsley Davis 
J.B. Wharey Jimmie Maxwell 
William L. Bond Frank Fields 
William L. K. Miller 
William L. McGill, Manager of Student PublicatioM 
BaaineH Staff 
Burt Dyke, Business Manager; Louis Baethe, Assistant• Business Manager; 
Chester B. Allen, Circulation Manager; Mildred Basford, Secretary; Tom 
McFarlin, Bookkeeper; Roy L. Haynes, Reference Department Manager; 
C. Ross Green, Assistant Circulation Manager and MaUing Superintendent; 
Charles Pratt, Office Assistant. 
The Daily Texan 
William L. K. Miller, Editor·in·Chief. Roy L. Haynes, Night Supervisor. 
David Hall, Managing Editor. Bess Jane Logan, lournal,ism Asmeant. 
Alton Dorsett, Advertising Manager. Nathe Bagby, Journal,ism Assistant. 
Travis Baker, Advertising Solicitor. Otho Jones, Classified Advertisin1 
Ralph Dorsett, Advertising Solicitor. Manager. 
The Cactaa 
William L. Bond, Editor-in-Chief. Leslie M. Neill, Advertising Manager. 
Willard E. Shuart, Managing Editor. 
The Longhorn-Ranger 
Kingsley Davis, Editor-in-Chief. Johnny Walker, Managing Editor. 
Eva Beth Sellers, Managing Editor. Bruce Bledsoe, Advertising Manager. 
THE EX-STUDENTS' ASSOCIATION OF THE UNIVERSITY 
OF TEXAS 
Headquarters, 2300 San Antonio Street. Telephone 7710. 
William Lawrence McGill, B. Hall 119 (23164), The University, President. 
John Anderson McCurdy, Austin, Texas, Secretary. 
THE TEXAS MEMORIAL STADlUM ASSOCIATION, INC. 
Office, Z Hall. Telephone 3713 
H. J. Ettlinger, Secretary. 
UNIVERSITY STUDENT ORGANIZATIONS 
Alpha Alpha Gamma (Architecture), Dorothy Hill, President. 
Alpha Delta Sigma, Charles Peck, President. 
Alpha Epsilon Delta (Pre-Medical), Don W. Freeman, President. 
Alpha Kappa Psi (Professional Business Administration), Douglas A. Newton, 
Secretary. 
Andrew Carruthers Chapter of D.A.R., Louise Wright, President. 
&hbel Literary Society, Mary Jo Fitzgerald, President. 
Athenaeum Literary Society, Leroy Jeffers, President. 
Beta Alpha Psi (Honorary Accounting Fraternity). Gresham Marmion, 
President. 
Beta Gamma Sigma (Business Administration), Paul Newman, President. 
Cap and Gown, Mary Margaret Glasscock, President. 
Chancellors, A. P. Jones, Grand Chancellor. 
Chemistry Club, Edgar Ellis, President. 
Classical Club, Mrs. W. H. Gosch, President. 
Cowboys, Jake Looney, Foreman. 
Curtain Club, Fred V. Meredith, President. 
Czech Club, Johnny W. Leshikar, President. 
Delta Sigma Rho (Public Speaking), Leslie Byrd, President. 
Delta Society (Honorary Freshman Fraternity), Eugene Rush, President. 
Deutscher Verein, Frederick Eikel, Jr., President. 
Esperanto Club, Hirsh N. Schwartz, President. 
Eta Kappa Nu (Electrical Engineering), Doyle E. Cain, President. 
Fredericksburg Club, Clarence Horlen, Chairman. 
Gamma Epsilon Pi (Business Administration), Minelma Curling, President. 
Girls' Glee Club, Adeline Harvey, President. 
Hogg Debating Club, Harold Schmidt, President. 
Home Economics Club, Mildred Caller, President. 
lnterfraternity Council, Allen V. Davis, President. 
Journalism Association, J. C. Watkins, President. 
Latin-American Club, Edward Mireles, President. 
Little Campus Association, Charles Russell, President. 
Longhorn Band, Weldon Fielder, President. 
McLaurin Law Society, A. P. Jones, President. 
Mortar Board, Marion Oldfather, President. 
Newman Club, Menton Murray, President. 
Omicron Nu (Home Economics), Louise Farmer, President. 
Orange Jackets, Antonette Bracher, President. 
Orchesis, Blanche Curtis, President. 
Pan-Hellenic Council, Hilda Wofford, Secretary. 
Phi Delta Kappa (Honorary Professional Education), R. M. Cook, Presiden!. 
Phi Delta Phi (Law); A. P. Jones, President. 
Pi Lambda Theta (Education), Bertha Casey, President. 
Present Day Club, Lorena Drummond, President. 
Reagan Literary Society, Ada Snyder, President. 
Riding Club, Claire Caswell, President. 
Robin Hood Archery Club, Zeda LaCina, President. 
Rusk Literary Society, August Spain, President. 
Sidney Lanier Literary Society, Marion Oldfather, President. 
Sigma Delta Chi (Journalism for Men), William L. K. Miller, President. 
Sigma Delta Pi (Spanish), Albert W. Costley, President. 
Sigma Iota Epsilon (Business Administration), Charles A. Jostes, President. 
Students' Sunday Club (Episcopal), Mary Lee Weston, President. 
Sutton Education Club, Lee Davenport, President. 
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Tau Beta Pi (Engineering), Alan Foust, President. 
Texas Swimming Club, Frank Fields, President. 
Thespian Literary Society, Edward McCaughey, President. 
Theta Sigma Phi (Journalism for Women), Mary Margaret Glasscock, President. 
Turtle Club, Maretta Talbot, President. 
University Aeronautics Society, Frank Posey, Chief Pilot. 
University Men's Glee Club, E. W. Jackson, President. 
University Philatelic Society, Paul Barker, President. 
University Pre-Medical Society, F. H. Sage, President. 
University Y.M.C.A., Haskell Roberts, President. 
University Y.W.C.A., Grace Sanderson, President. 
Vagabonds, Abie C. Goldberg, President. 
Versus Club, Esther Susholtz, President. 
Women's Athletic Association, Frances Tarlton, President. 
Phi Beta Kappa 
Killis Campbell, President. 
FRATERNITIES AND SORORITIES 
Fraternity Address Telephone 
Acacia --------------- --- -------- 610 W. Twenty-fourth.. 3888 
Alpha Chi Omega --2500 Whitis 8484 
Alpha Delta Pi____ 1803 West Avenue 7438 
Alpha Epsilon Phi____ _ _ _ -207 W. Twenty-first 4663 
Alpha Phi__ --2007 Whitis 4455 
Alpha Rho Chi_ _____---2407 Whitis ------ 22240 
Alpha Tau Omega______ _ 601 W. Twenty-fourth_ _ ____ 22946 
Beta Phi Sigma______________l906 Wichita ------ 5166 
Beta Theta Pi 
Chi Omega_____ 
___-26()9 University 
__ 304 W. Nineteenth__ _ 
22940 
7325 
Chi Phi 200 W. Nineteenth_____ 6768 
Delta Chi _____ _ ____2308 Rio Grande__ 22958 
Delta Delta Delta_______ 703 W. Twenty-fourth 7012 
Delta Kappa EpsiloJL____ ---2614 Rio Grande_______ _ 7151 
Delta Sigma Phi___ 711 W. Twenty-first __________ 7668 
Delta Tau Delta_______ ---2400 Speedway 7529 
Delta Theta PhL 402 W. Twenty-sixth___ 8028 
Delta Zeta___________---2608 Guadalupe 9056 
Gamma Phi Beta____ 315 Nueces - --- 8480 
Half Moon____ _ ________2500 San Antonio_______ 9465 
Kappa Alpha__________ _ 600 Salado -------------- 9554 
Kappa Alpha Theta____---2627 Wichita -------------- 6935 
Kappa Delta_____ __ ____l910 Rio Grande.. 8663 
Kappa Kappa Gamma_ ___---2400 Rio Grande_____ __ 22939 
Kappa Sigma___________ __ 203 W. Nineteenth 22910 
Lambda Chi Alpha_ _______ l704 West Avenue 7491 
Omega Beta PL____ 404 W. Twenty-sevent 9310 
Phi Delta Chi_ __________ 2607 Nueces - - -------------------- 5831 
Phi Delta Theta_______ 411 W. Twenty-third_ 6381 
Phi Gamma Delta --- ------- 300 W. Twenty-sevent _ 6946 
Phi Kappa Psi_________l710 Colorado 6951 
Phi Mu______________--2100 Rio Grande.. 4217 
Alpha Xi Delta. 608 W. Twenty-fourt 8758 
Phi Sigma Delt ___2620 Speedway 9503 
Pi Beta Phi_______ _ ___ _ _ 510 W. Twenty-third 22914 
Pi Kappa Alpha_________ ____ 2504 Rio Grande_________ 8105 
Sigma Alpha Epsilon________ 509 W. Twenty-sixtlL_. 5775 
Sigma Alpha Mu__ _ ---· Thirtieth and Speedway __ 3643 
Sigma ChL___ 306 W. Nineteenth____________22941 
Sigma Eta Chi __ 805 W. Nineteenth_____________ 9289 
Sigma Nu________ ________ 214 Archway _______________________ 4433 
Tau Delta Phi___________ 102 W. Twentieth________ _______ 5201 
Tejas Club____ ____ _________ 307 W. Twenty-sixth.____________22193 
Theta XL._____________________2506 Whitis ____________________22633 
Zeta Tau Alpha._______________ ___ 2711 Nueces ---------- - ------ ---- -----22956 





